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C I E N F U E G O S D E N A V I D A D 
UNA CARTA DE SU PRESIDEN- j 0 aus l fC a u t o r sa luda a l pue - DISPOSICIONES CONCEDIENDO 
TE TRATANDO DEL PROBLE 
MA PLANTEADO POR LOS 
DETALUSTAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Presente. 
Muy señor mío: Agradeceré a us-
ted se sirva publicar en ei DIARIO 
Que con tanto éxito dirige, las si-
guientes líneas aclaratorias al pro-
blema planteado por los detallistas ¡ 
con motivo del cargo en factuna del I 
impuesto del 1 por 100. 
Anticipándole las gracias me rei-
tero de usted muy atento y s. s.' 
(Fdo.- Tomás Fernández Boada. 
b lo de Cuba. - U n a l m u e r z o 
de l Club R o l a r i o . - E l 
asunto de l i d i o m a es-
p a ñ o l en F i l ip inas 
(POR TELEGRAFO) 
AUTORIZACION PARA VEN-
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no caen 1 
idifcrencl» 
(DE NUESTRO SERVIQO DIRECTO) 
|¿BüCX3lONBS DE ESCUELAS 
Cienfuegos, diciembre 21. 
La compañía de don Jacinto Be-
navente puso anoche en escena, en 
el teatro "Terry", de esta localidad, 
la hermosa comedia "Los intereses 
¡ creados", que obtuvo un éxito com-
de la pieto 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, firmó ayer la si-
guiente -resolución: 
POR CUANTO al igual que otros, 
añoc las entidades representati'was' 
fde los distintos giros del comercio se, 
han dirigido a esta Secretaría soli-
citando que con motivo de las fes-
tividades de Pascuas y Año Nuevo, 
se les permita realizar, operaciones 
de venta en determinados días y ho-
ras, de alquellos artículos que tradi-
cionalmente se consumen y usan en 
(ules festividades. 
POR CUANTO siempre se han 
/inRTD Diciembre 21. 
5:Í roñsejo de Ministros se acor-
El1 Siesta del ministro ds Ins-
¿ Ó ' Í P ^ c a y Bellas Arles Sr. 
trBC * 11/ la inmediata construc-
T n distintos lugares de la Vi -
11 rnrte de seis escuelas, con ca-
'laLrt cada una para mil alumnos, 
' ' u construcción de estas escuelas, 
L cuales recibirán instrucción 
n mil niños, que resolverá el pro-
l í d e la falta de escuelas en Ma-
d forma parte de un vasto plan 
rPformas por la enseñanza, que 
el Sr. Salvatella llevar a la 
dentro de breve tiempo. 
3 5 1 M I E M B R O S D E C O L E G I O D E 
C I R U J A N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S V I S I T A R A N L A 
A M E R I C A E S P A Ñ O U 
V e n d r á n a l a H a b a n a c o n s u s f a m i l i a s y s e r á n 
a g a s a j a d o s . - " N o s e r á u n a e x p e d i c i ó n c o -
m e r c i a l , s i n o u n a i n v a s i ó n c u l t u r a l " 
R e c e p c i ó n p r e s i d e n c i a l 
espera 
Uíctica 
LpOSKION DE ARQUITECTURA 
quistado, se imponía la reconquista' 
del terreno perdido, y el castigo de 
Abd-el-Krim, y el rescate de los pri-! 
sioneros, para afirmar ante los mo-| 
ros, y ante las naciones nuestra ca-
VADR1U. Diciembre 21. 
El ministro de Instrucción Publi-
Sr Salvatella, inauguró hoy la 
Itoosición de trabajos y proyectos 
ic ios alumnos de la Escuela de Ar-
Litectura, en el edificio de difcha 
Uitución, en la calle de los Estu-
!Í05. 
Entre los proyectos y trabajos 
presentados por los alumnos, hay 
lilinnos de verdadero mérito. 
El Sr. Salvatella pronunció un 
elocuente discurso, felicitando a los 
profesores y a los alumnos, por el 
éiito de la exposición que experi-
menta por el adelanto obtenido en 
la enseñanza, y la dedicación al tra-
illo de los futuros arquitectos, 
El ministro fué muy aplaudido. 
MLNaON A IÍAMON Y CAJAL 
Diciembre 21. 
Sltorgado de Negocios de Mé-
lin.Sr. Alfouso lleyes, .hizo enlre-
11/sabio íiistólugo, Dr. Santiago 
iKiaióa y Cajal del título du 
Honons Causa, con todas las 
Ifícultades de la Universidad de Mé-
jico, distinción concedida al ilustre 
I * , por la Universidad mejicana, 
Itomo homenaje a su saber y mere-
l-mientos, y a ios descubrimientos 
jtalizados por el enjinente histólo-
español. 
El Dr. Ramón y Cajal1 agradeció 
lyofundamente la distinción de la 
ivemdad mejicana, teniendo fra-
de afecto y simpatía pará el 
t̂or y catedráticos de aquel cen-
y para los médicos y para el 
Nierno mejicano. 
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IA8 DECLARACIONES DE 
|«LRGIETE. ES PELIGROSO 
^'ER D E MARRUECOS 
PLATAFORMA POLITICA 
^ID, Diciembre 21. 
«eneral Burguete, Alto Comi-
. ®Q Marruecos, conversó hoy 
r «mente con los rep.órters, que 
r¿ la lnformación en la Presi-
ÍUi , Conse>o de Ministros. 
W a ^gnido hasta ahora en 
ûecog—dijo el general Bur-
•~-no nos conduce a ninguna 
'd favorable al país. 
Tuern! hecho del Problema de 
ttlrerlo' ea vez de dedicarnos a 
0.del modo más convenien-
íoHh tereses de la Patria, un 
eí 1, a-, Cada uno de ^ P"-
^meLf aíaíorina electoral, en 
I y al País, han ofrecido 
líer Th&(*r en Marruecos, y 
^ atenriíHr0!>lema- Y después ni 
de it an so10' mientras el 
,íroyeptn.0po8iciÓ11 combatía gas-
" C t o ; eV.io de ^dados . . . 
Ha Í?B endlera a resolver el 
^'Ipod^H1, Sin Perjuicio de 
« gobprn ,Khacer 10 mísmo Que 
j C P ^ b a ' oP^íéndose en-
^/S^abaa.••P0SlciÓn• a 10 que 
^reado5^8 Tn[ohr&s P0-
u^^avorahio611 la opinión un r̂ica. Y I f a nuestra acción 
. Í^UeL aP1Uebl0' receloso de 
> man oh010 66 haya util^a-
^ í h T / * folltica. Por los 
* * m l L qUe la ZQn* de in-
io S o en Africa ^ cues-
amero y muchos hom-
Juego 
Esta Lonja del Comercio 
Habana, con cuya presidencia lne¡" Benavente salió a escena y diri-¡ concedido esas autorizaciones y a 
nos estamos jugando nuestra úl t ima'houro ' tuvo el gust0 de diriSir al Kió al pueblo de Cuba un hermosoiesta Secretaría corresponde regulat-
carta, nuestro prestigio ante los mo ¡ Centro de Detallistáb de esta ciudad saludo. Se congratuló el ilustré eu- las de acuerdo con lo que estatu-
roe y ante las naciones" " UD escrito de contestación, al reci- t.or de advertir que existe un ver-|yen las disposiciones sobre la mate-
"Perdido en Julio rik i<í?i í>aai'bir del Presidente de esa Carpera- dadero amor espiritual hacia Espa-íria. 
todo el terrjtorio a tanta cos*ta con-i ciÓ11' refutando sus simples argu- ña. Agregó que él había creído, des- vistas la Ley del Cierre y su Re- les entre los cirujanos de la Amén-
'mentos y exponiendo y íundemen- de joven, como también lo creyó! giamento y la Ley de 14 de diciem- ca Española y los miembros del Co-
tando con sólidas razones la pode- Maura que Cuba tenía derecho a.i)rtí de 1911 resuelvo* lesio de ciru3anos de los Estados 
roea necesidad de cargar en las Ser independiente. Primero —Oue los estabiecimien- V*1*05' que s^espera originen con 
facturas el 1 por 100 sobre la ven-' El brev* discurso de Benavente ^ r Z e r e s o^é ! , ^ S ^ T ^ d f e ^ los "colé: 
Ita bruta, de conformidaa con el resultó un inspirado canto de amor ......pn,,., ntrni tín* ^ HpAiniiPn a sorts y estudiantes entre ios coie 
iccii^rdn recaído en la Asimblea de n 'a Perla las Antillas taqueaos oíros que se aemquen a la g^g-de cirugía en las diversas repu-pacadida guerrera, nuestro prestigio " • , í A i «>o i t . Animas. ta de vívere Y comestibl€8, que- ^nrtp v olir áp América como nación" Isccios celebrada el día 28 de no- Uuraiate la representación de "Los ñí.n j„0 ' - r . * «^mó^ooor blicas 061 Norte V Qe Amerioa, 
"Pues bien- llevamo, nn «ñ ^ h a m b r e próximo pasado. < I intereses creados", el público, que; tpara J ^ T ™ ^ ™ Proyecta realizar un extenso vía- y Panamá, enviarán delegados al so-
rúes oien. llevamos un ano de-| ,, ,q „,ioe. nnntcM^ ! llfin«hp totalmente el teatro nidió1 t l durante todo el día y la j j s paíse ibero-americanos porjiemne acto de poner la primera pie 
tem'dos ante el río Kert primero;) Fué publicada nuestra ^ n 1 6 ^ nresenc^'en el :ioche del Próximo domingo veinte;Jun de miembros del Colegio, dra en el Instituto de Medicina Tro 
ante Annual, Igueriben y Sidi Dris i c^n por los periódicos de la capi- Insistentemente la presencia en el cuatro del actual. y g1 domingo 8 . ^ " ¿ e ^ anroximadamente 
después, y los prisioneros siguen aún tal, y huelga por lo Unto hacer1 proscenio de su insigne autor Este,, lreinta uno siguiente loe e s t ab l e - ' ^ coTsus reSpectivS 
en poder de Abd-el-Krim." nuevamente mención de lo en ella al salir a escena, fué delirantemen-, ,iniientog de vívereg y COmestibles 3 
"No se puede culpar al ejército • exPresado. te ovacionado. \df, todai clase> incluyendo las pana-
español de esa pasividad, de esa in-1 Queremos sí, consignar hoy, de-j Lós actore^ df Ia ^ P ^ . ^ V f j (ierías. quedan 
acción, sino al gobierno. Hubo quej seando se haga un verdadero y aca-
repatriar tropas, para satisfacer así i nado estudio del problema plantea-i 
Segundo:—Que los esta'blecimien-'Franklin Martin. 
I D E THE ASSOCIATED PRESS) 
CHICAGO, Diciembre 21. tros objetos es el atraerlos a los Es-
Con objeto de nacer más íntimas tados Unidos, donde existen iguales 
las relaciones proresionales y soda- facilidades e idénticas oportunida-
des a fin de que allí sea donde ter-
minen sus estudios." 
Los miembros de la excursión visi-
tarán al Presidente de la Rcpúbl.ca 
de Cuba, Dr. Alfreda Zayas, quien 
dará una recepción en su honor y las 
diversas instituciones profesionales 
de la Habana, así como las de Colón 
tornaroñ parte en la representación. dos permanecer abiertos hasta 
de "Loa intereses creados especial- las áoce áQ la noche 
primer actor señor Puga,| 
ha fletado especialmente 
, "Vandyck", que zarpará 







la opinión; hubo que en vez de se-i do por los detallistas con el acuer-i nil-nt,e e} 
guir atacando al enemigo, sin per-! tío de no comprar a quien cargue ellclue ^ P ^ ^ f l ^P^1 de ^nsPín' ^f"! tos 
mitirle suspiro, detenerse y respirar, i 1 por 100 en las facturas y sí a,yoa aplaudidos con calor, por la 
consultas van y vienen; viajes a Ma-i aquellos que lo supriman aun ciwn- J ^ n a interpretación que dieron a 
drid, etc., y mientras la jarka se | do tengan que pagar por el artícu-i dl(;ha obra- . . „ -
reorganizaba y ante nuestra indeci-ho comprado Un 4, 5 o 6 por ciento! La sociedad de Cienfuegos prepa-
sión bombardeaba a Alhucemas y ¡más; que esto nos viene a demostrar; ra f andes agasajos al ilustre Bena-
Peñón de la Gomera; ante nuestras! de una manera palpable y a todas; V011te. Uno de es.os se celebro noy, 
vacilaciones, crecía su prestigio an-ihices evidente, que no se trata por, consistente en un almuerzo orgam-
pical, centro que será un monumen-
to conmemorati'vo al general Gor-
gas. 
De Colón saldrán pára Cartagena, 
en Colombia, donde se detendrán 
"Esta ha de ser una invasión es-(16 b ^ g . También visitarán la 
trictamente cultural—dijo el Dr.; Guayrai en Venezuela, y en ambas 
general i poblaciones se han hecho grandes 
que expendan artículos dé vaji- del Colegio,—y no una expedición j rat¡vos arte de méd¡cos 
lia y cochua, bien exclusivamente o comercial. Celebraremos una serie1 
te los moros." 
"Hubo que esperar, y así estamos. 1 intereses por 
Aatacamos, vencimos y en vez de 
proseguir, tenemos que esperar ins-
trucciones de Madrid, consultas, du-
das; órdenes, contra ó r d e n e s . . . " 
"Mientras tanto, les moros se en-
valentonan; nuestro prestigio men-
gua. Y si1 seguimos así, nada logra-
remos en definitiva, en nuestra zo-
na, porque los moros dejaron de 
creer en nuestra fuerza. 
"Nos jugamos pues, la última car-
ta en Marrué.-os. 
los detallistas de la defensa de sus' ^do Po«r el Club Rotan.o, al que 
el perjuicio que les asi6tió numerosa concurrencia. En-





Lina Tratan por lo visto. que, ca- español 
como anexo a otro giro, quedan au- do conferencias científicas en las 
íorizados para permanecer abiertos principales capitales de la América 
haf-ta las diez de la noche los do- Española, y estudiaremos sus escue-
mingos veinticuatro y treinta y uno ias módicas, sus hospitales, y las 
de) actual. instituciones de aquellos países que 
Tercero:—Que los establecimien-1 tengan que hacer frente a sus pro-
tos dedicados a la venta de jugue-j píos y peculiares problemas," 
•os, bien exclusivamente o como ane-i "Nos proponemos ampliar la ju-
otro giro quedan autorizados risdicción del Colegio de Cirujanos 
abiertos hasta las de los Estado? Unidos a todos los 
e los días veinte y ¡ países de la America Española." 
cinco y treinta y "Entre. los miembros que harán 
el idioma uno del actual y hasta la propia'el viaje figura un grupo de profefeo-
En su discurso recogió el hora el día cinco de enero próximo res de nuestros principales colegios 
la cam.paña que acerca;Arante. .¡de medicina y cirugía, que v e t a r á n 
' las Instituciones ibero-amencanas. 
Un estudiante de cirugía en esos 
países debe hoy poseer dos años de 
prichosamente, y sin más miras Que ' ^g^ ¿osti 
I-roporcionar un perjuicio gratuita- ¿e ^te a g u ' n ^ Cuarto:— Que coincidiendo dos!
mente al mayorista, se hace d e s e a n - ' C á n d j , d o ^ Director de "La' dhs de fiesta continuados, esto es.l 
tar su propaganda en una base fal-i , Co.TespOndencI; " de Cist-f uegos. | el veinte y cuatro y veinte y cinco 
sa y de gran perjuicio para el con-J Bexl^ente a •émm.ne le 'asWÓ del actual y el treinta y uno del ac-
sumldrvr, porque si las mercancías aa: ncil.lltn «a,/- p .TTí-
y cirujanos, para recibir apropia-
damente a los viajeros y hacer que 
su breve estancia en éllas, sea todo 
lo agradable posible, organizando 
con ese motivo excursiones, confe-
rencias, actos científicos y literatos, 
y visitas a las escuelas médicas y 
quirúrgicas. 
El siguiente punto de parada se-
rá en Pernambuco, donde permane-
cerán solo un breve espacio de tiem-
po, por ser Ríp - Janeiro su principal 
objetivo., Se harán visitas a loe hos-
pitales, colegios médicos y otros 
puntos de interés científico en la 
capital del Brasil, antes de salir pa-
ra Montevideo y Buenos Aires. 
"Un buen número de los touristas 
"RESPONDO CON Mí VIDA 
DE LA SUMISION 
DEL RAISU.M" 
MADRID, diciembre 21. 
Algunos periódicos han dicho, di-
go el general Buguete a los repór-
ters, que el Raisuní no estaba some-
si las ercancías dej asu.uto. man'.e .̂  cue no-tiene taal y primer 
quo compra el detallista vafi .recar-¡ .nf>onvenleilte en_ SUSOTmr un docu-.y de acuerdo con lo ^ue para .tales, 
gadas en vanos unos por cientos, meto abogandd porque en Filipinas,casos estatuye el artículo séptimo 
experiencia en el extranjero. En la j médicos proyectan^regresar a JosJCs 
actualidad, la mayoría va a Europa,' ' 
a completar su carrera. Unq de nues-
tados Unidos por la costa occidental 
de la América del Sur. 
conserve el idioma español 
El Corresponsal. 
pudiendo ir con uno solo, ese au-
mento, indispensablemente tiene que 
yesar en el precio de la venta al 
consumidor, resultando irrisorio y ' . : 
aiffO más el argumento poderoso. de|, 
que, la finalidad pérseguida con su C a n v n m n í \ í \ 3 IftQ 
oposición a que se cargue el 1 por .vUUtUUUIUU a IUO 
100 en las facturas, es pura ficción. 
tido, no se sometería jamás. Que, j.púcs si pueden vender los artículos j 
adquiridos Qon un aumento de 3. 4. 
5 o 6 por ciento sin menoscabo da' 
la utilidad correspondiente, lógica-
mente, hemos de creer que no es 
ningún obstáculo pra sus intereses 
el aceptar el 1 por 100 en las .fac-
turas y, ¿qué finalidad es la que se 
este caso? 
ê as sumisiones de sus partidarios, 
esos actos del Raisuqí, sólo eran 
compases de espera; medios de ga-
nar tiempo del caudillo rebelde, es-
perando ocasión para encender nue-
vamente la lucha contra España. 
Yo afirmo que eso^es falso, dijo 
el Alto Comisario. De la sumisión ' persigue en 
incondicional del Raisuní, respondo j 
con mi vida. La rebeldía del Raisu- (Fdo.) Tomás Fernández Boada. 
Presidente. ni pasó a la historia. 
Las enérgicas declaraciones del 
Alto Comisarlo son comentadísimas 
en los círculos políticos y militares, 
haciéndose conjeturas sobre la ac-
titud/^ue adoptará el gobierno an-
te sus proposiciones. req, 




Gran parte de la opinión ante la 
energía del general Burguete y la 
claridad con que sin eufemismos ni j colonias Españolas de Cien-
vacilaciones expone la situación de } a sJnta clajra hail 
Marruecos e Indica los peligros al6prlmer Magistrado ins-
emana la actuación seguida Por los i lag drá en sus man0B el 
gobiernos, aplaude la actitud de Bur-
guete y es favorable a sus proyec-
tos. , • - • ¿ 
•este 
dtl 
TERMINADA LA HEULGA TRAN-
VIARIA. — DIRECTIVA 
QUE EMIGRA 
BILBAO,, diciembre 21. 
Terminó la huelga de tranviarios 
reanudándose el trabajo. 
ilustre Vicepresidente de la Repú 
blica, general CaVrillo, en las cua-
les interceden a favor de la solici-
tud de indulto presentada por el 
reo Alfredo Palacios Santos, que lle-
va cumplidos siete años de la con-
dena que le fué inípuesta por un 
delito de sangíe, habiendo observa-
do (Jurante ese tiempo una conduc-
ta Intachable en la penitenciarla. 
l i c i t ado re s de l e m p r é s t i t o 
p o r l a r a d i o t e l e f o n í a 
/ La Cubatn Telephone 
ña ofrecido al Gobierno 
cios de su Estación P. W. X. -para 
trasmitir por medio de la radio-
difusión (broadeásting), a ' los pue-
bios de Cubadlos Estados Unidos y 
el Canadá -'í^tóonvocatoria de lici-
tadores park m contratación del 
emprésitlto ds $50,0015,000 y el de-
creto publicado en la Gaceta. Ofi-
cial. 
La oferta de difundir todo el! 
del Reglamento de la Ley del Cie-
rre, las barberías pueden permane-
c.er abiertas el día veinte 7 cinco 
del actual y el primero de enero 
próximo. 
Notifíquese esta resolución a los 
pecicionarios; comuniqúese a los se-
ñores Alcaldes municipales por con-
ducto de los señores Gobernadores 
provinciales; al señor Alcalde mu-
nicipal de -la ciudad y al señor Se-
cretorio de Gobernación para cono-
^.Qjjjp^yj cimiento de los Cuerpos de Policía 
los servi- dá la ciudad; publí^nese en la Ga-
ceta Oficial y dése copia a la prensa. 
Habanía, diciembre 21 dei 1922. 
(Fdo.) Pedro E. Betancourt, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
L a r e f o r m a a r a n c e l a r i a 
P A R A E L " D I A 
D E E S P A Ñ A " E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
A medida que se acarea la fecha 
para la celebración del "Día de Es-
paña" en el Convento de Santa Cla-
ra, aumenta más la animación y el 
entusiasmo entre el público para 
asistir a los brillantes festivales que 
se preparan. 
Las juntas que a diario se efectúan 
para uftimar el programa definiti-
vo de los festivales son siempre más 
concurridas y en ellas preside el 
espíritu de entusiasmo más evidente. 
Por otra parte, no pasa un solo 
momento sin que el Comité Gestor 
La socie-
C O N F E R E N C I A D E 
F R A N K C R A N E E N 
E L C L U B R O T A R I O 
Celebró ayer sesión el Club ilo-
t juo de la Habana, bajo la presi-
dfMicia del señor Macbeath. 
El señor René Acevedo hizo r-.l-
genes Indicaciones sobre la conve-
niencia de que se realizaran cierras 
obras en la Habana Park, y, por 
Indicación de don- Avelino, pasó el 
apunto a estudio de la Directiva. 
Igual aicuerdo recayó sobre deter-
minadas medidas para mejorai el 
tráfico en la ciudad, recabadas por 
el señor Francisco Prieto. 
El señor Berenguer hizo alusión 
después a una reciente medida del 
Administrador de la Aduana con res-
blo de los Estados Unidos se ente- en el Proyecto. 
raise bien, se leyó la traducción in- SOBRE GOMAS DE AUTOMOVI-
glesa, a la conclusión del programa [ LES.—La Comisión concede a Mr. 
regular. ¡ Gourd derecho para que informe 
A esa hora, hay menos "interfe- acerca de gomas de automóviles, pi-
rencia" por parte de las potentes diendo ésto sea aumentado propor-
1 estaciones del broodcasting en los cionalmente en el nuevo Proyecto 
Alfredo Palacios Santos es un J o - " ^ ^ ^ unidos, y se presenta la de Aranceles. 
La directiva de la federación de ven trabajador, cuyos antecedentes ^pjoj. oportunidad para alcanzar a Sigue su informe el señor Faura 
obreros tranviarios, que era opuesta | Son dignos de tenerse en cuenta pa-.)og que viven en la zona de la hora- acorca de las partidas que afectan 
a la reanudación de los trabajos, y otorgarle la gracia que suplica, j u0rmal c€ntral y más hacia el Oeste, al vinagre, sobre el café, las man-
que fué derróíada por los obreros 1 Realizó un delito arrastrado por la, Egta es probablemente la prime- tecas, las galleta:-, finas y ordina-
que decidieron volver al trabajo, ha 1 fatalidad y está purgándolo; pero'ra vez qUe ge ha convocado por este ria&. y sobre el derecho al azúcar 
consignado, yéndose de Bilbao, teme, nadie .puede decir que ni por eso es ni(ídi0 a j08 ücitadores para un em- refinado le parecen prohibitivos, SO-
lua hombre malo, nocivo a la socie- préstito nacionaif y especialmente a B P 4 LA CLASE TRECE, hizo ob-
anunclo de la Gaceta Oficial en es-l En la sesión celebrada en el día 
pañol e Inglés fué presentada aljde ayer por la Comisión Especial'reciba valiosas adhesiones 
Presidente ZaSyaa por la Cuban Tele- con la asistencia de la mayoría deidad habanera quiere participar de 
phone Company, y aceptada con ex-jsus miembros, continuó informando' todas 'las diversiones que la Cruz ¡ i>fc1eto el desembarque en esta capi-
presión de gratitud.v 'el señor Francisco Faura acerca de i Roja Española prepara durante los iWl de ios Pasajeros que vienen de 
El texto español fué intercalado! la clase DOCE del Proyecto de Aran- días 29, 30 y 31 de los corrientes l.ransito en los vaPores. Como el se-
é&tre dos números del programare!, haciendo consideraciones con, en el Convento de Santa Clara. ll0r Berengder entendía que se tra-
muslcal qu« la Cuban Telephone'referencia a las Partidas que com- - Ya nombradas las comisiones, ca-•ta de restringir ese desembarque, y 
Compaaiy acostumbra dedicar a la prenden las carnes ffescaa y sala- da uno de sus miembros es un'fer-j C1.ue e110 eausa perjuicios al comer-
propaganda de las bellezas y las ¡das, así como del arroz, harina de'vo'roso propagandista del programa ioio' se uombró una comisión inte-
ventajas comerciales que ofrece la! trigo y al maíz, mostrándose incon- y se esfuerza naturalmente por So-, Ŝ aa apor él y el gobernador, don 
Isla de Cuba. A fin de quelel pue- forme- con el aumento que aparece i brepujar en entusiasmo y anlmacióa IAvelino' para que visiten al Admi-
a su compañero de gestiones. 
Nb fué óbice el tiempo desapacible 
que se presentó anoche para que se 
viera concurrido de manera notable 
' el Convento de Santa Clara. Y así 
i la Habana Antigua como la Exposi-
i ción estuvieron muy favorecidos. 
niüCrador de la Aduana y cambien 
impresiones sobre el asunto con di-
cho funcionario. 
A continúaoldn usó de la palabra 
oí doctor Justin Franco, para tratar 
del arribo a la Habana (ayer tar-
de) del filósofo y periodista ame-
ricano Mr. Frauk Crane. El señor 
Franco hizo un cumplido elogio de 
la distinguida personalidad, y dijo 
rosa de las represalias. 
ATAQUE* A TIZZI ASSA 
MELILLA, diciembre 21. 
Gruesojr núcleos de moros rebel-
des atacaron con gran Impetu las 
posiciones avanzadas en Tizzi Asea 
siendo rechazados por la guarnición 
que atacó denodadamente al enemi-
dad. Tiene padres ancianos que ne-líos capitaitótas de un" país extran- ^rvaciones de las armas blancas,1 yivf' fehaciente arrancada a la His-
cesitín de su ayuda, y para soco-jj^j.^ inhietív» d** Hmrn Aa Aainir.^^ . " 
rrerlos, más que por el ansia na-'__ '_ 
(mal de verse libre, implora el in-
En la Habana Antigua se inaugu-
rará dentro de poco un nacimiento, que1 M n ' ^ r l n e e ¡ T n "énTusías'taTo 
sin precedente por su propiedad y 
gusto artístico én toda la Repú-
blica. * 
Ese nacimiento, será una página 
duito. 
Atendiendo a esta sola conside-
ración, merece la piedad que para 
el piden tres respetables Instltuclo-
obietos de cüero, de celuloide, etc 
. _ 1 Se presentó el señor Víctor Men-
IÍW n C C r D A f í A r i A C I T r r C A d:>za' luformando extensamente con 
U I l I n j O U u A U / U / U ü U t k ü U relación a los derechos que se fijan 
a las maquinarias importadas y pre-l*a 
1 sentó una tabla de cálculos hecha 
Anoche en la casa L entre 25 y 27 por él del peso y co?to de las ma ' 
a; una evocación de la 
escena dulce y bella, que tuvo por 
marco Belén, cuna del Señor. 
Tenemos la seguridad de que es-
la noticia agradará a cuantos visi-
a diario la Habana Antiagua. 
deRao*"' actualmente,, 
o. Los rn Marruecos, | g0 dispersándolo, y causándole nu 
con I ruerosas bajas 
• ^ S ' ^ ante nuestrasTu 
f airt*5 
124. 
donado* cabeza• io conocen < Entre los heridos a consecuencia 
del ataque moro se encuentra el Te-
niente Vlllalba, hijo" del general V i -
llalba, coronel director que fué nju-
chos años de la Academia de Infan-
tería. 
a 0 1 1 6 8 ' nuestro" 
^ 684 inaooiA er' 86 aprove-
la t,?lC_ción nuestra para 
21 l * 
W 1 fierra ~ "UC8tra pa 
í S * ^ que ni ?VeriClend0 ~ S i 'tacaneo 111. Pernos f uer-
ÉSn?6 Cuerdo1/1111 8abemo8 
^ ^ra11^0!1.68 uii-
l u J ^ c e / 0 ^ airoso este 
JJtos... ca*bio de planes 
^ T ^ ' ^ 1 1 ^ a Ma-
oral es peligro-
U ^TLMA CARTA 
c u t r ? 21. 
eral Burguete^ 
DISMINUYE LA HA ROA 
MELILLA, diciembre 21. 
La harca enemiga frente a nues-
tras posiciones avanzadas en Tlzzl 
Assa y Afrau, ha disminuido sus con-
tingentes. 
Las tropas no fueron hostilizadas 
al hacer la aguada. 
haroa para Vaquear 
MELILLA, diciembre 21. 
El caudillo moro Bumahai, ha for-
mado una harca, compuesta por los 
Qii0* fnrrrminHn domicilio del señor Manuel Hierro quinarias importadas, incluyendo eos 
A1 rueg0-i?r i ^ L 2!.! °; se encontraba el señor Tomás Julia lo, flete y derechos. unimos el nuestro, esperando que ei 
Jefe del Estado, que es católico, 
aproveche la Natividad del Señor pa-
ra otorgar esa gracia, como home-
naje al Divino Redentor del Mundo. 
I X COMISrON EN LA HAYA 
TERMINO HOY SUS LABORES 
SOBRE AEROPLANOS 
LONDRES, diciembre 21. 
La Comisión Internacional de Ju-
risconsultos que ha estudiado en la 
Haya la revisión de las leyes de la 
guerra dió por terminadas sus labo-
res en el día de hoy, decidiendo vol-
verse a reunir el 22 de SJffro, según 
afirma un despaclio de Reuter pso-
cedente de la capital de Holanaa. 
La Comisión ha recopilado la clasi-
ficación y las marcas para aeropla-
nos de diversas nacionalidades. La 
cuestión de juridlcclón aérea fué 
Continúa en la pág. VEINTIDOS sólo discutida de un modo general 
y llegaron a la casa el representante 
a la Cámara Sr. Nick Adam y el ca-
pitán del ejército señor Ad'alberto 
Jiménez, ayudante que fué del Ge-
neral Menocal. ' 
Entre los señores Jullá y Jiménez 
se suscitó una discusión de resultas 
de la cual resultó gravemente heri-
do d'e dos disparos el capitán Jimé-
nez. < 
La^ décima estación de policía pri-
mero y el Juzgado de Guardia des-
pués Instruyeron las oportunas dili-
gencias. 
El herido fué conducido al Hos 
pital Mercedes. 
En,la sesión de la tarde de hoy, 
terminado que sea el Informe dei 
señor Faura, se comenzará con el 
que harán los miembros de la Jun-
ta de Protesta. 
Esta noche se efectuará en 
el Salón de Actos del DIARIO 
DE LA MARINA, la velada 
Necrológica organizada en 
memoria de! Rdo. P. Amalio 
Morán, S. J. 
El solemne acto comenzará 
a las nueve 
LA GRAN BRETAÑA EMPLEARA 
SU PARTE DE LA INDEMNI-
ZACION B0XERS EN MU-
TUOS BENEFICIOS 
LONDRES, diciembre 21. 
ün despacho al Times de Pekín, 
comunica que la Gran Bretaña ha In-
formado al gobierno chino h/iber de. 
cidido, en principio, dedicar la par-
te que le corresponde de la Indem-
nización obtenida como resultado de 
la guerra do los Boers, a fines mu-
tuamente beneficiosos para ambos 
países, pero principalmente a la edu-
ción en China. 
NO ES PROBABLE QUE SEA 
PROCESADO DAUGHERTY 
—i i 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
La Comisión Jurídica de la Cámara 
dió fin a las audiencias públicas sobre 
los cargos que el Representante Keller 
hizo contra el Procurador General Dau-
grherty votando quo se' reuniría el 4 de 
Enero para legar a una decisión final 
y empezar la preparación de su informe 
a la Cámara. Se consideró como casi 
seguro que manifestaría que no se ha-
blan aducido pruebas suflc^ntea sobre 
las qu« basar un prooodlmlcnto. 
En la Audiencia pública de hoy re 
tomaron declaracloneh a funcionarios v 
empleados del Departamento de Justi-
cia con respecto a varios de los car-
gos hechos por Mr. Keller. Al anunciar! 
que el caso se fncontraba ya cerrado 
por parte dal Procurador General su le-
trado personal Mr. Patli Ho^land decla-
ró que Mr. Daughorty habla dicho todo 
lo que sabía e.n relación a esos asuntos y 
que habían mostrado todos los docu-
mentos que se habían pedido. 
tario„ que labora por el engrandeci-
mfento de la institución desde las 
páginas dpi periódico "The Rota-
rían". 
Después de bosquejar los grandes 
prestigios del distinguido viajero, 
pidió que se nombrara una comisión 
r<#a ir a recibirlo al muelle en 
nombre del Club Rotarlo de la Ha-
bana, como así se acordó, anuncian-
do también el Presidente, señor 
Macbeath, que Mr. Crane asistirá a 
una próxima sesión del Club y p/o-
i;unciará una conferencia. 
El señor Franco dió lectura des-
pués a los siguientes párrafos, es-
tractados de un editorial de "The 
Kotarian", en el cual Mr, Crane ex-
puso recientemente su criterio de lo 
que es hoy en día el comercio. 
Dichos párrafos son los siguien-
tes: 
EL C03IEROIO ESTA LLEGANDO 
A SU PUBERTAD 
"Ya no es aquel muchachón, cre-
cido antes de tiempo, que mira a 
su alrededor buscando sonrojado 
quien perdone la vida. 
"Ha sido tratado con aspereza, 
(k-edeftaido, mofado, por muchos mi-
les de años. 
"Durante todo este tiempo estuvo 
como si dijéramos, en su crisálida, 
y ya está saliendo, despuntando, pe-
ra hacerse de alas. 
"Hablando claro, eeto significa 
que el hombre de negocios en to-
das partes se está dando cuenta de 
la Importancia de su ocupación. 
Continúa en la pág VEINTIDOS 
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L O S P E L I G R O S D E N U E S T R A 
S I T U A C I O N G E O G R A F I C A 
A L SR. JEFE DE L A P O L I C I A 
La vida de la Humanidad no ?e de-
senvuelve con igual intensidad en un 
momento dado, en toda la superficie 
del planeta. En épocas ya remotas, el 
Med terráneo y lo« países bañados por 
el citado mar fueron el centro más ac-
tivo de la vida universal. Más adelan-
te, el céntro de gravedad de la histo-
ria ŝ  desplazó hacia las costas occi-
dentales del Atlántico del Norte y en-
tonces Inglaterra, España, Francia, 
Bélgica, Holanda, Alemania, pasaron 
a ser las regiones donde la Humanidad 
vivía más intensamente y fijaba el 
rumbo de sus futuros destinos. En 
zonas peKgrosas, se hallan ligados ine-
luctablemente a la vida total del mun-
do, y arrastrados en el torbellino de 
los acontecimientos y de la política 
internacionales. 
Esos países, si son pequeños, se ha-
llan expuestos a graves peligros, en lo 
concerniente a su independencia y a 
su soberanía, en virtud de que ocupan 
una posición estratégica amenazadora 
para las grandes potencias que se dis-
putan la hegemonía del mundo. Su 
salvación estriba en que, apreciando 
la situación excepcional en que se en-
cuentran, afirmen y consoliden su uni-
Sokcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Nos ruegan loá vecinos de las ca-
ital Florencia y Bellavista, Cerro,] 
ciue llamemos la atención acerca dej 
un grupo de muchachos que, con las , 
frasts groseras^ue profieren, y con 
la lluvia de proyectiles que disparan j 
contra los transeúntes y las casas, 
hacen ditfcil la permanencia en esta | 
a los habitantes de las mismas. 
La Policía con seguridad pondrá 
rápido remedio al mal. 
FA número último de la revista ¡ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrático de ia Universidad 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 Ind 12 oo 
nuestros días se han producido nuevos dad interior, acrecienten su población 
cambios y el estupendo desarrollo deijy desarollen una política exterior He-
los Estados Unidos y del Japón ha de- ¡ na de firmeza, de prudencia y de ha-
terminado un ensanchamiento de \ bilidad, procurando, a la par, asegu-
las zonas del planeta donde se venti-
lan los saás arduos problemas huma-
nos. El Mar de las Antillas y la Ame-
rica Central han quedado incluidos 
dentro del área vital del mundo. 
rar, hasta donde sea §able, su indepen-
dencia económica. De esa manera los 
peligros de la situación geográfica, 
puedev convertirse en garantía de las 
instituciones y la independencia na-
En efecto, el crecimiento de los Es-1 clónales, 
tados Unidos desde las costas del At-« Tal es a juicio nuestro, el caso de 
lántico hacia el Oeste, hasta ocupai^j Cuba y de otros países de las Antiflas 
una gran parte de la costa nortéame-1 y la Aipérica Central. Cuba se encuen-
ricana del Pacífico, desde el Canadá 1 tra s'tuada en un punto vital de la 
a Méjxo , y el rápido y formidable l zona de vida intensa actual del mun-
engrandecimiento militar del Japón, i do, sobre todo en lo que concierne a 
han obligado a la primera de dichas j los Estados Unidos. Es una de las Ha-
naciones, por una necesidad elemental 1 ves—como Panamá—de las comunica-
de defensa, a asegurar una corta y! dones marítimas entre Nueva York y 
expedita vía de comunicación maríti-;San Francisco. En tal virtud, cae den-
ma entre sus costas del Atlántico y 
del Pacífico. 
El canal de Panamá ha sido abierto 
tro del campo de acción política de 
los Estados Unidos, campo no estable-
cido arbitraria y caprichosamente por 
y fortificado a todo costo, y los ma-j éstos, sino fijado por las necesidades 
res y países comprendidos a lo largo, esenciales de la defensa de los inmen-
de la ruta que conduce de los grandes' sos intereses de ciento y tantos mi-* 
puertos militaros norteamericanos del • llones de habitantes que pueblan el te-
Atlántico a Jos del Pacífico, han que- rritorio de Norteamérica. Aquí radica, 
dado necesariamente incluidos en lo sin duda, una de las causas profundas 
que pudiéramos llamar la zona peli- de la ingerencia norteamericana en 
grosa de la Humanidad. Por una suer- Cuba, atribuida, por lo común, a razo 
te de fatalismo geográfico, superior a 
la voluntad /aislada de una nación 
cualquiera, el Mar de las Anfllas tie-
ne hoy una significación semejante a 
la que tuvieron el Mediterráneo en 
otros tiempos y el Mar del Norte hasta 
la reciente ^íestruccíón del 'poderío^ 
naval alemán. Panamá, como Gibral-
tar, ha pasado a ser uno de los más 
importantes cruceros del mundo. 
Los países situados fuera de las zo-
nas esenciales a la vida de la Huma-
nidad actual, (j5ueiĉ ;n (desenvolverse 
con cierta autonomía, es un aislamien-
to más o menos efectivo, al margen 
de los procesos más intensos y genera-
les de la historia universal de nuestro 
tiempo; pero los que ocupan una po-
sición vital dentro de las mencionadas 
nes de orden meramente económico. 
Más que por los banqueros de Nueva 
York la política de los Estados Unidos 
en Cuba se halla gobernada en lo pro-
fundo, por las mecesidades de los De-
partamentos de Guerra y Marina de 
Washington. 
E l patriotismo y la inteligencia de 
nuestros estadistas—si los tuviéramos 
—podría encontrar en los peligres de 
nuestra situación geográfica, la ga-
rantía suprema de nuestra independen-
cia. La amatad sincera de Cuba, pu-
diera ser para los Estados Unidos el 
precio de nuestra absoluta soberanía. 
Para esto- sería menester que nos colo-
cásemos ten posición de no tener que 
negociar - con Morgan o con Speyer, 
sino con 1 Hughes. 
D r . G á l v e z M l l e m ^ 
mcpoTuarciA, twhutdam 
sao. tbiteuo, srpzua, 
t nvxsrzAn o otnsxASxr-
bas costsuXiTas be i a 4. 
El dejaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una serie 
:1o síntomajs que si no son atendidos MONSERRATE, 4 1 . 
c c o r r n A i dada m e dhodcc n llampo ípuaíen constrlbuir a un 
t a r t U A L r A K A LU» rütSKLd, motlro <¡V verdadera preocupación. 
l íV * Y MFTUA k Á Cna medlcaeióii qtte repare las t ¡. t. 
Uté i X ¡OLUIA A *« sae perdidas, nrc levanto las ener 
B as gastadsas y que devuelva el áni-
mo deca;dQ, se hace indispensable. 
Este fin lo Hiena el "NUTRIGENOL" 
preciosa combinación a base de car-
ne, fosfogllcerato y vino puro de Je-
réz. EL NUTRIGENOL se vende en 
todas las Fí'rmacias de la Isla. 
Nota: Cinldado con las imitado 
Se vende una R e f i n e r í a 
8« vende en precio reducido y con gran-
de» ventajas, una refinería de azocar 
con capacidad para ciento cincuenta sa-
cos diarios, terrenos y edificios ju-
díos. La refinería está, en Clenfuet^s. 
Para informes, dirirlrse a Luis AÍva-
re«. Apartado de Correos 2457, Habana. 
52319 * . 24 d 
nes, exíjase tel nombre Bosque que 
garantiza ellproducto. 
ld-22 
B A Z A R 
G A T O 
m i t o 
S a l i d o ^ 5 a „ r f i c S 
N U N E C A S A L E M A N A S 
J U G U E T E S E N G E N E R A L 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
BUENOS PRECIOS 
A R T Í C U L O S o t A I X U A N Í A y $ u e c í a 
obsequto 
juego 
N a v i d a d , A ñ o N u e v o , Reye? 
ü L m e j o r regalo es u n 
juego de l á p i z E v e r -
sharp y p l u m a W a h l de l 
m i s m o m e t a l e i d é n t i c o 
d i s e ñ o . 
De venta en tos mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Jíabana 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
E V E R S H A R P 
I 
L T P l V E R 
¿ A Z U R E A 
' P O M P E Í A 
( j E R B E K T T 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V 0 N 5 • L O T I O N S 
J a b ó n . S o ^ t i l e ^ d E ^ u í d o f 
A a f a v i l l o s a d a c i ó n . 
E L M E J O R R E G A L O 
P A R A P A S C U A S 
L A M . U J E R S A N A . 
Aparto do toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. La frescura de 
sus meiillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su toz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como cieen a l j 
gunos desanimados. La mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
trición defecfuosa y baja vi tal i -
dad. La ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtienefde Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. En una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan Josó 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Ea 
un éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E. U.»de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
bo valor. E n todas las Boticai . 
E J I C A N A S 
(DE NUESTRO CORRES 
Seis meses pasé últimamente en 
Méjico observando la vida políti-
co-social de la gran Tenostiflan. 
Gran acopio de notas he traído a la 
Incomparable y hospitalaria tierral 
cubana \K \^ formar con ellis nue-
vas "Mejicanas", pero he meditado 
profundamente y concebido la ide-a 
de guardar absoluto «ilenclp do 
cuanto vi y oí en el país azteca. 
Cumplí mi obligación de corres-
ponsal. Ataqué al bolchevismo y 
americanismo y defendí a los nue-
vos fascistas. 
Hago constar que nadie me ha 
impuesto silencio. MI conducta ac-
tual como la que adopté en mis co-
rrespondencias se debe, únicamen-
te, al cariño que guarda mi gratitud 
al buen pueblo mejicano. 
Hace un mea que esta capital se 
encuentra en estado seco y las ago-
nías y calamidades que estamos pa-
sando los seiscientos mil y pico ha-
bitantes que la ocupamos no se es-
criben en el pequeño espacio de 
linaa cuartillltas. Pido pues al lec-
tor tenga la jimabllidad de Imagi-
narlas. 
PON SAL EN MEJICO) 
mostrarla en los campos da v " 
Allí es bonito el coraje. at% 
Dentro de Sels me8e8 
¡cenvertidos en puertos lib arií 
¡ñas. Salina Cruz y ? ^ \ ^ V 
Toda libertad razonada > « • 
j rece de perlas. nofi pj. 
I En Torreón, Estado de - L 
la, se constituyó un s i n d i c a d 
cherog. que puso la leche ^ 
guas del estómago público * ^ lt-
aficionados al Fascismo^0 ^ 
están en los preliminares dT"111̂  
ganización—dieron talee . BU 0r" 
a los slndicallzados, qUe 
camina sola rumbo a i09 d H 
de los consumidores v t«< . ^ 
y J u d í a . . . más K 
En la Cámara de Diputados ha 
sido propuesta la supresión del go-
bierno del Distrito. Muy bien. 
Fué destituido y arrestado por 
orden Presidencial, el señor coronel 
de artillería Francisco L. HIjar, 
procedente del colegio militar de 
Chapultepec, por haber amenazado 
con una pistola a un gendarme de 
tráfico que cumplía con su deber. 
Bien por el correctivo, él servirá de 
bálsamo maravilloso para curar la 
turiferarla calidad de algunos mi-
litares. 
El soldado de verdad, es amable, 
modesto y consecuente con todo el 
mundo. La furia la guarda para 
El otro día, los señores CaC08. 
creía regenerar el Compañ 7 « 
ca, Gobernador de Méjico. entra, 
en el Juzgado Octavo Correcclô  
y después de acariciar la caja j . caudalea allí existente, con « 
nuevos aparatos de su invención 
llevaron tres mil pesos y a i ^ " 
causas criminales pertenecientes 
varios pobres Compañeros de vidi 
y muerte,, que se hallaban allí eil. 
cerradas dispuestas a pedir el tjM.' 
de culpa correspondiente a los inh. 
lices asesinos y ladrones qne, iní. 
ron aprehendidos y hospedados en 
la cárcel ,con todo género de coi. 
sideraciones. , 
Yo estoy de acuerdo con el gene-
ral Obregón. El medicamento ine. 
jor que se conoce en la terapéutica 
contra la uña y la sangre, es el 
plomo. 
Eete específico es un verdadero 
regenerador. 
Dr. A/Rodrígnex Echevanú 
Méjico 27 de Noviembre, 1922, 
SR. J U L I O D E L A Z U R T E G U 1 T R I B U N A L E S 
EN COBRO DE PESOS Hemos tenido oi .gustoMe eaíudar 
al señor Julio de Lazúrtegui, con-
iu-tada personalidad vizcaína y au- tencioso-administrativo'de esta Ai*-
toridad reconocida en- asuntos eco- dlencia, conociendo de los autos del 
La Sala de lo Civil y (Te lo Con-
nómicos y financieras 
YA señor Lazúrtegui, es en la ac-
tualidad Presidente deU Centro de la 
Unión Ibero-Americana en Vizcaya. 
Recorrerá todos los países de 
Ilispano-Amenca en viaje de estudio 
pira conocer a fondo la situacáón 
ocenómica de cada una de ellas. Es-
ta misión le ha sido confiada por 
las Diputaciones provinciales de'Viz-
caya, Guipúzcoa, Alava y Navarra. 
Recientemente estuvo en los Es-
tados Unidos, cuyas colosales fuer-
zas económicas estydló y midió. Des-
ie allí trasladó a la Habana si-
guiendo Instrucciones recibidas de 
'.•a Madre Patria/ 
T-ambién está dentro de la misión 
encomendada al señor Lazúrtegui, 
el estudio de los tratados comer-
ciales que pudieran favorecer a Ips 
paiees de Hlsjano Amdírica y q 
España. 
Además, estudiará durante su es-
tancia en América el modo de faci-
litar y aumentar los medios de na-
juicio de menor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en Si Juzgado 
de Primera Instancia del Este, Vi -
cente Poey y Blé. 
Contra Abelardo Labrador, cuyos 
autos se encontraban en dicho Tribu-
nal de lo Civil, pendientes de apela-
ción oida libremente al demandado, 
contra sentencia que declaró con lu-
gar la demanda y dondenó al refe-
rido demandado a- pagar al actor, la 
suma de 1,280 pesos moneda oficial 
sus intereses legales desde la Inter-
pelación juíFicial y Jas costas sin de-
iclarátoria de temeridad ni mala fé; 
jha fallado confirmando la senten-
icia apelada, con las costas de la se-
cunda instancia al apelante aunque 
no como litigante temerario ni de 
jmala fé a log efectos de la orefen 
¡número tres de la serie de mil nove-
Icientos uno. 
AUTO CONFIRMADO 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
itencioso-administrativo de esta Au-
y A l̂varez y otros sobre pesos. Ponen-
te García Ramis. Letrados Fernánd:¡ 
y Rodríguez Ramírez, Procurador 
R. Granados, Mauristario R. IlUs. 
Juzgado Oeste: Juan Rlpo'.ls cos-
tra Pedro M. Cuesta sobre rescisiós 
de contrato. Ponente doctor Laodi 
Letrados: Gutiérrez y González Bs-
rrios. Procurador Jiménez 
Juzgado Oeste: 
María Marsella contra Socieiid 
Nueva Floresta Land Co., S. A. sobri 
rescisión contrato. Ponente, doctor 
Lauda. Letrados Macla y Alemíi. 
Procuradores Barreal y Mcnéndei 
Audiencia: Miguel Saaverlo d» 
Gabancho contra resolución. Cosii-
slón Servicio Civil. Ponentí Gaí* 
Ramis. Letrado doctor Saaverio, » 
ñor Fiscal. 
Juzgado Norte: 
vegación entre Bilbao y los puertosl ' . . B ,"1,;511^ " uc .* ^ 
, . J ^ l l i l - ^ l 'diencia, en los autos promovidos en 
luspano-amencanos 
jel Juzgado de Primera Instancia del Por último, viene también a estu-j0este p0r Harria Trading Company, 
díar un panamericanismo en el que Si Aii consignando la suma de 800 
Eaplña sirva de intermediaria para peS0g a favorMel doctor José R. Ca-
harmonlzar los Intereses norte-aJme-l|no; cuyos autos se encontraban pen-
ricanos con los de la América latina, jjdientes ante dicho Tribunal de lo Ci-
El viaje del señor Lazúrtegui fle-|;vji ^ apelación oida .libremente a 
ne verdadera impertancia. En otrajieste último contra el auto que de-
ocasión nos proponemos ocuparnos.(daró haber lugar a reponer la pro-
de él con el detenimiento que me- (videncia de 25 de agosto de 1920, 
10te• ijen el extremo que dispuso ee libra-
Por hoy nos limitamos a bosque-irán ios despachos Interesados por el 
jar la misión que trae a la América j opositor señor Cano, quedando sub-
él ilustre fin-andero español y a pístente en todo lo demás y reservan-
desearle un éxito completo en susJ do a las partes sus derechos y ac-
gestlones. clanes para deducirlas en el juicio 
correspondiente; há'fallado confir-
mando el auto apelado con las cos-
tas-de la segunda Instancia al apelan-
te, aunque no por temeridad ni ma-
la fé a los efectos de la orden tres 
de 1901. 
Max Borges del Junco contra Do-
mingo León en cobro de pesos. P»-
nente García Ramis. Letrados, BlM-
co y González de Mendoza. Pa-
radores Gardebas y Spínola. 
Audiencia ,Francisco Angulo w 
ray contri resolución de Secretan» 
de Hacienda. Ponente García Ham* 
Letrado señor Hevla. . 
Mandatario Udueta. señor Flsm 
Juzgado Oeste: Lucrecia Enrlquei 
contra Antonio Melanio Capeti o 
sobre pesos. Letrado Fabre. Mandata-
rio Il la; señor Fiscal. 
Juzgado Este: 
Agustín Morillas contra Juan b* 
duell y Compañía S. en C. W"" 
pesos. Ponente García Raml». wu* 
dos Díaz y Arias. Procurador f"» 
Mandatario Hermoso. 
M R . N O B L E 
Los Directores de "The Royal 
Bank of Canadá," acordaron en Jun-
1% celebrada recientemente, »ombrar 
a nuestro distingukro amigo el señor 
S. R. Noble, para el Importante car-
go de Administrador Auxiliar del 
Administrador General de dicho; 
Banco, con residencia en Montreal. ; 
Mr. Noble es uno de los financie-' 
ros más jóvenes y competentes,d^l • 
"Royal Bank of Canadá", y íuranto ^sos. Defensor doctor Mármol, 
su actuación en nuestro país ha. de- \ Contra Adolfo Reyes Soto, por ro 
mostrado excepcional pericia en los ¡Ibo. Defensor doctor Zaydln. 
negocios cubanos. Entre otros car- [ Contra Emilio Asenjo, por falslfi 
gos ha ocupado el muy importante 





Contra Antonio Marín, por abu-
Juzgado Isla de Pinos: 
Manuel Vázquez contra 
Armaral. Ponente Vandama, 
Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las persona» tf» 
nen notificaciones en el ais a ^ 
la Audiencia, Secretaría oe 
de lo Contencioso-admmi-' en vil y 
tivo: LETRADOS 
de Inspector General del Banco, ep 
Montreal, Canadá, teniendo muy me-j 
recldo el ascenso que acaba de con- i 
cedérsele. ; 
Felicitamos al "Royal Bank of Cá- i 
nada," por el acertado nombramlen- ¡ 
to de Mr. R. S. Noble, así coiño a1 
dicho señor por haber obtenido tan i DE LO CIVIL PARA EL DIA DE 
brillante muestra de la estimación j HOY 
en que le tienen los gerentes de la i Juzgado Este: 
Institución. Leopoldo López contra Junquera 
Defensor doctor Aluciarte. 
RALA TERCERA 
Contra Pedro de Armas, por aten-
taco. Defensor doctor Casado. 
SALA DE LO fTVTL 
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W. O. S. DetroH 
Mich 
Pedro Herrera Sotolongo- ie. 
Rosado Aybar; Manuel í1- ^'pnii; 
lie; Manuel Tabeada: Juan-i.. ^ 
Felipe España; Alfredo Por^ lT|. 
guel A. Campos; L"is fAngu ^ 
rez; Laura -Betancourt; ' T u. 
Lámelas; Rogelio Piña; Jl'"" uel J-
tapler; Carlos Alzugaray.J1» ^ 
Salnz; Evello Tabio; M.f'auiI; F«-
Rulz Rojas; Arturo Ga^an ¿ivar* 
fael Calzadilla; Paulinn° of^ 
Angel Fernández Larrinaga-^jt. 
Giberga; Mario Díaz Iríz";' uel Gr 
Costa Lorenzo Erbiti; Ma ?iTa. 
mez Calvo; Andrés Angu ¿ 
José A. Pérez; José * \ J n ' G * * ? : 
Secades; Agustín Mole** ^ 
Calletano Socarrás; Feoer ^ 
ba; Eduardo Delgado. Dorn G -
meu: José F. G o r r í n : / ^ f P GjJ 
López; Luis I . Novo. Jj9 
Núñez Villavlcendio, •* 
gUeZ ECaÍROCClL4DOBF.S 
Fernández P- % f ' Z ' J ^ » £ 
Vázquez. Jiménez: \[]?™*s, h * * 
Ozeguera; Espinosa. Y ^ A e ^ Z . 
Alvarez; ^ d ó n ; C ^ . 
rreal; Castro; G.ra"auU; Rer 
Espinosa; A. García B » » » ^ H"1 ^ j ; # 
Il la; Armas; Roj*- r;oufo: ^ 
Ferrer; R. Granados.^, 
la Luz; Elgueredo. Vegs. 
M. Benítez; Badillo. . 
MANDATARIOS ^ . 
Agaplto Carera; F 
Ramiro Monfort. J ^ LÓpex. ^ 
Félix Torres; Alfonso 
doro G. de la Q*rra . I * . S^. 
bao: Salvador Ro^^ruJiilo^5 
Batlle; Pedro Barrios „ ^ 
T -CarníndeZ ^U COC»1'̂  
Juan tt. ^u,"k Emiliano ' ' a» 
Eugenio ^pez; EmU A i r t ^ M 
valdo Cardona; Erne- Kaf.el 
Mayorga; Er® °n ^ Ro¡í:. 
G. Tariche; JW» ^rtoloio* * 1 
Alfonso Maríell. B»r 
jo; Florentino Abr 
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^ encn«ntra en la tierra 
te. So reino.. . ¡no es de es-
A t Y se lanza a los espa-
Su ralno es el v a c í o . . . El 
fio* ' ' lttto. Este diario pertene-
f*d0 "entero al reino de los mner-
íep0f ~n cabe dudar de esto... 
í(*. n0 
tan 168^. por tanto, que el 
T M Morales, director de ese 
^ .'le* tire el llmonclto" a to-
^ Í ó s secretarios del Despacho'. 
""v ¡6 en*-
bueno. Unicamente el señor 
le merece un poco de res-
—El periodismo de hoy. 
Título de una información de prl-
mera del diario "Hoy". (De prilue, 
ra plana.) 
—El noble espíritu de Rosendo 
tiende su mano protectora a im 
ntflfgldo ser del espacio". 
Otro titular: "Gelats y el Infier-
no". Esto otro: '«En el plano as-
tral". 
¡Es él periodismo de. . . hoy.. . l 
peso. ¡Vale lo que pesa! Es decir. 
"Casos y cosas" es un libro lige-
ro, lleno de buen íiumor, de "sprit", 
rte ingenio, de amable filosofía y de 
lacllísimos versos. No tiene nada del 
"pesado". . . Acebal, rey de la risa,j 
ea enemigo del "pesar", bompre us-j 
led el libro, que no le "pesará". 
Acebal no necesita del elogio. El 
gran público le lee, le conoce, le 
aplaude y le admira. 
Yo espero que se pueda decir muy 
U N A D A M A E L E G A N T E q u e u s e e l c a b e l l o c o r t a d o a l a 
ú l t i m a m o d a , d e b e d a r l e a é s t e l a e x u b e r a n c i a , e l b r i l l o y l a 
s u a v i d a d q u e h a c e n r e a l m e n t e b e l l o y a t r a c t i v o t a l p e i n a d o . E s o 
s o l o se c o n s i g u e u s a n d o l a d e l i c i o s a D A N D E R I N A , p o r l a s e n c i l l a 
r a z ó n d e q u e t a n a d m i r a b l e t ó n i c o p r o p o r c i o n a a l c a b e l l o u n v i g o r 
e x t r a o r d i n a r i o , a l a v e z q u e u n a h e r m o s í s i m a a p a r i e n c i a . 
C o n t r a l o s l a r r o s 
aue bien ee les podía aPllcar ,*° ^„ 
•'tener la cara como un empedrado 
han expenn.cntado inmensa sorpre-
n d e verse el rost-o Ubre de las 
molestias y chocantes erupciones sin 
haberse aplicado [enlediontra'gUcno08ae8a 
necial Y nu teniendo otra cosa a 
íue atribuir tan Inesperado hecho, 
afaman rotundamente que ello solo so 
auruift" i ripsnué'? de cada comí-
r u n a ^ K a r ' a d f f d e Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de 8«-
gúro resultado. .T-n-i 
15 Hit ' l 1 ^ 
P o r l o s d e s l i e r e i í a d o s 
UNA OBRA DEL PADRE VIERA 
le encuentra a éstos ningún pronto, gracias a todo esto 
¡y casas! 
(Ya se ha ca-
que el sefior I>espaigne 
J t / ca s l casi "desencamado" ya, 
nuevo presidente de Polonia, 
« gtanlslau WojciechowskV acaba 
ser proclamado. Ya tomó pose-
Í de su inestable cargo. 
DÍW atrás se llevaron a cabo los 
fDJieraleS de Gabriel Natowlcz, el 
Ir ior jefe del Ejecutivo. La Je-
t.iura de éste fué muy corta. 
^ ejecutaron en un periquete. 
Cuarenta y ocho horas hacía que 
tomara posesión del cargo. Mr. Ga-
bnel xatowlez fué agredido primero 
l0n "bolas compactas de nieve". 
Casos y cosas 
Casas propias 
sado). . . 
Siento esto último por su distin-
guida esposa. (Acebal me ha envia-
do un ejemplar de su libro. . . "con 
toda el alma".) 
Nos proponemos dedicarle un ar-
tículo bien meditado a este libro de 
r l ía . . . Tc/rque ¡es ui^ libro muy 
serio! Acebal está pidiendo a gritos 
un puesto Junto a Iriarte y un lugar 
rte honor en el Parnaso castellano. 
Y ríase usted de los peces de colores. 
El presidente difunto hubo de so-
portar una terrible tempestad. La 
apestad le hizo naufragar al fin. 
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, Rui»: i * 
Hablemos del hombre mosca. No 
es una alusión al señor Ramiro La 
Presa. Este es el hombre de la mos-
co. El hombre mosca es otro. . . 
Es Mr. W. MeGraing. 
Estas líneas se las debiéramos de-
fiienr al señor Osuna. Es el único 
político que puede leerlas sin te-
1 ió ju-rojando al paso del ilustre mor, porque su lema es este: "en 
político, nada popular ciertamente, boca cerrada... ¡no entran mos-
luanto halló a mano en las calles cas". Pero. . . ¡entremos en mate-
de la histórica capital. Ese mismo ria! 
pueblo, comprendiendo que la bur-i ¿Conocieron ustedes (en la Ha-
« no hacía mella en el ánimo de baña) al Hombre Moscí*? Es vulgarí-
m primer Magistrado, 'le envió una simo. Nadie le ignora. El pertenece 
lluvia de balas. El presidente tuvo al género de los papás. Ustedes sa-
HM dimitir ante la muerte. ben que abundan muchos los papa-
¡Cnarenta y ocho horas en el po-, moscas, 
der! ¡Qué poder más efímero! J Pues b ien . . . 
Le deseamos al nuevo repúblico j ^ Habana tuvo hará cosa de un 
-gtanlslau Wojcitchowski—un pe-¡an0) la oportunidad de verle ascon-
riodo de ítobierno más largo. \ f a T ¡hasta la más alta torre dolí 
Tan largo al menos como su flus- «'Oentro Gallego"! Trepó él por los' 
tre e impronunciable apellido. | salientes de piedra del magno edl-
| ficio. -
El Duque de Luxembnrgo ha pa-j .Y eso que lo8 gaUego,, dlcen qne 
^donnmal rato al ocupar por pri-lno se les para UIia mosca encima! 
Aquella vez la policía intervino. 
1 "hombre mosca" fué detenido.! 
Su hazaña, en extremo arriesgada, I 
El Padre Viera, cura párroco 
del Cerro, organiza anualmente 
una fiesta en favor de los desva-
lidos. 
El Padre Viera ha escogido la 
fecha solelnne de Navidad para 
reunir a todos los menesterosos de 
aquella barriada y poner un poco 
de alegría y de esperanza en esas 
vidas obscuras, ofreciéndoles ví-
veres, ropa, algún dinero, algo en 
fin que les haga olvidar por unas 
horas sus miserias. 
Pide el Padre Viera, para esta 
obra de caridad el apoyo de las 
personas generosas. 
Ya lo saben quienes deseen 
cooperar con este sacerdote en la 
práctica misericordiosa de conso-
lar al triste. 
Si usted desea algún dato acla-
ratorio, llame al Teléfono 1-3647. 
PARA NOCHEBUENA 
D E J U S T I C I A 
fe 
No olvide que " L A GLORIA" 
surte diariamente a los estableci-
mientos de víveres, de toda clase 
de artículos propios de Nochebue-
' na: turrones de yema, mazapanes, 
frutas abrillantadas, pastas de ja-
lea, naranja, frutas en almíbar, 
etcétera. 
Exija nuestra marca. 
mer» vez el trono de su reducido i 
Reino. 
Tn reino de opereta, casi casi. 
Bitoque do Luxembuigo, ««ño-, pi.ovocó Serias dificultades. E l trá-
•«tiene ejército. ¡Doscientos cin-!fico a lo largo del i ^ ^ o estuvo 
cuenta p W lo completan! Pero1 lliedla hora ^ r ^ p , ^ ^ 
«te ejército es el más singular de| A h o r a _ la llcía ha lll%rve. 
atierra: ¡carece do armas! • o- „ * t m rrvn »_ , luido también! Mas eficazmente. Le m gran Duque de Luvemburso . i . , , „ , , , „ , • prendió mientras se dcsltzaba por 
tiTló unas horas de verdadera in- . _ , , „ * i ^ir ,^ ^ IUA j ^ . , . las paredes del Hotel A\ aldorff, don-r&nquilidad. Una coronación sin 
música no le satisfacía poco ni mu-' 
los Chocolates delicioso 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a la se-
ñora Josefa Pradera y Bacallao, en 
concurrencia con sus hijos Emilio 
Vicente, Carmen Eladia de la Ca-
ridad, Mercedes María Fernanda del 
Carmen, Gertrudis María del Car-
men y Litlcia Soto y Pradera, como 
viuda e hijos del señor Emilio Vi-
cente Soto y Valdés, que falleció 
siendo Secretario jubilado del Juz-
gado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Sagua la Grande, la pensión 
de mil doscientos emeo pesos vein-
tiocho centavos, anuales. 
JUBILACION 
También se ha resuelto otorgar 
jubilación al señor Antonio Sánchez 
y Crespo, Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de Remedios, con el haber 
anual de novecientos treinta y ocho 
pesos sesenta centavos. 
PENSION REDUCIDA 
Se ha resuelto, igualmente, redu-
cir a mil ochocientos treinta y sie-
te pesos cincuenta centavos, anuales, 
—desde ^1 día 10 de octubre del co-
V I D A O B R E R A 
Propaganda de Reorganización 
los obreros de Tampa 
de 
La correspondencia recibida por 
la Sociedad de Resistencia de los 
Torcedores de la Habana, en estos 
últimos días, da a conocer, que en 
Tampa comienza a operarse una 
reacción favorable a la reorganiza-
ción de los elementos trabajadores 
de aquella localidad. 
Desde esta ciudad se enviaron 
Manifiestos, circulares e impresos, 
aconsejando el olvido de los errores 
del pasado, para volver al seno de 
la asociación, y estas voces de alien-
to han causado entusiasmo y jú-
bilo entre los tabaqueros de dicha 
ciudad. 
La prensa obrera de Tampa, re-
produjo los Manifiestos y los co-
mentó favorablemente, exhortando 
a los obreros a que oigan la voz de 
sus compañeros de Cuba, y consti-
tuyan como estos desean, su vida 
organizada, bajo las bases que juz-
guen justas y equitativas terminan-
do los antagonismos de clase para 
formar una sola familia. 
"El Internacional" de Tampa, 
asegura que no pasará mucho tiem-
rriente año 1922—con respecto a la ; po sin que los tabaqueros florida-
señora María Amparo García y Díaz' nos, vuelvan a estar organizados 
Viuda de Viondi, en concurrencia | por quel a situación que atraviesan 
con sus hijas Alicia y Asela Viondi i es precisamente el mejor acicate 
y García, la pensión que se le con- qU0 pueden brindarles, para que 
cedió por decreto de 6 de mayo de i surja de nuevo la asociación que te-
1920, y que fué reducida a dos mil nían antes de la huelga que dió en 
cien pesos. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo d'e Juez Municipal de 
Carlos Rojas—tercera clase-—ha for-
mulado el señor Oscar Jesús Her-
nández y Hernández. 
Y al señor Pedro de Armas y Pra 
do, la que ha formulado del cargo berculosos; estos dos importantes 
de Juez Municipal—segundo suplen-
te) de Minas. (Camagüey). 
. * E . P . D . 
X Lfl SEÑORft 
M f l R l f l L i N ñ R E S B R A V O 
lio. El que tiene un apellido tan 
musical. 
0 gran Duque, por lo tanto, tu-
ro qne claudicar. Tuvo que pedir 
Pwstado. 
Para que pudiese ser saludada 
'«ñámente su coronación se vió 
* constreñldo a acudir al Go-
*">o de París en solicitud, de un 
11 y de algunas otras armas. 
0 ̂ ^ t e la munificencia fran-
^ h« podido, pues, este noble 
c P« oír, «i empuñar el cetro, 
^Pequeña salva de artillería. . . 
konor 10 ^ qUed6 a lsalvo 811 
de el DIARIO tiene, como ustedes ; 
saben, instalada su redacción de! 
New York. El "hombre mosca" sel 
•»erá precisado a suspender por al-, 
gím tiempo sus peligrosos ejercicios 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D 
T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR 




preparatoria de elecciones en su lo-
cal social de la Calzada de Concha 
y Ensenada, bajo la presidencia del 
señor Ricardo Suárez y actuando de 
Secretarlo el señor Manuel Sánchez. 
Abierta la sesión por el Presidente, 
se dió lectura al Acta de la sesión 
anterior, la que fué aprobada. Asi 
mismo se aprobaron los balances 
Social y de la Sección de Socorros 
correspondientes al tercer trimes-
tre del año en curso, nombrándose 
en comisión de glosa a los compa-
ñeros Andrés Velo, Fernando Colla-
zo y José Paz. 
A continuación se pasó a dar 
cuenta de los gastos ocasionados 
con motivo de la fabricación e Inau-
guración de la planta alta del edi-
ficio social, por el orden siguien-
te: 
Costo de los planos y memoria 
de la obra $60.00; de la fabrica-
ción de la planta alta según subas-
ta $10.800; de la escritura del con-
trato de la Obra $100.00; de los 
trabajos rer^ízados en dicha obra, 
considerados como aumento de la 
misma, por no estar incluidos en 
el pliego de condiciones $1.056; de 
la reparación de la planta baja del 
edificio social, $1.240.20; Inaugu-
ración y obsequio a los Invitados, 
$485.93; cantidades unidas a los 
$300.00 que faltan por abonar al 
inspector de la obra sefior Gervasio 
Martínez, dan un total general de 
gastos de $14.636.10. 
Seguidamente se dió cuenta de 
los obsequios hechos a la Sociedad 
con motivo de la fiesta de la Inau-
guración, por las casas ciue a con-
tinuación se expresan: 
De la fábrica de cervezas "Tro-
pical" y "Tívoli" cinco barriles de 
laguer de 660 litros barril. , 
De la fábrica de cerveza "Polar" 
cinco barriles de laguer de a 60 
Del sefior Marcelino González ("de 
asuntos están en estudio desde hace San Ignacio 39) dos cajas de la re-
nombrada y exquisita sidra "Zarra-
sa Sociedad, podrán realívlar pronto 
•zoJUAnr «o 
•tnunr vi uij pip enb oí uoo 
'zej^ng opjboth .rogas ejuepfsaad 
IBn?aB [9 ue puppumumn aod upp 
TT-u^q soĵ Tf 
-•ep^sod Bqpip opueifBoajc 'uButoaAB 
es enb soi^iojud F^uotoosie sur v ivú 
eiuapisgjti ep upioBin^sod bi ep oí 
-tjj; es uppBnunuoo y -sosn-Bid-B uoo 
9í5oob BaiqruBSB vi enb Boinbasqo 
;<(Braio„ Bjpis B^Deias. A upumuju v\ 
ep eufBD oĵ bud (x onnBareg ep) zd¿ 
*-?ng Á zai^zuof) sejoges boi ea 
./•buio 
tierra con la organización local, 
El Futuro Congreso de Torcedores 
En la orden del día para las se-
siones del Congreso de Torcedores, 
qu'j celebrará la Federación de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río, figura el Retiro Obrero y la 
creación de un Sanatorio para Tu-
tiempo por el Comité Central que 
rige los destinos de la Sociedad de 
Torcedores. No sabemos el apoyo 
que encontrará en los elementos 
que constituyen la Sociedad, cual-
quiera qué piense detenidamente en 
el problema, bañará que la obra 
sería si se llevase a cabo la salva-
ción de muchos padres de familia; 
nadie ignora que los tabaqueros 
dan un crecido contingente de mor-
talidad en la casilla de la peste 
blanca, y conocen las dificultades 
que se les presentan para defender-
se del terrible mal, careciendo de 
verdaderos sanatorios especiales pa-
ra combatir el terrible mal, pues 
los que hay, son Insuficientes y ge-
neralmente no están dotados de Ja 
- 0 1 i 




un «menlstmo libro de 
^ festivas. El libro "Caaos y 
^ o n e L ^ 1 0 Aceba1' ntt<**™ 
« ¿ r a f e8t<5 libro «eñor ^ «Je Saavedra. 
^ * contraportada: —"Vale un 
Las siniestras puertas de Bing-Sing! J^se^h^declarado^ u n ^ ^ ^ 
se han cerrado tras este insecto tre-
V dispuesto su entierro paira hoy 
viernes, a las 4 de la tarde, los que | capacidad que requiere la atención 
suscriben, esposo, hijos, hermanos y de los atacados por el bacilo dy 
. demás familiares, ruegan a las per-1 Koch, su aislamiento y alimentación 
; sonas de su amistad se sirvan enco- j en un tratamiento prolongado pa-
ur mlar su alma a Dios y acompaña.r! ra una curación completa, si el or-
1 o; cadáver, desde la casa mortuoria, j ganismo del'paciente so presta pa-
> Segunda número 32, entro Sienta ra dominar la enfermedad, 
i Beatriz y San Leonardo, en la Víbo- Acaso sean los torcedores los únl-





ra las acciones de esta Compañía a 
los Accionistas que lo sean en 23 
por correo, según costumbre; y los cuyo favor le quedarán agradecidos.; fuerz0 pudieran hacer frente a la 
libros de -transferencias se cerrarán. Habana, 32 de diciembre de 1922.! obra personalmente, si no pudiera 
W. MeGraing que tal es el de Diciembre del corriente año. 
, , ... . , ., „0 ., ^, i Dicho dividendo trimestral se pa-
nombre del "hombre mosca' ^ene ^ J primer0 de enero próxim0) 
un "record" importante en la ca-
rrera del robo. Este "record" le cos-
tará quince años de encierro. 
Las paredes del Waldorf Asteria, 
han hecho esta vez un papel tmpor-
íante, el papel. . . do "caza mos-
cas". Mr. MeGraing fué aprehendi-
do, como dijimos antes, al pretender 
robar en el décimo quinto piso del 
aristocrático hotel de la Quinta Ave-
nida. 
Es muy malo querer trepar dema-
siado alto. Algunos personajes saben 
esto demasiado bien. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R M 
en 23 del presente mes. 
Habana, 21 de diciembre de 1922. i José Bravo Molina; José, María, 
José A. Fernández Celia, Antonio, Laureano, Ricardo y 
Vicesecretario. ' \ Carlos Bravo Linares; Justo, Agus-> 
C.9753 2 d 22. ¿ín y Flora Linares González; José 
Valle; doctor Méndez López, Rvdo. 
P. Benj^no, P. P. 
NO SE REPARTEN" ESQUELA». 
53419 22 d 
L . FRAC MARSAL. 
D r . J . L Y O N 
PARO 
••W»» • Saa ImUiecia 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
£ Beb4 U P0S^TINA FA-
» ífe1^. neeo^.?a_PÍ"a delicio 
So*' 
A l * 1 * 
icio í« tf. 
ex; 
, vi*6; «r 
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^ y tiendas de 
alt 
S u a?011 N0 AFECTA 
^ 0 tJ0mar Q^nina. 
^««tto . ¿.V* ^nppe. Influenza. 
firma de L 
16 cada c a í u . 
OIEUJANO DEI. HOSPITAI. MT7WICi-
pa; Kreyre de Andrade. 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜBINA-
rlas y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVANSAN. 
CONSULTAS: EE 10 A 12 Y DE 3 A 
6 p. m.. en la calle de Cuba, 69. 
RAYOS X KATOSCOPE. L j 
última novedad para él boUillo 
Todo* quieren tener este maravi ' 
llo«o articulo de patente Vea Ud | 
lo que esté haciendo la precios 
duefla de sus ilusiones Nadi i 
lospecha que Ud. lo está viendo todo Fuácioni 
•d todo clima Dura toda la vida. Siemptelist> 
jara usarlo Precio SO centavos oro. en dinero < 
jiro postal. KATHOS CO.. 269 Broadwaj 
Dept. 23. Nueva York. E. U. A. 
1 
D El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. t O 
O D O O O D O O O O O D O O D O 
L a s o n r i s a d e u n a h e r m o s a , 
e l a r o m a d e u n b u e n t a b a c o , 
¡ a s a l s a d e u n r i c o m a n j a r , 
y ¡ a d e l i c i a y e l b o u q u e t d e u n a 
c o p a d e v i n o 
E L B A T U R R O 
son motivos poderosos que invitan a sentirnos felices y a estimarnos encantados de la vida. 
Por eso, deben visitarse este año, al Igual de los años anteriores, en las próximas Pascuas, las 
caeaa de "El Baturro" para proveerse en ellas de los clásicos Turrones, Membrillos, Avellanas, Nueces, 
Castañas, Dátiles, Higos, Ciruelas; Conservas del Cantábrico de todas clases, Quesos, Embutidos, Aves, 
Jamones, Sidras, Licores y Champagne. 
Y eobre todo, la especialidad que ha hecho famosos estos Establecimientos en Cuba, los exqui1-
sltos e Insuperables vinos de "EL BATURRO" en sus variadas clases, desde el suave Valdepeñas, al tí-
pico RIoJa,ty desde el tonificante Jerez Rancio al ambarino y delicioso Moscatel, 
Precios populares serán la norma para todos. 
Casa Central: Egldo 61 y 63. 
Sucursales: Aguila 189 y Neptuno 188. 
Teléfonos: A-2025; A-5760 y M-5890. 
Servicio rápido y eficiente de Garrafones a domicilio, a todos loa barrios de la Habana. 
^ 9310 Td-re 
más en ellos la apatía que las ener-
gías que supone llevar a .cabo tal 
proyecto. Desde los primeros pasos 
pensarían muchos en los que Iban 
a vivir y dirigir la sociedad y ve-
rían su lucro en todas partes. 
SI en ello pusieran empeño reca-
barían del Estado qne contribuye-
ra a la obra, pero dudamos que re-
curran a él, dada la Idloslncracía 
de que hacen gala los trabajadores 
de la Industria. Triunfarán por 
cuenta propia o fracasarán en sus 
empeños sin aceptar ninguna pro-
tección agena a su esfuerzo.. 
Y aeso prosigan las cosas como 
están sin mayor beneficio para ellos 
mismos. Precíente está el caso de las 
Sociedades de Socorros Mutuos quo 
dejaron parecer cuando estaban de-
mostrando su eficacia. 
Las Despalillad oras 
Este Gremio cierra el año con 
un buen superávit en su caja social, 
su Ingreso en la Federación de loe 
Gremios de la Industria y el hecho 
de ser asesoradas por los miembros 
del Comité de los torcedores, ha en-
cauzado la vida social de las des-
palilladoras que cumplen con lo es-
tablecido en^sus estatutos y van acu-
mulando fondos en su caja. 
Es hoy un gremio equilibrado, 
que toma parte activa en la vida de 
relación con las demás socledadea 
similares. 
Sociedad de Condnctores de Carros 
y Camiones 
La Sociedad de Conductores de 
Carros y Camior^s de la Habana, 
celebró Junta General ordinaria y 
E V I T E L A 
G R B P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
TOSCE A TIEMPO, CUANTO 
E M E R I N 
•AMA T VAMMAmáM 
C 9161 ¿ud, I D. 
K R f f O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C l i l i lod 11 a* 
Í** que exilt08 * i * - nta 'a co^eccj°n ^e objetos más com-
^ i 0 8 de Fn!l qiliri^0s recientemente en los principales 
UroPa' 
O a ' o todo artístico' to¿0 barato-
COMPOSTELA, 52, 54. 56. 
dS5 2T 
I I 
H A C E S A L I R E L C A B E L L O E N 4 5 D I A S 
Q U I T A L A C A S P A E N 3 0 D I A S 
p F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
38d-20 
No acepte n i n g ú n o t ro ^ " n O T I l í l ^ " A í 1 
v i n o como s u s t i t u t o . t / y I t fl 
Es UNICO, p o r su ca l i - ^ 11111 I l l l U U U l J l í i l l 
d a d i n s u p e r a b l e e i P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
" t f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o a a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R U T E No. « C O N S U L T A S D i í A 4 
t s p e c i a l p a n los pobres de 3 f m t d i a a • 
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E L G A T O N E G R O C Ü H P L 1 0 S ü O F E R T A , C O M O L A S C U M P L E S I E M P R E B A T I E N D O R E C O R D S ; ; 
$ 4 0 0 . 0 0 0 ha d i s t r i b u i d o en sus v i d r i e r a s . L o s dos p r e m i o s m a y o r e s . 
E L 3 3 9 5 F U E V E N D I D O A LOS Srs . G A R C I A B E L T R A N Y Ca., R O Y A L B A N K OF C A N A D A 4 1 3 . 
Estos s e ñ o r e s l o d i s t r i b u y e r o n en t r e sus empleados . 
E 9 2 9 6 L O R E G A L A M O S A E M P L E A D O S D E L C A F E " E U R O P A " L A M A Ñ A N A A N T E R I O R A L SORTEO. 
A s i c u m p l e l a casa del G A T O NEGRO. A s i r ecompensa a sus c l ientes . 
Quien l o dude puede p r e g u n t a r a los ag rac iados 
C A C H E I R 0 Y H E R M A N O , V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A , O b i s p o y A g u i a r , T e l é f o n o A - 0 0 0 0 , H a b a m 
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I O S PROGRESOS D E L 
R E P A R T O L A W T O N 
El domingo, en el local social de 
la Asociación Deportiva Viboreña, 
Milagros y Porvenir, se celebró una 
junta preliminar, entre algunos de 
loe vecinos, propietarios y comer-
ciantes del reparto Lawton, con ob-
jeto do mover entre todos los que en 
dicho reparto residen y tienen inte-
reses, el entusiasmo para obtener 
que so cumplan en él todos los ser-
vicloe públicos como se hace en 
otros repartos, no de mayor impor-
tancia que el de Lawton, que ya por 
eu antigüedad, ya por las familias 
que en él tienen instaladas sus resi-
dencias, es digno de la mayor aten-
ción posible y no el abandono tan 
grande en que se le tiene. 
Las calles, casi todas, están in-
transitables, debido a que si hay ne-
cesidad de hacer alguna reparación 
rompen la calle y luego se tapa ma-
lamente el lugar abierto, el que no 
tarda mucho tiempo en convertirse 
en una furnia, donde están expues-
tos a quedarse los vehículos que por 
necesidad tienen que pasar por allí. 
A ello se debe que varios de los 
propietarios, vecinos y comerciantes 
del reparto se pusiesen de acuerdo 
y citaran para la junta preliminar 
que tuvo lugar el domingo. 
A ella asistieron con el mayor en-
tusiasmo por hacer algo en bien de 
todos, personas que gozan de gran 
estimación en la Víbora. 
Entre ellas, citaré al señor Gui-
llermo Lawton, que en unión de su 
hijo el estimado joven Willy Lawton 
y también del señor Carlos Márquez 
Sterling, fué uno de los primeros en 
hacer porque dicha junta se llevara 
a cabo. 
El señor Alfonso Albacete, Enri-
que Cintas, don Juan Guerra, don 
Wenceslao Salvat, Manuel Gómez 
Cordido, Pablo Sierra, Miguel de la 
Fuente, Víctor Rocha, Santiago Bus-
tillo, Camilo G. Sierra, Franceco 
Ibáñez Jr., O. Quintana, Juan R. A l -
varez, A. de Juan, L. Gómez, O. Díaz, 
M. Espinosa, J. Jiménez, J. Cintas, 
B. González, C. Marimón y M. Gó-
mez. 
Una vez reunidos se constituyó la 
mesa provisional, ocupando la pre-
sidencia, el señor don Juan Guerra, 
por ser el mayor e nedad, y los pues-
tos de secretarios, los jóvenes Law-
ton y Quintana. 
Comisionados quedaron quedaron 
los señores Márquez Sterling y Cin-
tas, para visitar al señor Goberna-
dor de la provincia, a fin de obtener 
todos los dátof necesarios para ha-
cer del reparto un barrio Indepen-
diente, lo que es casi seguro se lo-
gre, por el gran número de habitan-
tes que en él se cuentan. 
También quedaron designados cin-
co señores de los que asistieron a 
la junta, para presentar dentro de 
diez días, que será cuando se vuel-
van a reunir, una ponencia en la que 
tratarán del reglamento para hacer 
una Asociación de Propietarios, Co-
merciantes y Vecinos del Reparto 
Lawton. 
Una vez que que(Je constituida le-
galmente esta Asociación, serán 
nombradas las comisiones necesa-
rias, para que lo más pronto empie-
cen a. laborar. 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
» cualquier población de la O 
O República. i a 
L o P r i m e r o q u e s e n o t a e n 
L a s G o m a s d e 
C u e r d a 
G O O D R I C H 
es que ruedan, tan suaves y 
c ó m o d a s . 
Mas luego comienzan a revelár-
sele otros m é r i t o s . 
Responden con facilidad al guía 
y corren con presteza. 
Desarrollan una resistencia pro-
digiosa. 
Existencias acabadas de recibir 
en t a m a ñ o s mét r icos o pulgadas 
inglesas. 
The International B. F. Goodrich 
Corporation 
Alerón, Ohio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado N o . 3 Habana 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y 
La Directiva (Te la Compañía en 
junta celebrada el día de hoy, ha de-
clarado un dividendo trimestral de 
uno y medio por ciento para las Ac-
ciones Comunes, y de uno y medio 
por ciento para las Preferidas, a los 
Accionistas que lo sean en 23 del 
corriente, entendiéndose el trimestre 
de primero de octubre al 31 de Di-
ciembre del año actual. 
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 31 de Diciembre, por me-
dio de check, que se remitirá por 
correo, según costumbre; ^ los l i -
bros de transferencias se cerrarán 
en 23 del presente mes. 
Habana, 21 de diciembre de 1922. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario. 
C 9762 / 2 d 22 
J U G U E T E S 
Un inmenso 
rá usted en 
A como quiera 
surtido encentra-
j 
Avenida de Simón Bolívar, antes 
R e i n a , 3 3 9 f r e n t e a G a l i a n o 
TELEFONO A.4924 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R M Í O 
Para señoras excluí ivamente. Enf ermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Bárrelo, No. 62 . Informes y consultas: Bernaza 31 
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D E C I M O S L A V E R D A D 
S O R T E O D E N A V I D A D 
• ^ 
Referenc ia de los P r e m i o s M a y o r e s : 
l e r . P r e m i o N o . 3 3 9 5 t m $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
2 d o . P r e m i o N o . 9 2 9 6 en $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Vend idos p o r esta Casa; e x t r a í d o s d i r ec t amen te de l a Renta de L o t e r í a s en l a c o n -
s i g n a c i ó n co r r e spond ien t e a l a c o l e c t u r í a N o . 7 2 6 , s e g ú n f a c t u r a de l D e p a r t a -
m e n t o de Bi l l e tes que exh ib imos a l p ú b l i c o e n nues t ras ven tan i l l a s de 
" L A C O L U M N A T A " OBISPO Y M O N S E R R A T E 
L a casa que m á s b i l l e t e s vende . 
R e m i t i m o s b i ü e t e s a l I n t e r i o r e n cua lqu ie r can t idad . 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s pagando los mejores p rec io s . 
Recomendamos a nues t ros Colegas de l a Habana n o c o m p r e n bi l le tes s in consu l -
t a rnos p rec io s . 
B L A N C O H E R M A N O S . 
1 A C O L U M N A T A , " 6 c í 5 P 0 Y M O N S E R R A T E 
L a casa m á s a f o r t u n a d a de a ca l le Ob i spo . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . A p a r t a d o 1 6 7 8 . 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . T e l é f o n o M - 1 8 0 4 . 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOMMIKNTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
. TREN A GUANE 
Por este tren fueran a Güira de 
Melena: el doctor Arístidee Mestre 
y su esposa Terina Arango; Francis-
co Olivá'; Gabriel: ingeniero José 
Salazar; Puerta de Golpe: José So-
laum; José Baesu Jr; La Salud: 
doctor Enseñat, Jefe de Sanidad de 
aquella localidad: San Diego do ios 
Baños: el doctor José Cabarrouy; 
San Luis: Santiago Pascencia y fa-
miliares; Sáábalo: Fernando Fuello; 
Pinar del Río: Sebastián Padilla; 







LA SALA TERCERA DE LO CRI-
MINAL 
Ayer en un tren especial a las 
2 y 5 de la tarde, salió para San 
José de las Lajas un tren eléctrico 
especial, ooapado por la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Provin-
cia, representada por el Magistrado 
doctor Bordenave, el Teniente Fiscal 
de esta Audiencia; doctor René Fo-
rran, el secretarlo judicial señor 
Amoedo y-el defensor doctor Vidaño. 
Va a practicar una visita de ins-
pección ocular en la causa formada 
con motivo del choque habido en 
aquel pueblo entre el tren 522 y 
un camión el día 14 de Envro del 
presente año. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Cárdenas 
Faustino Dalmau y su hijo Rafael; 
Ignacio Bravo, Pedro Alcebo, seño-
ra Mercedes Poo de Solazar, Manuel 
Arias, Alberto JMenéndez; Matanzas: 
señorita "Tití"'Llorens, Amadeo Ló-
pez; San Luis (Oriente): María Ro-
dríguez; Jovellanos: la señora Ara-
celia Pérez; * Nuevitas: Francisco 
Hefnáífdez; Guantánamo: doctor Sa-
lazar, Eligió Rodríguez y familia-
res; Hershey: Ignacio Ibarra; Ja-
ruco: doctor Padrol; Gerardo 
Aguiar; Naiasa: David Maduro; 
Sra. Magdalena Villar, viuda de Pé-
rez Terán, Sra. Pepilla Pinin de Ro. 
dríguez Fuente y familiares: Espe-
ranza: Sra. Amella Rojas de Ledo 
y su hija Carmita; Santiago de Cu-
ba: la doctora^ Carmela Vega; L i -
monar: Manuel Calderín; Pa.bJo 
Delgado; Sagua la Grande: Sra. Luz 
González de Marín y Guilíermo Gon-
zález Valderas; Delicias: Sra. Irene 
Alvarez .Cerice de Cejas; doctor 
Leandro Cejas y sus hijos: Colón: 
Mario Fernández; Bañes: José Fi-
gueras; Santa Clara: Isidro Torrene, 
Sra.. Galiano de Cristo; También a 
Colón el ingeniéro Félix Risech; 
Florida: Fráncisco Riata y familia-
res; Camagüey: Miguel y Ramón L i -
nares y el magistrado de aquella Au. 
diencia Eugenio Ribeau. 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
señor Eloy González, Gobernador dé 
aquella provincia al que acompaña-
ban familiares. 
MANUEL GOMEZ V^LLE 
Ha regresado a Cienfuegos el se-
ñor Manuel Gómez Valle, rico pro-
pietario. 
PREPARANDO LA ZAFRA 
El tren 3—regular de viajeros a 
Caibarién—llevó ayer tree coches de 
segunda, agregados, para tosnar jor-
naleros en Limonar y Colón y llevar-
los a Caibarién para dedicarlos a 
las faenas de la zafra. 
TREN DE GUANE 
Por este tren llegaron de San 
Cristóbal el doctor Carbone;i. Ma-
tías de la. Fuente; Guane: Dr. M. 
Smith y señora; Alquízar; Mario R. 
Marchena y familiares; Los Pala-
cios: Martín Uriarte1. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Los Pa_ 
lacios: Edmundo Fernández; Pinar 
del Río: Gonzalo Llano; Consola-
ción del Sur: Aurelio Rubí; San 
Cristóbal: Javier Lamas. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Guara: el colono; 
General Francisco Peraza, Manuel 
Bárcena; Bolondrón: Ramón Gonzá-
lez; Miguel Fundora y familiares; 
Oscar Marcelln; Pedroso: Alfredo 
Laferte; Batabanó: D. Novo y se-
ñora. 
ta, Juana y América ^ W ^ . 
tanzas: Ricardo Dotres .P0: í 
de tracción de los F e r r o l , , PeíW 
dos, Moisés García; C e n S ^ 8 ^ 
•Ajan Bruno Fernández r ? ^ 
Por este tren liegaroa 
»ua: el doctor Jmián 0" ;e ^cj. 
í 1 
celia; Central Dolores: S l i n ^ 
tínez, administrador de e,l i 
San Germán: el Admini t r a r ^ 
ese central Paco Alba, su k 
señora Caridad Justiniani v ? a ^ 
mana: Baguano- n0K.i-t í . '1 
miliares; Ciego de Avila- i 7 f,• 
niey. Octavio Solís, r^"- .^^ 
Cárdenas: Florind^Pieul^10,!1^: 
González; Matanzas: José a ?D?1 
Cortina, Pedro Riol y fa^ ^ 
Raúl Simpson; Caibarién: S ^ : 
Evaslo " Oribe; Limonar: 
Santiago de Cuba: 
Camagüey: :. Cadena,! 
SE INAUGURA OTRO SERVICIO 
EN LA TERMINAL 
Desde ayer ha quedado instalado 
en el pj^ón Gris de la Estación Ter- 1 
minaT^* servicio telefónico para el 1 
extranjero y Cuba. 
Prestan ese nuevo servicio la se-
ñora Felicia Villanueva y las seño-
ritas ^Estrella Fernández y Amalia 
Llánsó. 
TREN A CARDENAS . 
Por .este tren fueron a Aguacate 
José María y Domingo Bilbao: Cen-
tral Progreso: Miguel Bretes; Cár-
denas: Jaime Alemany; Miguel 
Díaz, la señora viuda de Pestany y 
sus hijas las señoritas Queta y Loli-
Martlnej; 
_ E°rique Samuel, 
- • M. Cadena i 
Alarco, Pedro Castillo; Jaruco-V 
Cánovas y su hija Berta; Santa 
rti: Gerardo Gómez; Campo Florlí 
Valentín de Cárdenas, inapecto ! 
colar; Colón: Benito García y fam; 
liares; Caraballo: Angelina Pori' 
y Carmelina García; Sagua de Ti 
ñamo: Raúl García y su hija HorlM 
sia; Joaquín López; Central Ernl* 
ta: J. Latourt y familiares; w 
llanos: Pedro Arenal y Gorgoaio 
Obregón; Nevuitas: Ramón Alvarti 
E LCORONEL LORES 
Ayer llegó de Santiago de Cubu! 
coronel Eduardo Lores. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de Perlw 
J. A. Alvarez; San Diego del Valle' 
Ladislao Roffes; Colón: ManuelAr». 
ees y señora; doctor Oscar Herñij. 
dez y familiares; Matanzas: J. j , 
Muñoz; Sagua la Grande: E. Cû  
tañeda. 
R E P U B L I C A D E C U Q A 
S E C R E X A R I A D B H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I & T A d e l o s n ú m e r o s ' p r e m i a d o s e n T e l S o r t e o í f í o . ^ 4 7 5 , . E X T R A O R D I N A R I O , c e l e b r a d o e n l a 
H a b a n a e l d í a 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
NUMEROS PESOS 
DICEIM 
49. , —500 
71, . —500 
76. . —500 
86. . —500 
| CENTENA 






















































































1043. . —500 
1094!. . —500 
1111.. —500 
' 1128. t'—500 
. 1140.-. —500 
. usa; >, 2000 
1174. *—600 
1197. V -̂500 
'.1245. „ —500 
















































































































2364. . —500 
2375. . —600 
2378. é —500 
2415. . —500 
2423.-r—500 
2425.. —500 
2440. . .—500 
2463. . —500 
3473. ; —500 
2510. . —500 
2523. .,—500 
2530., —600 
2562. , —600 




















PESOS I HUMEROS PESOS I HUMEROS PESOS 










































3287. . —500 































































































. 8392. c -̂600 
3393. c—500 
3394. c—300 
\ 3394. a. 2000 
3395. 300.000 
3396. p. 2000 
8396. o-SOO 
• 3397. c—500 
3398.̂ —500 
'8399. <j«-600 
• 8400. ¿w—500 
•3522. j—500 
3544. . —500 
8561.. 1—600 
3565. . —500 
3603L - —600 







































3994. . —600 
3995.,. —500 
CDATEO MIL 
























































































5043. . —500 
5056. . —600 
608O. . —500 
5104. . —500 
5110. . —500 
6126. . —600 
6136. . —500 
6191. . —500 
6203. . . 6000 
5234. , —500 
5257. . —500 
6259. . —500 
6272. . —500 








6488. . . 6000 
5514. . —500 
6537. . —500 
.6572... —500 
5578. . —600 
6579., .—500 






6821. . —500 
6946. . —500 
5969.. —500 
• 6985.. —600 
SEIS MIL 
6038. . —500 
6076. . —500 
6116. . —500 
6124.. —600 
6128. . —500 




6152. . -500 
6167. . —500 
6211, . —500 
6221, , —600 
6262.-.—500 
6264.. —600 
6270. . —500 
6293. . —500 
6305. . —500 
6367. . —500 
6421. . —600 
6434. ; —600 
6449. . —500 










6807. . —500 
6818. . —500 
6827. . —500 
6831. . —500 
6844. . —500 
6850. . —500 
6858. . —500 
6862. , -500 
6883. , —500 
6891. , -500 
6893. , -500 




6987. . —500 
SIETE MIL 










































7294. . —500 
7319. . —500 
7324. . —500 
7332. .-500 
7334. . —500 
7424.'.-500 
7463. . —500 


































; 7084. . —500 
0CB0I1L 
8030. . —500 
8040. . —500 
804.7. . —500 
8066. . —500 
"8080. . —500 
8098. . —500 
8139. . —500 
8143. . —500 
8155. . —500 
8166. . —500 
8177. . —600 
8246. . —600 
8264. . —500 
8271. . —500 
8289. .'—500 
8314. .—600 
8369. . —500 
8393. . —600 
8395. . —500 
8417. . —600 
8441.; —600 
8465., —500 
8523. * —500 
8546.. —500 
8549. . —500 
8559. . —500 
8567,-. —5Ó0 
.8577.. -̂ 600 
8601, . —600 
8606, . —500 










8865. . —300 
m.M£«0í W 
8951... -W0 
8958. u r * 
8973. %M 
8995.. -M0 
NEETE 11 , 
0014.. -509 
0016. . -MO 
0022.. -500 
0064. . -500 
9077.. -500 











9295. ». 1000 
9296. 100.000 
9297. p, IOO» 
9317. . -500 





































10000. . —600 
10020. . —500 
10090, . —500 










































































































































































—500 11993. -68^ 
E l premio de $300 ,000 ha correspondido a l n ú m e r o 3395 . 
E l premio de $100,000 ha correspondido a l n ú m e r o 9 2 9 6 / 
£1 premio de $50,000 ha correspondido a l n ú m e r o 9 7 7 6 . ' 
E l premio de $20,000 ha correspondido a l n ú m e r o 1290. ^ 3396 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Primer p remio han correspondido á los n ú m e r o s y qoqy 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido a los n"mero8 ?, ^ o n g ^ 3400. ** 
Las 99 aproximaciones a la centena del Primer premio han correspondido a los números del 3301 al 3394 y del ooy u¡llete6 » ^ 
^ E I siguiente Sorteo No. 476 , ordinario, se c e l e b r a r á el d í a 3 0 de Diciembre de 1922 y c o n s t a r á de 30,uuu 
el entero divididos en centesimos a 2 0 centavos cada f racc ión . 
L o que se publica para general conocimiento.—Habana, 2 1 de Diciembre de 1922 
ANO XC OIA RiO de l a marina Diciembre 22 de 1922 
P A G W A O f l C a 
E L C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
C£:L,EB .i^^sarLiteraiia. Alpxuesno 
W** de ^ s ú 3 María d0nde 
E1 C0leed6u?ación e instrucción un 
r e c i ^ . de cerca de trescientas ni-
^junto ~ mayoría. Colegio 
3S. Pobre3r fas HUas de Sen Vicente 
& d 0 por «I Ayuntamiento de 
í »niP^af yP Un grupo de caritati-
i HabaIia A nuestra sociedad. Este 
^ " i J S ó con gran eolemnidad 
Iiantel f * T «1 Patrocinio de San 
i ^ le Paúl, con fiestas religio-
Í f r ^ f f celebró Misa de co-
A lo3 ; Rd0 p. Juan Alvarez, Su-
m ^ , , ! los Paules. Fué armonl-
pfirior do i ^ d6l coiegio; se 
fd* p0« a recibir alumnas y pro-
¡cercarofl a 
íeficrafl' n,da la misa les fué servido 
•TerlScanda3 un desayuno extra-
- j las euu 
^iaario. BOlGmnG a t0(ja 
A 1*» ^ l i d ó el P. Espiritual del 
PATROCINIO CE SAN VICENTE DE PAUL 
ponía de entremés, arroz con pollo 
pavo estoCajdo. tortillas, pobres 
manzanas, dulces y laguer 
La alegría ae observa en todas 
partee, grandes búcaros de flores se 
hailan colocados en les mesas 
Sirven este almuerzo daudo ejem-
plo de candad, un grupo de distln-
fr-u-das damas y be.las señoritas cu-
yos nombres nos complacemos en 
publicar. 
Señoras Beatriz Egea, María Fuen-
tes, Teresa C. de Cárdenas; un gru-
po bello e Interesante que con inte-
rés especial atendía a todos los lu-
gares; Hortensia Aguilera, benefac-
lora del colegio y eu interesante 
hermana Lucrecia Aguilera. Ayu-
daban a estas damas les señoritas 




E L D O C T O R M A N U E L 
Y 
POR QUE NO HA SIDO ELECTO 
orquesta 
nadado l£;"c0ngregacíón de 1 
r,d0 p. Luciano 





y voces, acompañada al 
ñor el ioven profesor Car-
jrmoniu™ ^ interpretó la gran 
°s ^ I t S c a de José R. Gómiz. 
t r i ó l o el colegio; al ofer-
tinta fve-María de Arcadel y al fí-
^i01 Tífmno a San Vkento de Paul. 
^rigTel0conjunto el Rvdo. P. 
^ í r u p T d e niñas tomó parte prin 
, fn este trabajo musical, fueron 
ci?a Concepción Miranda, Petra 
•!aS' mlflna Martínez, Clementina 
plae, P81"" ha PrasaguOT, María 
Ana María Carvajal. Pa 
Mar t l^ . j t l r pina Zaragoza. 
En el diario "La Discusión" pu-
blicó hace años ei Comandante de 
Veteranos y prestigioso letrado doc-
tor Manuel Secados y Japón un no-
table artículo, Intitulado "Para ser 
legislador". 
De aquel Interesante trabajo de 
índole política, tomamos hoy los pá-
rrafos siguientes: 
"Para ser legislador en Cuba en 
la actualidad, no se necesita haber 
luchado en la guerra, ni haber de-
fendido los intereses de la patria 
en la paz, ni tampoco ser •honra-
do, estudioso, trabajador, activo, 
planteando y buscando la solución 
de los más Importantes problemas María n/r. i • Qe 103 mas imponauLea piuoiouroo 
engrandeeímlento 
colectividad; ni tampoco se nece-
Oortina, Carmela Fernández Paoul ^ 9 la colectivlda(1: ni tampoco que 
ta Alonso, Victor^Sosa 'ca?ren"! f0n^ngan al engraIldeelmlent0 d8 
Fernández, Fina Sarabosa. Victoria1 la C0lectiv 
la patria—el Dr. Secades—y del Par-
tido Liberal que ayudó a fundar, "no 
podrá ser legislador". Primero: por 
que luchó con .heroísmo y desinterés 
por la independencia del paés, re-
gando con su sangre los campos de 
la revolución. Segundo: porque de-
fendió con lealtad y consecuencia 
inalterables, los intereses de la 
agrupación política en que desde 
adolescente, es fervoroso militante. 
Tercero: Porque es un hombre hon-
rado y laborioso que lo mismo en 1 
su vida privada que en la pública, | 
es modelo de ciudadano, toda vez j 
que en lo particular es un padre de 
familia ejemplar y en lo profesio-
nal es un letrado sin mácula, que 
ha añadido sólidos prestigios al Co-
legio de Abogados de Cuba, con sus 
talentos, honorabilidad y cultura ju-
'Dita ^"Tries Alicia Collado, Ge-popenora aor Francisca Corteg 
^naclv Mida'Rodríguez. i . . Presidió este acto hermoso, el 
Alonso 
Campos Lucía G-arcía 
tínez. Elvira Fernández. Concepción 
Prasaguer, Ondina Pérez y Antonia 
Navarro. 
Damas y señoritas portaban blan-
ces delantales, graciosamente colo-
cados. 
El laguer fué obsequio del señor 
Julio Blanco Herrera y los dulces 
del Dr. Echevarría, Presidente de 
la Anuncíala. 
El almuerzo fué amenizado con 
audiciones musicales, mientras el 
P. Martínez lanzaba al espacio mul-
titud de voladores. 
Ayudaron en el almuerzo las Hi-
En- ías de San Vicente al frente de la 
isita esperar a que el pueblo lo de- i rídica. Y cuarto: Porque es pobre e 
na Mar-lBlgnei porqUe es0( dada la actual or- íntegro de carácter, condición aqué-
-¡Superior  S
íer0,S\Lrfn'fué pronunciado por el lfor Alca 
^do pGaude. versando sobre la¡ yIile/a3. c 
ui. 
se-
alde dou Marcelino Díaa de 
^capina^lucia precioso adorno,! d i ^ Martínez, Sainz, ( 
ppareciendo en el 
jscultura de 0 
Fiesta. Literaria 
Terminada la fiesta religiosa pa-
tamoa al patio principal, el cual 
msenta bello conjunto, en su ador-
Je banderas, guirnaldas y campani-
llas En el centro llevántaso una es-
Uiua de San Vicente, entre lirios y 
uucenas, a sus pies aparece entre 
nubes el escudo cubana; largas me-
tas se extienden por el local. Están 
primorosamente adornadas. 
En perfecta 
en el salón las 250 niñas, pobres del 
tolegio y que en honor a San Vicente 
Iban a ser obsequiadas con un al-
muerzo. 
ganización política resulta práctica 
mente Infructuoso, basta con coger-
se a los faldones de cualquiera que 
se titule por propia ambición. Jefe 
de un Partido, y ofrecerse a servir-
lo Incondlclonalmente en todo y por 
todo, siquiera, se haga la reserva 
mental de abandonarlo cuando se 
haya obtenido el cargo o así con-
vengan a sus ambiciones, para que 
ese Jefe de Partido lo imponga a las 
asambleas primarias, (que lo desco-
nocen en absoluto, o lo conocen de-
masiado), llevando bu designación a 
los organismos superiores por me-
dio de los delegados; y una vez he-
cka la postulación, el pueblo estima 
más cómodo marcar cualquiera de 
esos candidatos así designados, an-
tes que tomarse la molestia de con-
signar otros nuevos de mejores an-
tecedentes y condiciones, en las ca-
sillas en blanco que contienen para 
ese objeto las boletas electorales. 
"No es pues, moralmente hablan-
do el pueblo el que elige con perfec-
to conocimiento del individuo ele-
gido, ni son éstos en realidad los re-
damas: Isabel Herrera de Santos.¡ presentantes del pueblo, sino de las 
Carmelina Recio de Miranda, Rosa-1 conveniencias de los Jefes de una 
rio Casanova de Alonso, Cecilia Gae-| fracción más o menos Importante. Y 
tón, Carmen Gastón, Andrea Ro- llega la frescura de los Jefes de dl-
•iriguez, Angela Pérez, Juana María! cha fracción a tal extremo, que se-
BHhart, Amalia Parceló viuda de gún se lee. con no poco asombro en 
Gómez. María Julia Blanco Herrera, i la prensa diaria, cuando de nuevo les 
señora de M. Herrera, Sara García! conviene, cambian o modifican las 
de Sánchez, Ernestina Valdés, Pura ¡postulaciones aceptadas por las asam-
Ballesta de Pelúaz. Andrea Portilla bleas y éstas, sumisas como corde 
y Rosa Boner Martínez. 
El Alcalde electo Sr. Cueste 
Gande, Múglca, Maestro-Juan, Pra-
illa, l C. Cabrera, 
, altar mayor una'1'- Vega, Párroco y Belarmino Gar-
San Vicente, entre lu-lcía, los Dres. Echevarría y Veldés. 
¡nuestro Cronista Católico señor G. 
^ f í n í i de la fiesta el P. Sainz «la-nco. la Superlora Sor Francisca 
. £<¿.r la reliquia del Santo, i Gortegui y Sres. Oscar Montalvo y 
' PÜndosTdurante este acto por to- Miranda. 
Scoleglo el himno a San Vicente.\ . Ocuparon lugar preferente las 
formación penetran1 el Dr- Rocamora escusaron su asis-
1 tencia por ocupaciones urgentes. 
ritos, modifican su criterio o se 
amoldan a los mandatos de los mu-
ñidores electorales que las designan. 
"Para ser hoy legislador en Cu-
asistiendo en representación de losjba, según he dicho, no es preciso 
mismos el señor Pedro Menéndez,. | haber peleado por la Inflependencla 
de la patria, ni haber consagrado El Honorable señor Alcalde reco 
también el f ^ / ^ ¿ ¡ g 1 1 ProdiSando su3 cariciasl vida'al" estudio."nriiab^r dem"o7-
Las bellas señoritas Conchita MI don icñor Alcalde da la Habana, Harcellno Díaz de Villegas. 
Fué ejecutado el Himno Nacional 
Cubano por la señorita María Juila 
trado con sus acciones, una constan-
te dedicación a la defensa de los In-
randa y Petra Díaz obsequiaron a|teregeg soclale3( ni haber ejecutado 
los concurrente con dulces, licores, vIrtudea cívicag indlscutídas. No: 
flores. que la concurrencia escu- y Empezó el a ^ 12 den_ 
tro de la mayor alegría y los vivas 
de las educandos. 
Por la tarde tuvieron las alumnas 
otra fiesta, les fueron rifados va-
rios juguetes que pudimos admira», 
entre ellos un juego de muñecas 
muy lindo, regalo do la benefactora 
del colegio la interesante y católica 
Hortensia Aguilera, quien en unión 
de su bella hermana Lucrecia y de 
tkó de pie. 
Las alumnas prorrumpieron en 
ttiasa Cuba y a les autoridades. 
Uniña Eloísa Diaz pronunció un 
6?uU4o discurso de gracias al señor 
i-caidj y dames protectoras. 
Va grupo de pequeñitas educan-
h"; la niña Alicia Collado recitó 
cauU» "Un Saludo de Bienveni-
da poesía de manera admirable; 
íiguió un Diálogo por las niñas Con-
fioíita María Julia Montoro ejecutó 
nelo Morejón y Eloísa Diaz. La se-
&' Piano h Jota "Viva Navarra" ; i 
wrmlnó esta parto con el Himno' 
a San Vicenta de Paúl, que la con-
furrencla escuchó de pie, todos los 
"«meros del programa fueron uná-
ainiemente aplaudidos. 
Almuerzo 
Colocadas las niñas en sus -pues-
, L ^ ^ P l o el almuerzo. Aque! 
C ? conjontao de niñas hace 
aor al esquisito menú, confeccio-
Ĵo Por Sor María Ortuña. Se com-
esos no son méritos suficientes ni 
sirven de base para una postulación, 
porque para ésta es preciso contraer 
el mérito supremo de acudir dia-
riamente a los comités <le barrio pa-
ra perder estérilmente el tiempo, co-
mo los vagos de profesión, tomando 
parte activa en todas sus innumera-
bles minucias, en todas sus múlti-
ples y pequeñas operaciones, alter-
nando en ún mismo nivel con los 
distintos Individuos que los integran. la distinguida señorita Amella Ma-, 
ría Mungol, asistieron a todos los ™ ! ^ / ^ f A ^ ^ 
actos de las solemnes fiestas, pres-
tando valioso concuso. 
Reciba nuestra sincera íelicita-
ción el señor Alcalde por su coope-
ración al auge de este plantel; es 
una de las mejores obras que veri-
fica nuestro ayuntamiento, recíban-
la también la Superlora Sor Fran-
cisca Cortegui y las Hijas de San 
Vicente, así como las damas que con 
ellas cooperan a tan laudable obra 
Bociad. 
Lorenzo BLANCO 
N O M A S D I A R R E A S 
# D r s l l Í T E R Í C 0 5 
- O E L D r J . C 3 D A N O ' 
n ' n í a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
. c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a , 
v e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
a r l a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
delicados, decentes o Criminales, per-
diendo horas y días en disquisicio-
nes Inútiles de carácter pasional, 
que no producen beneficio alguno, 
sino que más bien perturban el In-
terés colectivo, para conseguir des-
pués de ruegos humillantes o de in-
trigas, una delegación? a las asam-
bleas, en cuyos centros sólo se de-
muestra el amor al programa del 
partido, por la asistencia continua 
para jugar al dominó, al billar o la 
baraja; porque los que asi proceden 
lia y cualidad ésta, que en los mal 
hadados tiempos que corremos de 
egoísmo e hipocresía, perjudican an-
tes que favorecen al hombre públi-
co para alcanzar la categoría ofi-
cial o representativa que le corres-
ponde o merece, por bu historia de 
patriota o de político que ha servi-
do provechosamente a su pueblo, y 
defendido con ardor los derechos del 
mismo. 
"Y no será legislador" el doctor 
Manuel Secades, no obstante sus mé-
ritos y aptitudes Indiscutibles para 
serlo, porque de un lado la flaman-
te cuanto funesta "Ley de la No re-
organización de los partidos" le Im-
pide al elector Imponer su voluntad 
en las decisiones del Comité Ejecu-
tivo Provincial, que es el facultado 
por dicha ley, para verificar las no-
minaciones de candidatos, violando 
el santo principio de la democra-
cia, y de otro lado, porque el doctor 
Secades ni es hombre que se gana 
los votos con dinero, aunque lo tu-
tiese, ni menos "se coge a los fal-
dones de cualquiera que se titule 
por propia ambición. Jefe de un Par-
tido, ofreciéndose a servirlo incon. 
dicionalmente en todo y por todo, 
siquiera se haga la reserva mental 
de abandonarlo, cuando haya obte-
nido el cargo o así convenga a sus 
ambiciones". 
"El doctor Secades "no será legis-
lador" aun cuando como nadie hon-
raría nuestro Congreso Nacional, 
con su ejecutoria patriótica, su ca-
pacidad jurídica y sus virtudes ciu-
dadanas, porque hoy es de todo pun-
to imposible vencer en noble lid, a 
los "braveros" de comité, $ los 
"muñidores" comiclales, y a los co-
rruptores de conciencias por medio 
del "oro"; elementos perniciosos 
que disponen actualmente en nues-
tra patria, de todos los recursos de 
gobierno y de la total Impunidad 
para el delito." 
Ahora, después de las elecciones 
últimamente celebradas, queremos 
decir también, "por .qué no ha sido 
electo para legislador" el doctor Se-
cades. 
No lo ha sido: Primero: Porque 
la maldita "Ley de la no reorgani-
zación de los partidos", les impidió 
a sus numerosos amigos electores 
de la provincia de Camagüey, hacer 
valer su opinión en el acto de las 
postulaciones, ante el Comité Ejecu-
tivo Provincial. Segundo: Porque 
Secades no pudo ser pródigo en "ra-
zones de peso" ni supo poner en 
prácticas bajas intrigas de "cama-
ri l la" para las que su carácter ín-
tegro y su espíritu honradamente 
democrático no aprovechan. Terce-
ro: Porque en estos tiempos de pe-
culado y delincuencia generales, se 
les teme en los puestos oficiales y 
representantivos, a los hombres ho-
norables y enérgicos, de recta con-
ciencia y de lengua clara que pue-
den fiscalizar y denunciar cívlcamen-
L i m p i e sus M é t a l e s c o n 
P U T E O L 
Porque Platcol, depositaré una 
I nueva capa de plata en cada lun-
! pieza y su plata siempre estará 
I reluciente como nueva. 
Use siempre plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Pinteo! limpia 
y platea al mismo tiempo. 
Plateol es um*. novedad, fruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
El uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. El los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un cello de 3 centavos. 
P L A T E O L 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones v se convencerá que 
Plateol, no solo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre loa objetos más viejos, 
más deteriorados, muy desgastados j 
Cubiertos, candelabros, artículos de j 
y tocador, ya sean de p̂lata fina, 
$ Sterling, alemana o simplemente 
u plateados, se restauran, renuevan 
s y embellecen con el uso de Plateo^ 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
, vos, relucientes, cómo de plata pu-
t ra, será una preconizadora de los 
y maravillosos resultados del uso de 
t Plateol y siempre lo usará. 
* Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
P r u e b e y G o m p a r e 
los aceites puros de oliva 
M a r t í 
Extra-refinados 
con sus similares y hallará el se-
creto del éxito de nuestras ven-
tas, que cada día son mayores en 
todo el territorio de la República. 
Exclusivos Importaácre»: ' 
J. CALLE & CO. S. en C. 
Oficios. 12 y 14. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
P L A T E O L 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada Umpieza. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS = 
VENTAS AL POR MAYOR: || 
AGUACATE 59 , 7¡ 
TELEFONO M-l lSS. HABANA. ¿ 
Anuncio de Va día. i y 
2d-21 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l C u b a n o d e 
H e r s l e y 
funciones ciudadanas y para su pro-
pia dignificación moral y política. 
Mientraa tanto, Cuba, nuestra que-
rida patria, no obstante las graves 
culpas de muebos de sus malos hijos, 
y por encima de injustas pretericio-
nes e inmerecidas ingratitudes del 
pueblo para con hombres, que, como 
el Dr. Secades, se han consagrado 
toda su vida a servirlo noblemente, 
tendrá siempre en éste, a uno de sus 
hijos más preclaros y dignos, a uno 
de los ciudadanos más constantes y 
firmes en mantener y propagar la 
moral y la indepedencia que nos le-
gara la revolución libertadora. 
G. Jiménez Lámar. 
ADMINISTRACION- GENERAL 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes de via-
jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiéndo-
se^por el nuevo Itinerario que a continiiación se expresa: 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
Sale de Matanzas 
Llega a Hershey 
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10.40 
Los señores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
bana). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones venden asimismo, boletines directos a la Ha-
bana incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 
Las Estaciones y Apeaderos de nuestra línea, son los siguientes: 
son, para los sectarios, los únicos te ante la opinión pública, las lacras 
S i U C o m i d a l e C a e 
m a l B e b a A g u a C a l i e n t e 
S»ero el ogna date tener bumt-
nacia para aetitraUzAr los Aci-
dos y «vitar la üidigrestiún. 
Proporciona ha alivio 
Inmediato 
capaces de ser postulados y elegidos 
por los partidarios. 
"Los que se separan de esos pro-
cedimientos de sumisión, de Incultu-
ra o de rebajamiento, o los que em-
plean sus horas en estudiar, en vi-
sitar centros de cultura, o en re-
dactar trabajos beneficiosos para 
ese mismo partido, ésos no sirven. 
morales de los que han prevaricado 
en el cumplimiento de sus deberes 
patrióticos; y cuarto: Porque el 
pueblo desgraciadamente, no está 
preparado para el ejercicio del su-
fragio, pues disponiendo de un me. 
dio legal y expedito, el de la casilla 
en blanco en la boleta electoral, pa-
ra elegir al hombre de su devoción 
a Juicio de los muñidores para ser y simpatía, escribiendo su nombre 
elegidos, por altos que sean sus me- en esa casilla independiente, no lo 
recimientos y sus aptitudes." hace, acaso más por ignorancia y 
Ese luminoso y cívico trabajo del | torpeza que. por temor o convenien-
doctor Secades y Japón, nos Inspír<5 cía. 
a nosotros hace unos meses otro ar-
tículo referente a ese mismo tema, 
tan brillantemente desarrollado por 
el talentoso Jurista aludido, y que 
titulamos "Por qué no será legisla-
dor". 
De nuestro modesto escrito, son 
estos párrafos: 
"Este inquebrantable servidor de 
Lamentemos de veras eA este ca-
so, que tan consecuente liberal, sin-
cero patriota y distinguido áboga-
do, coiko es el doctor Secades y Ja-
pón, no vaya a la Cámara Popular, 
a seguir "haciendo patria"; y pida-
mos a los manes de nuestros gran-
des caídos, que un día el pueblo cu-
bano despierte y se eduque para las 
) SI la comida cae como un plomo en 
iel estómago y se experimenta la dea-
agradable sensacidn de estar demasia-
do "lleno", sa debe a la insuficiencia 
|ds sangre en el estómago, a la exce-
¡siva acides del mismo Organo, y a la 
ifermentacifin prematura de los alimen-
tos. En tales casos, pruébese el proce-
dimiento seguido por miles de perso-
nas que han sufrido de indigestión to-
mando una cucharadlta de la legítima 
Magnesia Bisurada diluida en la mi-
tad de un vaso de agua caliente, tan 
caliente como pueda resistirse sin mo-
lestia El agua callente atrae la san-
f re al estómago, y la Magnesia Blsura-a—como puede decírselo cualquier doo-
jtor—•neutraliza instantáneamente lo» 
'.ácidos y detiene la descomposición de 
nos alimentos. Pruebo este sencillo tra-
tamiento y quedará sorprendido de la, 
Inmediata sensación de alivio y bienes-
tar que se recibe tan prorito como se 
proepra por este medio inofensivo la 
restauración del proceso natural de la 
digestión. Aquellos que no siempre pue-
den tener agua callente a la mano, o 
los viajeros que frecuentemente se ven 
precisados a tomar rápidos y a vecea 
Impropios refrigerios, harán bien en 
•tomar dos o tres pastillas do Magnesia 
Bisurada después de cada comida, para 
evitar la fermentacifln y neutralizar la 


































Además Santa Cruz del' Norte, CarabaUo y Bainoa. 
Los vapores salen del Muelle deLuz a las horas y a las medias y sa-
len de Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
El tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca, 




C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomíabíe, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna oa-
blamos, convendría a todas las f&mi. 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
: T E L E F O N O S 
S j ü m o p r o d í g í o d e l a c i e n c i a : : 
S I N H I L O S 
Equipos de $37.50 en adelante. Sentado en i n casa, escuchará conciertos, discursos, noticias, etc. Hay piezas sueltas de todas el 
GASTON RIVACOBA Y CAo Ingenieros contratistas importadores de maquinar ía .—Habana , 94. Teléfono A-8777. 
ases. 
C 9729 1 d 22. 
J¡UJARYAN 
" Á M E L A S " 
'«ADUCCION DE 
. DE ECHARRI • — 
Praao ^ Obrería. "a„ , . •9^_ba jo^r Iapa^- la - . 
h*4, (Continúa) # 
N o v C0,»P endMSas 86 veía 
4 mandVal ^ ?Ue estaba re-
^aba,lo B0Cr0,cllero avivar el 
1 ü.Stres. y S 5lofrecían gira-
•i?"» fe 114 vería „ t u v i e r o n de-
i L ^ ^ o 3 ^ 1 1 , ! acceso al 
R : llorón L1^uierda ha-
R - A , 1 * d8rechadea l i n ^ l a r be-
l ^ ^ o , uí,i1a!ltigua3 cua-
" N J'0 se al¿hqn 6 Meante, en 
^ C1*- niU4^33' una mujer 
algo meo-
modada viendo a su marido que atra-
vesaba rápidamente el patio.— Son 
más de las ocho el asado estará que-
mado, y tenía verdadero miedo, si 
miedo, que te hubiera caldo algún pe-
dazo de pared o alguna madera car-
comida sobre la cabeza. 
—Tranquilízate; el castillo es de 
sólida construcción. 
Inclinóse para be.sar afectuoso la 
frente satinada de la irascible mu-
Jerclta, quien se calmó en seguida. 
—Hubiera debido acompañarte— | 
dijo;—no se te hubiese pasado la ho- : 
ra. Pero.. no podía, era día de co-
lada y . . . 
—Y te has encontrado cogida en-
tre dos atractivos contrarios: el cui-
dado de la ro^a y la satisfacción de 
tu curiosidad—contestó el doctor, si-
guiendo a su mujer hacia el interior 
do su casa. 
—¡Mi curiosidad!. . . 
Y volviendo a excitarse: 
—¿MI curiosidad?—repllcoenfa-
dada.— Y aun cuando asi fuese, ¿qué 
de extraño sería?. . . Podía muy bien 
pensar que existía algún misterio en 
ese caserón a juzgar por tus negati-
vas de pedir las llaves al notario. 
—¿Por qué entrar en el castillo si 
sus dueños no se hallaban en él? Pue- i 
des decir que sirvan en seguida; estol 
listo, el tiempo preciso de limpiarme 
un poco el polvo. 
.Unoa minutos después ae hallaban 
Instalados ambos esposos en el come-
dor donde se les reunió un muchachi-
to de trece a catorce años 
El comedor era grande,'amueblado 
con muebles de cauba oscuros con re-
flejos rojos. 
El doctor al sentarse a la mesa 
contempló con marcada satisfacción 
cuanto le rodeaba 
La señora de Sauvely se mantenía 
todavía joven, fresca de rostro, aun-
que su vestir era el de una mujer que 
hubiera tenido diez años más que 
ella. 
Alberto, sobrino del matrimonio, 
habíase resentido durante mucho 
tiempo del accidenta que pusiera en 
grave riesgo su vida, y sobre todo de 
la inmovilidad a que se le había te-
nido sometido después de su percan-
ce. Su estatura era pequeña; se ad-
vertía la delicadeza de su constitu-
ción, y al andar se notaba un ligeri-
sima cojera que, sin embargo, ase-
guraba el doctor le desaparecería con 
el tiempo y en cuanto su naturaleza 
se robustf^ce. 
Su tío le quería como quiere un mé-
dico al emfermo que ha salvado. En 
cuanto a la señora de Suavelv, había 
concentrado sobre él sus Instintos 
maternalés; además, era el represen-
tante ante sus ojos de una familia 
de cuya alcurnia se enorgullecía y de 
cuyo apellido no se separó sin pena 
confiando luego que su sobrino le da-
ría lustre y esplendor. 
La señora de Suavely metió el cu-
charón de plata con iniciales y ar-
mas en la gran sopera de porcelana.. 
Del Interior salió uji olorcillo a con-
sommé sumamente apetitoso, con lo 
que reapareció el buen humor de la 
mujer del doctor. 
—Vamos, Pablo—exclamó—¡cuén-
tanos qué es lo que has visto. 
Alberto sintióse repentinamente In-
teresado, y miró a su tía con sus ojos 
azulados, sombreados de pestañas ne-
gras. 
—Pues nada que no me esperase 
Iba a ver, querida mía. 
^—Eso no es contestar. . , ¿Está 
todo muy estropeado? 
—La polilla durante estos nueve 
años ha sido dueña absoluta del te-
rreno. Pu.edes figurarte si habrá tra-
bajado bien. . . 
—Qué lástima! ¿De manera que 
los sillones, tapicerías, comido, apo-
Hllado.. ? 
—No lo he examinado muy al dé-
talle, pero me figuro que debieron 
consístituir un imá^ poderoso para 
esos insectos. 
—¿Y las sederías del salón Luis 
XVI? 
—¡Qué memoria tienes!—dijo el 
doctor con admiración. 
—Y dime—repliéó con Impetuosi-
dad, bu, mujer—, ¿podremos al fin vi-
cltar lo que mañana visitaran mul-
titud de obreros?. 
—Seguramente, si así te place. 
—¿Por qué haber esperado a ma-
ñana para llevarme? preguntó ella 
con algún resto de rencor. . .— Cual-
quiera diría—y su acento vibró de 
indignación—que pretendes tenerme 
alejada de lo que concierne a tu fa-
milia. . , ¡Tu familia! Pues la mía no 
desdice de ella, se me figura.. . Los 
Méríadec de Gestel jamás habían ba-
jado de nivel en sus alianzas.. . 
—Hasta el día en que te casaste 
con un pobre médico sin de alguno en 
su apellido—acabó el doctor con 
tranquilidad. 
Una expresión de remordimientos 
se dibujó en el rostro da la mujercl-
ta del doctor, y tendiendo vivamente 
la mano a su marido, replicó con | 
afectuosa emoción: 
—El "de" no hacia al caso Pablo.. I 
En primer lugar, nos quer íamos. . . 
Además, tu madre. . 
—Era una Patheroys de la Dorme-
laye—añadió el médico suavemente 
irónico,—y el parentesco satisfacía 
la vanidad de mi mujerclta. 
Esta se volvió a fncomodar 
—No la llamo yo vanidad, fablo. 
—¿Ser; excesivamente Indulgen-
te si lo apellidamos orgullo? 
—Tampoco es orgullo: es la satis-
facción legitima, que me esfuerzo en 
Inculcar a Alberto de decender de 
una familia renombrada por sua gran, —Querida mía—añadió variando 
des hechos y que tan importante pa- de tono y sintiéndose malicioso al 
peí representó en toda la provincia ver aparecer en la mesa el asado co-
^ 7 f ' '*** l í que fcstar cIer- roñado de patatas fritas,—me com-
nr l h J113 ^ (Íh03 fueron siem-| Plazco en observar que la carne no se 
pre dignos dé Inspirar esa satisfac-|ha quemado a pesar de mi tardanza. 
h S k ^ f f ^ 68 $ ? T * £ 0 ' l ?0 es-Í - T i 0 ' ¿<lué edad tienen las geme-S S r S Í V 1 CUllar a ^ J 0 ™ * * * el Pensaba en el castillo de Olmo, orgullo de su nombre. . . Se ha dicho cMntn „ 
ya: un nombre es un pedestal con o Siete u ocho años. Te lo diré dentro de un rato f l -
sin estatua. A él le toca levantar sô - J a m e ^ Síjo ^ - y X ^ l 
r f , X V n ? 0brf f Varla3 0bra8- I Alecciono los partes de boda>Te na! El niño contemplaba a su tio con cimiento etc 
marcada a^nción. -¿Re'almente nos mandaron par-
r i ^ í n í -0S U^a í e tus tonte- te del nacimiento de las niñas de mi 
picada o T l V * S{UaVely; m"Hprimo?--preguntó el doctor melancóí Picada.—6 Qué diferencia pretendes ¡ licamente. ""^uco 
T * n l r t \ r : ^ ^ ^ ^ R-ato , que te escribía en-
Todo p1 miinS? 2. í-lf-. A l ' I h5nce3 a menudo, lo mandó en tono 
obSs es decir un eoníuntn A d8 broma- Sabía ademá8 mI ^ í a 
prójimo y sobreviva r s n an/lr h ! Alberto era excesivamente serlo 
c ' e f a U a a V u S cau8a de 8U Balud. 
un talento, y esto no depende de nn? ^ / ? P0C0 trato con nlfio8: 
otros mismos. P de n08-| ̂ á s , vivía en la Intimidad de 
hombre distinguido, cuya fina 1ro —No comprendo—contestó la se-
ñora de Sauvely encogiéndose de 
hombros con cierta Impaciencia. 
—-Pero Alberto comprenderá más 
adelante—replicó el doctor, sorpren-
dlfndo la mirada Intensa de los ojos 
expresivos del muchachito. 
nía no siempre comprendía, pero cu-
yas palabras, a manera de semilla, 
caían sobre su alma, y al germinar 
con el tiempo darían a luz el pensa-
miento y acción. Tranquilo por tem-
peramento, aficionado en extremo a 
la Jectura y desdeñando Jos Jjiegos 
PAWhA í ) t ü DUR10 DE U MARINA Didembre 22 de 1922 
H A B A N E R A S 
LO D E L DIA 
la'Exposición Comercial. 
Noche de moda. 
A las 9 se reunirá el Jurado que 
ha de discernir el premio a la Ins-
talación más artística. 
Premio denominado Presidente 
Zayas por ser donación especial del 
Primer Magi-strado de la República. 
De Cioda también. 
L a función de la Comedia. 
De eiJ" hablo por separado en no-
ta expresa de la plana siguiente. 
Oran noche en el Circo. 
Es de moda. 
Y es también de gala por estar 
dedicado el espectáculo, como mere-
cido homenaje, a la buena de Ge-
ral diñe. 
E l programa, atrayente. imponde-
rable, consta de veinte números, es-
to es, lo mejor, lo más brillante del 
repertorio actual del Circo Pubillo-
nee. 
E n Payret se dará la representa-
ción de Lo« derechos do la Halud por 
la Compañía de la Quiroga. 
Capitolio. 
Segunda función de Vllches, 
Se pondrá en escena Lo Cursi, 
obra "de Benavente, en la que tanto 
se hace admirar y aplaudir la gen-
ti l Irene López Heredia. 
Día de moda en Trlanón, el ele-
gante Trianón de la barriada del Ve-
dado, exhibiéndose la emocionante 
cinta Tamo de Presidio en los tur-
nos de gala, tarde y noche. 
Función de moda en el Cine Orle 
y también en el Cine Neptuno. 
También en la Comedia. 
Y en Habana Park. 
El Cine Neptuno anuncia el es-
treno de El Cobarde para su tanda 




Habrá función nocturna en el ele-
gante frontón de la Calzada de Be-
lascoaín. 
Estará animadísimo. i . 
M i s i ó n d i f í c i l . . . 
la de complacer a nuestras damas elegantes. Las últimas crea-
ciones de las mejores casas de París, las exhibe en su 
S A L O N D E E X P O S I C I O N 
Mlle. Cumont 
W _ = _ _ J 
l T E n A D E n o v 
E C O S D E L V E D A D O 
Brillaste Velada 
Una animada elada tuvo lugar dias 
pdsadoe en honor de la distinguida 
pnofesona del Conservatorio Falcón, 
señorita Conchita Blanco. 
Reunidas sus alumnas y ̂ amistades 
organizaron el siguiente programa: 
Adonis, Galop, Steabbog. por Elena 
Blanco y Serafín Pérez Arroja, a 4 
manoe; Golden Star Shenblog, por 
Lclita Pérez y Serafín Pérez; Inter-
mezo Caallería Rusticana, Mascagni, 
por Pilar QuiRóa y Rosa María Ytro; 
Danza Húngara, por Merí Teresa Fer-
nández y Rosa María Yero; Marcha 
Nupcial, por María Luisa Cobo y Ro-
sa María Yero; El Debutante, por 
liaus Emermann y Jorge Emermann; 
Serenata Arabe, por Carmen Argati; 
Cociueterie, por Estober Danz; Rondó 
Dilllante, por Rosa María Yero; Ara-
gonlase( por Elena Blanco; Rapso-
die. número 11, por María Gutiérrez 
Cádiz, por Ofelia Glugau; Vals de 
Concierto, por Rosavlie Vázquez. 
Lolita de la Torre cantó primoro-
samente los números, que fueron pre-
miados con grandes aplausos; los 
Maestros-Flacón y Lanz tomaron 
parte en la velada con escogidos tra-
bajos musicales. 
El barítono señor Néstor de la To-
rre cantó varios números siendo muy 
aplaudido. 
Algunos nombres de loa concurren-
tes: 
Sra, de Lanz, do Quirós de Franco, 
de Padrón, de Gulgou, do Astiazarán, 
de Ponce de León, de Pérez Arlbjo, 
de Emnerma, de Hisek, de Argote, de 
González, de Pensado, y viuda de 
Gutiérrez. 
Señoritas Carmollna de Astiazarán, 
Elleu Hoffmau, de Angélica González, 
Araminta y Cuca González, Antonia 
águirre, Gavella y Ofelia Gigon, 
Georgina Guigao, Sofía y Sólita de 
la Torre, Rosaie Vázquez, María Gu-
tiérrez, Carmen Argote, Nena Fernán-
dez, María Teresa Menéndez, Chichi 
Gero, Elena Blanco, Sólita Pérez 
Arrojo, Carmela Pensado. María Lui-
sa Cabo, María Luisa Padrón. Est 
Lanz, Baibina de la Hoya, Cgnchita 
Blanco. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos atentamente con dulces y licores. 
Reiteramos a Conchita nuestro 
agradecimiento. 
Honras Fúnebres. 
El día 23, a las ocho y media de 
la mañana, en el templo de la Mer-
ced, se celebrarán solemnes honras 
fúnebres por el eterna descanso de 
la señora Mercedes Fernández viuda 
de Landa. 
Nuestra amiga la señorita Landa 
suplica la asistencia a este piadoso 
acto. 
T I A J E S S A S T E E 
Corresponde hoy a los trajes 
sastre en la venta que, por mo-
tivos de las pascuas, estamos 
realizando de artículos conside-
rablemente rebajados. 
Por ejemplo: el traje sastre 
cuyo modelo ilustramos, está 
confeccionado de lana pura y 
forrado de seda estampada 
"pussy wi l low". Tiene preciosos 
bordados y botones de fantasía. 
Este modelo lo encuentra usted 
en los colores: azul de Prusia, 
"b rown" y negro. Los precios 
en una escala muy razonable; 
$15.50, $17.75, $18.75 y 
$19.75. ' 
Por el precio de $35.75, ob-
tiene usted un estilo en esta clase de trajes con el cuello de 
piel legítima, 
P E C E Ñ O S S A L D O S D E 
Abrigos de sarga de lana, negra y azul de Prusia, a 
$6.50. 
De seda negra, con forro de poplin de seda estampada, 
a $20.50. 
De otomano de seda, con forro de seda estampada, a 
$18.75. 
Chaquetas para sport, en los colores: "henná" , jade, 
punfo, verde esmeralda y azul pastel, a $6.50. 
"Sweater" de lana mercerizada, en los tonos; azul, fre-
sa, verde y oro, a $3.95. 
Boda 
El día 23 en, la parroquial del Ve-
Jado, tendrá lugar la boda de la en-
cantadora señorita Carmelin^, Núñez 
con el correcto joven Jorge González. 
El acto está señalado para las nue-
ve y media.' 
Alicia Terry. 
Hállase de regTeso entre nosotros 
ân bella y distinguida dama. 
Su permanencia en los Estados 
Unidos fué de varios meses, habien-
do sido sometida a una operación. 
Sea bien venida la distinguida 
dama. 
Lorenzo BLANjOO. 
HA LLEG.4JK) TA EL 
A G Ü A R I Z A D O R A d d D r . E a s f c , d e P a r í s 
El BÍ20 que hnco esta agua dura 45 dias 
Hace onduUcloTiM duraderas y hermosea el cabello, por rebelde que sea. 
TÍO qnita aj cabello el brillo y «oltura natural. Por eso se usa en todos 
los Institutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en 'sa ca-
pital francesa, donde esta haciendo verdadero furor y como tal la reco-
roendamo*, precio $3.00, al Interior la maadsjros por $t.M. De verte en 
Gasa WUsoa". Obispe. 53; "Fin .le Sitio". San Rafael y Arullat "La 
Casa Oran de", San Rafael y Qallano, «n las Boticas acreditadas y -*n «u 
mt^^Vt p*lQ<|u*rU da Sraa. Neptuno. 81. " 
K n n i ,en«rnos *«reníeti, r l veftAsdorcfl a domicilio, ni los querert^s. «t 
«J1S?*..A LA3 CLIEXTAS: Se hacen aplicaciones de la maquina rlAdora 
Nestlé* a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de la mlqelna a 
profeslonalss y particulares. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ME JTLIlN MARTINEZ—ITEPTUNO 81. 
1 
Corsets en tisú, distices 7 telas b i -
chadas. 
Modelos absolutamente nuevos de ad-
mirable efecto en corsets de novias, ricos 
adernos de alta fantasía. 
O'Reilly No. 39 Teléfono A.4533 
E I > B A N Q U E T E D E I O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los viajantes del comercio que se 
ha señalado para el día 30 de Di-
ciembre actual, la celebración del 
banquete en honor del Presidente y 
Secretario de la Asociación de Via-
jantes del Comercio de la Isla de 
Cuba. 
El banquete se servirá en los sa-
lones de la Asociación do Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
Las personas que deseen adherirse 
al homenaje pueden pasar a recocer 
bus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, Bernaza 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el día 7 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reúne la Comisión Organizadora. 
P, FERNANDEZ CASTRO. 
Presidente de la Comisión. 
C9700 10d-21 
N a v i d a d 
ADORNO^ PARA EL ARBOL. 
Curiosidades en Juguetes y ajrtfculos para hacer regalos. 
LA SECCION H . 
BELASCOA1N 82 * ' 
entre San Rafarel y San Miguel Teléfonos A-468a y A-Ol32 
c 9728 3d-22 
PARA LAS PASCUAS OFRECEMOS UN ESPLENDIDO SURTIDO s 
DE 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Propios para comidas y baile. Par» regalos Bolsas, Polveras, Aba-
nicos, Pañuelos de Encajes l e g í t W s y Juegos dtf Lencería Francesa 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
. S A R A H e t R E I N E 
iSBmxrty 
P a r a s e r b e l l a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
ealudablo el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barroá, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además.. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zulueta 3 6 ^ , Habana. 




Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
Depósito: Oscar C Tuya, San Rafael 120 i llábana. 
PIO» MursTnus Ot COLORCS 
\ R e < t DcaHX ' T o o l s 
Destornillador "Red D e v ¡ r 
Dura mds y cuesXa menos 
Pruebe el destornillador Red Devil y te convencerá de su resistencia, bajo el uto mis rudo. Comparando costo y duración se ve cuan barato resulta. 
Es de una tola pieia de acero {orlado, reforzada en los extremos, atraviesa el mango. De 2 a 12 pul* gadas. 
De venta en ferreterías y en tu 
jdepóslto. | . 
TUYA & Co. (Sucr,) 
San Rafael 120* Habana 
H e m a t o q e n o 
d e l * 
O o c l o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
.PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-( 
dída de sangre. ' > . 
Engorda a los niños flacos y los 
[fortalece- Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
¡la madre debilitada, la fortalece pari 
ila crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
W A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
; Venta ^Ti todas las farmacias. 
Fabricames: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, • Zurich, Suiza. V , 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante : Salvador^Vadia, Reina_59, 
p u na íü 
TXí&fjepála 
t 9095 8d-21 
Nueva* Creaciones Rauta» 
Dentífrico Reutei* - 0.30 
Talco Reuter Roaaa, m Uto ,, OJO 
Talco Reuter Oriental. m~ «Mrt 0.65 
Polvo» Reutet pan la Cara 1.33 
D" *««m • • • ti it 
En toda* las buena* Sederfaa » «\Vtt> 
Umente al recibo de su bnport* 
BARCLAY A Ca. 
Maneen» da Oomea SO». • Habana. 
r 
l a G a s a G r a i w r 
¡ ¡ N A V I D A D ! ! 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de J i j o n a , Al icante ye 
F r o t a s , i m p o r t a d o s d i r ec t amen te . 
Conservas de aves, f r u t a s y f i ambres . 
Selectos v i n o s . L i c o r e s y Champagnes. Todos de 
r e n o m b r a d a s m a r c a s . 
Capr ichosos y e legantes estuches de bombones 
p r o p i o s p a r a r ega los . M a r r ó n G l a c é , y Frutas Abri-
l l an tadas de P a r í s . 
P e ñ a . G á n d a r a o 6 o . 
A G U I L A Y S A N JOSE 
TELEFONOS A - 8 6 6 4 y M - 4 0 1 0 
H A B A N A 
J 
6d-20 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32, y se lo 
dedica a sus papás . Con esto les hace la .mejor demostración 
de car^o. _ 
C A S A P 0 T I N 
¡ N A V I D A D ! 
Turronei legítimos de Jijona, Alicante, Yema, Frota*» 
Mazapán, importados directamente. 
Conservas de aves, frutas y fiambres, 
Lechones, Pavos, Capones, Pollos, Guineas. 
"Selectos Vinos", " ü c o r e s " y "Champagne' 
Todos de renombradas marcai 
Visítese nuestra Exposición puramente de golosinas y 
jetos para regalos propios de 
N O C H E B U E N A 
ArboUtos de Navidad 
Caprichosas y elegantes cestas v estuche» 
Bombonería Fina 
'Marrón Glacé" . y "Frutas Abrillantadas", de 
S E R R A N O Y M A R T I N , S . e n C . 
O'REILLY, 37, 39. Teléfonos: A-2310, 
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H A B A N E R A S 
M A R I O DE LA MARINA Diaembre 2 2 J e 1922^ 
f ^ í SIETE 
UN NUEVO TRIBUTO 
de 
t» íle6 fldí'necrológica. 
rD» l̂aHd* por los Que fueron 
O & ^ i e l Padre Morán. y como 
MW103 memoria, se celebrará 
ff0 Alones ¿el DIARIO DB LA 
88 9 de la noche. 
S ^ f o e S m a , dividido en tres 
& pr Kne cuatro discursos. 
' ^ ^ " f S ' l o B dlscureos versará Ca^ uno de Jdigtintos d6 la per-
^ del ilustre jesuita cuya 
> i d a nn tantos a llorar. 
5r<lid*6T Jbí Ciudadano. 
el doctor J. Ochotorena. 
fot El Educador. 
r "doctor Ramón de la Cruz. 
Por ? t^EI Consejero. 
1 doctor Rafael M. Angulo, 
por,el Sacerdote y el Jeeuita. 
^TÍoc to r Manuel Dorta. 
por 6 mero del concierto lo lie-
^ profesores José Valla y 
n»̂ 11. ^os Julián, con la ejecu-
l*6 f u ¿ ¿ a de Massenet. 
i^'19 nAMTTiA 
La Meditacíión de Thale, por el no-
tabla violinista • Joaquín Molina, 
acompañándolo al plano su espoea, 
la distinguida profesora Matilde 
Gpnzález de Molina. 
Otro número más. 
Para final de la velada. 
• Es el Ave María, de Gounod, can-
tada por la tiple cubana María An-
soátegul y el tenor Andrés Antón. 
Al mayor realce de la parte artís-
tica contribuirá con varias y es-
cogidas audiciones de su repertorio 
la Banda Municipal. 
Con la recitación del Canto Ele-
giaco, por el doctor Guillermo Su-
reda, complétase el programa de la 
velada. 
El Jardín El Fénix tiene a su car-
go el decorado general de esta casa. 
Será sencillo y elegante. 
Propio de la fiesta. 
Creo conveniente repetir lo que 
â dije en días anteriores con refe-
rencia al traje de loa caballeros. 
De smolclng o de negro. 
Indietintamente, 
i 
CAMIL  QUIROGA 
ob-
I n^^de satisfaoclonee. 
I ^e honí ladel miércoleá para la 
I ^nne ¿orifica con la magia de 
I 'pleito el arte escénico de la Ar-
i fTfecibló en cestos tan hermo-
LMffln el.aue le dedicó la señora 
kC? vabra de Mariátegui, inte-
esposa del Ministro de S. 
K n ?̂ ca y en ramos que le ofre-
h a l a señoritas Julia sedaño y 
cier nt Baños. «1 señor Joeó Cas-
el siempre galante Adminis-
K0yred9 La Lníha, señor Hernán-
dez Gwmál1- .a 
Otros ramos más. 
pe Mademoiselle Tapie 
y de Isabel Margarita Ordext. 
i rn precioso cesto, confección ex-
I ..L de El Clavel, llegó a manos 
rcamila Quiroga en nombre del̂  
ítelde de la Habana. 
Era del mismo Jardín, el gran 
jardín de los Armand, otro trabajo 
| «rimoroso. 
1 Una Q de flores-
Inicial del apellido de Camila. 
Aparecía la letra tejida con fio-
i res que simbolizaban la bandera ar-
1 nntlna. 
Y en la tilde, combinados tam-
,Mén con flores, los colorea gualda 
Ifrojo del pabellón español. 
I Delicado obsequio de Irene Lópe2 
heredia y Ernesto Vilcbes, los dos 
lictoreB tan simpáticos, tan aplaudí-
idos, qne reaparecieron anoche an-
te nuestro público en el teatro Ca-
pitolio, 
En el programa figuraba, en pri-
mer término. La, propia obra, com'e-
dia preciosa de César Iglesias Paz. 
abogado y autor dramático que ha-
ce dos meses perdió para siempre la 
Argentina. 
Montada con lujo la oora. 
Admirable! 
Llamaba la atención, y fué de to-
dos n^uy celebrado, el mobiliario 
tan moderno, tan elegante, muestra 
del buen gusto de todo cuanto po-
séc La Moda, la casa de' Neptuno y 
Gallanq. 
A su vez la Quiroga en la Inter-
pretación del rape de Virginia, 
p-otagonista de La propia ojra, des-
plegó el lulo cu todettes tío Callot 
y de Patou. los célebres modistos 
parisienses. 
Sacó a escena en el primer ac-
to un trajo d i to-ciopolo ro o y he-
billas de acero tillado. 
Traje de estilo clásico. 
De Callot. 
A su vez en el acto final vistió 
uno de los más bellos modelos de la 
casa Patou. 
Era todo de marrocain negro con 
adornos de organdí blanco. 
Vestidos que pertenecen a la co-
lección de modelos que adquirió en 
su reciente visita a El Encanto, de 
la que di oportuna cuenta, la gen-
tilísima actriz portcfia. ' 
Bajo la grata impresión de los 
chistes y situaciones cómicas de la 
obra MarWito mío! salió el pú-
blico de Payret. 
Después, en los salones de Ingla-
terra, se reunía un florido contin-
gente de la concurrencia. 
Es el rendez vous obligado. 
Todo el año. 
P A R A C E L E B R A R L A N O C H E B U E N A 
Alemaniscos y granites por varas»o 
por piezas. El más completo surtido. 
Tapetes de color para mesa. Los co-
lores más apropiados, más dstingui-
dos. 
Hules para mesa, en colores y blan-
cos, de varias clases. 
Paños de vajilla, de cocina y para 
los qristal'es^ Delantales para co-
cina . . . 
XoJo—juegos, manteles sueltos, ale-
maniscos y granites, hules, paños, de-
lantales—a precios extremadamente 
económicos. 
Con la ventaja esencial de que El 
Desde lo barato hasta lo suprafino, | Encanto presenta el más extenso, se-
lecto y moderno surtido de estas ar-
| tículo?. 
9& 3& 3& 
¿Revisó usted, señora ama de ca-
sa su mantelería a fin de ver si está 
en flamante estado para la clásica ce-
na de Nochebuena, en cuya muy se-
ñalada ocasión seguramente reunirá 
alrededor de su mesa a sus deudos y 
a las personas de su íntima amistad? 
En el caso de que necesite mante-
les nuevos, y servilletas, etc. o juegos 
completos, nos permitimos indicarle la 
conveniencia de que honre con su vi-
sita El Encanto, en cuya planta baja 
de Galiano y San Miguel tendremos 
el gusto de enseñarle la variedad pro-
digiosa que ofrecemos en mantelería 
HABANA PARK 
Con referencia a nuestro Par- f rledades A l Noda que tanto gustó 
de la Alegría, ha de decir, 
quí hoy. en su favorita noche 
de los viernes, hará su prime-
ra presentación la compañía de va-
durante los. días que estuvo actuan-
do en Campoamor. 
Un espectáculo de lujo 
Y de belleza. 
LAS BODAS DE HOY 
ion cmtro. 
i"; It mañana la primera, 
ia» 11, y en la Parroquia de 
.VoEserm», unirán sus destinos la 
|tóorita Eloísa Fernández Ros, be-
IA CASA D E H I E R R O 
TajinasUe cristal compuestas de: 






PHECIO ESPECIAL: flB.OO 
W) y Compañía , S. en C. 
0blsM " OKem 6X 
lia herjnana del querido director de 
La Noche, y el señor J. Pelayo.' ' 
Las tres bodas restantes se cele-
brarán por la noche en el Angel. 
A las 9 la de la señorita Gra-
zlella Bofill y el señor Arturo Mi-
fioso y a las 9 y media la de la se-
ñorita Carmelina Maresma y el Jo-
ven Trino Suárez Murias y de la 
señorita Obdulia Lombard y el se-
ñor Julio Acuña. 
Otra boda más. que debía cele-
brarse esta noche, ha sido necesa-
rio transferirla. 
No «s otra que la de Sarita Gar-
cía, linda señorita, y el conocido 
Joven Ernesto Smifh y Hevia. 
Un rudo •aque de pleuresía re-
(Continúa a la página 18.) 
N i e l 1 
de los habaneros deja de tomar a; 
O I «in rival café de "La Flor de Ti-
| 0 bes", Bolívar, 37 . Teléfonos: 
A-3820 y M-7623. 
ata a «12 
» /V,' 
futura de nuevo a su adorado 
ry^0a*üs cAbeüo» deoro!.' 
«)#0. 31,5 ^ k e l l o a , » ^ rubio Rermoso, coa reflejos 
O r o ' ^ solo 5. cbU* . coa 
Ccurwmile U âíanne 
üoico pe j 
¡ se 
* e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
pasando por las calidades intermedias, 
podemos presentar una línea inacaba-
ble de juegos y manteles sueltos y de 
telas para hacerlos. 
Juegos de mantel adamascado, en 
los más exquisitos dibujos, y en to-
das las calidades y todos los tama-
ños. 1 
Juegos de mantel en todos los co-
lores, para refrescos, "tea", etc., y pa-
ra comidas, en todos los tamaños y a 
todos los precios. 
Juegos de mantelería calados y 
bordados, o con aplicaciones y enca-
jes combinado»^ exquisitamente. Esti-
los del mejor gttóto. Una diversidad es-
pléndida. 
Manteles sueltos, blancos, con fran-
jas y en colores, en todos los tama-
ños desde el de clase rnás modesta 
hasta el de la más alta calidad. Un 
surtido extensísimo. 
Servilletas de todas clases y en to-
dos los tamaños. 
Sí, señora. Los maravillosos pro-
'ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París, están a la venta en 
nuestro Departamento de Perfumería. 
Son—s'n duda de ningún género— 
lo mejor que existe hoy para la be-
lleza y la higiene de la mujer icíi-
nada. 
^ ¥ V 
Del concurso. 
Tampoco hoy podemos publicar !as 
bases porque el jurado no ha podido 
entregárnoslas a tiempo. Pero ya es-
tán en nuestro poder y saldrán ma-
ñana con toda seguridad. 
i Crónicas de "La Moda 99 
RAPIDEZ EN CORREOS 
Se acaba de entregar en Londres una llave d ^ i d a a la cer-
vecería de Cobhan. La llave fué depositada en la oheina de Bar-
mouth el día 25 de Diciembre de 1876 e iba dirigida al entonces 
dueño de la cervecería citada. 
Tardó pues, en llegar a su destino cuarenta y seis años. Tar-
dó, pero llegó al f in . Porque no extraña lo que tardó sino que al 
cabo de 46 años no se haya perdido. 
El Zapato "Florshem" 
Para hombre el mejor calzado 
que viene a Cuba es el de la mar-
ca Florsheim; " L A MODA" reci-
be frecuentemente estilos y hor-
mas nuevas. 
Los ióvenes elegantes prefieren 
esta marca tan conocida y de tan 
reputada fama. 
Vea pues en la nueva vidriera 
de " L A M O D ^ " los elegantes es-
tilos "Florsheim". 
T h e F l o r s h e i m S h o e 
L A M O D A 
P E L E T E R I A 
d e C a n o u r a y C a * 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A U n a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e m o n t e 
y D r a g o n e s 
L a C a s a B l a n c a 
LOCERIA Y FERRETERIA 
COMO UN OBSEQUIO esnerlal o t̂ A 
te annncio tanto en S m . "T™ ^ 
tuno y Amistad le haremos un des^enS ^ e \Nep-
importe de su compra en artícuin! *! 0' por Cieílto sobre el 
ciña, loza y cristalería y asi de Pa8CUas como batería de 
biertos de mesa 7 COmo en ««ttetttea para regalos y cu-
A J E D R E Z 
E l t e r c e r p r o b l e m a 
d e n u e s t r o C o n -
c u r s o 
A está, expuesto «x nuftftr» 
driera Oe Boa Bafnel e Indus-
tria el tercero y último pro-
bloma de nuestro concurso de aje-
drea que tanto Interés lia desperta-
do entre los aficionados »1 Jueffo 
ciencia. 
Hemos recibido infinidad de solu-
ciones de los dos primeros, lo que 
demuestra que en Cuba existe verda-
dera devoción por ese difícil Jueffo 
do quien ha dicho un escritor alem&u 
que es el jaegfo de los Intelectuales. 
El tercer problema estará, expues-
to hasta el Sábado y el Xinnes publi-
caremos los nombres de las perso-
gas que han resuelto los tres pro. 
blemas. 
' Como es sabido, en caso de em-
pate resolverá, el premio un cuarto 
problema que seaá. puesto nm OÍA 
prervlamente señalado para ser re-
suelto en el acto otorgándose el pre-
mio de un magnifico par de sapa-
tos del famoso fabricante BOYDEN, 
a elegir, a aquella persona que re-
suelva primero dicho cuarto pro-
blema. 
A continuación publicamos las po-
siciones del tercer problema de 
nuestro concuaso i 
BX ANCAS: P2TR; TIAR; P5B; 
C7Bs A6D; P7D; A2Cd; 3?5Ad; Dltdj 
NEGBAS: p2td; p5td; p7td; BSadJ 
p6ad; p7ar; tlor; o2cr; cScr. 
En este problema Juegan las blan-
cas y dan mate en tres Jugadas. 
N u e s t r o p r e m i o 
OITSISTXBA, como ya hemos 
dicho, en un par de elegan-
tísimos zapatos del renombrado fa-
bricante BOYDEN, si el triunfador 
es hombre. Si es mujer, en un pac 
de zapatos de nuestro Inmenso sur-
tido, a elegir, ya sea de charol oom_ 
binado con correas pain brule tan do 
moda ya sea de raso (bordado en 
canutillo, tan elegantes y finos. 
Sel BOYDE1T tenemos los estilos 
xnAs "chic" y bonitos para la ac-
tual estación Invernal, como puede 
apreciarse por la exhibición joons-i 
tante que de dicho calzado tenemos 
en nuestras vidrieras. 
m 
E l M o d e r n o C u b a n o 
U N A V I S I T A A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E C O N F E C C I O N E S L E S E R A M U Y 
P R O V E C H O S A 
Porque no solo liquidamos los lotes de vestidos de crepé 
cantón que anunciamos hace dos días , sino también infinidad 
de artículos del mencionado Departamento como ropa interior 
de seda y de hilo, payamas de seda, sayuelas bordadas a ma* 
no, pantalones y camisones dejersey de seda marca Kayser, 
cofias, combinaciones, juegos de canastilla, ropita de hilo pa-> 
ra niños, etc., etc. Son tantos los artículos rebajados de pre-
cio que para detallarlos necesitaríamos todo el periódico. Y 
en la imposibilidad de ofrecerles una información detallada 
les invitamos a visitar nuestro amplio y cómodo Salón de 
Confecciones. En distintas mesas verán, con sus nuevos precios 
marcados, los artículos que acabamos de incorporar a nuestra 
venta especial de Pascuas. 
MARAVILIOSO HtPtílüUR DD DISCOS FüNOgWiCOS. 
REPiri HASTA 50 VECES CUALQUICH PIEZA 
PRfeiO S I 25 GIRO POSTAL. 
TEXIDOR COM PAN Y LIMITED 
MLTRALLA ¿7, HABANA. 
Obispo 51^ 
Ha recibido para las festividades 
de Pascuas 7" Año Nuevo, un gran 
surtido de bombones y estuches ele- • 
gantísimos, propios para regalos, I 
conteniendo exquisitas confituras, 
procedentes de las principales fábri-
cas de Europa y los Estados Unidos, 
de las cuales bu único representan- j 
te en la "Habana, es Faustino López, 1 
dueño de "El Moderno Cubano." 
Como en años anteriores hay gran 
surtido de mazapanes de Toledo, re- l 
llenos de frutas, formando capricho- | 
sas figuras y muy bien presentado 
én estuches elegantísimos. 
En cuantq a turrones detodas cía-1 
ses, huelga la recomendación, pues ¡ 
bien sabe la distinguida y numerosa i 
clientela de "El MocTerno Cubano", | 
que en esta casa los tradicionales 
turrones y los dulces que se hacen 
diariamente de superior. calidad no 
reconocen rival; pues siendo selec-
to el material, que se emplea para 
su confección y hábil el repostero, 
tiene que lucirse, digámoslo así, ca-
da vez que termina los deliciosos 
ü'ulcea. 
Vayan a buscar los regalos de 
Pascuas y Año Nuevo a "El Moder-
no Cubano," Obispo 51. Teléfono 
A-3034. 
53383 22 d 
EN LOS EXAMENES 
efectuados en el Gran Conservatorio "Si-
cardo" obtuvieron en el 2o. año de Sol-
feo y Piano la honrosa nota de eobre-
sallente por mayoría las simpáticas se-
ñoritas Luz Marina y Candelaria He-
rrera y Serpa. 
Sean nuestras felicitaciones para tan 
aventajadas alumnas y por el esfuerzo 
realizado especialmente por su profeso-
ra la simpática señorita Adolfina Novo 
y Fernández, quien debe sentirse sa-
i tisfecha por las repetidos triunfos de 
i bus alumnas. 
SI COBRESFONSAI.. 
53398 22 D. 
MUCHOS LAS PADECEN 
Todas las personas que padecen de 
constipación y diarreas, son propensas 
a padecei de almorranas. Igualmente i 
suelen padecerlas los que tienen alguna ¡ 
irregularidad en los intestinos. 
Cualquier caso de almorranas se cu-
ra mediante el, uso do los supositorios, 
flamel. Esto medicamento es de una efi-
cacia sorprendente. Alivia desde la prl- I 
mera aplicación. En treinta y seis horas I 
de tratamiento cura radicalmente el ca-
so más grave y expuesto a complica-
clones. 
Los supositorios flamel son un medí- ¡ 
camento de fácil aplicación, que venden i 
droguerías y farmacias acre(JHadas. I 
\ . A. 
Im eanaq, 
use W U N*. 
DER. loción! i 
alemana qu^ I 
derveire a| 
cabello canoso bu color primitivo. In^-1 
tensivo para la salud. No contiena ni* 
trato de plata ni crasas. Se aarantlnl 
Uu éxito. ^ 
Hepresentante excinslTe. 
Juan Perdlcea. paula Now ffL 
Teléfono M-F781. Habana, 
I Be sirve a Demloilio. 
¡A BUSCAR EL DINERO! 
Hace falta procurarse el dinero para las próximas Pascuas y 
Nochebuena. La cosa es clara, hemos Imíiortado los mejores turro-
nes, nueces, castañas, avellanas, higos, pastas y un ein fin de nove-
dades para estos días; añádase a esto una gran cantidad de pavos, 
lechones, guineas, pollos asados al horno, pollos y guineas relle-
nas a gusto del consumidor. Vinos exquisitos y licores de todas cla-
ees. 
Para regalos de Pascuas hay un gfan surtido de bombones im-
portados directamente para esta casa y mazapanes de almendra. 
En estos días todos tenemos dinero y de consiguiente ningún 
lugar mejor para gastarle en "golosinas agradables y de sabrosura 
que en "El Cafó Europa". 
¿Quién no nos conoce*? 
Todos los años hemos sido favorecidos por nuestra dietingulda 
clientela, y esperamos ser éste favorecidos como en años anteriores, 
" C A F E E U R O P A " 
A . P A S C U A L S Ü R I O L Y C I A . - O B I S P O Y A G Ü I A R 
Pafa Informes vean el Teléfono i ^ " 1 ^ ^ 4 * ^ 3 4 " 
T d - 2 r 
L A S V E N T A J A S Q U E O F R E C E 
lis en la actuklida¿ los ESPECIFICAS DB MISS ARDEN para el cu-
Una rebaja de precios en gran número de bus artículos eom^ 
regalo de pascuas y año nuevo arucuios, eonM) 
Ell3te^la constante y renovada, siempre fresca, de sus artícu-
los q^eTe venden0 T i ^ a l T e d o 7 ^ 108 ** l 0 ' Otr08 " " ^ 
g cuaUtticr población de ta ^-TADr? 1I^^6ríL08 Almacene9 de " F I N DB*SIGLO". Escriba al 
0971^ 1^11 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Esta noche ee celebra en el Circo 
Publllones una tunción extraordina-
ria a beneficio de la señora Geraldi-
ne Wadd viuda de Publllones. 
En el programa figuran todos los 
números del Circo. 
Mañana, sábado, habrá dos fun-
ciones. 
El domingo, dos matlnées y fun-
ción nocturna. 
El lunes, matinée da Pascuas, a 
las tres. 
Para la función de esta noche r i -
ge el precio de dos pesos luneta; 
cincuenta centavos tertulia y treinta 
cajuela. 
PiaN'CTPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, estreno 
de la graciosa comedia arlglnal de 
Hans Sturm, adaptada al castellano 
por Antonio Fernández Leplna, titu-
lada Agaplto ee divierte. 
to y de las nueve j tres cuartos ha-
brá nuevas exhibiciones de la mag-
nifica cinta Bajo dos banderas, es-
trenada anoche con gran éxito, y en 
la que realizan una espléndida labor 
la bella actrü; Prlscilla Dean y el 
notable actor James KIrkwood. Se 
exhibirá también la deliciosa come-
dia Su primera luna de miel, por 
Monty Banks. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E*. Desconocido, por Ri-
chard Talmadge. 
> En la tanda de las siete y media: 
una comedia y una revista Interna-
cional. 
El domingo, estreno de la obra 
dramática Humoresque, por Alma 
Rubens, Vera Cordón y Gastón 
< Glcss. 
En breve. Sangre y arena, por Ro-
dolfo Valentino. 
PAYRET 
La Compañía dramática argenti-
na pondrá en escena esta noche, en 
Pavret, la comedia de Florencio 
Sánchez titulada Los derechos de la 
salud, obra Interesante y de una es-
tupenda emotividad-
La ilustre actriz portefia hace una 
creación del role de Luisa. 
Para mañana sábado se anuncian 
dos funciones. 
En la primera, a las cuatro de la 
tai de, ee representará la comedia de 
Federico Martens titulada La fami-
lia de mi sastre. 
En la función nocturna se pondrá 
en escena la bellísima comedia de 
Roberto Cache. ¡Maridlto m í o ! . . . , 
en la que Camila Qulroga ha obte-
nido grandes triunfos. 
('amila Quiroga embarcará con su 
compañía, rumbo a Méjico, el 26 del 
actual. 
VERDITN 
La Cinema Films ha combinado 
paia la función de esta noche un In-
teresante programa. 
En la tanda de las nueve se exhl-
biiá la superproducción de Erlch 
Von Stroneln titulada Esposas f r i -
volas. 
En la tanda de las siete, pelícu-
las cómicas. 
A las ocho. El faro de la Espe-
ranza por Gladys Walton. 
CAPITOLIO . 
Con brillante éxito debutó anoche 
en el Teatro Capitolio la magnífica 
compañía de comedia que dirige el i 
célebre actor español Ernes»o Vi l -
ches. 
Se puso en escena la obra titulada 
El corazón manda, que obtuvo una ( 
extelente Interpretación. 
Hn la función de esta noche se re-
presentará la comedia de don Jacin- j 
to Benavente, Lo Cursi. ^ 
Dos representaciones de El cora-' 
zón manda habrá mañana, sábado 
de moda, que serán Jas últimas de 
la citada comedia. • 
La primera en la matinée, a las 
cinco menos cuarto, y la segunda a 
las ocho y tres cuartos. 
jiige el precio de dos pesos lu-
neta. 
Lom Niños y E l Prisionero de Zenda 
NEPTUNO 
El programa de la función de mo-
da de hoy es muy Interesante. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la producción dramáti-
ca titulada El misterio del Cuarto 
Amarillo, por los notables artistas 
William Walcot, Larin Raker y Et-
hel Gray Terry, y una cinta cómica 
en dos actos. 
En la tanda de las nueve y me-
dia, estreno de la cinta El Cobarde, 
por •William Farnum, y la comedia 
Un policía valiente, por artistas de 
la Mack Sennet. 
Se anuncian Esposas frivolas, por 
Von Strohelm, y Sangre y arena, 
por Rodolfo Valentino . 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de 'las nueve y cuarto ee proyec-
tará la cinta titulada Carne de pre-
sidio, por el notable actor Th«mas 
Meighan. 
En la tanda de las ocho. El brazo 
que recfcme, por Kitty Cordón. 
Entre los próximos estrenos se 
anuncian La Rosa de Broadway, por 
Mae Murray, Ana Bolena, por Hen-
ny Pdrten, y Bajo dos banderas, por 
Príscilla Dean. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
Harold Lloyd, el popular e Inimi- cuartos, estreuo de la magnífica cin-
table actor cómico, acaba de filmar 
una producción titulaad Los Niños, 
en seis partes, que abunda en pre-
ciosas escenas. 
El Prisionero de Zenda, produc-
ción especial de la Metro, tiene por 
Inuirpretes a Alice Terry y Ramón 
Navarro. 
Estas cintas serán estrenadas en 
fecha próxima. 
CAMPOA3IOR 
En el elegante teatro Campoamor 
ee anuncia para las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, la magnífica creación de la be-
lla actriz Prlscilla Dean, titulada 
Bajo dos banderas. 
La citada artista /ace una crea-
ción del papel de Cigarrillo, la hija 
del regimiento. 
Se completa el programa con la 
cinta cómica Un Romeo rústico y 
las Interesantes Novedades interna-
cionales. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá Ja producción 
dramática El precio del 8Ilencio,• de 
la que es protagonista üa celebrada 
actriz Alice Biady. 
En las funciones continuas se ex-
hibirán el drama de Frank Mayo, El 
hombre que se casó con su propia 
esposa, P.I drama del Este Dientes 
de acero, la comedia El mundo es 
un carnaval y el episodio 12 de la 
serie Los peligros del Yukon, por 
•WUliam Desmond. 
ta titulada Romeo a caballo, 5or el 
valiente actor Tom Mix. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. La 
hija de la bailarina, por la simpá-
tica actriz Shirley Masón. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de la cinta de Von Strohein, Es-
posas frivolas. 
CERVANTES 
En la función de hoy se estrena 
la cinta del match de boxeo Siki-
Carpentler. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas y El diablo o E l po-
der de la Cruz. 
Mañana: Qué quieren los hom-
bres y E: Capitán Veneno. 
El domingo matinée a las doa y 
media, con regalos para los niños. 
El lunes, en funciones diurna y 
nocturna. El Nietecito, oración de 
Harold Lloyd. 
Se anuncian Los tre samores, La 
Reina de Saba, Días de Escuela y 
La dama duende, cinta en doce ac-
tos. 
MARTI 
El Príncipe Casto; No hay fuerza 
contra Ja astucia y E l puñao de ro-
sas. 
ALHAMBRA 
La perdición de los hombres; El 
Empréstito y El caramelo mundial. 
OLEMiPIC 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y medía se estre-
na Ja notable cinta en ocho actos, 
interpretaad por el gran actor Tho-
mas Meighan, Carne de presidio. 
En la tanda de las ocho y media: 
Trece a la mesa por Bebe Daniels. 
ACTUALIDADES 
La función de esta noche, es a be-
neficio de la damita joven señora 
Mercedes Navarro de Benavent. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, de Santiago Rusiñol, 
E l Místico, en el que el señor Gobe-
lay hace una creación del papel de 
Ramón. 
Para mañana se anuncia el estre-
no del drama titulado Mala madre. 
El domingo, despedida de la com-
pañía, con Los Espectros. 
El lunes debutará una compañía 
de zarzuela española, rigiendo pre-
cios populares. 
IMPERIO 
El día de Año Nuevo se inaugu-
rará un nuevo espectáculo en el tea-
tro Imperio, que ha sido completa-
mente reformado. 
Se ha combinado para dicha fun-
ción un magnífico programa. 
Una orquesta de diez profesores, 
dirigida por el notable profesor Ra-
món Moreno, Interpretará escogidas 
piezas. 
Para la función de esta noche se 
anuncia el siguiente programa: 
A las píete y tres-cuartos: Ambro-
sio aventurero, cinta cómica por 
Mack Swaln. 
A las ocho y tres cuartos: El mé-
todo Moirís, comedia social en cin-
co actos, por Bert Lytell . 
A las nueve y tres cuartos; La 
oveja negra, drama en cinco actos 
por Neal Hart. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
A n a B o l e n a 
Se exhibirá hoy en el Teatro 




Continúa obteniendo brillantes 
triunfos en el teatro Maxim la com-
pañía de variedades de Jullta Mu-
ñoz. 
El programa dispuesto para hoy 
es muy atrayente.' 
A las siete y tres cuartos: la cin-
ta cómica de Mark Swain, Ambrosio 
aventurero. 
A las ocho y tres cuartso:: la co-
media en cinco actos, por Bert Ly-
tell, El método Morris. 
Á las nueve y tres cuartos: La 
ofeja negra, drama en cinco actos 
por Neal Hart. 
anana se estrenará en 
C a s i n o Español 
de San Antonio de los Bañ 
Repertorio; 
9585 
Blanco y Martínez. 
ld-22 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivaa y Ca. presentaran en Dre-
Te la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de la Puer-
ta la que es Interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, GIo-
vannl Raicevlch. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bertinl, según la fa-
fnosa obra de Emilio Zola. 
k C8092 Jno, 28 oct. 
LIRA 
En el Cine Lira, Industria y San 
José, se ha combinado para hoy un 
atrayente programa. 
Se exhibirán Los tre samores, por 
Italia Almirante Manzinl y Amleto 
NoTellI; Los lobos del Norte, drama 
por Eva Novak, Novedadej interna-
cionales y el quinto episodio do Los 
peligros del Yukon. 
Las funciones diurna y nocturna 
so.i corridas. 
La nquesta interpretará escogi-
das p'tras. 
PEIJOULAS ESPAÑOLAS DE AO 
TUAUDAD 
El día 26, en función extraordi-
naria, se estrenarán en Payret cua-
tro interesantes cintas de actualidad 
española. 
Dichas películas son: 
La visita del Presidee** Alvear, 
de la Argentina, a España, con to-
dos los acto» y festejos a los que 
asistieron el estadista argentino y 
el Rey Don Alfonso. 
Los festejos religiosos celebrados 
en Salamanca en honor de Santa Te-
resa de Jesús. 
La visita r-^gla a las Hurdea y a 
Alba de Termes, con las grandes 
floBtas allí celebradas. 
U SEPIOPA S A B E LO QUE C O M P R A . . 
lO MAS MODERHO Y VARIADO. En BATERIAS DE 
COCinA Y UTILES DE CASA, LD VE PIDE LA 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A f l C E S A 
O* RE'LL Y M0 15. • TELEFOnO A.235< 
Las fiestas mlliatres efectuadas en 
StM'lla con motivo de la entrega a 
los Regulares de Larache de una 
tandera española. A estas fiestas 
asistió Su Majestad la Reina Victo-
ria Eugnia. 
La gran corrida de toros de la 
ganadería de Surga, por los diestros 
Maera, Sánchez Mejía, Gitaiiillo y 
La'landa 
Las localidades para el estrem de 
dichas cintas se hallan a la veuta en 
\ la contaduría de Payret. 
"EL UNO POR CIENTO" E \ PAY-
RET 
El día 27 tendrá lugar en Favret 
una gran .'anoión en la que se pon-
drán en escena obras representadas 
por los más aplaudidos artistas de 
la compañía el Regino López. 
Entre dichas obras figura el es-
treno de la titulada El uno por cien-
to, en la que interpreta el principal 
papol Adolfo Otero. 
Se estrenarán otras tres obras, to-
das de actualidad. 
La fuga de Arroyito, zarzuela de 
Agustín Rodríguez; La radiotelefo-
nía o Acebal librero, apropósito de 
Acebal; y la colección de nuevos cou 
pletí? titulada La bella Otero y Ama-
lla Isaurá, 
Actuarán en la citada función dd 
2.7. Rtgino López, Blanca Becerra, 
Eloísa Trías, Margot Rod-'^nez, la 
Valerón, Ofelia RIvas, Lola Mayor-
ga, Blanca Snchez, Gustavo Robre-
ño, Pepe del Campo, Acebal, Otero, 
Mariano Fernández y otros. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Anckermann. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría del teatro Pay-
ret. / , ' ' • ' 
AMORES DE APACHE 
Comp base para justificar nuestra 
opinión, oasta solamente que anali-
cemos la labor de Valentino desde 
su inicio en el Cinema. 
Lo hemos visto en «todos los am-
bientes y ' desempeñando toda clase 
de papeles. Pero.. . ¿hemos visto 
a Valentino apache? 
Esta es'la bas do primordial ln 
terés en esta obra en que se funden 
un argumnto de primera, categoría, 
y dos estrellas de gran cartel en 
el mundo del cinema contemporá-
coo. 
H . H . Van Loan es consl lerado 
en los Estados Unídoso cono uoü 
de los mejores argumentist-i^. Sus 
obras repletas de interés ha i sido 
•.odas adaptadas al cine. James 
Toan;, el divector de "Amores de 
apíiche". adaptó la obra al cinema, 
sin desperdiciar el más selecto con-
junto de detalles que d.'irso puede 
vn una reconstrucción de loa propios 
escenarios qu^ relata en su novela 
H . Van Loan- París de nocln. diiá 
i-i trigas, sus irlstei-ios, todo lo que 
puede Interesar po;- ser desconoci-
do. 
El estreno de esta película reci-
bida ayer por Blanco y Martínez, no 
se hará esperar y podemos asegurar 
que será un brillante éxito. 
LA TOURNEE DEL CIRCO SAN-
IOS Y ARTIGAS 
El Gran Circo Santos y Artigas, 
que Inició su tournée por el inte-
rior de la República en la presente 
semana, continúa obteniendo gran-
des triunfos. 
El conjunto de artistas es muy 
notable. 
Y cuenta, además, con mfignffl-
c9s coleccionen de animales amaes-
trados y fieras. 
El Circo actuará hoy en Calime-
te; mañana en Rodas; el domingo 
en Cumanayagua. 
r 
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CADA SEMATTA UNA VENTA 
ESPECIAL 
JUOtTETES AXEMAN7B8 
ARTICULOS PASA REGALOS 
l PRECIOS EAJÜS 
ARTICULO^ Dt ALEHANlAvSUECiA 
¡ N A V I D A D ! : 
TENEMOS A LA VENTA 
P A R E S D E Z A P A T O S 
PROCEDENTES D E U N S A L D O D E U N A G R A N F A -
B R I C A A M E R I C A N A 
E S T I L O S N O V I S I M O S 
E N CORREAS, C H A R O L E S , P A N A , V E V E T A S Y T O -
DOS LOS COLORES 
E N T R E ESTOS, H A Y U N A G R A N C A N T I D A D D E 
Z A P A T O S F I N I S I M O S D E M E D I O CORTE 
p r o p i o s P A R A O F I C I N I S T A S 
a $ 3 ^ 
V E N T A E S P E C I A L D E 
R A S O N E G R O 
D E E N A D E L A N T E 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
o ST i r J 
C9628 alt 4 d 1S 
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L | T A S 
de 5 
Habana Park 
H O Y 
I N A U G U R A C I O N 
D E L A 
M O N T f l N f i R U § f l 
D E A G U A 
LA VERDADERA ATRACCION 
DE LA TEMPORADA 
Espectáculo único en Cuha 
¡ V e n g a h o y ! 
C 9609 alt. gd-ir 
EL PROGRESO D E A S T U R I A S 
El número último de la revista 
Ilustrada "El Progreso de Asturias" 
que con tanta competencia dirige 
nuestro querido compañero Ceiestl-
no Alvarez, acusa el estado flore-
ciente .de la publicación asturiana. 
Mucho .material y escogido, litera-
rio e informativo, y profusión de gra-
bados, papel satinado de varios co-
lores hacen que "El Progreso de As-
turias" sea solicitado con verdadero 
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vi E r e actor español Einosto v i 
u 1 tro Ca 
Con la sentimental oíra de Crol-
"El corazón manda", reaiioreció 
fnoche en el Teatro Capitolio, la 
Compañía de Ernesto ^Vilchtío. 
Había, en la sociedad haóañera, 
candes'deseos de volver a /er las 
íepresentacion* de las obras que 
tiene en su repertorio el homogéneo 
conjunto que dirige el célaor-j ac-
tor. 
"El Eterno Don Juan", ' El Ami-
»p Teddy", "Wu Li-Chang", "Ju-
rentud de Príncipe", "Lady Frede-
rick" y otras ' interesantes ;rodiK-
ciones, interpretadas magist cimen-
te por'la Comfañía de Vilche.s, ob-
tttvieron en la Habana uu gr^u éxi-
to un n-idosi- triunfo. 
Como era do esp^rarso. teniendo 
en cuenta el buen recuerdo, la estela 
de simpatías que dejó la Compañía 
en Cuba, el debut de Vilches fué un 
brillantísimo succés artístico y so-
cial. 
No Tamos a tratar ahora de "El 
corazón manda". La obra ha sido 
jmgada ya per nosotros, y no va-
mos a roproducir ahora la opinión 
que oportunamente emitimos, el jui-
cio qne nos mereció la producción 
de De Croisset. 
unes, que reapareció ayer en el tea-
pitolio. 
Nos limitaremos a consignar el 
gran triunfo de Irene López Here-
dia, la b.-lla y elegante artista, que 
puede considerarse como una de las 
más risueñas esperanzas del teatro 
español^ moderno en su orientación 
hacia la naturalidad y el verismo y 
el magnífico succés de Vilches, el 
creador admirable del cantante su-
persticioso y donjuanesco de "El 
Eterno Don Juan", del mandarín si-
barita, sensual y vengativo Wu-
Li-Chang y del norteamericano jo-
| vial y regocijado de "El Amigo 
Teddy." 
La temporada se ha iniciado con 
el más brillante de los triunfos y 
será de seguro una Lucesión oe vic-
torias. 
i Para hoy se anuncia una obra de 
I Jacinto Benavente, una de las más 
, notables y valiosas comedias del 
i ilustre comediógrafo que es nuestro 
! huésped- "Lo Cursi". 
¡ La jornada inicial de la Compa-
j flía de Vilches ha sido un gran acon-
| tecimiento teatral, como habíamos 
I augurado. 
I José López Goldarás. 
H A B A N A P A R K 
D E B U T D E B U T 
C o m p a ñ í a A m e r i c a n a d e R e v i s t a s y M í m i c a " A l N o d a " , d i r i g i d a p o i 
F r a n k C o r n e l l , c o n l a R e v i s t a d e G r a n E s p e c t á c u l o . 
" V A R I E T T E D E V A R I E T T E S " 
L U N E T A 6 0 d s . 
T a n d a s d e 8 . 3 0 , 9 . 3 0 y 1 0 . 3 0 
C 974< 2 d 22. 
BENEFICIO D E G E R A L D I N E 
PUBILLONES 
ROBO 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
F A B I A N ! . - RODRIGUEZ A R A N G O 
UN CABLEGRAMA DE ZEROLA 
Luís Rodríguez Arango, el distin-
taido empresario cubano, organiza-
dor de la actual temporada de ópe-
" 114 recibido ayer el sigruiente te-
•ama: 
"Rodríguez Arango.—Teatro Pay-
íent"THabana-— Embarcaré sábado 
Ornaba". Puede anunciar mi de-
wt con ópera crea .conveniente den-
'¿o repertorio escriturado. Sin em-
fgo desearía presentarme "Ote-
1 • Así inteligente público haba-
, ^ qu;en guardo gratos re-
ídos podría apreciar mis actua-
rLT,ltades---Sailido3 anticipados 
pandóle hacerlos extensivos auto-
8068 Prensa y público.—Zerola." 
Este cable del ilustre cantante ita-
T'ene a confirmar nuestras ex-
celentes impresiones sobre su estado 
actual. Quien elige para su d^but 
una obra como "Otello", que pone a 
prueba las faculta'des de un tenor, 
no puede estar en decadencia ni mu-
cho menos. Verdi, que generalmente 
escribía para los divl de su época, 
sembraba de dificultades vocales sus 
partituras. Y estas dificultades abun-
dan especialmente en "Otello", has-
ta el punto de que hoy solo conta-
dísimos tenores se atreven a soste-
ner el role del moro shakesperiano. 
Así pues, la temporada comenza-
rá el día 30 de este mes. Y desde 
mañana quedará cerrado definitiva-
mente el abono, poniéndose a la ven-
ta las localidades sobrantes ,en la 
contaduría del teatro "Payret", a 
base íe $5.00 por luneta y entrada. 
Función de honor hoy. Es en el 
Teatro Nacional. Circo Pubillones. 
Por primera vez en veinte años se 
ofrecerá esta noche una función de 
homenaje y beneficio de Mn\e. Ge-
raidine Pubillonse. 
Los artistas de la Compañía— 
que con tanto éxito viene actuando 
en el Nacional—se dispohen a eje-
cutar esta noche nuevos números y 
a presentarnos lo más selecto de su 
re: ertorio. 
Todos los artistas del Circo toman 
parte en la función de hoy. 
Estas funciones ron las últimas 
de la Compañía ecuestre y de varie-
dades y el público no ha de perder 
la brillante . oportunidad que se le 
ofrece de ver, en una sola noche, 
todos los actos de la notable Com-
pañía . 
La función empezará a las nueve 
en punto. Es imprescindible esto da-
do lo extenso del programa. 
Geralcune Wade de Pubillones 
tiene derecho a un gran homenaje. 
Nosotros lo esperamos así. 
NOCHES D E A L T A C O M E D I A 
Denunció a la Policía Manuel Can-
(Testel Díaz, de la Habana, dev 2 9 
años d'e edad y vecino de Lucena 10, 
que tiene en Mazón entre República 
y Zenea, una caseta en la cual guar-
da materiales de construcción, y du-
rante su ausencia rompieron tres 
tablas de la caseta citada y le sus-
trajeron materiales y ropas por va-
lor de 70 pesos. 
NIÑO QUEMADO 
El niño George Hernández de 10 
meses de edad, se cayó sobre un 
jarro que contenía agua caliente, 
causándose graves quemaduras en 
la cara, cabeza, brazos y piernas. 
AMENAZAS DE MUERTE 
A la Policía Secreta denunció Al-
fonso Pérez Martínez español, de 
25 años y veemo de Oficios 3, que 
Gumersindo Núñez Sánchez, dueño 
y vecino de la bodega situada en 
San Antonio y Magnolia, le propuso 
venderle su bodega, en $4,500 di-
ciéndole que hacía una venta de 50 
pesos diarios, y pidiéndole $300, pa-
ra que le permitiera estar una tem-
porada despachando allí, para que 
se convenciera que la venta diaria 
ascendía a aquella cantidad. 
Pérez entregó los 300 pesos, y es-
tuvo una larga temporada despa-
chando en la tienda comprobando 
que la venta no pasaba de 30 pesos, 
por lo cual rescindió el contrato y 
le pidió los trescientos pesos a Gu-
mersindo. Este se negó a entregarle 
el dinero y le dijo que como vol-
viera a pedirle el dinero lo mata-
ría. 
CARRETONERO ARROLLADO 
En la casa de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido de contusio-
nes y desgarraduras en el cuerpo, 
brazo y mano izquierda y probable 
fractura osea, Armando Calvo de la 
Habana, de 32 años carretonero y 
vecino de 8 número 43 en Santiago 
de las Vegas-
Armando iba guiando un carro 
de un caballo en 10 de octubre y 
Concepción y detrás de él Iba por 
el miamo lugar el camión 17603 que 
conducía el chauffeur Manuel He-
rrera Martínez de la Habana de 31 
años y vecino del Reparto "Las Ca-
ñas". ' ^ 
El carretón paró de pronto y el 
camión quiso parar y patinaron las 
ruedas dándole un topetazo al carre-
tón y haciendo caer del pescante a 
Calvo que al caer fué arrollado por 
las ruedas del carro. 
El chauffeur quedó en libertad. 
LE ROBARON LA BICICLETA 
Leonardo Sánchez Sánchez, veci-
no de Avenida de Gómez 705, de-
nunció a la policía que a su hijo 
Carlos le sustrajeron una bicicleta 
Columbia que aprecia de 70 pesos. 
CHEQUE FALSO 
A la policía Secreta denunció An-
gel Revilla López, español de 34 
años y vecino de Villegas 33, que 
en el Teatro Actualidades se le. acer-
có Santiago Deus Várela, vecino del 
Reparto Lawton y el cual le debe 
$4,000, y la dijo que tenía un che-
que de $40,000 del Banco Espa-
ñol Intervenido en 4 de enero del 
corriente año, para que se cobrara 
la deuda. 
Fué Revilla al Banco Español y 
allí le dijeron que el cheque fir-
mado por Rafael Soler, es falso] 
Detenido Deus por el detective Ig-
nacio Palero, declaró que el cheque 
ese le fué entregado por su cuña-
do Rafael Soler, y que él se lo dió 
aRevilla como, garantía de la deuda, 
pero no para que lo hiciera efecti-
vo. A pesar de ser el cheque de 
$40,000, solo vale aproximíidamente 
$4,000, por la depreciación de los 
cheques del Banco citado. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 400p esos, para gozar 
de libertad provisional. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
Î a temporada que ofrecerá en el 
Teatro Nacional la Compañía a cu-
yo frente aparece el nombre de den 
Jacinto Benavente, tiene asegurado, 
previamente, el éxito artístico. Es 
un conjunto tan armónico y cuenta 
con tan excejentes intérpretes del 
repertorio montado, que en todas 
las poblaciones la crítica y el públi-
co lo ha colocado por encima de 
,' otras compañías. 
En las obras de Benavente, cual-
quiera que sea la modalidad ae ella, 
no encuentran rivales los artistas 
que trabajan junto a Lola Membri-
ves y Rioardo Puga. De estos dos 
úit.mos no necesitamos repetir que 
los estima imponderables en la in-
terpretación de su teatro. "Los In-
tereses Creados" y "La Malqueri-
da", ponemos por ejemplo porque 
son hario conocidas entre n-» ¡otros, 
confirmarán esta afrimación. 
La Compañía debutará el 29 de 
este mes en el Teatro Nacional. En 
su oportunidad daremos a conocer 
la obra pseogida para presentación 
de la Compañía. 
AGAPITO SE D I V I E R T E " . - A L E J A N D R O M A X I M I N O 
ĈoiÍph mo(1,, on ei Principal de 
Wnt l8 - ^ eU ella 63 atrac-
l W , o elaní0- Todo contribuye 
153 K r t f Ón S0CÍal- a 103 aman-
flcelentP n Un bel10 teatro, una 
âda ^mPañía. una obra san-
aos flPiüf1" la crítica madrileña, 
;ie«tro8 í í r conciertos por los 
^ una h 1 ' ^ . Mompó y Senté-
is, íujoba presentación escé-
^ Mu • 
el notabl(1 ac. 
' ^ C o . » a 0n el 1>,in-
i M^imino^ ",:í Ke,,io etitPe es "n artista que 
;<Pret-ácuio lem?re en la 
C > Que en tLClrcUns' ,rí-
C?0, toda gran 
>^a6,1,0 uJseatral. Hoy 
lí» , 8er otra "e8tra c-udad. 
• S í 1 1 : r̂pareCs0asa; V i o fal-
Pre t t 6 ^ ^ e 
><ai8V0n¿WaeaSftUUad0 ha 
1 ^ géneío Coni0 el 
Hoy triunfa allí una excelente 
compañío que atiende y muestra las 
novedades dramáticas de mayor éxi-
to y ofrece funciones extraordina-
rias en las que Mimí Aguglia, la 
eminente actriz de fama mundial, 
idterpreta en castellano las más fa-
mosas ooras de autores españoles, 
franceses e italianos. 
La sociedad habanera, dando 
pyuebas de su cultura y buen gusto, 
se }ia hecho &sidua concurrente d.j 
este teatro y ha establecido estos 
gratos viernes de moda, en los que 
siempre se estrena o se reprisa una 
buena comedia. 
La de hoy es "Agapito se divier-
te'', el vodevil adaptado a la es-
cena española por Fernández Lepi 
na, que ha valido al actor Paco 
Abarcón, en Madrid, un éxito reso-
lumte. 
Aquí ha de tener, interpretada 
por la Compañía del Principal, un 
éxito parecido. 
Ensaya Miuví Aguglia, paia es-
trenarlo en castellano el .martes, el 
célebre drama siciliaiío "Malla'', 
traducido al espaüoi con el títUtO do 
"Hechizo" 
"Malia" es la obra que ha im-
puesto a la admiración de tolos los 
públicos del inundó, el nombra y el 
taiento de la eximia actriz. 
El público d ? \'\ Habana r ícuerda 
la primera tempoTada de Mimí Afpi. 
glia, en la qiu ivnbió la impresión 
de su arte in ennvtando esta obra 
obra llena de cíj.-.i .do, pasión y rea-
lismo. Una ô ) » ou ia que la actriz 
rparavillosa derrocha- sus "aculta-
des. 
Las localidades para la njehe del 
martes, en «q m se estrena "Hechi-
•.o*', están ya a la vtata. 
A n u n c i o 
E L L A P I Z ROJO Y A N A 
B O L E N A 
Las dos notabilísimas obras ci-
nematográficas tituladas El Lápiz 
Rojo y Ana Bolena se están exhi-
biendo en toda la República con 
éxito brillantítimo. 
Se trata de dos cintas de mérito 
extraordinario. 
En^a primera se presenta un dra-
ma dé gran efecto en el lejano y fa-
buloso Oriente; y en la segunda la 
vida de ía Corte de Enrique V I I I . 
Las dos pf-lículas son, en reali-
dad, espléndidas. 
Y otra novedad en el PrfnolDfl' dfl 
h Comedia. La Empreia ha con-
tratado al notable actor Ale.mmlro 
Maximino, del que guarda gratos 
recuerdos nu¿stro público, que lo 
ha visto trabajar y lo ha aplaudido 
cuando actuó ion Vilches en Payret 
y en este mismo teatro, teniendo 
siempre a su cargo papeles sobresa-
lientes . 
Debutará Maximino mañana sá-
bado por la no^he, en la obra de los 
Quintero "El genio alegre", obra 
con la que dei'iitó en Madrid, para 
merecer de afiiiella exigente crítica 
ujiinime;- elogios. 
No hay gasto que no acometa con 
gusto la Empresa del Principal para 
dar satitfaccicn a su asiduo y nu-
meroso público. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
COMISION ROGATORIA 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda se ha diligen-
ciado la comisión rogatoria librada 
por el Juez de Instrucción del Tri-
bunal de Primera Instancia del De-
partamento del Sena, París, en cau-
sa que se le sigue al acusado Máximo 
Abraham, que residió en la Habana. 
De las actuaciones practicadas por 
los distintos Cuerpos de Policía se ha 
podido comprobar que Abraham era 
un hombre de mal vivir. 
LE LLEVARON EL CARRETÓN 
En la octava estación de policía 
denunció Manuel A. Guzmán, veci-
no de la calle de Virtudes 2, en el 
Jaarrlo de Puentes Grandes, que ayer 
de mañana le llevaron en la Aveni-
da de Máximo Gómez, frente al Mer-
cado Unico, su carretón de dos rue-
das, al cual tenía enganchado un 
mulo color "moro", estimándose per-
judicado en 165 pesos. 
Dice Guzmán que al retornar al 
I lugar donde había dejado el carretón, 
i después de haber efectuado varias 
j compras en el Mercado Unico, com-
j probó que se lo habían llevado, ig-
norando quien puede haber realiza-
I do ese hecho. 
PROCESADO 
I Por el Ju>z de Instrucción de la 
Sección Torcera fué procesado ayer 
Manuel Gómez y Soto, en causa por 
. lesiones graves, con fianza de 200 
i pesos. 
L a V i c t r o l a y l o s D i s c o s " V I C T O R " 
P r o p o r c i o n a n a T o d o s l a M a n e r a d e 
P a s a r A l e g r e m e n t e l a s P r e s e n t e s P a s c u a s 
















-La Cruz de Mayo. La Goya. 
La «Cruz de Guerra. La Goya. 
-¡Ay! Cipriano. Schottisch, cantado. Carmen Flores. 
La alegre viudita. Couplet. Carmen Flores. 
-Los motivos que tiene la mujer para no casarse. 
Flores. 
La Duquesa torera. Carmen Flores. 
-Mi debilldá. Carmen Flores. 
¿Y yo soy chula? Carmen Flores. * 
-¡Valencia! Carmen Flores. 
¡Y a mucha honra! Carmen Florea. 
-Descacharrante. Carmen Flores. 
La mujer Caprichosa. Carmen Flores. 
-La marquesa gitana. Carmen Flores. 
Murió la calvicie.. Carmen Flores. — v 
Discos sello negro de 10 pulgadas, a $1.20. 
-Cipriano, Schottisch. B&nda Municipal de Barcelona. 
Titán, Polca. Bánda Municipal de Barcelona. 
-La Dolores, Jota. Banda de Ingenieros de Madrid. 
El Anillo de Hierro, Preludio. Banda de Ingenieros 
Madrid. 
-Gallito, paso doble. Banda Municipal de Valencia. 
Conde de Luxemburgo, Las Manolas. Srta. Andrés. 
-Mazzantini, paso doble. Banda de Alabarderos de Madrid 
La Giralda, paso doble. Banda de Alabardero de Madrid 
-Cielito Lindo, Vals. Orquesta Max Dolin. 
El teléfono a larga distancia. Danzón. Orquesta Max Dolin 
-Alma andaluza, paso doble. Banda de Infantería de 
Habana. 
Pacomio, paso doble. Banda de Infantería de la Habana 
Fado Blanquita. Banda Víctor 
de 
ia 
La Prlncesa^de los sueños locos. Fox Trot. Banda Víctor 
72882—Jacinta Celeste, Danzón. Orquesta de Félix González. 
El teléfono a larga distancia. Danzón. Orquesta de Félix 
González. 
73041—La lengua de las mujeres, Danzón. Orquesta de Félix Gon-
zálex. i 
El Diploma de Paco, Danzón. Orquesta de Félix González. 
73040—Poncio Pilato, Danzón. Orquesta de Reverón. 
Pepito Juramento, Danzón. Orquesta de Reverón. 
73038—El bigote de Laguardia, Danzón. Orquesta de Félix Gon-
zález. 
Mis dos vidas, Danzón. Orquesta de Félix González. 
18891—Some Sunny Day, Fox Trot. 
Rosy Posy, Fox Trot. 
18899—Stumbling, Fox Trot. , 
Georgia, Fox Trot. 
188 72—Jimmy, Fox Trot. 
After the Rain, Fox Trot. 
18939—Coal Black Mammy, Fox Trot. 
Tricks, Fox Trot. 
18949—ni Build a Stairway to Paradise, Fox Trot. 
You Remind Me of My Mother, Fox Trot. 
18831—The Sheik, Fox Trot. 
Dapper Dan, Fox Trot, 
18932— The French Trot, Fox Trot. 
Struttin' at the Strutter's Ball, Fox Trot, 
18933— Why Should I Cry Over You?, Fox Trot ^ 
Blue, Fox Trot. 
18938—I'm Just Wild About Harry, Fox Trot. 
Say I t While Dancing, Fox Trof 
18826—La-Lu-A, Fox Trot. 
Everybody Step, Fox Trot. 
18820—Wabash Blues, Fox Trot. 
Tuck Me to Sleep in My Oíd Tucky Home, Fox Tfbt. 
t i s a t í s f a ^ r í o s / ?450, CUy03 ré8Ultad09 8on ^solutamen: 
V i u d a d e H u m a r a y 
L a s t r a , S . e n C . 
Distribüidores Generales de la VICTOR TALKING MACHINE Co. 
Muralla, 85-87. Tel. A.3498. Apartado 508. 
\ 
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Llega a nuestras manos la «1-
iguiente carta: 
Sr. Redactor Mercantil. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
"Veo que usted la ha emprendido 
•contra los chinos sin fijarse ni darse 
cuenta del beneficio que ellos repor-
tan al país. Loe chinos no son como 
usted dice personas que conturban 
la sociedad, ellos viven retraídos en 
un ambiente sin mezclarse como otros 
elementos en la política del país". 
"Si no fueran por los chinos, los 
I pobres no podríamos ponernos cami-
sas limpias sinó de Pascuas a San 
Juan porque los lavanderos españo-
les y cubanos siguen cobrando por 
• ellas a veinte centavos cada una". 
"M|ientras en una bodega de blan-
cos se cobra por una libra de arroz 
canilla a nueve centavos, los chinos 
las detallan a siete centavos y así 
todo el comercio chino tiende a aba-! 
dos: maiz, harina, ropa hecha, baca-
lao y otras cosas; de Urugiiay el 
tasajo, de Méjico los garbanzos y los 
frijolitos negros que tanto le gustan 
a los cubanitos como usted, de In-
glaterra paños, de Italia la cordele-
ría y así ¿ücesivamente va buscando 
en cada país productor todo lo que 
cada uno ha dedicado como especia-
lidad en su producción. A cambio de 
eso que compramos porque no lo 
pd-oducimos en escala suficiente pa-
ra nuestro consumo,"fabricamos nos-
otros bastante azúcar para surtir la 
cuarta parte del consumo mundial y 
equilibramos nuestros gastos con 
nuestros ingresos en esa forma. Así 
resultamos útiles al mundo, damos 
trabülo a los obreros de otras nacio-
nes para cubrir con ropas nuestros 
cuerpos y alimentar nuestras huma-
nidades. A cambio de eso, trabaja-
mos duramente por endulairle 0l 
paladar a muchos millones de seres. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
El zapatero fabrica zapatos con-
i vida en todos los órdenes ' que cubrir los pies de los demás, el 
donde ellos se encuentran mezcla-1 agricultor rompe la tierra, riega la 
dos. Siendo así: ¿Puede calificarse 
de elemento no deseable a los chinos? 
MERCADO DE VALORES 
Ayer, el mercado local de valores abrid 
fjjrae, operándose en el Bolsín de aper_ 
tum en cien acciones de la Internacio-
nal d Tléfonos a 69 1|2 valor. 
Una vez efectuada la cotización' del 
Bolsín notábase algruna animación en la 
Bolsa, con compradores al contnxio y a 
plazos en los principales valores. 
Por la tarde continuó el mercado con 
la misma tendencia que rigió por la 
mafiana. 
Fuera de plslrrra se operó en acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, Navieras, 
Jarcia de Matanzas, Havana Electric 
preferidas y Teléfopo Internacional y 
en bonos de Cuba, d¿l Teléfono y de la 
H>wana Electric. 
Todo el papel de los Ferrocarriles 
que salió al mercado fué adquirido por 
los compradores. 
Estuvieron de alza las acciones de la 
Internacional del Teléfono y de la Cu-
ban Telephone, reflejando el dividendo 
que próxlmirmente se ü a de repartir] 
Firmes y con buena demanda perma-
neció el papel de la Havaria Electric. 
Cerró el mercado firme. 
Yo entiendo que no, que ellos hacen 
un beneficio mayor al país que la 
inmigración española". 
UN CUBAMTO. 
Efectivamente, señor Cubanito, 
que los chinitos abaratan la vida en 
el sentido antes indiciido por usted, 
pero tome en consideración estos 
otros argumentos y luego nos dirá | 
si sigue pensando con ol mismo cri-
terio. 
La sociedad toda es una maqui-1 
naria cuyo engranaje se muevo acom- i 
pasadamente. El comercio y la in- j 
dustria forman parte importaiitf&Ima 
leu ese sistema mecánico, son por:. 
decirle así, las ruedas catalinas. El | 
se preocupa de traer de todos los ' 
confines del mundo, los artículos ne-
cesarios para la vida, él compra en ; 
simiente que más tarde germina y 
produce los frutos que él solo no de-
be comerse, el panadero pasa las 
noches amasando la pasta que luego 
a usted le es servida convertido en i 
dorados panes cuando so desayuna, 
a cambio de esa labor, se recibe una 
utilidad, que cada uno a su vez uti-
liza en oompraí lo que necesita y que ¡ 
no produce. Eso el engranaje, esos | 
los que dán vida y vigor a la socie- | 
dad,, pero los chinos amigo nuestro,; 
no operan en esa f01 ma, ellos viven ^ 
en tribus, ellos no consumen (salvo 
raras excepciones) nada más que lo ! 
que trarn de china o lo que ellos 
La directiva de la Compañía Cuban 
Telephone ha ncordado repartir el divi-
dendo trimestral del 1 por ciento a las 
acciones preferidas y 1 1|2 por ciento a 
las acciones comunes. 
Los libros de transferencias de accio-
nes quedaron cerrados el dia 23 del ac-
tual y el dividendo se comenanrá a 
pagar el día 2 del próximo mes de enero. 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, diciembre 21. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Publicamos la totalicad de 
las transacción^» en Bono* en 

















Lo« checks canjeados ©n la 
"Clearing Honse" de Nuera 
York, importaron: 
7 5 2 , 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
DICIEMBRE 
F, C. Unidos . . . . . . . . 
Havana Elecrlc, pref. . . 
Havana Electric comunes. 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . ;, 









Naviera preferidas 35 
, Naviera, comunes. . . . . 9 
producen. ¿De qué le sirve a nuestro j Manufacturera, preferidas . 10 
país en general que vendan barato, ' Manufacturera, com. . . . 2% 
' Licorera preferidas 14 cuando la utilidad que obtienen no 
la empleán en beneficio do los de-
más sinó de ellos mismos? 
Pocos chinos verá usted establecer 
una familia cubana, bien constituida, 
al amparo de nuestras leyes, tan 
Kspaña los vinos, el aceite, las con-1 pocos, que de los cincuenta mi l chi-
servas; en Asia arroz, la seda en 
China y el Japón, do Alemania, Bél-
gica y Suecia trae las modernas ma-
quinarlas eléctricas, de Suiza la le-
che condensada, de los Estados Unl-
nos que hay en Cuba es posible que 
no enQuentre usted una docena. 
En cambio usted cubanito, segu-
ramente que su papá o su abuelito es 
español o carabalí. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Associated Press.) 
tsEW YORK, Diciembre 21. 
Lo más notable del mercado de 
izúcar crudo boy, fué el estimado 
de Mr. Himely/para la nueva zafra 
cubana. Calcula el rendimiento en 
4,102,857 toneladas, en condiciones 
normales, y este cálculo se conside-
ra algo bajo, porque muebos inte-
resados esperabas un estimado de 
cuatro y cuarto millones de tonela-
das. 
Esto ejerció una influencia cal-
mante en los pjíClos, y no inspiró 
ainguna demanda agresiva. La úni-
ía venta anunciada fué un lote de 
10.000 sacos de azúcares de Cuba, 
para pronto embarque, a un refina-
dor local, a 3 tres cuartos cent, cos-
to y. flete, venta efectuada anoche 
i una hora avanzada, pero que no 
Be anunció sino hasta esta maña-
na. Las ofertas de ezucares de la 
nueva zafra, sin embargo, fueron 
más ligeras, no obstante el aumen-
to del número de centrales que 
muelen,' que ahora se calculan que 
sean 41. Creíase que. los compra-
lores pagarían 3 tres cuartos cent, 
por azúcares de Cuba de pronto em-
barque. El despacho para la prime-
ra mitad de Enero se ofreció a tres 
tres cuartos cent., costo y flete, con 
lompradorfts probables a 3 cinco oc-
tavos, para embarque en Enero, 
mientras que el" embarque de más 
nllá de Enero, estaba algo incierto, 
demostrándose muy poco interés. 
Los precios del mercado ordina-
rio estuvieron sin cambio, a 3 tres 
cuartos cent., para los de Cuba, ces-
to y flete. 
FU-AZUCAREN CRUDOS 
TUROS 
Hubo alguna má« actividad en los 
azúcares crudos futuros hoy, y los 
precios estuvieron más altos, con 
motivo de los movimientos para.cu-
brirse y las renovadas compras pa-
ra el comercio y a cuenta de los co-
misionistas. Instigadas por el bajo 
cálculo de la producción. Diciembre 
reveló fuerza pronunciada en el mo-
vimiento para cubrirse de los cortos 
atrasados, y en una ocasión la en-
trega de ese mes reveló un alza de 
15 runtos sobre la noche anterior, 
n sea hasta unos 4 puntos del nivel 
más alto de que hay noticias hasta 
aquí este año. Otras posiciones se 
vendieren de 4 n E puntos, netos 
más altos con los precios finales con 
un alza de 9 puntos netos para Di-
ciembre y de .tres a cuatro puntos 
para otras posiciones. Mr. Himcly 
estima que la nueva zafra de Cuba 
será de 4,102,857 toneladas, en con-
diciones normales, lo cual se consi-
dera algo reducido en .vista de otros 
estimados privados. Las ventas del 
día ascendieron a unas 9.000 tone-
ladas. 
Licorera, comunes. 2% 
Jarcia, preferidas 6X 
Jarcia, sindicadas. 




















M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, diciembre 21. 
TRIGO 
Diciembre 
Mayó . . . . 
Julio . . . . 
Diciembre 










Diciembre , 44% 
Mayo 46% 
Julio 43% 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo a 1.34. 
Trigo número 2, duro, 1.28% 
Maíz argentino núm. 2, 72 
Avena blanca núm. 2, 46% 
Avena blanca, núm. 3, 45% a 46% 
DICIEMBRE 
Bonos 7 Obligaciones 
Comp. Vand 
República de Cuba Speyer. 95 100 
Reoública de Cuba, (deuda 
Interior. , , 77% 83 
República do Cuba 4% por 
ciento. „ 82 87 
KepQbllca de Cuba, (1914 , 
Morgan. . . . . . . . . 90 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro. . „ 89% 91 
rcepohlica de Cuba (1917, 
puertos. « 81 90 
Ayuntam'.ento Habana, la. 
hipoteca. 97 110 
Ayuntamiento Habana, Za. 
hipoteca. , 95 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas , Nominal 
PRODUCTOS CEXi PUERCO 
Para entregi Inmediata se ha cotizada 
te manteca a 10.42 yl as costillas a 10.75 







Enero. . s 
Febrero. 
Marzo., , 
Abril. . . 
Mayo. . .. 
Junio. ¿ . 
Junio. . . 
Agosto. . 
Septbfe.. . 








3.39 3.35 3.38 3. 
3. 
3.47 3.51 3.47 3.51 









3.73 . 3.71 3.73 3.71 3.73 
AZUCAR REFINADO 
No hubo nada nuevo en la si-
tuación del azúcar refinado, y los 
precios estuvieron sin cambio a 7.10 
paia el granulado fino. La demanda 
sigue siendo ligera, y de carácter 
perentorio, no inclinándose evidsii-
temente el comercio a anticiparse 
a su uteesidad, en la creencia de que 
tarde o temprano vendrá algún re-
ajuste en los ^alores en conformi-
dad con los precios más bajos que 




El mercado de azúcares refinados 
futuros estuvo sin transacciones, y 
los precios nominalmenté, sin cam-
bio. 
Diciembre. 
Marzo. , , 
Abril. . . 
Mayo. M „ 
Junio. . M 







R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Diciembre 21. 
El mercado de futuros del café 
estuvo algo irregular hoy. La aper-
tura estuvo sin cambio, subiendo al-
go luego, a 5 puntos más, y ven-
dendiéndose Diciembre a 10 duran-
te el día, con motilo del movimien-
to para cubrirse de los cortos. Los 
meses distantes, ein embargo, no 
pudieron retener las ligeras ganan-
cias originales, aflojándose Marzo 
desde 9.65 hasta 9.61 con motivo de 
la realización y cerrando el merca-
do, a 3 puntos netos más bajo, y 
M E R C A D O D E BONOS 
Gas-y Electricidad, . « . 99 
Havana Electric. 90 
Havana Electric Ry. Hip. 
ten circulación, pesos 
6.000.000 80 
Banco Territorial Serle A. Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. Nominal 
Electric. Stgo. de Cuba. . 76 99 
Matadero, la. Hip. . . . . Nominal 
Cuban Telephone 78 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hlpoteoa. . . . . . . 65 85 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional ,-, . . 40 60 
AOCIOnM 
F. C. Unidos. 61% 63^ 
6 010 Havana Electric pre-
feridas. . * . . 97 98 
Havana Electric com. • - ^ 82% 84 
Nueva Fabrica de Hielo. . 168 190 
Cervecera Int. pref. m * m* Nominal 
Cervecera Int., com. . . . . Nominal 
Teléfono, preferidas. M . « 91 95 
Teléfono, comunes. . . . . 72% 95 
Inter. Telephbne and Tele-
graph Corp. . . . „ 
7 o|o Naviera, pref. , 
Naviera, comunes. H 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas. w m m . m. m m 53 100 
Ca. Cubana de Pesca 7 Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes. 16 45 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. M , . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 0)0 Ca. Manufacturara 
Nación»»!, preferidas 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes, m m w • • 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas. . . . . . . . m 14 16 








Mayo 10.67 • 




El azúcar crudo sigue firme y sin va' 
riar, habiéndose cotizado a 3% costo y 
flete( IgiíiJ a 5.53 por centrifuga. 
El refino se vendió a 7.10. 
OTROS ARTICUT.OS 
NEW YORK, diciembre 21., 
Trigo número 2, rojo Invierno, 139% 
Trigo número 2 duro Invierno 1.40. 
Maíz argentino, C. I . F., Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortad) ís 57 a 63% 
Centeno número 2, 105 
Harina patente de primavera, de 6.85 
a 7.25. 
Heno núm. 2, de 24 a 26. 
Oleo de primera, a 9 % 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.48. 
Patatas de 2440 a 3.75., 
Cebollas de 1.50 a 2.65. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.15. 
Tocino refinado a 12.46. 
DICIEMBRE 21 
Allled Chemical and Dye, . 
Allls Chalmers . • 
American Beet Sugar. . . • 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hide Leather. . • 
American International. . . . 
American Locomotlve. . m • 
American Smelting. . . . » 
American Sugar • 
"merican Sumatra Tobaco. . 
American T. and T 122^ 
American Tobacco 154% 
American Woolen 9* 
Anaconda Copper. 47% 
Atchlson 101 
Atl.. Gulf and W. Indles. . . 22 
Baildwln Locomotlve • 131% 
Baltlmori and Ohio 41 ̂  
Bethlthem Steel B 60 % 
Canadian Pacific • • 143 
Central Leather 32 ̂  
Chandler Motors 62,'4 
Chesapeake and Ohio ^ 71 
Chicago, Mil and St. Paul. . . . 22 
Chicago, R. I . and P»;c. . . . 21 
Chino opper C . . . . 26% 
Colorado Fuel and Iron 25 
orn Products. . . > 129% 
Crucible Steel 69% 
Erle 10 Vi 
Famous Players Lasky 90% 
General Asphalt .1 48 
General Electric. 181% 
General Motors 13% 
Goodrich Co 33% 
Great Northern, pfd 
Illinois Central 112 
Inspiratlon COpper 3q% 
International Harvester. . . . 90% 
Int Mer. Marine pfd 46% 
International Paper 52% 
Invincible Oil. . , 14% 
Kelly Sprlngfield Tire 43% 
Kennecott Copper 37 
Louisvllle and Nashville. . . . 130 
Mexlcan Petroleum 300 
Miami Copper « . 27% 
Middle States Oil ' 11% 
Midvale Steel ,. „, 27% 
Missouri Pacific. . . . . . . . 16% 
New York Central 94 
N. Y. N. H. and Hartford. . „ 21 
Norfolk and Western 111% 
Northern Pacific 75% 
î k]s,homa Prod. '.xnd Ref. . . 1%, 
Pacific Olí. , . ." 27% 
Pan American Petroleum, . . . 93% 
Pennsylvanla 45% 
People's Gas. . . ,. M 94 
Puré Oil , . . 27% 
Ray Consolidated Copper, . •. .. 14% 
Reading ,„ . 79% 
Rep. Iron and Steel, . . ^ . . 45% 
Royal Dutch, N. -Y, , 52% 
Sears Roebuck 88 
Sinclair Con. Oil. . . . . . \ . 32% 
Southern Pacific 88% 
Sinclair Con. Oil '„ 32% 
Southern Pxcific. . ^ . . ^ . 88% 
Southern Railway .̂ 20% 
Standard Oil of N. J. . ,. . . 38% 
Studebaker Corporation. . . . 134% 
Tennessee Copper. 10 
Texas Company. 47% 
Texas and Pacific. m 21% 
Tobacco Products ,. , 83% 
Trascontlnental Oil 12% 
Union Pacific „ 137% 
United Retail Stores 72% 
U. S. Ind. Alcohol 66 
United States Rubber. . . . m 52% 
United Sthtes Steel 106% 
Utah Copper. 63% 
Westinghouse Electric. . _ . „ 59% 
Willys Overland. 6% 
Atlantic Coast LIne. . . . . m 111 
Coca Cola m 76 
Gulf States Steel. ^ 78% 
Seaboard Air Line 6% 







a la vista 














^ 10% 11% 
2% 3% 
ES OANAJDO BV CH1OAO0 
CHICAGO, diciembre 29. 
Hoy se recibieron 46.000 puercos. El 
mercado de puercos está firme. Se pidió 
por carnes de cerdo de 210 libras a 
260 de 8.26 a 8.80 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.80. Los pesados se cotizaron 
de 8.10 a 8.26 los ligeros de 8|16 a 8.30 
y los mas ligeros de 8.00 a 8.25, 
Francos a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a M vista . 
Francos suizos, a la vista , 
Florines, a la vista 39,82 
Florines cable „ 39.86 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Mhrcos, a la vista , 0.0158 
Marcos cable 0.0159 
Montreal 99 3|16 
Suecia , 26.93 




Polonia 1 0.056 
en barras 
Hoy entraron 9.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 12.000 carneros. El mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos más alto que el ppeclo alcanzado 
ayer y alendo el precio Que se pagó 
como mas bajo el de 16.25. Se vendió 
a los carniceros de ciudad a 15.10. ¡ ultlmo préstamo 
¡ Cierre 
MERCADO Z>S BOHERAX ŜS 
Argentina 





Ofertas de dinero 
FACILES 
La mis alta , 







(Por la Associated Prees.) Compañía Nacional dr Per-
NEW YORK, Diciembre 21. i fumerla, preferidas, en 
La calma precursora de los días ^ circulación $1.000.000. . 
festivos caracterizó las transacelo- \ Ca~ Nacional de Perfume-
nes de bonos de hoy, que fueron i l̂a• en circulaci6n pesos 
irregulares y virtualmente sin pre-i 
se ntar nada notable. Wickwier Spen ¡ 
cer Steel, del 7 por ciento, mejoró 
dos puntos, y Chile Copper, del 7 i 
uno; mientras Packard Motor, del! 
8, y Wilson Convertibles del 6, es-1 
tuvieron reaccionarios. Los bonos i 







hasta 5 punto, n,4s atto. D * * | £ Z£SSSSJ?& f S S S S l 
ciento el día primero de Enero; pe-itivas' excePto los la Libertad, del 
ro parecían haberse descontado es-
te cambio en el mercado de costo y 
flete. Las ventas se calcularon 
13% 17 
17 
3 y medio,- que perdieron 4 centa-
vos. En el grupo extranjero, los me-
10 
9 
unos 28.000 sacos 
Cotizaciones del Cierre: ¡vieron 
Diciembre m «« alto. 
Enero 
Marzo 
Mayo ** , | 
Julio. [ I 
Septiembre . . . > , , . . 
Dciembre próx. .* .* . . 
El café en el mercado 
estnvo quieto. Los del Río, del 7 
y de 11 y medio, a 11 tres octavos 
Loa de Santos, de 4 15 un octavo, a U y medio; 
^ - f , 3 octavos- I^s ofertas de eos-(del 5; Katy 
jicanos del 5, los noruegos del 8, y 
| los brasileños del 7 y medio, se mo-










í% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. , . . . . 
/% Cs. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
aomunes 
(ja. de Jarcia de Matanzas 
com. slndicaas 13% 
8 olo "La Unión Nacional'", 
Compaflia General de Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 
Idem Idem com Nominal 
PROMEDIOS D E L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E D I C I E M B R E 
CHICAGO, diciembre 21. 
•El cobre sigue firme. El alambre para 
tendidos eléctricos se cotizó a 14% 
Los futuro» se cotizaron a 14% 
El plomo para entregas Inmediatas 
y futuros se cotizó a 37.75. El hierro si-
gue firme, sus precios no han variade de 
ayer a hoy. El estaño sigue firme, ha-
biendo cotizado a 7.12 a 7.20. También 
e zinc sigue firme. E antimonio se co-
tizó de 6.25 a 6.50. 
MERCADO DE AVES 
NEW TORK, diciembre 21. 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 dias 4% a . . . 
Préstamos a 90 días 4% a . . . 
Préstamos a 6 meses 4% a .. 
Papel mercantil 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, diciembre 21. 
Bonos del 3% x 100 a 100.60. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.06. 
Primero del 4% x 100 a 98.90. 
Segundo del 4% x 100 a 98.24. 
Tercero del 4% x 100 a 98.86., 
Cuarto del 4% x 100 a 98.66. 
Victoria del 4% x 100 a 100.34 
. BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 21. 
Esterlinas ..., 29.44 
lias aves estuvieron firmes. Los pre-
cios fueron los siguientes: Polios d» 
23 y guanajos de 13 a T»% 
Las aves emplumadas estuvieron Irre- ! BARCELONA, diciembre 21 
guiares. Por los pollos del Oeste se pi 
Francos 47.35 
IDOLLAR 6.88 
to y flete estuvieron irregulares in-
cluso Santos de 3 y 5, a 14 10 y 
14.50; y Río 7s entre 10.15 y 10 30 
Las emisiones de St. Paul reve-
laron señales de reponerse de su pe-1 
sadez reciente, cerrando los conver-i 
tibies del 4 y medio, y los no hjpo-l 
tecarios del 4, con el alza de un i 
punto. También se hizo evidente un ! 
tono mejor en el Wiscounsin Cen-' 
tral del 4, New York Central del; 
Kansas City Southern! 
del 4, y Texas y Pací-' 
fie, fluctuando las ganancias. 
Las ventas totales como valor 
la par ascendieron a ?9,706.000. 
Haban: no se cotizó. 
Matanzas: 3.64725. 
Oardenas: no cotizó. 
Clenfuegos: no se cotizó. 
Sagua: no se cotizó. • 
Manzanillo: no se cotizó. 
Habana, diciembre 18 de 1922. \ 
El Colegio de Matanzas solo reportó 
una venta en primero del actual y por 
1 tanto no pudo efectuar promedio, apll-
a f c»'.ndo8ele la Resolución de 28 de julio 
1 de 1921. 
dió de 26 a 30. Por los guanajos d<» 20 a 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 45 a 58. 
LA MANTEQUILLA Y EL QUESO SV > 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo firme. Se recl-
bleron 5.100 c|. Los huevos estuvieron! 
muy firmes. Los frescos extras de prl-
mers se cotizaron de S3 a 65; los de; 
primera de 51 a 53. El queso estulto tam-
bién firme. Por el fresco especial se pi-
dió de 27% a 28. Se recibieron 2.100 
cajas. 
CHICAGO, diciembre 21. 
Las papas slíruen firmes. Llegaron 
31 carros. Las de procedencia de Wis-
consin se cotizaron de 0.95 a 1.05 qq. 
las de Minnessota se vendieron de 0.75 
a 0.95. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 21. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Rentrui francesas a 59.05/ 
Cambio sobre Londres a 62.25. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.60. 
El dollar se cotizó a 13.50. 
BOLSA DE LONDRES 
i LONDRES, diciembre 21. 
j Consolidados por efectivo, 65% 
¡ F. C. Uñidos de la Habana, 70% 
MERCADO DE AZUCARES 
TealM Clarx» 
N O T I C I A S D E L P ü B n 
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE E1MBARCAN'. — OTRaS ^ 
EL FERRY Para los Estados Tin».. NOTlCl48 
West los Biguientes dÍL? ^ £ 
Una y Lorenzo Vina^36^: 
Félix Francisco B a r r ^ W i 
Aguirre, M a r í a ^ u e ^ 1 1 -
Blanco y otros. m ^ 
^ HEREDU 
, Hoy por la tarde l i * . 
dente de New Orleans1 ^ ^ 
rlcano Heredia que trae ^ 
para la Habana, 9 de t J 
toneladas de c¿rea ll?11^0 ? 3̂  
Procedente oe R.ey West y condu-
ciendo 26 carros de carga general 
llegó ayer el ferry "Joseph K. Pa-
rrot". 
EL PANAMA 
El vapor americano "Panamá," lle-
gó ayer en lastre procedente de Key 
West. 
EL ALM 
Procedente de Baltimore llegó imi  i  naD ,  fT7~ "* 
ayer el vapor noruego "Alm" que 1 toneladas de carga gen y 3'í 
trajo carga general. 8 eraI-
EL O. A. KNUDSBN 
Procedente de Nortfork y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral tomó puerto ayer el vapor no-
ruego de este nombre. 
LA RECAUDACION 
DE LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $170,747.97. 
T$J TROMPEMBERT 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral llegó ayer proce. 
dente de Filadelfia el vapor holan-
dés de este nombre. 
EL TROLLCHELM 
Conduciendo carga general llegó 
ayer procedente de Baltimore gl va-
por sueco de este nombre. 
UN YATE 
Procedente de Nassau y en lastre 
llegó ayer el pequeño yate Inglés 
Florence. 
EL MONTEVIDEO 
Conduciendo carga general y 24 8 
inmigrantes salió el día 18 de Santa 
Cruz de la Palma para la Habana 
el vapor correo español Montevideo. 
EL MIAMI 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 140 pasa-
jeros llegó ayer a laus 8 de la mo-
che el vapor americano Miami. 
En este vapor llegó el notable pu-
blicista y rótario americano doctor 
Creu a quien una Comisión del Club 
Rotario de la Habana le dió la bien-
venida. 
LAS SALIDAS DR 
T'̂ n el día de ayer han 
siguientes vapores el feV'"110'»« 
R. Parrot para Key West* L 0seN 
cano Calamares para New v aill6rl-
danés Brussel para r w 0rlc-« 
inglés B e l c h e r s % S a % ^ , { i 
MULTA A UN patuox 
El Capitán del Puerto ^ 
patrón de la lancha MaVa ,, 36 ^ 
do José A. Benítez. a paL;0?1^ 
de multa por haber sido S0L 1011 
do por el Capitán de la 
Puerto, en los momentos en 61 
encontraba embarcando en s„ u9 * 
a 2 5 rusos y polacos para l * ^ 
Producirlos en las costaTde S j J -
dos Unidos clandestinamente • 
30 MIL SACOS 
El vapor Santiago tomará en w 
vitas 30 mil sacos de azúcar 
el norte de Hatteras. Pan 
EL VENEZUELA 
En -este vapor embarcarán hoy 
El vapor americano VenemAi. 
llegará el día 7 de San FraS 
de California con carga general í 
pasajeros. 
EL RIO GRAN'DP, 
Este vapor americano llegará y 
la primera decena de los Estados 
Unidos para tomar un cargamentt 
de alcoholes para Buenos Aires. 
LO QUE LLEVARA EL SIB0XE1 
El vapor americano Siboney qnj 
Bale mañana para Nueva York lle-
va 10 mil sacos de azúcar, cinco 
mil tefeios, 1,500 barriles y 600 ca-
jas de tabaco, tres mil líos de cuero, 
100 sacos de cera, 7 mil huacales de 
fruta, y 200 bultos varios. 
R C A D O D E V A L O R E S 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Las operaciones de compra de los 
intereses profesionales, particular-
mente en el grupo petrolero, y una 
demanda de inversión más amplia 
para alguna de las acciones ferro-
carrileras de alto grado, dieron un 
tono fuerte a los precios en el mer-
cado de acciones hoy. 
Lo más interesante y notable de 
la sesión, fué el alza sensacional de 
las Mexican Petroleum, que abrie-
ron a 262, subiendo 4 puntos6, y es-
tableciendo un nuevo alto 1 record 
para el año, y después se remonta-
ron a 322, a menudo saltando 5 y 
10 puntos entre ventas, todo on lo-
tes de cien acciones. Luego bajó a 
una ganancia neta de 42 puntos en 
el día. 
Las ventas totales del día, sólo 
ascendieron a 2.000 acciones. 
Las acciones ferroviarias se acti-
varon considerablemente. respon-
diendo a las fuertes compras de Rea-
ding, Lehaigh Valley, New York 
Central y Union Pacific que subie-
ron todas de 1 a 2 puntos. Las emi-
siones panamericanas fueron objeto 
de fuertes transacciones, siguiendo 
el salto sorprendente de Mexican 
Petroleum, aproximadamente el 95 
por ciento, de lo cual pertenece a la 
compañía panamericana. La serie A 
ganó 1 un. cuarto, y la B tres cuar-
tos. Otros aspectos fuertes del gru-
po petrolero fueron Rayal Dutch, 
General Asphalt, Standard Oil di 
New Jersey, Cal., Coslen, Houstoo, 
California Petroleum, Phillips Pe-
troleum, Tidewater, Associated y Pa-
cific Oil, fluctuando las ganancia! 
entre 1 y 5 puntos. 
Bal'dwin de nuevo estuvo a la é-
beza de las emisiones induslmls, 
normales, cerrando a 7.31 siete oc-
tavos, o sea una ganancia neta de 
3 tres octavos. Pond Orick Goal lle-
garon a 31 siete octavos, su prew» 
[más alto en 10 años, por noticias 
I de su compra por Henry Ford. Eed-
! khoru Coal, a cuyas propiedades Jlr. 
¡ Ford tiene una pcíón que se vence 
| a las 12 de la noche, llegaron a co-
'tizarse a 22 cinco octavos; ̂ pero reac 
clonaron más tarde hasta 19 tres 
.cuartos, para sufrir una pérdida ne-
I tá de 1 y medio punto, al anuD,:i*[' 
se que la opción no era proMM 
que se ejerciese por ahora. 
El dinero a demanda abrió a 41 
medio por ciento, y se m / ^ 0 
ese tipo hasta poco antes del cíe" , 
cuando avanzó a 5. Los negocios 
dinero a plazó, continuaron qui" 
con 4 tres cuartos por cIeDt0' 
ofertas y 5 para los plazos mM . 
gos, concertándose a l ?un08a . 
mos a 60 y 90 días a 4 siete oe" 
vos. Poco nuevo papel comerc.ai 
tra en el mercado, rigiendo ^ 
de 4 tres cuartos por ^ ' . . ^ 
La venta total de todas las 
nes, fué de 998.000. 
Cuban Amer. Sugar, . 
American Su par. . m -» 
Cuba Cañe Sugar. . „ 
CutH. Cañe S. pref. ^ 
j P. Alegre Sugar. • •'«i 
T h e N a t i o n a l C i t y B a ^ k 
o f N e w Y o r k 
Fundado en 1812 
^ O N F I A e n q u e s u s n u m e r o 
s o s c l i e n t e s p a r t i c i p e n de 
s u o p t i m i s m o s o b r e e l p o r -
v e n i r d e C u b a y l e s d e s e a 
F e l i c e s P a s c u a s 
y u n 
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i de cuero, 
uacales de 
Durante la semana que acaba de 
transcurrir ee han repartido por la 
Sección de Veterinaria de la Se-
cretaría de Agricultura 7.5 50 dó-
.Tlstenclas a i sis de vacuna contra el Carbunclo 
irroc*- '1'** Z X T s y la neCeSidad ShUomátlco y 3.168 contra el Bac-
^09 últimos arribo» > ^ ^ T ^ T 0 Un t0tal d6 10-718 
.mero- h»ce aU J ca«a a otra dós,s de ambo3 Productos Inrauni-de á ' " ^ ^ au« de una caaa a oimí, 2a.. tea> 
hasta 50 centavo* d^J l e- L vacu.nas antlcarbunc0(|a8 
Htf0 ^or culntal. Hoy. por distribuyen Rratuítamente a todo el 
L de cantidad y pa«o de con- e ]aa eocill(6 de la Secretaría de 
tr»tln ofrecen arroz Burna S. o, Agricultura para aplicarlas en anl-
t»áo. *e los muftiies. a $3.90 el) males de su propiedad, remitiéndose 
í^0, L , nuielleu Î os precios co- inmediatamente a los solicitantes 
^n»! 80br BOn. Canilla viejo, J3.75: dichos productos inmunizantes con 
ierf* ^ 4So- semilla 4.20; Va- instrucciones claras acerca de como 
¡lia n^vo- _ oo deDen aplicarle para evitar 
UIL 6-50 y i v„,r tt,m rRS 6 n8U técnica y 
' Lren: A"n cuando ya mejores resultados.' 
A t U J^sdlrci^qU!;6S nrti;u J Con la vacunación anticarbunco-M ve nada que lnrtK,u9|Ba se ha llegjtóo a reduclr _ 
"Zio* dejarán de sostenerse alre-|mente el númRro de * 
lo* Prer i0s actuales. La perspectiva, flage]of, en e, pal9( 
erro-
asegurar sus 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES LOS F A B R I C A N T E S D E T A - ' 
B A C 0 S Y E L I M P U E S T O D E L i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los cheques de los bancos afectadps 
por la crisis b© cotizaron ayer como Bi-
guá: 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional de 24 a 30. 
Banco Español de 10 a 11. 
Bfemco de Upman d e 9 a 15. 
Banco Internacional nominal. 
Banco de Penabad fle 12t a 18. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son por 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUEÍtA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 27. 
Banco Español d« 10 1'5 » 11 1¡2. 
Banco de Upman de 9 1|2 a 12. 
Banco Internacional de i;2 a 1. 
Banco de DlgCm Nominal. 
Banco de Penabad de 13 a 13. 
Caja Centro Asturlhno a 70 1]2. -
1 POR 1 0 0 
, víreino« P 
buona y hay quien opina | 
más bajos a lo» 
^ '^o actualmente. Hoy vale en nía-j 
^ ' ' l lhora. turbinado 4.50; blan-
"«^ ,1 rranel, 5.50 y 6.00 de 5 




vo es conveniente no dejar de va-
cunar anualmente los rebaños con-
Es t imado de l Sr. H . A . H i m e i y 
El experto estadístico assucarero se-
ñor h'. A._ Hlmely, de regreso de su 
viaje de Inspección por la. Isla publicó 
ayer su estimado de la zafra de 1922-23 
ascendente a 4.102.857 toneladas slem 
tra la entidad morbosa susceptible 1 Pre que las condiciones del tiempo sean 
de padecer. normiHes. 
del cerdo: Contlnuamenfp precios. pero se 
'̂rededor de los precios kc-L oscilando lo" 
hoy Man'l«ca pura, Torca Prime. 14.75; tocino 10-
* ,^00 y ;3.75; barrios 
•0 'r,ffl!ra'17 ft 18; barriira especial. 
rries, 31. -rfloles: Mientras en los Estados 
«tán subiendo los precios aquí 
f ^ » d o ; ' e 8 t o es cuestión de 
^ colorados largos w ban vendl-
a 8 75 mientra-s en Nueva York 
VrOO.' Por los blancos piden 5.50. 
«vados 6.50; rosados $8.00. 
Mercado en general: No hay cambín 
Imporiancia que reseñar, pu^ torios 





0 a la 
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jaron a co-
; ñero reac 















lio «1 ^ 
jiento. 
. las acclff-
^artículos de primera necesidad fluc-
ían alrededor de los precios avisados 
Lml antiftrior.'lPual sucwle con Ir.s 
Ltlculos de Navidad; mka o monos non 
le mismos; pwo pienso que los moro-
w en comprar ahora tendrán que pa-
Lr mis altos precios después o qulz/us 
carecer de ellos, pues las existencias 
[m r̂ rtas y la demanda e« buena 
Aviso a los clientes del Interior que 
iiver volvieron a reunirse los Impon^-
1 lores de víveres para conocer de los 
de los detallistas, en cuanto a 
U cargarlas el 1 por ciento del Impues-
19 creado. Los detallistas desean que 
«1 Impuesto sea cargado por el almace-
nista al costo de la mercancía pero 
liHesha demostrado qiie .tal sistema 
iw perjudica pues entonces pagarían; plazas 
ni* altos precios en virtud de no b?,-
birninguno considerado en fracciones de 
«ntavo man ores de 5. Además, este sis-
uní m sencillo y claro, evitando en 
pnli(iite|nomento de inspección las con-
N U E S T R O A G R E G A D O 
C O M E R C I A L E N C H I L E 
Del Importante diarlo "La Eetre- Y les hablo de estos grandes al-
11a" de Valparaíso, entresacamos un > macene«, porque de Cuba pueden 
artículo dedicado a nuestro Agrega- ¡ venir otros pcoductos secundarios, 
do Comercial a la Legación de Cuba i como perfumes, por ejemplo, 
en Chile, señor Enrique Pertierra y 
Morales. Dice así: 
"En el vapor "Orcoma", ha llega-
do nuestro encargado de negocios en 
Cuba, señor Luis Rencoret, en com-
pañía del señor Enrique Pertierra 
Morales, delegado comercial de Cu-
ba y agregado oficial a la Legación 
de su país en Chile. 
Por referencias de nuestro mlnlí-
tro en Venezuela, señor Vivas Vicu-
ña, que tiene también la represen-
E \ LABOR ACTIVA 
, Desde hoy mismo el señor Per-
tierra Morales se entregará al des-
empeño de su misión comercial. Se 
trasladará a Santiago, para presen-
tarse al señor ministro de Cuba y 
ser presentado a su vez al Gobierno 
de Chile. 
Regresará después el señor dele-
gado a Valparaíso, para ponerse en 
clón diplomática en Cuba, supimos , contacto con casas comerciales y 
la importancia de la misión del se-J cambiar ideas sobre Itinerarios de 
ñor Pertierra y nos dirigimos a en- 1 vapores, con representantes de com-
trevistarlo en su alojamiento. j pafiías navieras que salen fuerá de 
Conversaba animadamente, en ¡ los mares territoriales, 
unión del señor Rencoret, con el se- El señor Rencoret, nuestro encar-
ñor cónsul de Cuba en nuestro puer-1 gado de negocios, viene, al mismo 
to, pero muy atento el señor Per- i tiempo, que haciendo uso de una 
tierra Morales, accedió Inmediata-1 Ucencia, colaborando en la campaña 
mente a nuestra petición, para fa-1 del señor Pertierra Morales, por 
cilltarnoB algunos detalles de la mi- constarle las ventajas ,que tendrá 
sión que le trae a Chile, | para ambos países, el arreglar el 
intercambio comercial de productos 
EL .XZi rAR Y TARACO DE OCRA 
—Hay dos grandes producciones 
—nos dice el señor delegado—que 
CIiHe no consume en la forma y 
precios que debiera tener en sus 
comerciales, nada más que 
como los ya mencionados. 
Llama la atención el buen servi-
cio Informativo que tiene el comer-
cio cubano, pues el señor Peltierra 
nos habló de detalles que conocía 
sobre los negocios de azúcar y ta-
mcmmím que todos conocemos cunn 
*> lu oaenta-s no «on presentadas cía-j baco viene recargado con 
Por eistas consideraciones, los al-
fí'weg continuarán cargando el lin-
feríe fle 1a.cl\iTa.s, el referido 1 por 100 
11 Impuesto. i " 
por falta de una correspondencia co- j bacos, y ellos eran tan precisos co-
mercial bien establecida entre mi . mo pudiera hablar de ellos, un co-
páis y Chile. | merciante establecido en esta plaza. 
Me refiero al tabaco y al azocar. I Activo e inteligente el delegado 
Por el primei*) se pagan aquí pre-• oficial del comercio y Gobierno de 
cios casi prohibitivos, porque el ta- ' Cuba, su misión está llamada a te-
C O M P L A C I D O 
igua la Grande 16 de Diicembre 
[« 1922. ' 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
Marina. 
el valor 
en pocas cantidades, y con más el 
qn^ adquieren productos remesados 
fuerte impuesto que tiene en Chile, 
en pocas cantidades, y con más el 
fuerte impuesto que tiene en Chile. 
Pero me he Informado ya de una 
fuerte corriente que hay eft este 
país, para reformar la ley de im- ; 
puesto al tabaco y cigarrillo extran- ¡ 
jeros. porque el impuesto ha dismi- [ 
nuído enormemente las Importado- i „ . „ . myrxm-r^^a nT-nrmna n cíomnro i w » aIP'>TAS\. PHODTCTOS QTTMTOOS, 
I ner muy buen éxito." 
Celebramos los éxitos del Joven 
I amigo, porque sus triunfos han de 
¡redundar en beneficio de nuestras 
j exportaciones. 
F A C I L I D A D E S P A R A 
L A I M P O R T A C I O N 
i nes. Además, no siempre llega 
Chile verdadero tabaco habano. 
Con el azúcar ocurre algo peor. 
Sé que Chile se provee, o se ha pro-
, Habana. 
Jur señor mío y de mi aprecio. 
le aFaflecería la publica 
. ; ' 'as adjuntas líneas en el pe-j visto otras veces, ,hasta de 
LJ00 ie 8li dipna dirección, del ¡res de Europa, siendo así que su pro 
l^05'.6uscriptor desde hace al- veeduría debiera estar en Cuba. ! ĵ ps años. \ 
MKDK'.AMi:\TOS Y TTVTKS 
Poder 
precios que mo tendrán competen-
cia, 
ORGANIZA! Í O \ DE LT\EAS 
DK VAPORES 
En este mismo viaje he nbserva-
que el vapor no venía con su carga 
do—nos dice el señor Pertierra— 
completa, y así ocurre con todos los 
vapores ingleses llamados de "la 
mala real". 
Cargados estos barcos con azá-
tabaco, para Chile, pueden 
|a|jievar de retorno a Cuba los vinos 
y ésta chilenos, que tienen gran aceptación 
sacar a pública • y colocación Inmediata, los granos 
documentos de Crédito de Chile que también son muy es-
IIi2Vn,Vripadas gracias quedo 
i'isted muy atentamente SS. SS, 
i, . Maimol Pañeda., 
4r0?mê Cî , en general y parti-
C Z amigos del fl"6 suscribe: 
h l v f"r Ifichada el 14 del ac-
ImamaM por el Jefe del De-
h Z Z ^ présta'"os, en la que 
^ Pendí documento. f i ™ -
l <le m e.de Pag0' 1)or la can-. 
Indice ní 0' y entre otras cosas, i rar ^ 
NsiónT Ke han Erigido » i» i llevar 
h a Í iTrPOra l Ba^aria 
)aSta 126 para 
NCapía,3 ,mportaate8 
1 
diarios de ^Pita 
el n 
ri ^ ma'mfi6.0^0 y de acuerdo 
lombre el eSTa.C10nse' fig»rrará 
!J' miero V ,sta Negra; ahora 






Pesos en el corrien-
t e n ^ 0 0 ' toda vez 
tenla CilP^ í; antes al contra-
•̂eu nesos en 
cuando 
o propi 
«'"ortizables de a Para levamar el ^ 
^e e ^ í ^ a r o n hasta 1 
el eio^""*"u" salieron a 
B0nfrO proponlendo Ac-
50S. 
feUa^o e GA A ENTREGAR r  
thi^LOS PMUTU-xr aíce EL 
> dejn h?1S MESES. 
^ o ^ 0 ' tenía un saldo 
4e orón/ a rne«0 de la 
fe011 CiPe*fta"da me Busnri-
l ^ * * ** \*}*^<> nue 
C 0 5 otros o, Pagaré a 30 KPliiln Por e ien• 10 n-; or o_ Por considerarme tan 
timados, y el salitre, que so nece-
sita para abonar tierras que, aun-
que muy fértiles, están algo gas-
tadas y necesitan de esa tnnlfica-
ción del abono. 
Fuera de la organización de carga 
de los buques de la mala real, hay 
otros vapores que pueden pasar a 
La Habana y que ahora no lo ha- I 
cen. probablemente por no haber un ¡ 
intercambio comercial que mantega 
en actividad un buen movimiento de i 
carpa entre los puertos de Cuba y i 
de Chile. 
Falta organización—nos dice el j 
fteñor Pertierra—y a eso he venido j 
a .Chile, y para ello vengo secunda- ; 
do con la certificación e influencias | 
del señor Rencoret, como por loa | 
buenos oficios que ha de Interponer j 
el ministro de Chile qüe conoce es- i 
ta^l tuación y sabe los anhelos del ' 
En la Gaceta Oficial fué publica-
. da ev&r la siguiente resolución del 
Sccretário de Hacienda: 
Resultaindo: que por la Circular 
número 19 de agosto 13 de 1919 
se restablecían ias relaciones có-
mprenles con Alemania, con excep-
ción en las importaciones de potasa, 
productos químicos, medicamentos y 
tintes. 
Considerando: que las circunstan-
cias que motivaron la adopción de 
ssas restricciones con respecto a las 
relaciones comerciales de Cuba con 
Alemania ha.n cesodo y en su con-
b^vuencia debe restablecerse el régi-
men anteriormente en vigor, resuel-
vo : 
Derogar la Circular número 19 de 
ogesto 13 de 1919, que establecía 
restricciones en las Importaciones de 
¡'.otaisa, productos químicos, medica-
mentos y tintes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, debiendo lae 
Aduanas y demás oficinas subalter-
iiuf ac / ía r recibo de la presente, 
M. Despoilgne, Secretarlo de Ha-
cienda, 
Habana 15 de Diciembre de 1922. 
Sr. Director de DIARIO DE LA 
MARINA. » 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
el espíritu de equidad y alta moral 
que las Impulsan, y debido a ello 
quiero ofrecerle este pequeño dato 
aspecto a un asunto de actualidad: 
el tan debatido uno por ciento so-
bre la venta bruta. 
Con sobrada razón todos los gi-
ros protestan del cargo en las fac-
turas, del Importe del mismo: pe-
ro el más afectado y al que por la 
Ley no puede cargársele, en el que 
más paciente se muestra. 
Me reiiero a la industria del ta-
baco, no en general, sino a los Fa-
bricantes; porque los almacenistas 
como Igualmente todos aquellos que 
suministran alguna mercancía para 
su elbaoración, han acordado car-
garles el dicho Impuesto. Pero «silos, 
¿a quien se lo cobran, si no tribu-
tan por esa Ley y el cobrárselo a 
otro sería un delito? 
Al eximírseles del tributo que ff i-
Ja esa Ley según en su Reglamento 
dice podiá cargarse en las facturas 
su importe,) bien podía haberse 
puesto: "menos a los que no estén 
afectados por la misma." 
Porque es muy lógico que sino 
pueden cobrárselo a nadie /.cómo lo 
van a pagar para que otro pague 
con el dinero de ellos lo que le co-
rresponde pagar a él? 
Antes que alguno diga: ¡suban 
los precios!, diré: piensen y hagan 





22—Cartago. New York. 
22— Otto Hugo Stlnnes, de Hamburgo, 
23— SIxaola, de New York. 
29—Leerdam, Roteerdam, | _ 
—OruHz, Barcelona, 
—Kentucky, Havre. 
—Alfonso XII I , Veracrui. 
—Gemma, New York. 
—Mont Kemmel, Marsella 
—Ernest H. Stlnnes Hamburgo, 
ENERO 
2—Espapne. Eppafla y St. Nazalre. 
•—Essequibo, Colftn, 
14—Ebro, New York, 
10—Orcoma, España y Liverpool, 
29—Oropesa, Espafia y Liverpool. 
PRONOSTICO DEL T I E M P O SECRETARIA D E AGRICUL-
P A R A H O Y T U R A , COMERCIO Y 
T R A B A J O 
l na r-Vcular 
dos J co.onOB 
A D U A N A 
MOVIMIENTO DE I»OS VAPORES EE 
IiA EMPRESA NAVIERA SE CUBA 
EN EL EZA SE HOY, VIERNES 
Vapor Purísima, en Cuba 
Vap(?ri Reina, en Cien fuegos. 
Vapor Julián Alonso, cargando. 
Vapor Julia lleg<x hoy. 
Vapor Las Villas, llega el effbado. 
Vapor Habana, en Gibara. 
Vapor Gibara, en Ñipe. 
Vapor CVmpecbe cargando. 
Vapor Antolín, en Vuelta Ahajo. 
Vapor Guantánamo, en Puerto Rico. 
Vapor La Fe, en Ta rafa. 
Vapor Caridad Padilla en P. I>,dre, 
Vapor Caridad Sala, en puerto. 
Vapor Cayo Cristo, cargando. 
Vapor Cayo Mambí, en CubH. • 
VAPORES QUE SALDRAN 
DICIEMBRE 
24—Otto Hugo Stlnnes, Méjico. 
28—Vlctorbi, New York. 
27—Holsatla, Espafta. 
15—Lafayete, España y St. Nazalre, 
20—Alfonso XI I I , Bilbao. 
23—Siboney. Nw York. 
Casa filancfl, diciembre 21. 
DIARIO DE LA MARÍN A, 
Habana. 
Estado del tiempo el jueves a la 
i a. m.: Estados Unidos, ligera per-: 
turbación en la cesta del Atlántico,; 
buen tiempo en el resto. Golfo del 
Méjico, J»uen tiempo en la mita'L 
o cidental, con barómetro alto, v i 
riables con nublados y algunas llu-';s? c 
viss en la oriental, viento" modera-'sa- me 
due de la región Norte. .algunos datos 
Pronóstico para la Isla: Mitad *o c 
oriental: buen tiempo esta noche y 
el lenips, iguales temperaturas, vien-
tos principalmente del 2o. cuadrante. 
M;iad occidental: tiempo variable m 
tenperaturap frescas de la región 
Norte, ligeras lluvias. 
Observatorio Nacional. 
«Iliigida a los hacenda-
E ^ m í afán de prestar, en lo po^ 
ble el apovo que la industria azm*' 
rk redama en la profunda y ^ e j 
risis económica por que a l i a n , 
dirijo a Vd, en eolicltud C4 
que coi^idero prec 
encaminar debida-
deba reali-
C L E A R I N G HOUSE 
mente los esfuerzos que 
zar. 
Es •evidenfe que para llevar a ca-
is empegos decldidoí de cumplir 
con t i deb^r que e! cargo me impo-
. ne v a que, además, me inclinan mis 
lafic.ones personales, se hace Indis-
pensable mantener con los Hacenda-
1 dos y Colonos las más Intimas y cor-
í diales relaciones. Con ese objeto me 
I permito interesar a Vd. se digne 
servicio de contestar Las compensaciones efectuadas ayer' pres^arine ê  . 
preguntas que se formulan por el Clearing House de la Habana, as-, a las • , , ,, ^ 
más abajo, para ir adquirltnao tocos cendieron a $1.796.288.19. 
P R O T E S T A N S O B R E 
L O S P R O M E D I O S 
aquellos datos que con la referida 
industria se relacionan, estimándole, 
además, que las complete con aque-
llas observaciones o datos no relacio-
nados que Vd, crea de provecho dar-
nte a conocer. 
Los datos a que se ha hecho refe-
rencia, son los siguientes: 
lo. Sobre la cantidad total de 
arrobas de caña de que dispone «se 
ingenio para su zafra, especificando 
EXPORTACION SE PRTJTAS 
Y VEGETALES 
Vapor americano Parlsmlna para Es-
tados Unidos, 
Independent F. a J, Meyer: 1139 hua-
cales tomates. 
MOVIMIENTO SE CABOTAJE 
ENTRADAS 
contenida 
recientemente dictado sobr» promedios, 
digo que veeigo a protestar nuevamente 
contra esa resolución. 
Porque dicho Decreto no contiene dis-
posición que resuelva el problema pre-
sente, cada día más complicado. 
Porque ese Decreto dice que se des-
contará a los colonos los gastos de al-
macenaje y seguros, y en esos gtestos no 
los hacemos .muchas veces los colonos 
porque vendemos el azúcar estando aún 
en el Ingenio, así que como vamos a 
pagar almacenaje si no. ha sido almace-
nada y si nos dan 15 6 30 días de alma-
cenaje gratis. 
Porque ese mismo Decreto no contle_ 
ne la obligación que disponían los. De-
cretos números 112 y 350. referente ft 
que se hicieran las declaraciones jura-
das de las ventas y sus precios, único 
medio éste de evitar trampas y estafas. 
Perdone, señor Presidente, que hable 
en estos términos claros, pero es la en-
tera verdad; usted podrá comprender, 
ron su inteligencia clara que al colono 
se le ha robado mucho y se pretende 
seguir haciendo lo mismo. 
Resuelva en Justicia, y soy de usted 
con todo respeto. 
Rafael Montes. 
Aguada de Pasajeros, dlc 19 de 1922. | ral de este pueblo a usted con todo el 
Honorable señor Presidente de la Re- respeto digo: 
pública.—Habana. Que oportunamente reclbll su muy í la que cultiva por Administración y 
Honorable señor. atento telegrama del día H. en conteeta-
' Rafael Montes, mayor de edpd. a us-j clón al que tuve el honor do dirigirle, 
ted con el mayo- respeto digo: j enviándole por esta atención que me hn 
Que en mi carácter do colono, que me j dispensado, el testimonio de todo el 
considero perjudicado por la resolución j agradecimiento; eievan(jo ahora a usted 
el Decreto número 1770, | la siguiente exposición: 
I.—Que al Igual que todos los colonos 
de Cuba, mantendré mi más firme pro-
testa en tanto no sea reformado el De-
la que recibe de colonos. 
2o. Sobre la cantidad total 
arrobas de su molida diaria. 
3o, Sobre la cantidad de iacos 
que se laboran diariamente. 
4o, Sobre el movimiento de esos 
azúcares en sus almacenes y puertos 
de embarque. 
5o. Sobre el cálculo total de su 
creto número 1770, dictado recientemen- zafra 
Sta, Isabel de las Lajas, dic. 18. 1922. 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública.—Habana. ( 
Honorable señor: 
El que suscribe, Raimundo Cruz, ma-
yor de edad, casado, agricultor y natu-
A L Z A S E N S A C I O N A L D E L A S 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Goleta Rosita, de Cárdenla, con carga 
general. 
Goleta Crisálida, de Cárdena! con car-
ga general. 
Goleta María, de Cárdenas, con sal. | 
Goleta T, Javier de Órozco con cargn NEW YORK. Diciembre 21. 
general. 
Goleta Esperanza de La Fe con carga 
general. 
Chalana Î aydee de Matanstos en las-
tre, 
SALIDAS 
Goleta Almanza para P. Alegre con 
carga general. 
Goleta F, Javier partt Orozco. 
EXPORTACION SE (TABACO 
Vapor americano Mlaml para Esta-
dos Unidos. 
N, A. Pallack a H. Tendrlch: 148 pa-
cas tabacos. Vhlor |32072.57. 
N, A, Pallack a H. Tendrlch: 39 ba-
rriles tabacos. Valor $4061.83. 
Uno de los movimientos más sen-
sacionales en los precios del merca-
do de acciones de New York, en me-
ses recientes, fué el de la emisión 
Mexican Petroleum, que avanzó 60 
puntos en menos de 3 horas. 
Abriendo a 262, 4 puntos sobre 
el cierre de ayer, y nuevo alto re-
cord para el año, esas, acciones su-
de 100 
te para regular la forma en que habrán 
de practicarse los promedios sobre ven-
tas de azúcares, por entender que el mis-
mo resulta en extremo perjuldicial a 
nuestros intereses. 
II-—Que he leído cuanto se ha publi-
cado recientemente sobre dicho asunto, 
viendo con profuntlu pena que a pesar 
de lo urgente y necesario que es resol-
ver esta cuestión, el Honorable señor 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo nada ha hecho a pesar de ha 
bérsole trasmitido por usted las quejas 
que le hemos dirigido. 
I I I . —Que el Honorable señor Secre-
tario de Agricultuni, lo único que se le 
ha ocurrido hacer es enviar a los due-
ños de ingenios la circular cuya copia 
acompaño. Nada po-áctico resolverá con 
ello. Este proceder, tan indiferente para 
ios que nos vemos en la necesidad de 
reclinar nuestro derseho resulta una 
verdadera burla. Si el Secretarlo hu-
biera querido proceder en Justicia, se-
guramente que habría propuesto al ho-
norable Presidente de la República, la 
reforma inmediata de dicho decreto 1 770, 
en el sentido de "imponer 1% obligación 
a todo vendedor de azúcares a que de-
clarare las ventas que realizare y sus 
precios, en forma auténtica, al objeto 
de que se tuvieran en cuenta esos ante-
cedentes ol formarse ios promedios y 
que 'éstos no resultasen tan bajos como 
los que se han venido dando por la Se-
cretaría de Agricultura, que han sido la 
imina del colono; y para evitar con ello! 
el fraude perjudicial que se comete en 
perjuicio del colono". Pero el señor Se-
cretsrio de Agricultura no ha hecho 
más que prometer,, sin cumplir, y sin \ 
tomarse empeño por evitar tanto robo 
que se comete en los intereses de los 
colonos. , 
IV. —Que los colonos necesitamos que 
usted fije su atención en este asunto, 
que lo estudie y que dicte medidas para 
evitar los grandes males que nos ocasio-
na el decreto 1770; peio que se proceda 
con energía y prontitud, porque de lo 
contrario, pudieM llegar el remedio de 
6o. Sobre el costo de fletes ferro-
viarios, si' los tiene. 
7o, Sobre la forma en qus liquida 
el precio de sus cañas a los colonos. 
8o. Promedio de costo y tiro de 
sus cañas, 
9o. Costo de fabricación. 
10, Sobre cual es el número apro-
ximado de jornaleros que se emplean 
en ese Central y sus colonias en 
tiempo muerto. 
11, Sobre cual es el número 
aproximado de jornaleros que ese 
Central y sus Colonias necesitan pa-
ra los trabajos de la zafra, a fin de 
conocer, con la mayor exactitud po-
sible, la diferencia de braceros entpe 
uno y otro periodo de trabajo. 
12, Cual es el número de Jorna-
leros nacionales que se emplean en 
ese Central y sus Colonias. 
13* Cual es el número de jorna-
leros extranjeros que se emplean en 
ese Central y sus Colonias. 
14, Cual es la escala de Jornale-
ros. 
Le ruego se sirva acusar recibo 
de esta Circular, y aprovecho la oca-
sión para reiterarme de Vd, aten-
tamente, 
(f) Pedro E. Betancourt. 
Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
bieron en ventas sucesivas 
acciones a 268, 275, 280, 283, 290,,cst08 male8' después de realizarse el 300, 310, 315 y 320. entierro del enfermo, que en este caso, 
Menos de quince mil acciones es-'80™8 nosotros los agricultores cañeros. 
Manzanillo, 14 de diciembre de 192 2. 
Muy fttñcr nuestro; 
De acuerdo con el sentir de la ma-
yoría de los detallistas qua se han 
mostrado opuestos a que sea cargado 
en las facturas el 1 por ciento del 
nuevo Impuesto, hemos tomado el acuer 
do de eliminar de nuestra» facturas «1 
cargo por dicho concepto, dejando con 
ello demostrado que está siempre en 
nuestro ánimo evitar cuanto tienda a 
obstaculizar la buena armonía qu*. 
be presidir nuestras mutua* transaccia-
nes. 
Siempre desoosoa de servir con la di-
Vapor español Alfonso X I I I para San-
tander: 
J, Lastm- a Ca. Arrendataria 15.000 
tabacos. Valor $6.300., 
I • 
comercio cubano, 
mercio de Chile, 
para con el co-
*4or deud Pon reniincUrí^9 i^"'1 torizado I13" establecer agencias de 
I*» a al los productos cubanos, y para ello. 
RST.4 BLECrMI E \TO 
DE AGENCIAS 
También nos Informó el señor 
Pert'erra Morales que él viene au. 
)Ustie1RáaR declaraciones. 
^ l e , DiiCembr5 II 
aST*AClox 
la del 
quien - -6enor 
ee ha puesto anticipadamente en co 
municación con varias personas que 
le han sido ronomendadas por los re- i 
Bidentes cubanos en Chile, 
—Pero del conocimiento que ha 
venido tomando en el mismo buque 
do mi viaje, al conversar con los 
viajeros chilenos, veo que habría 
hasta la convenencia de establecer 
en Chile uno o más "stocks" de pro-
ductos cubanos, grandes almacenes, 
mayoristas, los cuales serían tam-
biéa los encargados de entenderse 
con los productores chilenos, para 
i la adquisición de artículos de expor-
.I tación: vinos, cefeales, salitre, et-
LA MARI- 1 cétera, 
Juan 
^ hiznñ0r José An ,
0 ?\Teo de la I tación 
erse a i * 
de J ^ d a d .^ero 
suscrip-
GANE DINERO 
^ e ^ e ^ i m o . desde el 
re de 1922. 
^ • I S T R A D O R , 
8a-2i 
Una fortuna para usted en el futuro. 
Compre Marcos alemanes. Vendo mone-
da efectiva papel, a precios bajos. 
"EL GALLITO" 
PLAJSA SEÍ. POLVORIN. 28 y 27, 
ENTRASA POR MON8ERRATE 
C9731 nlt 2 d 22 
PROSTJCTOS QUIMICOS 
PARA INSUSTRIAS 
ACIDO MURIATirO 20» 
(Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato^ Sal y demáe 
Sodas 
FORMOL 40 0 6 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectante» 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma, Algodón. Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEASORAS 
PINTURAS V PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERRO 
SELLA TODO 
TH0MAS F. TURULL Y CA. 
MURALLA 3 T 4, HABANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
^ ADUANA 
RELACION DK LOS BULTOS SALIDOS 
DURANTE EL DIA DE AYER 
Muelles generales: 6 .678 bultos. 
San Francisco: 8.691 bultos. 
Machina: 2.156 bultos. 
Havana Central: 2.195 bultos. 
San José: 7.872 bultos, 
Ward Terminal: 4..270 bulto». 
Arsenal: 5.499 bulto». 
Atarés: 2.700 bulto». 
Cam Blanca: 15 bulto». 
Total: 40.326 bultos. 
gratos pedidos, quedamos 
Oalllano, Pernándts y Cía. 
tán todavía sin vender, habiéndose j Señor Presidente: usted sabe resol-1 ligencla y esmero acostumbrado sus 
convertido, el resto, en acciones de,̂ '61" grandes problemas y solucionar bí-" 
la Panamerican Petroleum y Trans-jtuaciones difíciles y no pasará grandes 
port Co. I trabajos phra resolver esta cuestión, que 
Circulaban rumores en el distrito :es de Justicia y honradez, 
financiero de que, tsa alza sensa-j Siempre cuente un verdadero adicto, 
cional obedecía a que se anticipaba espera que haga usted mucha justi-
por loe especuladores el anuncio por I da. para defender a los que nos encon-
la compañía de las compras de algu- tramos atadadoa por salteadores des_ 
ñas propiedades en los nuevos cam- almados. 
pos petrolíferos de Smackover, enl D« usted muy respetuosamente obe-
Arkansas, pero no se recibió con-
firmación oficial ninguna de este 
rumor. 
diente servidor. 
(f.) Raimundo Cruz. 
TIPOS DE C A M B I O S 
«TE NATIONAX CITY BANK 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DISTRITOS 
San Francisco: Trolleldrm, 
Machina: Calamares y Ului 
Havana Central: Bryseí. 
San José ninguno. 
Ward Terminal: Siboney. 
ArseruM: Chalmett» J. R. Parrott. 
NEW YORK, cable, m 
NEW YORK, vista, , „ 
LONDRES, d»bl«, „ „ 
LONDRES, vista. M „ 
PARIS, cable, „ . „ . 
PARIS vista 
BRUSELAS, vlstá. , .. 
ESPAÑA, cable. . . , 
ESPAÑA, vista. . , I. 
ITALIA, vista. . . . 
zURICH vista. . . . „ 
HON(5-GQNG. vista. . 
AMSTERDAM, vista,, m 
COPENHAGUE, vista, 
ESTOCOLMO, vista. . 
CHRISTIANIA. vista. 
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R E V I S T A DE T A B A C O 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Hay muy poco que anunciar so-
bre los recientes aoontecimientoa en I 
i |áJÍel mercado del tabaco en esta ciu-j 
dad. En algunos centros manufac-¡ 
tureros, las fábricaa han completa-1 
do sus órdenes para los días festi-1 
vos y las operaciones se han aflo-| 
Jado considerablemente. En otro | 
centro, "isin embargo, continúa la ' 
producción én gran escala para lle-
nar los pedidos que deberán estar 
listos después del primero de Ene-
ro. Debido al período del inventa-
San Cristóbal, diciembre 14 "de 1922, 
Muy señor nuestro: 
Tañemos el gusto de participar a un-
ted que por escritura da «sta misma 
fecha otorgada anta «1 notario de l . i 
ciudad de la Habana, doctor Mario B, 
de Rojas y Haro, hemos constituido 
una sociedad mercantil regular colecti-
va, bajo la r.'.Zijii de "J. Galio y Com-
pañía", para* 0 ídicarnos al giro de ro-
pa sedería, peletería y sombrerería, en 
el establecimíontr. ron el membrete er-
presado y d» cuya entidad social son 
gerentes, con el uso d^la firma social 
indistintamente, los seftores Julián G^-
11o y Palacio y. Rabión Ca.lder6n y Otl, 
e Industrial el señor José Manuel Mar-
cos y Gallo. 
Rogándole se sirva tomar nota ds 
nuestras firmas puestas al pie de 
presente y honrarnos con su confian-
za, quedamos de usted atentamente, 
J. Gallo y Ca. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e I 
• j 
del vino Tonlkel, es }s qu© garanM,. 
IU aceptación u n á n i ^ . ^ l n i " ^ i 
la profesan médica, como en el nú i 
bllco. Sus efectos benéficos le han i 
hecho un remedio popular desde nn» 
habido introducido por sus prepara 
G I N E B R A « m i T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - c a l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d . A - M 4 , . 0 1 i r a p i a , I 8 . - H l t o n a 
niendo los. traficantes de aquí pe-
no, algunas fábricas han dejado-que! didos numerosos que llenar y espe-
sus existencias disminuyan conside-1 rapdo que llegue la materia prima 
rablemente, y strá necesario repo- de la Habana. La rama de Puerto 
ner un numero de tipos distintos de Rico no abunda, y los prteloa se 
i™™* á_esPnéa del Primero de año. ¡ mantienen firmes. 
Noticias de Washington, dicen que 
la corporación financiera ha apro-
bado un anticipo de J7.500.000, a 
la asociación de cultivadore« de ra-
ma, de color obscuro de Kentucky, 
sociedad cooperativa. 
; Como quiera que este mercado, sin 
. embargo, está escaso de buena ra-
ma, los compradores tal vez encuen-
tren difícil asegurar lo que más se 
i necesita. Algo se está haciendo dia-
riamente con el tabaco habano, te-
Habana, 
A m o s 
N . G E L A T S & C o . 
AOTTIAR lOe-IOS. B A N Q U K R O a , 
tchdeíios C H E p i S D E V I A J E R O S t. 
• n t o d a s p a r t e t d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C 1 P C I Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & i a 4 e A h o r r o s * * 
Racibimos dopóaito* mn • >ta f e d ó t t 
— pagando Interesa «1 30 « n u a l . — 
T o d a i «tatas operadon*) puedan «foctusr» t a m b i é n por 
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HOY, GRAN DEBUT EN EL "HABANA PARK" 
Al fin hoy ee llevará a efecto, en 
el teatro Habana Park, ampliado y 
decorado convenientemente, el de-
but de la gran compañía de varleda-
det americanas Al Noda, procedente 
de los coliseos neoyorquinos Palace 
e Hipodronme. en los que, desde ha-
ce tiempo, viene actuando con gran 
éxito. 9 
La bellísima revista "Variedad de 
vaiiedades" ha sido la obra escogi-
da para este Cebut. Un buen acier-
to de la Empresa, pues el cronista 
sabe de lo mucho que ha gustado 
esa obra en cuantos teatros ha sido 
representada en los Estados Uni-
dos. 
"i como es la novedad que para 
eso día presentan los empresarios, 
no es dudoso adelantar que las fa-
íhilias habaneras llenarán hoy com-
pl?íamecte el teatro Habaan Park. 
Después vendrán continuos estre-
naos de otras muchas revistas,—to-
das muy bellas,—dol extenso reper-
torio de esta notable Compañía, 
puesto que el programa será varia-
do siempre. 
Un decorado lujosísimo; alegría 
desbordante; música retozona y 
agradable y artistas elegantes, her-
mosas Y bellas: este es el delicioso 
espectáculo q:ie diariamente ofrece-
rá al público habanero la Empresa 
del Habana Park. 
Como ya di.limos, el precio de la 
luneta es sest-nta centavos. Un pre-
cio económico para la clase de es-
pectáculo de que se trata; pero que 
la Empresa ha querido que esté al 
alcance de todas las fortunas, para 
que todos puedan disfrutar de él . 
W e s t c l o x 
DE COMUNICACIONES 
DIRECTOR DE LA ACADEMIA 
Ha sido nombrado Director de la 
Academia de Radio Telegrafía y Ra-
dio Telefonía de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, el señor 
Leandro Alburquerque, antiguo em-
pleado del ramo de telégrafos que 
presta actualmente sus rervicios, co-
mo Jefe, en la estación Radio de 
Pinar del Río. 
SI STRAIA CORRESPONDENCIA 
El Cuerpo de Inspectores de Co-
municaciones, por el inspector señor 
Enrique Betancourt, de la zona de 
Bayamo, ha entregado al Juzgado de 
Instrucción de Manzanillo el excar-
tero de la administración de «co-
rreos de. dicha ciudad señor Fernan-
do Lastres Frías, convicto y confesó 
de haber sustraído un talonario de 
cheques en blanco enviado como co-
rrespondencia ordinaria por la su-
cursal de The National City Bank 
of New York, de la referida ciudad 
de Bayamo, al señor Inocencio Gue-
rrero en Campechuela, y también 
convicto y confesó de h^ber hecho 
efectivo un check con firma falsifi-
cada. 
ses creados", nuestro Ilustre hués-
ped. Continúa Fernando Llés con 
su filosofía de "La Sombra de He-
rác-lito. Eduardo Avilés Ramírez ha-
bla'de Enrique Arellano, el gran 
poeta argentino. 
Y después le siguen la siempre 
ictereslante crónica Social, los So-
ciales de la Víbora, la sección de 
Colombilia, etc., etc. 
Para suscribirse a "El Fígaro", 
pueden dirigirse por escrito al Apar-
tado de Correos número 369, o por 
el teléfono A-7111, serán atendidos 
inmediatamente. 
PUBLICACIONES 
El Fígaro.—Semana a semana 
presenta la revista ilustrada "E l 
Fígaro" un notable empeño de em-
bellecer sus páginas con magnífico 
texto literario y una preciosa infor-
mación gráfica. El último cuaderno, 
precedido como siempre de una lin-
da tricromía, trae en su página de 
honor el retrato del doctor Julio .de 
Cárdenas; produccionee en verso es-
critas expresamente para la revista, 
por Agustín Acosba, Ramón Rubiera 
e Hilarión Cabrisas, los tres inspí-
ranos poetas cubanos. Emilio Roig, 
tiene un "Recuerdo de antaño", en 
el que habla prolijamento del qui-
tríu, aquel 40 H P de nuestros abue-
'loci. De Ventura García Calderón, 
aparece una "silueta" del gran poe-
ta Lugones. Hay también una plana 
con el dibujo de una "New York 
imaginada" por el dibujante .Frank 
Maserael. Ilustradas con dos magní-
ficas fotografías de don Jacinto Be-
navente y la primera actriz Lola 
Membrives, dos páginas recejen pro-
ducciones del autor de "Los intere-
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados §d 
alegrarán saber que hoy día la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerias. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por' 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción cientifica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan un.a 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. ^ Se 
vende» en las siguientes drogue: ías; 
Droguería Sarrá, jolinson, AlaJO 
f Lolomer,, Taquechel, Barrera?, y 
todas las de la Habana. 
E l n o m b r e e n l a e s f e r a 
L a m a r c a de f á b r i c a W e s t c l o x en la esfera 
de u n desper tador o r e lo j de bo l s i l l o s i rve p a r a 
d i s t i n g u i r u n b u e n c r o n ó m e t r o . 
E l n o m b r e W e s t c l o x es l a m a r c a de f á b r i c a 
regis t rada de la W e s t e r n C l o c k C o . E s t a 
marca v a es tampada en l a esfera pa ra que U d . 
pueda reconocer u n p r o d u c t o l e g í t i m o ' W e s t -
c lox. 
Si el nombre Westclox aparece en la esfera del des-
pertador o reloj de bolsillo que se le oferece, Ud/puedo 
estar bajo la completa segundad de que compra un re-
loj digno de confianza—un reloj que rendirá un buen 
servicio y durará por años. 
WESTERN CLOCK CO.; LA SALLE, ILLINOIS, E. Ü. Aj 
Fabricante» de Wtrtcloxt Bif Ben, Baby Bea, Pocket Ben, Glo-Bcn, 
Jack o'Lantcrn, Buenoi Diat (Modelo» A, B, C, D y E), El Vlgia. 
JACINTO BENAVENTE Y SUS 
OBRAS 
Los amantes <5e la buena Li -
teratura puoden admirar y 
recrearse con la lectura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente. el "Mollére" español 
y a quien en justa recom-
pensé a su artística y fecunx 
da labor le ha fildo otorgado 
el "Premio NoJjel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
rrandos literatos. En la L i -
brería "Cervantes"', sie en-
cuentran a la V'enta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
nlgruientes: 
CARTAS DE MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección de ar-
tículos. 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serle. 
TEATRO CbMPLQTO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica i-00 
Los mismos tomos en pasta 
española 2-00 
V M E N T H O I A T Ü M 
E l M a t a - D o l o r 
V r á p i d a e í n a f E n s í v a . 
I N o I d d u d e 
' u n m o m e n t o , 
M e n t h o l a t u m I d c u r a r á 
Uístríbaidcües: V t u ANO, QUINTAS & Cía. 
S&o Pedro, 12. Habana. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
Loa mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana 
IiZBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
TERAPEUTICA Y DEL FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Qilbert y Ch. Michol. (An-
tiguo formularlo de Dujar-
dín-Beaumetz). 28a. edición 
española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado. . . . . . 
LA HIGIENE DE LA VOZ Y 
DEL CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica. 
TRATADO PRACTICO DE 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conocimientos y traba-
Jos preliminares, rabajo de 
los materiales. Construcción^ 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-
mentarlos en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccUn de vis-
cas fotográficas de edificios 
con bus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Piules, arqui-
tecto. 1 grueso tomo encua-
dernado 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio Jurídico y contable 
por León Batarden, autor de 
las obras "La contabilidad al 
alcance de todos", "El sis-
tema centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas- bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto de este nuevo l i -
bro de - León Batardon, e» 
el de facilitar el conocimien-
to de la Contabilidad, que 
cada día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado. 
ULTIMA OBRA DE MARDSK 
EFICACIA PERSONAL. En es-
ta/nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
acrecientan la valía del Indi-
dlvlduo y de los vicios que la 
menoscaban e Invalidan, Indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
VADEMECUM DEL AVIADOR 
Descripción de todo lo que 
neceeita saber un individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco, 1 tomo encuadernado 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo XI de laá 
obras completas de W. W. 
Atkinson, en la que nos de-
i'J 
V 
nrrasn ansKi nnis?; imun isinní nanini minn nmni ninrr '^^v^ 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E s S 
O £ U ULTIMA P i l í B H ( t " 1 T 
| i | I EN MODELOS ELEhANTEJ \ ^ K 
B A Z A R C L E V E L A N D 




muestra prácticamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia. 1 tomo encuader-
nado 1.50 
GRAMATICA DE LA LEN-
GUA CASTELLANA, por 
Joaquín 'Haro y Cadena. La 
presente obra es el compen-
dio más soncillo y práctico 
de cuantos se lian publicado 
hasta el día, pudiendo con 
este solo tratado de K% pági-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-
cir que la conoce. Precio del 
ejemplar 0.'50 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RI-
CARDO VELOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptuno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 19 m. 
ILOSPOEMASCANTab^ 
Con este título ha 
notable poeta José Marfa í icai0 tí 
elegante tomo en «i nía U ^ i ,! 
muchas composiciones ^ .apar«c5 
las que brilla la inanL 
tor. reconocida y ncSrclón « 
ha por la cr í t icaVe 
El tomo ProfusamePnUteblc,0-
«stá prologueado por ír= ,Ittít^ 
Uaespesa. P Frail«ícoiJ 
En estos breves renelnn» 
mitamos a acusar r e £ 
y a agradecer el envío 61 
Próximamente le dp'rtu» 





" L A C E I B A ^ 
F f l N f l D E R l f l , D U L C E R I A Y V I V E R E S FINOS 
¡ N O C H E B U E N A ! 
Para celebrar esta tradicional fiesta, ofrecemos a nuestra M 
tlngulda clientela y al pueblo en general; los exquisitoa tttpbo" 
NES legítimos de JIJONA, ALICANTE, YEMA DE FRUTA Y ¡ i 
ZAPAN, recibidos directamente. 
CONSERVAS DE AVES, FRUTAS Y FIAMBRE 
LECHONES, PAVOS, POLLOS Y GUINEAS 
SELECTOS VINOS, LICORES Y CHAMPAN. Todos de renoa 
brada marca. 
Caprichosos MAZAPANES Y FRUTAS ABRILLANTADAS 
BOMBONES FINOS. ' 
El refinamiento de la señora de la casa se distingue por lo* 
productos de esta casa que aseguran la bondad de la cena d* vn 
CHEBUENA. ^ 
HASTA LOS NIÑOS DICEN MAMA YO QUIERO PAN DB n i 
CEIBA". • « 
C A N O Y H E R M A N O S 
Monte núlnero 8 Teléfono A-1908, 
SERVICIO A DOMICILIO POR NUESTROS CARROS AUTO-
MOVILES. 
C 37Ó1 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a 
L A V E 
C O N J A B O N A G U L L O 
NO LASTIMA LAS MANOS, BLANQUEA LA ROPA ADMIRABLE-
MENTE. LLENA DE ESPUMA LA BATEA Y ES EL QUE MAS RIN-
DE A L USARLO. 
¿POR QUE LAS LAVANDERAS 
PREFIEREN SIEMPRE EL J f t B Ó N " f l G U L L Ó " ? 
—Porque ganan tiempo y dinero y no se enferman de los 
pulmones. . . 
—No entiendo eso de t: ,mpo, dinero y pulmones. 
—Pues yo te lo d i r é : 
Ganan tiempo, porque al primer OJO queda la ropa limpia. 
Ganan dinero, porque con una libra lavan más que con doi 
libras de otro; y no se enferman de los pulmones, porque la bon-
dad de este JABON evita esforzarse la lavandera. 
VISTA POR LA CALLE DE CUETO 
VISTA POR LA CALLE DE MUNICIPIO 
EL SE^OR AGULLO EN SU DESPACHO 
PROPIEDADES DEL SEÑOR ANTONIO AGULLO, DONDE TIE-NE SU RESIDENCIA PARTI CULAR, OFICINAS, ALMACENES 
DE ALPARGATAS "EL IRIS" Y FABRICA DE JABON "AGULLO". 
VISTA POR LA CALLE DE RODRIGUEZ 
M U N I C I P I O No . 8 9 
flptdo. I 2 2 6 . - H a b j n a T e i t . i 
I -1437 , OFICINA 
2040 , FABRICA 
7757 , LONJñ 
> 
VISTA POR LA CALLE DE GUASABACOA 
C96S1 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
E n 2 1 d e D i G l e m D r e d e 1 9 2 2 
Aceite de Oliva 
Arroz Canilla Viejo 
Arroz Semilla , 
Arroz "Valencia . . 
Almidón 
Azúcar Refino granel 
Azúcar Turbinado 
Bacalao Noruego 
Bacalao Aleta Negra , 
Café Yauco Sublime 
Café Yauco Extra 
Cebollas 
Fideos 
Frijoles blancos . . . . . . . , . . 
Frijoles Colorados Largos 
Frijoles negros país 
Garbanzos Monstruos 
Garbanzos gordos 
Harina de trigo la 




Leche Lechera .'. 
Manteca la. pura 
Mantequilla Danesa 
Mantequilla Americana en paquetes 
Papas 
Queso Holanda , 
Sidra Cima caja de 24|2 bot. . . 













































































Aceitunas lata de 3 libras 
Avellanas ¡r 
Castañas •« . . 
Guayaba 
Membrillo Español . 
Nueces Andaluzas ., 
Pasas de cartones . 
Turrón Jijona la . . 
Turrón Jijona 2a. . 
Turrón Alicante la. 























P a r a e n c a u z a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a c o t i z a m o s n u e s t r o s 
p r e c i o s p o r u n i d a d d e d e t a l l e . 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C O S A S 
ABANDONO JUSTIFICADO 
Cuando mejor puede verse 
lo malas que están las calles 
es después de un aguacero 
como el de ayer por la tarde. 
Se queda el agua estancada 
en los numerosos baches 
v lagunatos jnmundos 
hallamos por todas partes. 
Ayer, después de la lluvia, 
el que escribe este romane 
hizo un largo recorrido 
en fotingo y al fijarse 
en todas esas pocilgas 
—que las halló por millares—• 
exclamó: ¡Y hablamos luego 
de los tiempos coloniales!' 
Es que parece increíble 
que una ciudad importante 
cora© la nuestra que tiene 
tantos edificios grandes, 
tantos hermosos paseos 
y tantos bonitos parques 
—sin contar el de Maceo,— 
tenga tan horribles calles. 
Pero lodo está explicado 
si es que somos razonables: 
La Habana hoy en día es una 
de las mejores ciudades; 
y como que no permite 
que ninguna le aventaje 
en lo tocante al progreso, 
ella piensa, por su parte, 
ser mañana la primera 
que la aviación implante 
como el exclusivo medio 
de transporte: y, ya se sabe: 
si en el día de mañana 
no viaja en fotingo nadie, 
ni a caballo, ni en tranvía, 
de nada sirven las calles 
y no es lógico que ahora 
se ponga a coger los baches. 
Sergio ACEBAL. 
Se encuentra a la venta 
el libro 
"CASOS Y COSAS" 
En la administración del 
D!ARIO y en todas las 
librerías 
^ A M M A M Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D É M U E R T E S 
Cuídese a tíempo^y no otetde que de 
un CATARRO M A L CUIDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICJN̂  QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L cu ra l a Gr ippe , Inf luenza, 
Catar ros c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , etc. 
Sorrá. Johnson. Toquechtl. BorrerO» y Co. 
Murlllo y Colom«r. I. Uriart» y Co. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
Bofotá, Noviembre 25 de 1922. 




Por la ley del Congrseo fué Ha-
teado "Día (Te la Paz", y declarado 
fiesta nacional el 21 de Noviembre. 
Con extraordinario regocijo fné ce-
lebrada en toda la' República esia 
fecha por ser el vigésimo aniversa-
rio del Tratado del AVisconbing, que 
«e firmó el 21 (fe Noviembre de 1902. 
MERECIDA W8TINCION 
Nuestro querido amigo y compa-
ñ(;r(: en la preus?., {;eñor José D. Ca-
p-lia, redactar cta :iuestro estimado 
colega "Heraldo de Cuba" ha sido 
honracio, con el título de socio de 
honor de la Cámara de Comercio de 
Santa Clara. 1 
Dicha entiadad agradeciendo la be-
neficiosa labor realizada por nues-
locado en vía segura de progreso a 
Colombia, país que por su orden in-
terior, su situación geográfica, sus 
riquezas naturales y su carácter ex-¡ compañero, ^ J L u * " ^ _ ¿ f ^ ¿ 6 
cepcionalmente hospitalario, es hoy 
el campo más propicio, para la inver-
sión de capitales y la explotación de 
empresas. 
^ Bancos perlíferos en Cartagena 
objeto de tan señalada (Tistinclón, 
por lo que le felicitamos sincera-
mente. 
En varios puntos, al fondo de la 
bahía de Cartagena y en muchos 
Los signatarios de aquel pacto, em-1 otros a treinta millas de mar abier-
peñando la fe de los partidos poli- ¡ to, se han hecho detenidas explora-
ticos de Colombia, cerraron la era ¡ clones con -el objeto de buscar han- p0S hay un número más o menos'im-
de luchas armadas y pusieron las coa leslíferos y el éxito ha sido sa 
de reptiles, cuatrocientos; la de in-
sectos, treinta y cinco mil; el herba-
rio comprende más de siete mil plan-
tas; y en fósiles hay más de ocho 
mil ejemplares. En todos estos gru-
bases definitivas de la paz. 
Ahora, al considerarse la ley en» 
el Parlamento, fueron mencionados 
por la Comisión respectiva, los pro-
gresos (Te orden institucional y mate-
rial, alcanzados a favor'de la paz 
tisfactorio, pues los exploradores ha-
llaron unos bancos de ostras (fe me-
leagrina margaritífera, cuya exten-
sión actualmente se ocupan en de-
terminar. En su informe telegráfi-
co han dicho aquellos exploradores 
-En primer término figuran las re- Que 'as madreperlas halladas son 
formas que hicieron de la Constitu-1 Iguales a las de la Goagira y ofre 
cen la probabilidad de encontrar 
perlas finas en abundante propor-
ción un estatuto genuinamente na-
cional, dentro del cual se mueven 
con toda amplitud los diversos ma- ción 
ticea de la opinión pública; y están! 
aseguradas la representación propor- Farrocarril de Cundinamarca 
< ional de los partidos, la limitación . Una Comisión técnica ha avalua-
de Ips poderes públicos y todas las do el FeVrocarril de la Sabana en la 
normas tutelares del Gobierno re- suma de $2.848,961. El Gobierno na-
publicano.— Así mismo se meflcio-1 cional y el de Cundinamarca, due-
nan la Institución de los Tribunales I ños hoy de las acciones (Te dicha 
de lo Contencioso-Adminlstrativo y 
la facultad que tiene la Corte Su-
prema .para suspender leyes incons-
titucionales, con lo cual se ha preve-
nido cualquiera extralimitación de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo; 
y se recuerda que en los últimos 
años se ha traducido a claros pre-
ceptos legales la fórmula de "cen-
tralización política y descentraliza-
ción ^ministrativa." 
En Colombia se ha creado.a fa-
vor (Te la paz un ambiente económi-
co propicio a todos los progresos. 
La deuda pública, que no alcanza a 
$20.000.00 es mucho menor que el 
monto de las rentas nacionales en 
sólo un año y menor que la mitad 
de todas las rentas públicas del país 
en igual tiempo. —En los últimos 
años, las papeles de crédito colom-
biano en la Bolsa de Londres, han 
quintuplicado de precio, lo cual re-
presenta una Inmejorable afirmación 
de ese crédito.—" La deuda pública 
que mencionamos, representa en va-
lores efectivos, no alcanza al medio 
por ciento de la riqueza colectiva de 
Colombia, fenómeno que es quizá 
único en el mundo. 
En los últimos «quince años fué 
resuelto el problema del papel-mo-
neda en forma tal, que hoy, con l i -
geras fluctuaciones, se cotiza a la 
par con la moneda metálica de los 
Estados Unidos, y forma nada más 
que una quinta parte del volúmen 
de la circulación monetaria nacio-
nal. En el mismo tiempo se ha quin-
tuplicado el valor de las e^ortaclo-
nes y (Te las rentas nacionales, y las 
Industrias han tomado un desarro-
llo muy considerable. 
El conjunto de estos factores u 
otros de mucha consideración ha co-
empresa, han firmado escritura de 
asociación para constituir la Com-
pañía del Ferrocnrril de Cundina-
marca, que así es el nuevo nombre 
de esta vía y se han comprometido 
a Invertir todos los frutos de la em-
presa en la prolongación de la línea 
hasta el Bajo Magdalena. Se ha cal-
culado que dentro de tres años y 
con una prudente administración, | ^ ¿ ¿¡"las" Aduañas"Tos fondos pVo-
portante de especies nuevas, qué 
eran hasta ahora desconocidas en la 
ciencia. Son de una especial curloair 
dad las formas nuevas en las colec-
ciones de entomología y botánica. 
Premios a un Laboratorio 
El ya famoso Laboratorio quími-
co y bacteriológico,de Samper y Mar-
tínez, acaba de obtener una nueva 
distinción: sus productos han sido 
altamente calificados y premiados 
en la exposición internacional ce-
lebrada en Quito, con motivo del 
Centenario del Pichincha. 
Para las vías públicas del Chocó 
El Poder Ejecutivo ha reglamen-
tado la Ley 26 de 1921, que desti-
nó el producto del Impuesto sobre 
exportacin de platino para el des-
arrollo de las vías comunicación en 
la Intendencia del Chocó, y ha man-
dado a emprender los trabajos de 
estudio, construcción y conservación 
de tales vías. La Intendencia recl-
Industria pecuaria 
El censo pecuario de 1919 dió un 
tdtal de 9.427,603 cabezas de gana-
do vacuno, total que relativamente 
á la extensión del país, representa 
unas cinco cabezas por kilómetro 
cuadrado. En aquel mismo año, el 
consumo fué de. 1.143,000 cabezas y 
relativamente a la población, repre-
senta 0.19 por habitantes. El con-
sumo anual puede calcularse en 
160.000,000 de kilos y en 25 kilos 
el consqmo anual por habitante. 
Festejos en Cartagena 
Para celebrar el aniversario de 
la Independencia de Cartagena se 
verificaron en dicha ciudad el 11 de 
Noviembre lucidos festejos, entre 
los cuales sobresalieron la sesión 
solemne en el Concejo Municipal, un 
simulacro de batalla naval en la 
bahía, la batalla de flores y los bai-
les populares. 
Se fundará un nuevo íntelm^do 
D E P A L A C I O 
El año próximo se fundará en Me-
dellín un Internado Campestre de 
enseñanza prlmarja y . secundaria. 
Habrá en dicho establecimeinto una 
Sección especial para niños anorma-
les. Se atenderá de modo muy pre-
ferente a la enseñanza comercial. 
puede la empresa llegar a tener, sin 
gravamen alguno, un capital de 
$3.000,000 con el cual y con el va-
lor de lo que paulatinamente se 
construya en la prolongación de la 
línea, pueden . sus dueños levantar 
un empréstito de $5.000,000 que se 
podría amortizar con los productos 
líquidos del trayecto comprendido 
entre Bogotá y Facatatlvá y que se 
aplicará a la construcción y equipo 
de unos 150 kilómetros de vía para 
llevar el ferrocarril hasta un punto 
del bajo Magdalena, por la vía de 
Poncet. 
Tin Museo do Ciencias Naturales 
Acaba de ser abierto al i)úbllco 
venientes del Impuesto y les dará 
la aplicación que se ha ordenado. 
Deslizadores para navega)? en los 
ríos 
El nuevo tipo de deslizador en que 
ha trabajado constantemente el se-
ñor Gonzalo Megía, para adaptarlo 
a las necesidades de tra'nsporte rá-
pido en nuestros ríos, ha sido ensa-
yado con éxito satisfactorio en el río 
Magdalena. El deslizador "Luz" sa-
lió de Barranquilla y lelgó a Puerto 
Barrio en dos días lo cual en viaje 
de subida representa una gran ra- j 
pidez y una verdadera comodidad 
para los viajeros. El deslizador tie-
ne 4 motores de 300 caballpp de 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta ¡os días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos ha»ía las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 d© diciembre 
de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
^ A ^ J ^ l 0 . ^ ^ ^ íuer.a cada uno, 4 hélice,, 22 pul Naturales del Instituto de La Salle 
cuya fundación apenas data de 1916. 
En seis años de trabajos, ha llegado 
a ser, en su género, uno de los más 
importantes de Sur-América, debido 
al esfuerzo constante de su fundador 
y director, el Hermano Apolinar, de 
las Escuelas Cristianas, quien fun-
dó también en 1912, la "Sociedad 
Colombiana de Ciencias Naturales 
gadas de calad , y avanza 50 kiló-
metros por hora; tiene capacidad 
para transportar 6.000 libras de pbt 
so neto; en el pueden viajar 20 per-
sonas con algún equipaje. 
El Café en Caldas 
S Según estadísticas publicadas, el 
^r*ÍV, L« m^I ^ . . u . ^ a . .Departamento de Caldas prodüjo el 
S L ! f I % Í n w L 0 aSl ^ ^ 11917 a^l921, un total de 2.217.745 cienes de Zoologías, mineralogía, bo-tánica, paleontología y arqueología; 
entre su s colecciones, la de aves 
cuenta ya cuatro mil ejemplares; la 
sacos de café, por valor de $22.250,1 
000. Comparada la producción de 
café, oro, pieles de res y sombreros i 
en 1917 con la de 1921. resulta en 
favor de este último, un aumento de i 
producción de 250 por 100. 
Apertura de las Bocas de Ceniza i 
El 4 de Noviembre regresó a Co-! 
lombla el señor Suri Salcedo, des-1 
pués de firmar con la casa Seligmab, I 
/de New York, el contrato de em-|. 
| préstelto por $6.000,000 para em-
de apertura de las 
Mediante esta obra 
Jesús del Monte numero 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 403, 
Jesús del, Movte número 2¿8( 
Cerro número 765. 
Cerro número 440. 
17, entre F y. O-, ( Vedado). 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y. Escobar, . 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236'. 
Escobar y Pefialven 
Revillagigedo y Apodaos 
Esperanza número 67. 
Belásco'aln número ftl5« 
Consulado-námero 96. 
Neptuno y Monserpete, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número ral, 
Príncipe número 19, 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoain número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 5 2.A, 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 88. 
NO FIRMO EL MANIFIESTO 
El representante señor Elpidio Pé-
rez visitó ayer al Jefe del Estado. 
Al retirarse manifestó a los reportera 
que no había autorizado a nadie pa-
ra que pusieran su firtna al pie del 
manifiesto reeleccionista que circuló 
el día anterior por la ciudad. 
EL ( ONSK.JO Di : SECRETARIOS 
Es muy probable que no se celebre 
mañana Ja sesión del Consejo de Se-
cretarios.^ 
LAS PASCUAS 
El Jefe del Estado tiene el pro-
pósito de marchar hoy o mañana 
para su finca de San Diego de los 
Baños donde pasará las Pascuas. 
LAS AUDIENCIAS 
Han quedado suspendidas todas 
las audiencias del Presidente de 
la RepúbJIca. por lo que resta de 
año. 
LOS RUIDOS INNECESARIOS 
El Jefe de Policía estuvo ayer en 
Gobernacióu para quejarse ante el 
señor Secretarlo de que el Alcalde 
Municipal condona todas las multas 
que ponen los vigilantes a los cho-
feres que llevan apagado el farol 
de la parte trasera del automóvil. 
Hablando con los reporters mani-
festó el Jefe de Policía que se pro-
pone perseguir • activamente a los 
choferes que para reparar sus má-
quinas en la vía pública, o por gus-
to de abrir el "mofle" hacen gran-
des y muy molestos e Innecesarios 
ruidos. 
CESANTIA 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dispuesto la cesantía del señor 
Bienvenido Palomares como Alcaide 
de la Cárcel de Baracoa. 
ARQUEO DE GÜINES 
Comunican a Gobernación los pe-
riciales que fueron a inspeccionar la 
caja del Municipio • de Güines, que 
existen en la misma $42,311.20 en 
efectivo, y $107,305.27 en valores. 
Agregan en su informe que van a 
realizar un balance para comprobar 
si los libros están de conformidad 
con dichas existencias en caja. 
REPARTO DE NAVIDAD 
El reparto de Juguetes, ropas y 
otros artículos que se proponía rea-
lizar en estos días entre los hijos 
de Is vigilantes de policía el Se-
cretario de Gobernación, ha sido 
transferido para uno de los primeros 
días de enero entrante. 
U N I H E K T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Marta 4 f F4(>ilca f r t l t t f « 4 a 
MATA DOLORES 
Sa vanda «n laa DropatriM 
7 FarmacU» 
UlaaaMIa tm «I 
lacaryaf alad m YORK. U.S.». 
ikUun.n.L«. teuMm̂ML 
• •«•MI 
'Contra la Reuma. Ciática. L u m w 0 
Calambres, Dolores de Cadera 
tura, de Pecho, de Espalda y otros a^0111, 
de forma reumática, el Linimento ^ 
substituye con ventaja los antiguo,, 
pismos y aplicaciones calientes. 
remedio casero. Cu^a donde otros 
No requiere fricciones. No ^ 
Cuesta poco; Dura mucho 
El Dr. StU Bou. Untó» b. Prtí.. ^ g , 
E^rt.. «cribe: ,0,Bared^. 
Certifico: One en difeem» enfermedad* h, ^ 
«1 Linimento de Sloan. «iempre con re^Ud* 
préndente, donde falUron el tr.Um.cnio úkj^' 
pomadM y linimentos • base de metilo, 
mentol, etc. Es tm deber prescribir 
• los enfermas de reumatismo d 
Sloan. 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
D E H A C I E N D A 
1 \KCLAMACION"ES RESUELTAS 
La Comisión de Reclamaciones 
por adeudos del Estado en la sesión 
verificada el día 19 del corriente, 
aprobó los siguientes créditos: 
Al señor Manuel Beguerla por su-
ministros a la Secretaría de Obras 
Públicas, tres créditos, uno por 
$35&.85 y otro de $10. 
AI/ señor Ramón Mederal por el 
alquiler de una casa en Nueva Paz 
40 pesos. 
Al señor Jorges Milapés por el al-
quiler de una casa en el Vedado, 
Habana $2,000. 
A los señores Fernández Estefa-
ny y Cómpañía por suministros de 
efectos de Ferrdtoría, tres créditos, 
uno de 99 pesos y otro de $21.45. 
A los señores P. Fernández y Com-
pañía por efectos, de escritorio 
$38.90. 
A los señores B. Rey y Doro por 
suministros a Obras Públicas, tres 
créditos, uno de $87, y otro de 
$36.96. 
A la señora Viuda de Fargas por 
uniformes suministrados los siguien-
tes créditos: ano de $27ó.50, otro 
d« $97.00, otro de $115.50 y ot:o 
do $297. 
A la United States Rubert Expor-
tación por un "cheque" pa r í agua 
serle I $1,500. 
Por otro cheque para servido do 
agua $220. 
• A Jacobo Villalba por suminis-
tros en la P r o v i ^ i T i r p i ^ T s 
Río los cigulentes créditos 
S6Ü.16. otro di $189.56 0 D( f 
$166.30. otro de $36.75% ^ 
A los señores P. Fernández y Cn» 
?afiía„p?¡: efectos de escritorioj* ua $23.75 y otio de $35.95 * 
Al señor Domingo Lavin fe m 
va Paz, un crédito de $60.00 
$60 e f 6 0 ' Gan Wong poVuncll6« 
Al señor Víctor G. de Mendoza p» 
accesorios para las bombas de Cu 
Blanca, Obras Públicas $4,965 
A los señores Peyeya y Hermíw 
por suministros de carbón a los Tu-
ques de Palatino $6,989.26. 
A los señores Rafael Collado j 
Compañía por equipos al Hospitalie 
Mazorra $166.50. 
A La Caibarien Remedios Water-
works Company por servicios de b-
ministro de agua una de $16itr 
una de $28.00. 
A Francisco Herrera por trabajo! 
de albañilería en la ciudad de Colót 
$122.42. 
A los señores Maza, Arroy y Cu 
por efectos de escritorio JIjO.OO. 
Y al señor Florentino Caparé por 
suministros de materiales a Obra 
Públicas $4.354.05. 
LIQUIDADO DE PERSONAL 
La propia Comisión de Reclasa-
clones tenía liquidado hasta la sesión 
de 19 del corriente $5.171.471.48per 
teneciéntes a los haberes pendieiW 
a los empleados públicos. 
I 
« le 
A s m a o A h o g o 
S E C O R A C O N " S A N A H O G O " 
En toda« laa boticM.—Depósito: "El Orisol" — Neptuno 91. 
EL BANQUETE DE LOS VIA-
JANTES DE COMERCIO 
! prender la obra 
Bocas de Ceniza. 
j quedará la ciudad de Barranquilla I O 
; convertida en puerto, lo cual siguí- O 
| fica grandes ventajas para el comer-
cio colombiano. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población do la O 
O República. O 
Eg grande er interés que ha des 
portado el homenaje q. los viajantes' 
del Comercio d^ la República pre- ( 
paran al Presidente y Secretarlo, 
señores Ricardo Uribarri y Luis J. 
Luna, que se celebrará el día 30 de 
Diciembre, a las 9 de la noche, en ¡ 
los salones de la Asociación de De- i 
pendientes del Comercio de la Ha-1 
baña. 
He aquí la segunda lista de las i 
adhesiones recibidas por la Comisión, ¡ 
que se reúne todas las noches de 9 
10 en el local social, Bernaza 3, 
altos: 
Señores Isidoro Ramón, Juan Mar- ' 
tínez, José Llarch, Feliciano de la 
Vega, Salvador Martí, Gerardo Sal-
cines, Vicente Cal Colmenares, Raoul 
Embl, Rafael Díaz Blanco, José Be-1 
ceiro, Félix González, Benito Gar-1 
cía, Tomás López, Indalecio Pérez, 
Serrano y Compañía, José Sierra, An-1 
tonlo Gutiérrez, Leandro Menóndez, 
Jerónimo Lerma, Alejandro Alvarez, 
José Cendan Vior, Eduardo -Cestafé, 
Raimundo Rodrigue^, Perfecto Gar-
cía, José María Uribarri, Adolfo Uri- | 
barrí, Saturnino Cabrera, Pedro F 
Bujosa, Silvino Fernández, Francis-
co Cabrera. 
T H E C A S I N O 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1923. 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
Espléndido Meme a $3.00 cubierto y con 
vino francés $3.50 
G r a n C o m i d a C r i o l l a d e N o c h e b u e n a con 
V i n o , $ 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
DECORACIONES—SOUVENIRS—ATRACCIONES 
pgntr»! 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parqu 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámase al 1-7420. 
T e n e m o s B a r r i l e s d e M a n z a n a s ñ o r e s 
a B u e n P r e c i o 
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T i t o 
f preasa A r l a d a as la única 
osee el derecho de utiUrar. 
4U!a reproducirlas, laá noticias ca-
P Afleas que en este DIARIO se 
^ i f l u e n . así como la Información 
- en el mismo se inserte. 
loca 1 que 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
ssrv 
s iqu ie r reclamación en el 
del periódica en- el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente én el Cerro 1 ^ del 
v Monte. Teléfono 1199* 
J 
i f l l l E N C I A D E L O S E S T A D O S 
U U . E N L O S A S U N T O S E U R O P E O S 
Aleman ia p r e s e n t a r á n u e v a s p r o p o s i c i o n e s r e s -
necio a r e p a r a c i o n e s . - S e p r o p o n e q u e u n a c o -
m i s i ó n d e t e r m i n e l o q u e A l e m a n i a p u e d e 
v p a g a r 
"NUEVAS 
A 
los políticos, en que,se aboga a fa-
vor de eea línea de conducta. 
Sq dice que el Canciller se siente 
más optiimista con relación a la 
I?rspectiYa de un empréstito inte-
Unr por una cantidad cor.siderabl¡'do desPués a Halifax. Espera lie 
..«, •i \ PRESENTA NUE 
l*oP() REPARACIONES 
•̂npKS diciembre 21. -
lOND^cho a la agencia Central 
in deSPedente de Berlín, que ci-
NeWS ^autoridad al Lokal Anzei-
tfl c0Íifiesta que el doctor Theo-
ífr' Ti hier banquero de Hambur- tus 
dor Meicn ^ delegados alema- reflejen plena voluntad de llevar 
í" y Un o ciñieron a la conferencia hasta un límite la capacidad de Ale-Ig que ai,iai' . . . ti„_í„ 1- — - i - -
U N V U E L O 
A L R E D E D O R 
D E L M U N D O 
WASHINGTON, diciembre 21. 
Keith Smith el famoso aviador in-
glés, ha terminado sus planes para 
cruzar el hemisferio occidental en 
su vuelo en aeroplano de 23,000 mi-
llas alredeíor del mundo, que pien-
sa comenzar en Londres el próximo 
abril. 
Después de celebrar una conferen-
cia con funcionarios del gobierno 
americano, acerca de las condiciones 
del tiempo y de las .rutas aéreas en 
la América del Norte, Sít Keith 
dijo que cruzarla el Pacífico de la 
Slberla a Alaska y seguirá la línea 
oel ferrocarril Canadian Pacific a 
través del Canadá, dirigiéndose de 
Toronto a Nueva York y regresan-
e:i oro, debido al modo con que lo 
han alentaldo los centros industria-
listas y de la alta banca, y aunque 
nuevas proposiciones se espera 
con 
ffar a este continente en su vuelo 
a eso del próximo junio y llegar a 
Londres en Julio. 
Habiendo adquirido gran celebri-
dad a causa de su vuelo de Ingla 
E l a l t e r c a d o 
e n t r e V e n i z e l o s y 
e l d e l e g a d o t u r c o 
Este a c u s ó a Venize los de ser 
m á s responsabe de l desas-
t r e g r i ego que e l e j é r c i t o 
(Por The Associated Press) 
hispano-americana 
Las deliberacicvies que en la ac 
ha salido para Paríe maula en cuanto al pago, ee esfor 
LAUSANA, diciembre 21. 
En una sesión de la subcomisión 
que estudia la cuestión de las mino-
rías ocurrió hoy un violento alter-
cado entre el ex-Primer Ministro 
griego Venizelos y el delegado turco. 
Riza Nur Bey. 
La disputa entre los dos se debió 
a la cuestión de la responsabilidad 
térra a Australia en m 9 sFr 1 P°L Al50!^ , ? !0^ i S f i ^ ^ - ! ^ 
I Smith con su hermano Sir Ross 
que otros sostienen que 
¿'e delegados extranjeros en 
S O B R E E L T R I B U N A L 
D E A R B I T R A J E E N 
C E N T R O A M E R I C A 
WASHINGTON, diciembre 21. 
El próximo martes se someterá 
una minuta de un nuevo tratado de 
arbitraje que reemplazará el firma-
do én 1907 que estableció un t r i -
bunal en Cartago por el sub-comi-
té encargado de la revisión de és-
te último, y que está compuesto por 
representantes de todas las delega-
ciones que han decidido de un mo-
do informal abolir dicho tribunal sus 
tituyéndolo por uno de arbitraje que 
será convocado cada vez que surjan 
diferencias entre las repúblicas. Se-
gún el plan que se piensa poner en 
ejecución cada pais interesado envia-
E L S E N A D O F R A N C E S C O N C E D E 
S U C O N F I A N Z A A P O E A R E 
D i c e q u e A l e m a n i a s e a r r u i n ó s i s t e m á t i c a m e n -
t e p a r a e l u d i r e l p a g o d e l a s r e p a r a c i o n e s . D e -
b a t e s o b r e p o l í t i c a e x t r a n j e r a y o t r o s 
a s u n t o s 
PARIS, Diciembre 21. de las reparaciones. Había dejado de 
El presidente leí Consejo de Mi-¡cu íIr naeos nue había'acordado efec-
rá cuatro delegados al tribunal que mstros, M. Romeare, manifestó ( rpap5°sM *vo de 1921, era para élla 
será completado por uno de los Es- al Stnado, al hacer nuevaa declara- tuar, en -mj* 
tados Unidos y otro de una república c 'ones respecto a la situación de la 'eirá "«Jj™*- ó la lmpUtación 
re^úblVa, qm Francia no esrá ya I IVI- ^"i'Il-<tiC .v 
obligada a eárerar que los Fst.ados; de que Francia deseab. 
Alemania de ridicula 
abogar a 
calumnia. 
tualidad tienen lugar ee relacionan l^-'dfs resuel/an la cuestión de ias | " '"" '"""T pl eobierno francés 
con las facultades de I deudas europeas, interaliauas, que i a& ganao que o & ^ ^ Aa principalment 
que debe dot Ne el nuevo tribunal. 
no 
B . V / ( ™ . > ¡ v ! : 'í10.,COn resPec,tor, ^ .la imposibilidad, ma y AtenaSi hasta el cairo'en Egip 
hn incluirán un proyecto pa- ¿'ido objeto de repetidas protestas 
i naíeo de veinte mil millones oficiales. 
? reos en oro de una vez. i En el intervalo, la situación eco-
di ^ - , .» I nómica interna de la nación puede 
vav INFLUYENDO LOS asegurarse que ha empeorado, 
S o S UNIDOS 
-ÍiiÍdOS ASUNTOS EUROPEOS en que se ve el Gobierno de reducir 
lÜlüt/U'» sus gastos, de equilibrar sus presu-
•ísHINGTON, diciembre 21. : puestos y de ejercer un control so-
• nroposiciones alemanas por tro la deuda flotante, sino con res-
^irtos extraoficiales para la in- pecto al desmesurado aumento del 
'r (melón americana a fin de con- dinero en circulación. La produc-
ír la revisión de las tarifas de nón de marcos en billetes durante 
5e?areciones de lo cual se da cuen- la primera mitad de diciembre exce-
Smlth había proyectado un viaje al-
rededor del mundo el pasado año, 
mpidiendo su realización la muerte 
de %u hermano, ocurrida en un vue-
lo de prueba que se efectuó en Lon-
dres poco antes de la partida. 
La ruta según los proyectos ac-
tuales será de Londres a Lyons en 
Francia y desde esta ciudad, por Ro-
fué nece|ario levantar la sesión 
Según los voceros de la delegación 
turca. Riza Nur Bey declaró que 
el ejército griego no era tan respon-
sable del reciente desastre militar 
como el mismo Venizelos, porque 
éste fué quien inauguró la idea de 
"una invasión militar de Anatolia. 
Riza afirmó que opinaba que los 
ministros anegos, recientemente eje-
cutados én Atenas eran, según todas 
las probabilidades completamente 
Inocentes y que no habían engañado 
al pueblo griego, porque el verda-
dero padre de la campaña en el Asia 
Menor fué "Venizelos. 
El presidénte italiano de la suh-
comisiónj Signor Montagna, había 
advertido anteriormente tanto al de-
legado turco como al griego que las 
alusiones a las matanzas y crueldades 
debían evitarse en lo adelante; pero, 
según alegan los turcos, Venizelos 
próximo paso culaición^ a fines de año será mayor' de'Tu s a l ^ d T N u e v á ^ o r k "seguirá i ^ I 1 6 ^ , ] ! ^ * . , ^ 6 ^ ! 6 ! . ! ! ^ lP,li?a: 
con rumbo a San Juan de Terranova 
y la ruta de su vuelo, trasatlántico 
no ha sido aun determinada, por 
ser una de las tareas má« pesadas 
de la árdua empresa, necesitando el 
mayor vuelo sin parada. Desde San 
Juan de Terranova hasta las Azores, 
y desde éstas a Londres, constituye 
el Itinerario que más parece favore» 
cer el atrevido ¿(Viador hasta la fe-
cha. 
to, atravesando después el canal de 
tíuez, el Mar Rojo y el Golfo Pérsi-
co hasta la India, y desde ésta a 
China y a Tokio. Desde la eapital 
del Japón volará con dirección a 
las islas Kuri l , a la Siberia y por 
las Islas Aleutianas hasta Alaska. 
Desdfe esta península su curso se 
Pti los despachos de Londres a la í e <Íe 216.000.000.000, y como les desviará hacia el sur a lo largo de 
Se0finaTde la enojosa cuestión de la que el total del numerario en eir-: tiene proyectado dirigirse después 
í j reparaciones. El i  "-
'ndentemente es una indicación de de 1.000.000.000.000 de marcos. 
\i actitud francesa. ' • 
i v motivos para creer que las DESPIERTA VIVO INTERES EN 
nierores notioias que emanaban LONDRES LA 'INTERVENCION 
de Gobierno y que llegaron de Ber^ AMERICANA SOBRE REPARA-
M son de tal carácter que justifi- i OIONES 
«-i la esperanza de que fí los fran-
rise» ven con agrado el plan pro-l LONDRES, diciembre 21. , 
l'jesto para la revisión no quedaría Cierta forma de intervención o 
ihtgúii obstáculo en pío para elimcdlaclífo por parte de los Estados 
emerdo sobre la cantidad específi-' Unidos en el problema de repara-
ca de reparaciones, . que Alemania ciones, según se anuncia en círculos 
tendría que pagar. ordinariamente bien iforbiadós, ha 
. causado vivo iterés en Londres, atra-
l'ROPOSICIOX PARA QUE UNA yendo la atención de la opinión pú-
(OMISION DE HOMBRES DE NE-} blica inglesa en general, debido a 
{.OCIOS DETERMINE IX) QUE ¡que sólo grabas a u arreglo satis-
ALKMAXIA PUEDE PAGAR i factorio de dicho píroblema puede 
(Inglaterra vencer las dificultades 
tan íntimamene relacionada- están • acogía con c.omPlacen'iaJa ' ^ ñ i f 
con el problema de reparaciones. Que Alemania ^ " ^ ^ ^ j ^ P . . 6 e. 
Asia Menor, y fué tan violentas, que 1 soluto en su jurisdicción mientras ¡ Dichas deudas, agregó, serán dis-i tos, ya interiores > a ex . 
lá presencia cutida:* al reanudarse la conferencia ro es conveniente qu%Alemama pa 
dicho de primeros mi-nistros en esta ca- g"e con porciones de su capital, en 
cuerpo lo vharían impotente en caso 
de que tuviese que decidir cuestio-
nes atañentes a la soberanía nacio-
nal en las que no pueden inmiscuir-
se los extranjeros. Se expresan sin 
embargo esperanzas de que podrá en-
contrarse una fórmula intermedia 
merced a la cual se reconciliarán 
las tendencias divergentes. 
UN NUEVO PREMIO PARA 
EL DOCTOR NANSEN 
LONDRES, diciembre 21. 
La súplica presentada por uña co 
tóón industrial alemana para que 
PROYECTO DE LEY 
DE REORGANIZACION 
MARITIMA EN PANAMA 
PANAMA, Diciembre 21. 
Un proyecto de ley, que actual-
mente se encuentra, ante la Asam-
blea Nacional, dispone que se esta-
blezca una escuela de. navegación, 
donde se entrenarán los .oficiales 
creadas por la falla de trabajo para 
los obreros. 
Las conjeturas hechas reciente-
u comisión de hombres de negó-! mente en ^sta capital y en Pairía, 
f« americanos presidida por Her- han versado principalmente sobr^ la ¡de la marina panameña, 
j'eit Hoover visite a Alemania para posibilidad de convocar de nuevoj La medida ordena que los bn-
f3(ud\ar a fondo la sltuaíCión eco-! una conferencia o reunión interna-j ques mercantes de Panamá reciban 
•ómica de ese país con ei propósito I cional de banqueros, pero la propo-| a su bordo cadetes de dicha escue-
ie que ese estudio sirva de base Rición de que una comisión interne-, la, dándoles empleo después de su 
^ra un nuevo tratado sebre repa-'cional visite a Alemania en misión1 graduacitón. También contiene un 
raciones, figuraba hoy aquí como¡ investigadora, ha sido aú mejor acó-1 reglamento para la inscripción de 
«iio de los más sorprendentes ru- jgüa. buques mercantes en la matrícula 
fi'jres, y el origen quizás de lo que i En la columna financiera del Ti- panañema, estipulando una cuota de 
habla acerca de la Intervención1 me? se publica un artículo aproban-
•aericana en el croblema de las re-jdo el proyecto, que dice, 
lociones. , "Aun aceptando los mejores re-
La Gran Bretaña, según, se ha! sultados posibles el fijar la suma 
^wiguado, de fuentes. BemIoficiales,| clelinitiva que Alemania puede pa-'guerra, los buques panameños no 
w informado al Departamento de gar, será en gran parte un golpe, podrán ser transferidos a un nuevo 
tstado 
$1 por tonelada al inscribirse, y 
otra de 25 centavos anuales por to-
nelada, derechos que no pueden au-
mentarse en 20 años. En caso de 
norteamericano que daría su 
ŝentimiento a semejante plan, 
nensije del Gobierno Inglés, en-
'Mo en contestación a una pregan-
t e los Estados Unidos, será se-
ao- según se espera generalmen-
-j'ipn ,asentimi(?nto de Frénela, a 
íén h Gob,erno americano tam-
a üa puesto en autos sobre este 
Wícular. 
i (•'). 
el fw!?1011 alem<ina presidida por 
W l l e , r Cuno * la Cámara de 
"«rao de los Estados Unidos, la 
h^uV11 vez. sogún se tiene en-
La Proposición fué presentada por 
dudo a ciegas, pero debíamos esfor-j dueño, sin un permiso especial del 
zarnos en tratar de adivinar la su- presidente de la República, 
ma todo lo más exactamente posi-
ble. Las tareas de la comisión se fa-
c;lniarán considerablemente si Ale-
mania .pusiese en ejecución sus pla-
neo para estabilizar el marco. Mien-
tras continúe el actuaj exceso enor-
me de numerarlo todo cálculo por 
adelantado, de su capaicidad de pa-
gar, debe* necesariamente ser una 
ádiinanza más o menos afortunada." 
El artículo de fondo de The Ti-
mes en que se discute la misión 
— j , auguu bb uene en-, Ealdwin a los Estados Unidos insi-
;;Ma ' rô 0 al Secretario Hoovérjnúa la conveniencia de la consolida-
t̂retaI'reSenta8e en UI1 Consejo dejción de las deudas, a base de una 
N BaJ108, Así S8 hlzo. 7 el asun-i cantidad anual fija, pagable al Go-
íhes. l .a manos del Secretario l tierno y que no pueda convertirse 
una completa Inteligencia e i círcu-
los autorizados acerca de que los 
Estados Unidos, Qa Gr^n Bretañaft y 
Alemania están dispuestos a con-
sentir en que se cree una comisión 
d eesta naturaleza. 
El nlan en cuestión se encuentra 
en la actualidad en manos ds. Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
fi ancés M . Pomcaré y se esper* quo 
éste llegue a una'decisión una vez 
que haya terminado la serle con-
ferencias que con los liders indus-
triales de su país y de Alema ni i de-
be celebrar. 
Ei proyecto que estriba priucípal-
os alemanes proponen que1 en un empréstito susceptible de ser! mente en W nombramiento de la 
puesto en el mercado. También re-¡ comisión americana, fué revejido 
sultaíría ventajoso que se hicieran poi vez primera a una hora tempra-
arregios mediante los cuales Ingla-;'na de hoy en un despacho áe Ihe 
Tí11 amerI«ana determine 
; ^ v H.punt0 Puede Alemania 
^ a afl10.611 que se compromete-
11 «I P r / f í 1 " el pago determlna-
| ( : ^ el y la Gran BretafiG 
Associated Press precedente de Lon-
dres, donde ha sido objeto de ani-
madas discusiones En él se adscri-
terra pudiera anticipar de vez en 
cuindo la redención de sU deuda, 
„ gracias a pagos bajo descuento. 
;a110 Hughes inició las ne-1 El Daály Mail ve en la proposi- bía a la Cámara de Comercio de los 
LWs l\C0n los gobiernos deU'Ión de que un comité americano'Estados - Uníaos el . haber hoclw la 
3 y Parí3. .v??ite a Alemania, simplemente "un, sugestión al Secretarlo Hughes y 
totESlf>vr« complot por parte de los propagan-• hoy se supo ne ^ t a capital ^ 
\ S ^ . w . ^ d s e ^ . ^ r i F í E l 
fciTv ^ A L l O > E S ducidos. hablando en su nombre. 
'¿.7 diciembre 21 "Cuando los sentimentalistas ha-j^A OPINION PUBLICA E V I T A -
m "'^'Juno vr?aracionos ^ ellT*n 
•",108 SUS ^^ejeros más ^ 
^ ^ • ^ baasar la ^tuaildTd,!111 
^ c i ó n - • en ^umi r una i 
araclcnes en una cifra absurda-! CIONES 
mente baja", dice el Malí, "enton-i LONDRES, diciembre 21. 
cés las astas Instalaciones indus-i Un despacho al Times fechado en 
l f̂ dos11 u Dancie'ra' Por UpárteUde Ir 
«ato 
¡cionar a toda mrcha* pare expulsar i blica italiana se siente vivamente 
3 en un futuro in- mercailc{ag francesas e ingless interesada en as posibi idaoos que 
Udp t(>d03 l03 ™^r.*nB Aa\ Tr,„T,Hn i encierra la actitud de los astados 
SS Hac-en^u0"110^61 MI-!Ño creemos 
n ^ He^ Hafrmes, caiga más Econon fa Vt "«r e
^^J0 duraúte* ]fl n1" B^cker' han¡rieute simpíe. Sería en verdad un 
l^ítft6 de conferir, semanal cruel insulto a todo el pueblo Inglés, 
| S v • «omerci,! S COn liders! que las reparaciones ailti^nas se 
bobr* 0n los reS- y '^a""1'Hidujesen, mientras se obliga a la 
aiam ^nd'cadno ante8 del.(íran Bretaña a pagar lo que equi-
n^nieniao reserva aunque se | vale a una gigantesca indemniza-
êraf115 ^scusionef « 61 ca-!c;ó° a los Estados Unidos. 
meredos del 
que en esta 




o ^ a m a revi6a-1 PARECÍ.' PROBABLE QUE UNA 
Ictr,! pressntar'CX)MISION AMERICANA DETER-
•»trevr;crencia "en pÍ3*611 su Pró-i MINE íJS. CANTIDAD QUE DEBE 






in¡ UB reparaci^'"4anente dell 
Wc«8Uma «ja y d63;- nombrán-! WASHINGTON, diciembre 21. 
í l 0 la cantldii01!!^; C0"¡ Un proyecto mediante el cual una 
1 ?«a i na- ^ ' comis ión americana determinará la 
lChUt« ^^^ inac ión ^ j cantidad que debe obligarse a Ale-
K*5" de nUivo y >,„ , obtener! manía a satisfacer por concepto de 
R*1 Car> ^^acione^ ü de reparaciones, ha surgido como fruto 
•SL r^lho er cuno v Alema- de los múltiples esfuerzos íiechoa 
l ^ d a fa consideramU3 nilnis- Para dar con medios adecuados do 
fc^rs f, actitud nrt« . apoyo Pastar la ayuda de los Estados 
h a ^ ^ r o s e i h a por' Unidos a Europa en la solución de 
«sa a cieito puní1 ^ 'a^s.; sus trastornos económicos. 
i | h'Migi^^lnación0'!,?811 heÍ Aunque las discusiones respecto 
0^cfenble a la o"^v-°n"l al citado proyecto se han manienido 
'•«uto 8eQeral así 
la 
como 
colabora- por ahora fuera de los conductos 
en *.0 por eli oficiales de la diplomacia, el cambio 
03 círcu-l de impresiones: ha cristalizado en 
encierra la 
Unidos respecto a la cuestión de re-
paraciones y de deudas intcr-alla-
das. La tendencia genera, es de 
creer quo cuando la Intervención lie 
gue a ser un hecho, obedecerá en 
realidad a las insinuaciones hechas 
por Sig. Mussolinl, el Primer Mi-
nistro italiano, en la reciente confe-
rencia celebrada en Londres. 
Italia — agrega el despacho—no 
consentirá probablemente en un 
plan de cualqulra clase que sea en 
caso que implaa a la conferencia de 
Primeros Ministros cuando reanude 
sus deliberaciones, llegar e decisio-
nes definitivas, y Sig. Mussolinl e? 
mantiene firme en su determinación 
de no asistir a ella, de no esta: se-
guro que ta es decisiones son por lo 
m;nos cosa probable. Su actitud 
parece consistir en prestar cordial 
acogida 0. cualquier apoyo que los 
Estados Unidos se presten a dar en 
la solución de los problemas euro-
peos, siempre y cuando el terreno 
ya trillado no tenga que ser arado 
de nuevo, ya que una invectigaclói' 
ulterior en cuanto a la capacidad dé 
pago de Alemania, solo acecinaría 
múf y más las divergencias j 7 opi-
nión entre Francia e Inglaterra, f in 
esclarecer de un modo apreciable la 
Bltuac:c<i general. 
ción. Dirigió una amarga filípica 
contra el ejército turco, llegando 
hasta el extremo, según dicen los 
delegados, de que el presidente se 
vió repetidas veces, obligado a lla-
marlo al orden. 
Otra indicación de que se va exa-
cerbando la enemiga entre turcos y 
griegos se ve en una comunicación 
que la delegación turca expidió más 
tarde, declarando que las recientes 
noticias recibidas de Angora .prue-
ban que los griegos están confiscan-
do todas las fincas pertenecientes a 
musulmanes en Creta, y que los muí 
su-manes en las montañas, temeroso 
de ser sacrificados; han huido a las 
ciudades, y ahora se están muriendo 
de hambre. 
Otra complicación de la conferen-
cia del Cercano Oriente se ha reve-
lado en up telegrama fecha 19 de 
Diciembre, q>ie llegó aquí esta noche 
de Beytut. Los trabajadores extran-
jeros, de las misiones benéficas anun-
ciah queí desde el 9 hastk el 16 de 
diciembre, 5,000 refugiados arme-
nios, que huían de Turquía habían 
llegado a Aleppo y que dos mil más 
se decía que estaban cruzando la 
frontera e internándose en Siria el 
día que se trasmitió el despacho. 
Lord Curzón., M. Barreré y el 
Mafqués DI Garronl celebraron una 
importante conferencia esta noche 
en un esfuerzo para allanar las res-
tantes dificultades relacionadas con 
el control de los estrechos. Los,tur-
cos están asistiendo enérgicamente 
en la comisión internacional no tie-
nen jurisdicción sobre asuntos co-
mo los faros, el servicio de prácticos 
en los estrechos y que especialmen-
te no deben tener nada que ver con 
la desmilitarización de la zona. 
Alentados por la opinión america-
na de que una comisión de control 
de los estrechos es Innecegaiia, los 
turcos dijeron esta noche que no 
véiTan verdadera necesidad para nom-
brar semejante comisión con tanto 
m 
CRISTIANIA, diciembr» 20. 
% 
El doctor Frldtjof Nansen, que re. 
cibió últimamente el premio Nobel, fué 
premiado1 hoy de nuevo al anunciar la 
comisión Nobel que Critian Ericsen do 
Conpenhague, habla asignado al doctor 
Nanson una recompensa en metálico do 
un valor igmal al premio Nobel, como 
reconocimiento de sus labores a favor 
de los millones de europeos qu'o pade-
cen hambr .̂ 
SE SENTENCIA A UN 
ASESINO A CADENA 
P E R P E T U A 
MOUNT HOLLY, diciembre 20. 
I^Irs. poris Bruñen, fué absuelta 
esta noche y su hermano Harry C. 
Monhr declarado culpable de asesi 
nato en primer grado de^esposo de 
í i primera. John T. Bruñen "el hon 
rado". propietario de circo. El ju-
rado recomendó que se sentenciase 
a Mohr a cadena perpótua con tra-
lujos forzados. 
pital, el 2 de Enero. Francia ha ha-
llado un tiampo más libre, en rela-
ción a este asunto, que en ocasiones 
anteriores, ya que no se ha encon-
trado con una negativa categórica 
y absoluta por parte de los aliados, 
en lo tocante a discutir la materia. 
Por esía razón, no está ya ferrada 
a esperar que los Estados Unidor in-
tervengan para obtener una solu-
ción. 
^ M . Poincaré dió comienzo a sus 
declaraciones, después de una pre-
gunta del senador Japy, quien ma-
nifestó que la ocupación del distri-
to ademán del Ruhr, como garan-
tía para el pago de reparaciones, se-
ría inútil, ya que sería lo bastante 
el Impedir la salida de toda clase 
de artículos de aquella regi'ón, sin el 
permiso de los aliados. 
M. Poincaré afirmó que Alemania 
había perseverado en sus errores y 
que, continuaba .obstinadamente abu-
sando de sus oportunidad^: los 
grandes magnates industriales se en 
riquecían a expensas del resto de la 
nación. 
Alemania se había arruinado sis-
temáticamente, para evadir el pago sión 
vez de hacerlo con migas de anua-
lidades. Esto—continuó,—no signifi-
ca que el pago de reparaciones sea 
puesto en manos de banqueros. De-
biera ser regulado por los gobiernos 
interesados, ayudados por la Comi-
sión de Reparaciones." 
El jefe del gobierno francés re-
cordó que los gastos de la guerra 
hablan sido dejados a cargo do ca-
da uno de los beligerantes, / qua 
ios do Francia ascendían a 145,000 
millones de francos; pero añadió 
queí "las reparaciones const::ulan 
una c-uda privilegiada, y que por lo 
tamo, no f cría admisiLie que se obli-
gase a Eriíncla a p'-gar sus deuda? 
a Inglaterra antes de recibir pagí 
po' los caños que ha sufrido." 
M. Ribt, expresidente del Consejo 
de Ministros, declaró que sentirla 
cierta ansiedad al ver entrar a Fran-
cia sola en el Ruhr, pero que exis-
tían otras garantías además de es-
ta región. "Yo no he nombrado nin-
guna, y" yo no considero al Ruhr co-
mo superior a ninguna otra",dijo M. 
Poincaré. La discusión terminó dan-
do el Senado un voto de confianza, 
por una simple votac.'ón de divi-
ANTONIO MORENO 
QUIERE USAR ESE NOMBRE 
EN LA VIDA REAL 
LOS ANGELES, diciembre 21. 
Antonio Garrido Monteagudo co-
nocido en la pantalla cinematográfi-
ca por Antonio Moreno, ha presen-
tado una petición a un tribunal su-
perior solicitando permiso para cam-
biar su nombre por, el de Antonio 
Moreno. 
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE 
CHILE AGRADECIDO A LA 
MARINA AMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, DIc. 21. 
El Alcalde esta ciudad ha anun-
ciado que en breve sé cambiará el 
nombre de la calle en que está si-
tuada de la embajada americana lla-
mándola "de los Estados Unidos" 
obedeciendo su decisión a desear re-
conocer la ayuda prestada a Chile 
. motivo cuanto 'que* suT facuT- i ror la carina de guerra americana 
tades serían limitadas; sin embargo ¡ americana durante los últimos terre-
habían aceptado la idea de la co'mi- mbtos. 
sión y no se retractarían. 
La tributación a las compañías' UN JURADO AMERICANO AB-
SUELVE A UNA ESPOSA ACU-
SADA DE MATAR A SU 
MARIDO 
MfNBOLA, N. Y., Diciembre 21. 
Mrs. Hazel Hirsh acusada de haber 
E L P R O D U C T O D E 
L A S C O N F E R E N C I A S 
D E C L E M E N C E A U 
EL PRODUCTO LIQUIDO DE LAS 
CON FE R E \ CIA S DE ( I.EMK.V-
( EAl , SE DEDICARA A CREAH 
BECAS PARA LOS JOVENES 
AMERICANOS Y FRANCESES. 
extranjeras en Turquía fué asunto 
que ee discutió par la subcomisión 
encargada de asuntos económicos y 
de las capitulaciones. Los repre-
sentantes aliados han sugerido que 
Turquía garantice un período de 
veinte años, durante los cuales las 
compañías no serán gravadas más 
que las turcas. Aunque no se ha lle-
gado a decisión ninguna sobre este 
punto, los turcos parecen, inclinarse 
a dar semejante garantía a fin de 
alentar a las corporaciones extranje- E 
ras e Impedir que salgan del país.' 
(Por The Associated Press") 
WASHINGTON, 21 Diciembre. 
La visita a los Estados Unidos del 
ex-Primer Ministro Clemenceau ha 
agregado |20,000 al fondo del Ser-
vicio Americano, según anunció hoy 
Mr. Stephen Bonsal, que fué el que 
dirigió la tournée. 
La cantidad consiste en el dine-
ro sobrante producido por las con-
ferencias y artículos de peri'ódlcos 
del Tigrtj, deducidos los gastos del 
viaje. El ex-Primer Ministro del 
tiempo de la guerra, según se expli-
có no está dispuesto a aceptar re-
tribución ninguna en pago de su mi-
sión, y, siendo hombre de recursos 
limitados tuvo que aceptar contrates 
para dar conferencias y escflbir ar-
tículos, para poder sufragar los gas-
tos del viaje. Manifestó el deseo de 
que cualquier cantidad sobrante*se 
dedique en conmemoración de su vi-
da de estudiante en los Estados Uni-
dos, a las becas que se establecerán 
como uno de los medios para esti-
mular la amistad entre Francia y 
América, educando a los jóvenes de 
âfmbas naciones sus universidades. / 
í El fondo mencionado 'se organizó 
1 y fué dirigido por el Representante 
A. Platt Andrew, de Massachusetts, 
para que pudiesen los jóvenes ame-
ricanos, dedicarse al servicio de ara-
dado muerte a tiros a su esposo durante j bulancias antes de que los Estados 
una fiesta dada el pasado verano en la ¡Unidos ingresasen en la guerra. En 
tesidencia de Miss Reine Davies actriz 
cinematográfica fué absuelta en la no-
che de hoy por un jurado que aceptó 
R E S U M E N 
. D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
LONDRES, dicleínbre 21. 
Se dice que los Estados Unidos 
han iniciado negociaciones con Fran» 
cía e Inglaterra para el nombra-
miento de nn grupo de hombres do 
negocios americanos que fijen una 
nueva hase para el pago de las re-
paraciones. 
WASHINGTON, diciembre 21. 
El Senado aprobó una medirla 
permitiendo a lo's' Inmigrantes que 
entraron antes del 7 de Marzo en 
exceso de las, cuotas fijadas y que 
fueron admit'Idos bajo fianza recid'" 
permanentemente en América. 
BELFAST, diciembre 21. 
Los republicanos han descarrilado 
e incendiado un tren de carga y 
otro de ía correpondencia en Castle 
Bellingham. 
LONDRES, diciembre 21. 
Un "programa para el estableci-
miento de una "república federal 
de la India" se dice que ha tenidt) 
su origen en un presunto propagan-
dista bolshevlsta que vive en Ber-
lín. 
, rido mortalmente de un balazo al tra-
¡ tar ella de impedirla que se suicidase. 
V l t T O R MARGUERITTE 
SADO DE V I O U R LAS 
GLAS DE LA LEGION 
HONOR 
ACU-! CONTINUA EL SAMPAIO 
RE-
DE 
CORREIA SUS ETAPAS DE 
NUEVA YORK A RIO JANEIRO 
PARIS, diciembre 21. 
Víctor Marguerltte, novelista, ha 
rechazado la invitación del Gran 
Canciller de la Legión de Honor pa-
ra que comparezca ante*la comisfón 
investigadora a las quejas de cier- 1 2 y 50 i¿. m 
tos miembros de la Orden, de que 
una de sus obras contiene trozos sen-
sacionales. 
En virtud de una regla adoptada 
>en 1874, cualquier miemoro de la 
orden que sea acusado de haber co-
metido actos que aunque no sean Ile_ 
gales, puedan considerarse deshon-
rosos, puede ser citado ante una co-
misión investigadora, compueta de 
miembros que tengan el mismo ran-
go en la crden que las personas ci-
tadas. 
NATAL, Brasil, Diciembre 21, 
El hidroplano Sampaio Córrela I I 
a bordo del cual el Teniente Wal-
ter Hinton y *sus compañeros, tra-
tan de realizar un vuelo de Río Ja-
neiro a New York, llegó hoy a las ^ e c ^ n c l h , sugun declaró M. Bon-
sal de. la cooperación de los ami-
gos de M. Clemenceu, que contribu-
yeron a reducir los gastos «del via-
reconocimiento de este acto de ge 
nerosidad, M. Clemenceau ha esco-
gido como beneficiario de su excur-
sión al servicio de Campaña Ameri-
cafao, a fin de perpetuar los nombres 
de 17 miembros creando' igual nú-
mero de becas para enviar jóvenes 
de cada país a las universidades del 
otro. 
Varias agencias, cuya oferta de 
ayuda financiera para la excursión 
de Clemenceau fué rechazada podía, 
si así lo deseaban, ayudar a la rea-
lización de su gran propósito, contri-
buyendo al fondo mencionado. La 
suma considerable que queda des-
pués de deducir el costo del viaje es 
JUNEAU, Alaska, dlclejnbre 21. 
Dícesé que el barco correo Trygue 
ha desaparecido en aguas de Alaska. 
NEW YORK. 
Albert Thomas, exmlnlstro fran-
cés de municiones ha dicho en un 
discurso que Francia no necesita el 
dinero de los Estados Unidos, pero 
que sí desea su cooperación en los 
asuntos europeos. 
procedente de Aracaty. t 
LOS ESTADOS UNIDOS ACEPTAN 
LA INVITACION DE CHILE A L 
CONGRESO PAN AMERI-
CANO 
LEY ANTE EL CONGRESO 
PANAMEÑO CONCEDIENDO 
EL V&TO A LAS MUJERES 
PANAMA, Diciembre 21. 
Hoy se presentó a la Asamblea 
Nacional un proyecto de ley, en el 
que se concede el voto al sexo feme-
nino. 
Mrs. I . N. de Calvo, que representó 
a Panamá en la reciente conferen-
cia femenina de Baltimore, ha pu-
blicado una proclama exhortando a 
todas las mujeres del país a apoyar 
dicha medida. 
je, abaratando los pasajes y hasta 
prestando un automóvil privado y 
facilitando otras economías. 
La llegada del Tigre ayer a Fran-
cia evoca el recuerdo de cierto pre-
sentimiento, a que ha dado expre-
sión, de que moriría en este país. 




El Papa pío X I está terminando 
una encíclica que contendrá el pro-
grama de su pontificado. 
SANTIAGO DE .CHILE. 
Manuel Rivas Vicuña, ha acepta-
do la invitación de formar nuevp ga-
binete. 
WASHINGTON, Dicitembre 21. 
El Departamento de Estado In-. 
íorma hoy al Embajador de Chile, [se sentía al completar 
Sr. Matthiou, que el gobierno ame- discurso en Chicago, 
ricano había aceptado la invitación I acerca de las. emociones experimen-
del chileno a la quinta conferencia I tadas, y M. Clemenceau le habló de 
pan-americana, que se celebrará en I su presentimiento de que su muerte 
Santiago, en Marzo. j ocurriría en los Estados Unidos En-
• — 1 tonces le dijo: 
"Si mi presentimiento no es in-
fundado, entonces no podré termi 
KANSAS CITY. 
Se ha sabido que un radio-con-
cierto local fué oído claramente por 
un amateur en Londres, Inglaterra. 
BRUSELAS. 
La cuestión personal entre el ex-
Primer Ministro Paul Hymans y el 
Ministro de las Colonias M. Frank, 
se ha resuelto de manera que no sé 
efectuará el duelo. 
El Senador Ransdell, demócra-
ta, de Louisiana, ha presentado una 
resolución para el nombramiento de 
una comisión que estudie medidas 
que hagan posible la admisión se-
tectiVa de los Inmigrantes, sin nece-
sidad de las cuotas de distribución 
hoy vigentes. 
WALLACE REID EMPEORA 
LOS ANGELES, Dici'emb^} 21. 
El estado de Wallace Reíd, actor 
cinematográfico que, según sus fami-
uar mi tarea aquí. Ahora veo sin 
embargo que la voy terminando." 
La tournée en los Estados Unidos 
liares ha estado sufriendo» de pos-! f®.^ ' Clemenceau estuvo repleta de 
tración nerviosa, por haberse aban- L , . ! ®1! ^ aPelabaQ a su vena 
donado en el uso de las drogas y de Í J u 2 « tÍCí;*.S0g4il M- Bon8a1' ^ 
las bebidas , alcohólicas, "no es tan I Ü 1- -poAíticos de 108 Periodistas 
gritos y las explosiones de su apa-
rato. Las emanaciones del mangane-
so lo ahogaron y se vió obligado a 
apartarse para poder respirar. 
La. conclusión a que llegó el ex-
Primer Ministro, al salir de los Es-
tados Unidos, era que los americanos 
no habían Juzgado mal a los fran-
ceses tanto como habían interpreta-
do erróneamente la situación de Eu-
favoraWe^sta no he", según «» "ada « ^ ^ ^ 
boletín dado a la P u b l i c i d a d ?os ! S d e n t ? n ? \esoci{&b™- ™ úni¿o tienentrfl W ^ ! ^ i ^ ^ n t ^ t , 0 
facultativos que lo asisten, en el I c a í ^ el ^"e 
publicidad por l 'mcide^1 
n n ^ te.n' en el caracterl: 
puede deerse en ia tumba 
modo alguno que esté fuera de pe-te peregri que agregan: "No puede decirse nl^tu^^rT T profanación de 
11 ia tumba de Lincoln, en su 
reveren-
naje, cuando un fotógrafo 
creó bastante perturbación con sus 
co entre los ciudadanos de los dos 
países en las próximas generaciones 
deberá efectuarse, si es quo no han 
de ser estériles los sacrificios de 
los Estados Unidos durant* 
ría. gu< 
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U S E R E l a r í a n a o - A m c n t o i í s 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Madame la l l uv i a ijiupitlió ayer 
la celebración del match entre San-
ta Clara y Marianao. Primera vez 
que ésto ocurre desde que comenzó 
el actual champlon a funcionar. El 
Juego ha sido suspendido y los A l -
tos Poderes del base hall organiza-
do han de decir cuando tendrá efec-
to; esto no tiene una gran impor-
tancia y ya lo sabremos. Lo que sí 
tiene lina enorme importancia, un 
interés enorme, es el rhamplon pro-
fesional en sí, que ha logrado levan-
tar el espíritu del fanattlsmo beisbo-
lero a un grado tal de entusiasmo 
que parece increíble. En los 17 jue-
gos que se han celebrado cu la Ha-
bana se puede casi informar, aun-
que yo no tengo en este momento 
los dato» oficiales, que por las puer-
tas y torniquetes del terreno que ad-
m^oistran los señores Cano y Lina-
res pasaron no iikmios de 1012.000 
personas, pouiendo un promedio de 
0.000 por juego, contando, tomo es 
lógico, la botella. Y en la eludad de 
las frescas brisas y do las trigueñas 
más lindas del orbe, "all around", 
en Santa Clara, al celebrarse dore 
desafíos en su terreno de la Boulan-
ger, también puedo decir que paga-
ron su entrada 24.000 fanáticos, 
dando en conjunto un total basta 
ahora de entradas en la Habana y 
Santa Clara de no menos de 130 mil 
fanáticos; y aún no lleva un mo« de 
comenzado el champion. Así que, 
desde todos los ángulos, este cham-
pion es un gran éxito. 
Lo que está muy de capa caída 
es el boxeo. Tal parece que para 
surgir con violencia y robustez un 
sport tiene por necesidad que abo-1 
gar a los demás. Lo que no debie-
ra de ocurrir, pues en una ciudad 
como la Habana, de 400.000 habi-
tantes, donde la afición por los 
sports es enorme y se sacrifican 
otros compromisos por atender a es-
tas aficiones, bien pudieran ir de 
la mano el base hall y el boxeo. 
El "piomotage" lo ha hundido, 
los empresarios o directores han 
presenlado tanta basura al piibl'ico 
que éste se encuentra en realidad 
cansado y solo acude cuando de ver-
dad se cerciora que no se le ha de 
engañar, y tiene para estos casos sus 
promotores favoritos. Con un pro-
grama de peleas que se presentara 
al mes, siendo bueno, habría lo su-
ficiente para ir levantando este sport 
tan decaído en los actuales momen-
tos. 
targo y comience una era de triun-
fos. Lo que es difícil, pero no im-
posible. 
Be ha dejado de Jugar el sábado 
para que el domingo se congregue 
más número de fanáticos en los te-
rrenos del Dr. Moisés Pérez Peraza, 
y así, P'. le toca ganar al l'nfcversi-
dad pueda ser despedida la serle con 
el debido acompañamiento de gran 
público y abundanciíi de lindas y 
distinguidas damas y damitas. 
En Víbora Park puede que se de-
cida el domingo la Serie Co-Criolla, 
con otra victoria de los chicos uni-
versitarios del eminente y querido 
doctor Clemente Indán. El Fortuna 
ha sido muy poco afortunado en op-
te caso, solamente logró empatar un 
fucíro y ganar otro a los .Caribes, 
|)«rcliendo cuatro. Y como son cin-
co los que hay qqe ganar para ser 
el champion «nper amateur de Cu-
ba en base hall, hay que jufíar pol-
lo menos otro. Y todo está, todo pue 
de estar o con.vsrlr, para variar |a 
ruta de la victoria Taribe, que ol 
t«ani fortunista despierte, de su le-
Muchos e Importantes acuerdos han 
f̂ -do tomados por la reunión de mag-
nates d«i base hall celebrada recien-
temente en Xew York. Se acordó 
que el 15 de Junio sea la fecha más 
avanzada en que puedan extraer pla-
yers de las ligas menores los clubs 
de las Grandes Ligas. Con eso se 
evitan los refuerzos que han venido 
haciendo los dos \ew Yorks en es-
tos últimas dos años, pues por ser 
organizaciones muy ricas hair saca-
do la crema de los jugadores de 
otros clubs, y el acuerdo alcanza no 
solamente a las menores, si que tam-
bién de las propias mayores, pues 
la temporada pasada los Gigantes 
compraron a Nebf, Dave Bancroff, 
IKsh Meusel y Hugh Me Qníllan. Se 
está tratando de que los jonrones 
se aminore su número haciendo que 
la bola que vaya para los stand en 
To'o Grounds y en el gran parte de 
los Yankees se cuente tubey o t r i -
bey, y que tiene que ir la pelota a 
una distancia mayor de 800 pies. 
Los umpires que trabajen en la Se-
rie Mundial han de ganar $2.000 
cada uno. Mr. Lanclis, el juez supre-
mo del base hall, ha sido reforzado 
con nuevos poderes que hacen mi 
voluntad superior a la de los presi-
dentes de las Ligas. Se tomarán 
medidas muy severas para Impedir 
apuestas en los stands y graderías, 
y en todo lo que sea parque de base 
hall. \ o se llegó a un acuerdo en lo 
referente a la fecha en que se ha de 
comenzar la próxima temporada, la 
Nacional quiere que sea el día 17 
de Abril, y la Americana el 1^. Pa-
ra fíjnalizar ésto, se reunirá el co-
mité conjnnto de fechas para detei\ 
minar, que probablemente será el 
18 de Abril cuando se comience. 
Le ha ^Ido cortado una pulgada 
máti de hueso en el dedo central de 
la mano derecha al campeón del 
mundo de tennis, AVilliam T. Ti l -
den. Esta operación, que es la se-
gunda, hace cine el champion haya 
perdido de ese denlo justamente hlfc-
ta la juntura de la segunda falan-
ge. Esta infección le provino a Ti l -
den de una lastimadura, de un ara-
ñazo en la que no se fijó ni hizo 
caso hasta que se le presentó en ma-
la forma. 
Le resta una parte muy pequeña 
de hueso sobre la segunda juntura 
y el médico que lo asiste dice que, 
tendrá el movimiento suficiente pa-
ra seguir jugando como hasta aquí. 
T'jlden se muestra muy animoso y 
f>t)i planeando un viaje al Oeste el 
próximo verano. 
Guillermo PI. 
S E E C C I O N E S , P O R S A I V A T O R 
PRIMERA CARRERA PURIiONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS 
7 MAS 
MARK DENUNZIO SEBE ABRIR LA TANDA 
E S T A N O C H E C O M I E N Z A L A T E M P O R A D A E L 
N U E V O F R O N T O N C O N L O S " A S E S " D E L A 
P E L O T A A C E S T A 
GABUtlÉLi LA I STMLI.LA QVK QU&DABA POR EITíMAR LO HIZO 
\ \ K \ i COMPLETANDO EL CUADRO,—EL "CIl'D.XDANO" Y MAK-
TI.V CONTRA ECHIIVKKKIA Y CAZALLS MENOR 
¡Al fin, sí, al fin! comienza hoy 
su temporada el Nuevo Frontón, la 
que debió de haber comenzado Jes-
de los primeros días de mes.* Pero 
como no siempre las cosas salen a 
pedir de boca y sufren contrarieda-
des, es por lo que la empresa del 
hermoso cuJifieo. de la magna pelo-
ta vizcaína, movida "a punta de ees- í 
ta, ha tenido que demorar U apa- i 
rición de tan magnifico espectáculo 
de sport, que el público habanero , 
ha estado ansiando desde hace lar- i S 
gos meses. 
Pero ya hoy se comienza, ya esta 
noche abre su?! amplias puerjas pjhrt 
dar en(rada a lo más granado de la 
gente "bien", a las olas incontables ' 
del pueblo, del pueblo que idolatra • 
en el "Ciudadano", en los herma- ; 
nos Cazalis. en 1os hermanos Irlgo- j 
yen, en Argentino. I\bu'tUi. . . y otros | 
más, como Gabriel, 7í magnífico de- ¡ 
lantero madrileño q'tie ayer tarde pu- j 
so su firma de gran señor dol asfal- i 
to al margen de un contrato donde 
Be compromete a jugar horrores ¡ 
mientras tenga alientos para soste-
ner una cefita. La empresa del Nue-
vo Frontón ha realizado una ver-
dadera labor de recopilacln de es-
trellas, y todas, pero todas, han que_ 
dado opresaa dentro de las mallas 
brillaates do sus espléndidos con-
tratos, que eñ donde radica el se-
creto de esta gran conjunción es-
telar, en la manuficencia de los con-
tratos, . . y para que se vea que es 
cierto cuanto decimos, aquí va el 
elenco de los Príncipes de la cucha-
ra de mimbre. 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Mar* Dcnunzio n?. Corre muy bien en fango. * 
HljrnP>' 109 Este hará un buen esfyerzo. 
Chivalier 101 Propiedad de Waitcr Cárter. f 
Ruth Wehle luí Pudiera ser la sorpresa. 
Tyonty Sovcn.-. .' 109 Se halla en plena decadencia. 
También coorerán: Mar«hall Tilphman, (109): .Tosephine K., (106); .Tiianl-
tfl. 111. (104); Perhaja. (109); Perfect Lady, (106); Mooresque, (101); y Pair 
.•inri "Warmer, (109). -
«EGTTWrA CARRERA.—SEIS EURLOITES.—PARA EJEMPLARES DE 3 AffOS 
Y MAS 
CYDONIA ES TTITA ANGUILA EN" EL TANGO 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXFS 
<::ydoT,ia 101 La distancia le agrada mucho. 
Ultimo.. ,1 no Loro. Pudlfera sfr «1 primero. 
Aiken 109 Malo de los pulmones. 
Dlscusslon . .v 106 E?te es un buen fanguero. 
Quereck 106 Difícilmen* vencerá. 
También correrán: Unele Sonny, (Hd) y Asaumption, (115). 
TERCERA CARREJA.—SEIS PXJRLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 A^OS 
Y MAS 
TODAS LAS SALIDAS DE COL MURPHY SON BUENAS 
CABALLOS Feso OBSERVACIONES 
Col Murphy 107 Al que hay que vencer. 
Col Chile 7 109 Combate entré Coroneles. 
Pu,f Bal1 * 104, Buena apuesta para el dinero , 
My Triend Pat. ]09 Tiene una gran velocidad. 
Chow •• ' 112 Una nrobabllidad lejana. 
También rorreránrVAmeriran Eagle. (107); Lcgacy. (109): ra)tip Tias!s, (loC;-
Parol, (104); Capt. Reejí, (109); Frascuelo, (109) y Jke Mills, (109). 
CUARTA CARRERA.—5 1 í> PURLONBS.—PARA EJEMPLARES DE 2 AsO« 
TURBULENT LUCIO MUCHO EN SU ANTERIOR 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Turbu\ent • . . 111 Lejltlma hija de Brocynstlck. 
Lorenna Marullia m Ha descansado ocho meses. 
Adventuress.. ice Demostró velocidad en sdis furloncs. 
~~ * 107 No confundirlo vendedor de palcos. 
, •ona 10C. Pudiera durar ja distancia. 
fambifn correrán: Moon Glide, (114); Httle «moka, (102); Wildcat, (102); 
Frank S., (lú2); Havana Electric, (102); \largaret Ware. (106). • 
QUINTA CARRERA UNA MILLA—PARA EJEMPLARES DE TRES A*OS 
Y MAS 
WALTER TURNBO TIBNE AQUI SU CHANCE 
(T.AimO DEL XUKVO FRONTON 
DELANTEROS 
Joaquín Irigoyen fMayorL 
Ricardo Cazalis Ofayor). 








Segundo Cazalis fMenor-^ 
Martín. ' . . 
Arnedlllo. 
Blenner 
-^(embarca hoy en E^pá^ña). 
Vega. 
Charroalde^ 





Además, y ^sta es una de las par-
ticularidades de este cuadro, el más 
completo de todos los tiempos, Emi-
lio Eguiluz, Argentino e Irigoyen 
Menor jugarán de delanteros y za-
gueros, de acuerdo con las necesi-
dades y el arte de Tos programas. , 
Esta noche el Ciudadano hará re-
temblar con eus ovaciones el gran 
palacio, con las ovaciones que se .le 
tributen a él, a Cazalis a Taberni-
Ila, el ídolo de Barandilla y que por 
primera vez aparece de .profesional 
en la Habana. Y todo por puro sport, 
pues no han de haber apuestas, pe-
ro sí un brillante derroche de ar-
t e . . . Véase el programa a conti-
nuación: 
EL JUEGO DE MAÑANA 
Alinemlaies y Marianao es d 
juego de nMñana en Almenda-
res liark. | i el comienzo de la 
serie d«' t u » juegos que han de 
tener lugar sábado, domingo 
por la mañana y lunes a las 
tres de la tarde. No siendo los 
domingos, todos los demás días 
se juega en Almendares Tark 
por la tarde. 
En Santa Clara juega el Ha-
bana sábado, domingo y lunes. 
E N V I B O R A P A R K 
SERIE CO-CRIOLLA 
M.i fuma no se jaiega en Víbo-
ra Park. Será el domingo que 
es probable se ^decida la serie 
Co-Criolla eurté l'niversidad y 
fortuna. Jos Caribej tienen 
«uatro ganados" y soh>mente les 
faifa uno para Uevai-e la faja 
del amateurisnio y la ropa Ba-
rreras. Por la mañana el do-
mingo jugarán los fiñes del 
Campeonato infantil que han 
de dcrúlir en ese juego, qu-? co-
mo lo» anteriores se comen/an 
a las diez a. m. i 
C A R M E N Y P E P I T A ' A R R O L L A D a T m 
L E V A N T A R S E L A S C O R T I N A S E N E L H A R i í 
M A D R I D A N | 
GKAOM V MATILDE VKM IDAS ,, I  EN EL 8EOTODO prm . 
V K\CAI!MI A r(,K AXĝ  
l0' *», 
en .as o f ^ n a f ' " ^ 
No hay que olvidar nn* ' 
che ^ nemes de Moda 1 U 
propi 
Hay que asistir. 
S f O N H A B A l 
ÎXDí) 
A I.AS 
N O T A SOBRE L A S 
S a E C C I O N E S 
EMILIO EGOLI'Z, EL Cin)ADANO 
que aparece esta noche matrimonia-
do a Martín en el Nuevo Erontón. 
A última hora do ayer, jue-
ves, fué añadido al field de la 
cuarta cañera de esta luivte 
Ikine Hawk, que soportará 100 
libras y que no aparecía en los 
entries" oficiales. Si Octavito Iz-
quierdo lo quiere correr y no le 
pone a Ti-yon o a Me LaugMin 
encima, debe vencer el hijo de 
Xlheling 11. 
L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
NUEVO FRONTON 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
PUNCION EXTRAORDINARIA 
Viernes 22 de Diciembre du 1922 
A las 8 y 1|2 p. m. 
( \AiPKONATO DE 1022-28 
ESTADO DE LOS CLUBS 
/ J. G. P. E. Ave. 
Primer Partido a 30 tantos: 
ELOKZA - Y CAZALIS IXI, blancos 
contra 
TABERNILIjA Y VECíA, aznles 
(A sacar todos del cuadro 9 12 
S. Clara. . . 
Almendares. 






6 0 571 
6 1 538 
8 0 467 
7 1 417 
BATTING DE LOS CLVBS 
C. H. Ave. 
• I , SABADO SERA KL BENEFICIO MONSTRUO PAMILU V 
Pocas, pero muy pocas veces, se, para la adquisición rt 
efectúan arrolladas tan completas en ¡ entradas 
la cancha del Frontón de las Damas 
como la que llevaron Carmen y Pe-
pita ayer tarde. Y esa tremebunda 
derrota fué inflingida por la pare-
ja de Elisa y Encarna, que si es 
verdad resulta una buena combina- , 
ción, no es tan fuerte para dar esas | ° a ; f , rid' ]xiS*r donde L M i 
arrolladas tan decisivas donde las ^ Ha ,gente " ^ n " v i0s .ÍMtj 
Q«e pierden se quedan en 15 tantos! | „ „ „ J.f. pel.ota vasca 
Cosas de la pelota vizcaína, de 
la Inquieta pélota de Pamplona que 
mueven las chicas a fuerza de raquet, 
de pegarle con el raquet que empal-
man en bus manos de lindas y tier-1 
ñas duquesitas. Ese fué el primer1 programa Paka 
partido de la tarde donde sucedió 
¡o Que acabo de apdntar. Aparecie-
ron en el asfalto Carmen y Pepita 
vistiendo de color armiño, muy lin-
das por cierto, las dos chiquillas. 
Mientras que la pequeña Elisa y En-
carna lo estaban de azul, con 
sweters azules luciendo dos priipores, 
dos pimpollos. 
Se fué de lado el partido desde 
su comienzo, fué lo que llaman los ¡ Primara quiniela a seis tjnto 
americanos a una pelea de pugilis- j EllE*; Carmen- Paquita; j¡acaS 
tas cuando se sabe que la fuerza y i Urslnda; Angeiink. 
la destreza, la superioridad se en- j 
cuentra de antemano de parte de uno j Segnndo partido a 30 taato» 
de los dos combatientes "One side ! Elbarresa y Consuelln, blancos 
bout". contra 
Y eso precisamente fué el partido | Angeles y OracK, VÚH 
que casó el intendente provisional se- ¡ A Bacar los bancos dei'cuairo la ,^ 
ñor de Munita y Piedrahita, sin que , azules del u . 
él tuviera esa iníención, por supues-1 
to. Pero el caso fué que así salió, j á »e8ruiiaa, quiniela a seis tantoi 
Ganaron Elisa y Encarna y Carmen | Anflrel*s: E"""™»*; Orada; Ooifttf 
H0Y' "^«1* OCHO Y MEJJti. ^ 
I-A NOCHE 08 
Ang-ellna 
Primer partido a 30 ta itn. 
- 7 Matilde, blancos. 
A sacar 
contra 
E'.ísa y Encaraita . 
los blancos del cuadro 'u*^ 
az-iles del 9. ^ 
y Pepita se quedaron en. 15. 
PERDIÓ GRACIA 
Matilde; Pepita. 
En el segundo partido le tocó a 
Gracia y* a M^Ulde, que iban de 
compañeras, perder a manos de An-1 
geles y Encarnita. Esta fué una de-
LOS PAGOS DE AYER 




I ELISA Y ENCARNA 
rrota honrosa, que pantorrearon pn- idos 
mores e hicieron jugadas espeluz-1 l0s .blancos eran Carmen v pePi(, 
nantes antes de darse por derrota-, se quedaron en 15 tantos y 
das, y para eso se quedaron en 25. 50 boletos qu? se hubieran pagado • 
tantos para 30, que el margen no $3,93̂  
es tan ancho y con cinc» más en-! 
traban en el dinero. Pero eso no lo ! p • Oí ' ' I 
vende el tamalero y hay que confor- 1 nmera vjuinicla 
marse con la realidad" que siempre ANGELES 
es una. En cambio Gracia se llevó | 
la quiniela de las luces y con eso 
compensé la pérdida del partido a 
los que juegan a su mano. 
$ 2 . 9 6 
Ttos. Btoi. STb. 












Primera Quiniela A 6 tantos: 
ARO-ENTINO, ARNEDILLO,, CAZALIS 
MENOR, EGUILUZ YRIGOYEN 
MAYOR Y MARTIN 
(A sacar todos del cuadro 10) 
Segundo Partido a 30 tantos: 
ECHEVERRIA Y CAZALIS m., blancos 
contra 
EGUILUZ Y MARTIN, azules 
tA sacar todos del cuadro 10) 
Segunda Quiniela a 6 tantos: 
ONAINDIA, LORENZO, ANGEL .MAR-
QUINA, CHARROALDE V UNZUETA 
(A sacar todos del cuadro 10) 
S. Clara. . . . 14 454 84 136 300 
Almendares. .14 479 7« 138 289 
Habana. . . .15 507 79 143 282 
Marianao. . .13 420 57 109 260 
11 F.MUNG DE LOS CLl llS 
J. O. A. E. Ave. 
Almendares, 
S. Clara. . 
Marianao. 
Habana.'. 
El sábado, día 23, será el bene-
ficio monstruo que la empresa del 
Habana-Madrid ha organizacTo como l 
homenaje a la memoria del gran1» , p ^ - j 
Víctor Muñoz, dedicando el produc-: ^gU-"100 rarnao 
tn Í\O la función a la viuda e hija I BLANCOS 
1 ! AXCELES Y ENCARNITA. L'.evibU 
EL CATCHER DE LQS MEDIAS 
$ 3 . 1 9 
ROJAS DE BOSTON, ESTUDIAN-
DO LEYES 
.15. 363 181 22 961 
. 14 371 170 31 95-9 , 
.13 33 9 I 7 Í 23 9 58 
.15 391 199 37 940 
JEFFERSON CITY MISSOURI, 
ciembre 20. 
Los azules eran Hrada y Matl di* 
quedaron en 25 tantos y llev.ihfl» 
boletos que so hubipran pajado a »tt 
* i - Segunda Quiniela 
G R A C I A 
BATING HE LOS PLAYERS 
V. C. H. Ave. 
B - O 2 
El próximo domingo vione a ]a 
Habana un team de base hall de 
Matanza- que se llama "Loj Pira-
tas'.. "Aíji es oue, si el manager T>o-
vo dice que los peloteros do Matan-
zas son unos piratas, no ha dicho 
más qué la verdad. ^ 
. El Santa Clara no gana nn Al-
mendares Park con la facilidad que 
lo nace en Las Villas. ¿En qué. con-
sistirá esta anomalía? ¿Será, aoaso 
que I05 umpires de la capital "no lo 
ayudan"? ¡Chi lo sa! 
El general Oms, outfieldor que 
tanto se celebra, dejó ir para atrás 
una pelota salida de las manos de 
"Romín" Peciroso y produjo ello 
una carrera para los arulos. Tam-
bién Charleston, que pudiéramos 
decir e« el más grande de los pelo-
teros que se han parado en el fiold 
de Almendares Park, al hacer una 
tirada para evitar una carrera >ano-
taoa en ?acriflce fly, se llevó en cla-
ro el home base. Estas dos cosas 
sucedieron en el juego del miérco-
les y sin embargo no hubo- quien 
protestase. 
Ln cambio el lunes, cuando J.ir,.n-
to Calvo pasó por lt)3 mismos tran-
ces que Oms y Charloston, t;l miér-
coles, poco faltó para que el respe-
table pidiera la c^ieza del outficl-
der rojo. » • . 
Vea Jpck ei teníamos razón al de-
cirle que no debe hacer caso al pü-
bjico, que por lo regular peca siem-
pre de inconsecuente. 
A C A B A R O N CON 
. " G U A N A B A C O A " 
CABALLOS Peno OBSERVACIONES 
Wat-r Turnhow u l No deb^ perd„r rnrrom. 
Penflmental 110 «La contendiente. 
0,í1 Vov 110 Clerr^ fuerte en los seis furlones. 
mtnfy Lady 107 Rl bordara su épncu dorada. 
Joh Thayer.. 110 K1 natnado a sorprender. 
TambUn correrán: Taklmene. (110): Trunes, (105,) y Miserioorde, (113). 
SEXTA CARKERA.—UNA MU,LA PARA EJEMPLARES DE 1RBS AÑOS 
Y MAS 
PXSRROT HALLARA SEGURO SU COLOMBINA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
erret Uf Luce superior a sus coivV-rtos. 
"omam 105 Hijo de Star Shocí. 
Vand'0n 103 V* buche de primera fila. 
Jap Muma ^5 No puede ranar enn ese nombra. 
Broomln»ton 110 Le gusta el fanjo. 
También correrán: Mrs. Grundy. (STV g,tM (113); Lady Frceir.een, (10?.): Af-
•er Nirht, (110) y Thomas F. McMahon, (110). 
Fam I>layclt más conocido por 
''Cuchara", uu buen jugador de la 
raza de color que jugó en el Haba-
na cuando est-̂  team estaba intfivc-
nklo por Homo Run Johnson y Pres-
ten HUI. volverá a ooupar un pues-
to en ol line up del Habana da 1!(22. 
La presenoa do este americano 
en la ciudad, ha provocado Id pro-
testa de dos jóvenes cubanos que sn 
creen que es cierto que lo que hay 
en Cuba es de los cubanos. Esos jó-
venes son Quintana y Lopito. 
i — 
Hay quien tsegura que no bay co-
sa que "estropée" más que u i viaje 
a Santiago de Cuba, en ferrocarril 
y de nefa*. 
A este átC* Valentín González: 
"Más me "es í ropearV un v .je a 
Santa Clara, en ferrocarril, de día". 
El joven Galeto, catcher sustituto 
del club Santa Clara, está hacfe días 
ron cara de vascuas. Y no es que 
estemos precisamente alrededor de 
Habana 21 de Diciembre de'10 22. 
Sr. Cronista do Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
• Prado número 1Ó3. Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le ruego a usted tonga la bon-
dad de puftlicarme en sus muy leí-
das páginas de sport», el siguiente 
escrito. 
Con gracias anticipadas quedo su-
yo atto. y s. s. 
MKDINA. 
En los terrenos del Arenal, se ba-
tieron el domingo día 17, las nove-
nas semi-juveniles, "Terror de Gua-
nabacoa" y "Atlético de Luyanó", 
resultando una fácil victoria para los 
rompe cercas del Luyanó. por el box 
de, los Guanabacoensns desfilaron 3 
lanzadores, los cuales no bastaron 
para mantener a los sluggor dol Lu-
yanó. • • 
En el campo del "Luyanó", se dis-
tinguieron: Cuervo, Amador y el ca-
ñoncito Fernández, que solo permi-
tió 5 hits y ponchó a 10. En el fial-
ding. Ortega, que ge llevó un flay 
a lo más profundo del centro field, 
al bate estaba malo, pero la actitud 
del animal sicm.pre hace daño, por 
el . "Terror", se distinguieron los 
hermanos Peñalvcr y el catcher Vái-
das. 
Para más véase la anotación por 
entrada: 
C. H. E. 
Terror de 
Guanabcna 010 010 120— 5 5 4 
Atlético del 
Luyanó . 004 060 02x—12 10 2 
Baterías: Fernández y Amador 
i)or el Luyanó. Valdés, Eligió. Peñal-
ver, .1. Peñalver y Delgado, por el 
Terror. " 
ollas. Bino que Rojo, el reeptor re-
gular do1 team, se va a casar. 
AcontHcimi-into quo obligará a 
Tiuti MoMna a ponerlo a 51 &p com-
pañero de batería de sus pitchers, 
unos cuantos juegos. 
Dreke hizo en elijuefo áA miér-
coles una carrera sin batear. 
Kojo, por el contrario, va a ba-
tear a la carrera. " 
ChaYleston, SC.12 
Torres, H. . . 8 
Torriente, H . .13 
Baró, A . . . .14 
Oms. SC. . .14 
Rodríguez. . .12 
Mesa. SC. . 14 
Parpetti, M.» . 7 
Chacón, M. . .13 
I Rodríguez, A. 1 4 
I Cueto, M. . . .13 
I Acosta, M. . . 6 
í Almeida. H. .11 
¡ Calvo, H. . . .15 
'.González, SC.13 
[Pedroso, SC: .10 
González. H . .15. 
Rojo, SC. . .13 
I Fernández, SC. 13 
Után , H . . . . 3 
Dreke, A. . .14 
Kl mos, A. . .10 
Acosta, M . . .13 
Portuondo, A. 11 
Sierra, SC. . .14 
Crespo, A. M. .14 
Guerra, H . . .15 
Jiménez, H . . 7 
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Harold Ruel de 25 años, catcher 
de los "medlas-roja.s" de Bosto'n, ! raqulta.. 
63 uno de los 140 estudiantes de de-, Gracia . . 
rcvho que «e exemlnarán en esta. Encarnita. 
Universidad, según noticias que cir-; Matilde.. 
caiaron hoy en los círulos universi-j Pepita . . 
tarios 1 Consuelin. 
Tto». Btoi. '«I* 










C A N A R I A S ' E " H I S P A N O " D A R A N U N JllECI 
M U Y M O V I D O E L P R O X I M O D O M I N G O EN 
" A L M E N D A R E S " 
LOH CAMPEON ES f>EL "IBERIA" Y ^ l " 1 ™ * ' ^ . 
BM LA TANDA ARISTOCRATICA 
HILARIO FRANQUIZ, 
Compilador Oficial 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S Y 
B A S E B A L L EN M A T A N Z A S 
CéñtraJ Hershey (Cuba), Diciem-
• bre 20 de 1»22. 
Las medias de Jacinto Calvo pa-
rece que están comidas por los ra-
tones. 
Dice Alfredo Suárez que es por-
qut las guardo en una alacena. 
1 no va mas porque se acabó la 
comunicación. 
Peter. 
Sr. Cronista de. Sports, 
Periódico DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
PaM el domingo 2 4, celebraremos 
las carreras de caballo?, criollos, con 
pcom'.os a los ^vencedores, en nues-
tra 9|sk« ITrrv-bey, de 1|2 milla; has-
ta la fecha tenemos un gran número 
de cabalo? in^viptos que correrán. 
Hay un gran ' entusiasmo para esta 
llesia hípica en e.-te Ppntra!. 
Xue-tra novena "Herí-hev Sport 
Cal:" celebríifá un gran match de 
h?--o hall en tanzas el día 2 4 con-
tra la novena La Bolsa de Matanzas, 
y el 25 se encontrarán en Irvs gran-
des terrenos de Matanzas nuestro 
team "Hershey" contra "Los Pira-
ta "; para este juego tenemos mu-
chas localidades vendidas y espera-
moa gran éxito para ese día. 
Las carreras fueron transferidas 
del 25 al 24 para poderse trasladar 
desde Hershey a Matanzas aquellos 
fanáticos del gran sport, en nuestro 
des.ifío del lunes 25. 
Esperamos la publicación de eítas 
líneas, invitándolo a esta fiestas y 
las de Matanzas. 
Muy atentamente. Hershey Sport 
Club", Comisión de Base Ball. 
" O. Rodríguez. 
El próximo domingo 2 4 del mes 
actual, que es el mes de los lechon-
cltos y de los guanajos, se efectuarán 
en los terrenos de "Almendares 
Tark" dos excelentes juegos de fút-
bol asociación. Ese día saldrán al 
verde de "Almendares", en primer 
término, "Canarias" e "Hispano"; 
en segunda parte, "Iberia" y "Olim-
pia". 
Han de resultar dos partidos de 
los buenost • El primer choque fut- i v 
bolístico entre canarios e hispanos 
motivará como siempre la irascibili-
dad de ese publiquito que se sitúa 
en la segunda glorieta. Esa gente no ¡ 
puede ver ni en pintura a un isleño' | Noviembre 26 
v los once que componen el equipo -
del 'Tanar lás" tendrán que defen- | 
derse no sóld dol empuje del "once" , 
hispanófilo sino, también, soportar 
Tas impertinencias de ese grupo que : 
Tan mal lía entendido el partidaris-
nio. El equipier Aurelio de la Con-
cepción que es el más censurado por 
esos frenéticos, debe jugar haciéndo-
Iberos y Ol.mpistas * * T * m t o 
da alguna una bueTia ntan 
fultbol. Amhos "onces cuei 
magníficos elementos. 
. - fine1 
A las doce y ^arenta . . ^ 
ñutos jugarán los segundones 
lufla" y "Canarias". 
' reUc'̂  
•A continuación / a "na ^ ^ 
de los juegos celebrados 
faltan por jugar i 



























































Iberia: 1: Rovers: l -
Habana: 0; Fortuna. 
Cataluña: 0; Canarias: -
Olimpia: 0; Hispano. 1-
Diciembre .1: . ( 
Fortuna: í l rataluna. 
Habana: 0; Rovers: ft. 




más que de jugar bien y limpio co 
mo sabe hacerlo, y deje que la glo 
rieta se venga ahajo. 
El fútbol asociación no es un jue 
Íberia-Olimpia: 3 y 
I Diciembre 31: . 0 _ m. 
! Rovers-Cataluña. 2 V- 40 p. bi. 
Fortuna-Canarias: i y 
Enero 7 de 1923: 
1 : 2 í v * * go de bárbaros, tampoco lo es de señoritas. Es un juego de hombres, 
de atletas, que no van al campo pre-
cisamente a darse las manos ni a 
hacerse rendivúc. ¿í̂ i no fuese así a I RH-ria-Canarlas 
qué celebrar tanto "VV. Tanque"? i Enero 21: 
Habana-Hispano: 
Enero 14: A . . , n t». Habana-OliinP?a. - P-^ p-
Si l#s cargas ilegales que dieron 
el domingo pasado Mr. Rodrigue» y 
Mr. Adams las hubieran dado Au-
relio y Borrazás de seguro, que el 
publiquito frenético de la segunda 
glorieta se hubiera desgañitado gri-
taándoles improperios y hasta "R. 
FAy" (que es el goalkeeper del 
"Olimpia") hubiera pedido desde 
las columnas de "Heraldo de Cuba", 
sus descalificaciones. 
Tal parece que los golpes de los 
extranjeros no le duele a ese "pu-
bliquito". Los golpes que dan los de 
casa, son los Que hacen daño, por 



















3 ^ 40 P-
15 P-
p. ni-
"> v 15 P* 
. o v 50 P 




.tro equipos_lU« ^ ^ Los cuatro "*•;;.a'ruel 
final de rsta al 
rán una Serie c" ^ M j J s( 
En el segundo match se enfren- i nato, y los prei»i0 Q 
tafán los campeones dek "Iberia" rán entre si ra(<ión 
con los chicos de Prado '19, bajos. 1 también la r« 
AÑO XC 
e 
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PAGINA DIECISIETE 
u n Í í F C E T Y G 0 1 T 1 A A R R O L L A R O N A N O C H E 
r A R A T E Y A M A R Q U I N E S , D E J A N D O L O S E N 
L A C I F R A M A L D I T A 
^ f f j W S CONTRA U -
iov sobre la Pisla Fangosa de Orienta 
,r. Mr». I imra lentamente, con el 
^era, noraag cuatro clases de la 
a la veí 
,ra hábif 
n la Hab,.! 
03 ^ 
r a i n ^ , L componen de la guasa, 
> ' ( l U n la guasarapa y ^ gua 
• guflíiaPT ŝ calles estaban desier 
n i ^ í ^ 1 0 13' que es quedar ha-u.undo el esperanto. 
El dinero salió abundosamente en 
I V L ^ n ^ ganam^ sencillamente 
Poique Gol y su tía se traen un jue-
go admirable en todas, las grada-
ciones de la pelota a cesta de pun-
ta. Además, el joven Trecet, corn-
eo tr0,ñroV'negros, ni unos nzuv plemen ando la obra de fivi y de 
• un08 xroHa nadie. Todo negro,.su paricnta, no áió cuartel 
^ Nana. ^narn Todo üá te( co,mo es chi t 
n^bes^pasab^ñ dormidas; 
'^estrí ' 
trovadoi^^nR nl unog rizo 
las 
una 
paatt"0-" — • 
m coqueta, ni un lu-
r ni une cara bo ita,
itrella 
E L F A N G O T R A S T O R N O T O D O S L O S 
C A L C U L O S A Y E R E N O R I E N T A L P A R K 
-.V 1.A CÜAJBTA Y SEXTA CARRERA SE DIEROJf BOS REÑIDISIMOS T U 
NAX.ES.—EI.FIADOR SIGUE DETIRAMADO.—UIiTIMO HACE HOY SU 
DEBUT 
qw retuvo en todo el trayecto la ventaja 
que alcanzó al cortar el fleld contendien-
te poco después de la salida. Posterior-
mente tuvo bloquado a Horeb en la 
recta final, que sin este fncldi3nt& pudo 
haber ganado, pero la suerte aplastan-
te del Gran Fiador pudo más que la 
sangre del hijo de Horron, triunfando. 
Como s! do fueran suficientes los mil 
problemas que se presentan a resolver 
en las carreras para poder acertar, el 
elerner.to liquido, que {había ímllado 
Por su ausencia desde el principio de 
la temporada, hizo ayer su presentación 
de una manera tan alarmantes que la pis-
ta tremendamente ligera sobre la cual 
Chief Sponsor y Llttle Black Sheep ha-! por el margen de un cuou-po, el émulo 
dorados^1;- ' ,rodo 
bfan hecho sus magníficos tiempos en 
la milla, quedó convertida en un panta-
no donde» los pur sangs en su veloz ca. 
del famoso militar inglés, 
Las tres primeras carreras del día 
fueron verdaderos robitos. ganando sin 
V* frío, mudo; todo 
MADEl 
.errado 
; r ; e ,Vado ' 
«rasténTuZ más luz; música, pal-' Dentro. Juz. y tan bon tas 
asustó; no entró, no pegó, no cor-
to. No hizo nada. Marquinés no hi-
zo más que dar alaridos terribles 
' '"wrfa- tanms y — — ? o u Z66^- AqueJlo fué un sepe-
I alegJnche fenomenal del mier-ino. Todo hosco, todo ca.lado. todo 
,0 la noC y tan graciosas y tan! neurasténico. 
• m a m 
33. 
•alta. 








3 . 4 9 1 
vaban 57 by. 
n pagado i i 
2 . 9 6 | 
33 | 1M 
42 IMI 
^ o ' f n t i   i   ta  
c^: ^ l ^ n elegantes. Completo I 
^ s A l ios gritantes, Completo fel ¡ El segundo, de treinta tantos, no 
é¡siti0 i ! hui^guesía; completos los en de la marca fenomenal; pero 
dü i ^ aristocracia. Todo com- podía resultar de excelente marca 
jidos de i» | por lo bien que estaban casadas las 
^gracia deJMo*. 
Satanás nos amargó la Ini-
de la noche del jueves pues 
ĉlón naítido "que esperábamos 
^primer y grandes acon-
Mñ 86 C nelotísticoe. fué algo así 1 Î ntOT pelotlsticoe, íuc — 
ttrlII1lí narto de los montes. 
^0 1 * disputarlo los blancos 
. t ^ M a r q u é , contra los azu-
C d e t 7 Goltia. Estos én plena 
••SS en pleno poderlo y en 
i^a 'Plena ganaron el partido 
r S J & r Los otros, los 
C o en Plena mala pata, en ple-
0 atildad, en pleno paragueo y 
¿t n¿. lo perdieron, quedándose 







BOWAKA PARA MA»AHA. SABA-
ro * ocho y media de 
' ' LA NOCHE . 
Primer partido a 25 tantos 
BiracaWÍB y &oltia, blancos, 
contra 
Termin y Alberdl, azules, 
i itoar flíl cuadro 9 112 con ocho pe-
lotas finas. 
Prinura Qulniala a ss;í tantos 
flntlérrezi HUlán; larruscain; Nara-
rrete; Machín; Arlstondo 
Befando partido a 30 tantos 
VUta, Savarrete y Arlstondo, blancos, 
contra 
LumBcain y Erdoza M'mor azules. 
A «car 4el cuadro 9 113 con ocho pe-
lotas finas. 
g»fan4& quiniela a sel? tantos 
Hiioi; Hemandorena; Ituarte; Eerrer; 
(hmceaga; Marquinés. 




LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 1 6 
[JGAIMI 
.rán Ji" ^ 
xhibiclóa 
cuentan c»» 





\ m partklo 
m u s 
«ÍCZT Y GOITIA, Llevaban 82 bo-
letos. 
Los blancos eran Gárate y Marqul-
»Í3; g« quedaron en 13 tantos / lleva-
66 boletos que sa hubieran pagado 
M.4«. 
ñoera quiniela <l* ^ 7 O O 
PñoABANDO J • ¿ y 
Ttos. Bltos. Pagos 
i parejas, que estaban casadas con 
^ cuenta-gotas. Véase el par y par. 
De blanco. Lucio y Jáuregui. De 
aoil, Millán y Larrinaga. Se salu-
daron muy cortésmente. empatando 
la una. Después dos bonitas ba-
tallas: batailla, de los blancos do-
m.-nando con retroceso de los azu-
les; ataque fatigante de los azules, 
dominando, para saludarse de nue-
ve, en el tanto cadáver. Temimos la 
putrefacción por descomposición, ya 
que este tanto y el maldito 13. son 
casi siempre tantos espeluznantes 
donde /lorecen los grandes descala-
bros. Pero no hubo de qué. El ca-
dáver permaneció grávemente neu-
tiol . Las parejas permanecen alti-
vas. 
Y torna a repe'tirse lo.de las ra-
chas de la decena prólogo. En los 
once nos hacen comer del mismo 
empaíamiento. 
Racha azul; pega Millán y pega 
Larrinaga. que corre más que ca-
torce galgos; se ponen en el pelao 
20; se sale Lucio de sus casillas, 
y pega Jáuregui como todo un cas-
tizo vasco, y desde los 17, que es-
taban pues, pues montaron sobre el 
"0. pues. Fufes otra vez iguales 
bay bey. 
Y no hay más bay bay. Millán 
sale de la confusión numérica to-
lo imente confundido del asma y La-
rrinaga confunde el baila que te 
bailarás con el corre-corre, perdie-
ron la pelea en una desesperante y 
desconcertante doscomposición. Eran 
putrefactos. Se quedaron en 24. 
La sorpresa nos dejó clavados a 
Ja pared. 
Lucio y Jáuregui tuvieron un des-
pertar de tropicales muy bonito, pa-




—También jugaron mai. 
Más mal los azules que los blan-
cos. 
rrera tenían que guardar el equilibrio dificultad alguna Piepan, Mary Re'gel 
a la vez que avanzaban hacia la mo*a. y Ras. todos los cuales se alimentan y 
En el poste de la media milla/ ha existí, gozan con el fanqulto. 
do desdo tiempos inmemorlables una Hoy haco su primera salida de la t.em_ 
especie de bache que no ha podido ven- porada Ultimo, el potro loco cuya cento-
oer el Inmejorable sérvicio da Obras Pú- Heante velocidad tanto admiraban los 
blicas de Oriental Park y en el cual fanátUf] cuando no se le antojaba Irse 
muchos ejemplares se han desgraciado de Pofolottl, como en nquslla memora-
para slempra a la vez quev lanzaban a ble ocasión en que fué vencido por el 
la miseria a sus apostadores. Mientras grupo capitaneado por Comedie D'Amour 
reine la pista ligera, ese bache no se no- después de tener una ventaja de medio 
ta. pero en cuanto el elemonto líquido furlong al doblar la curva lejana. Los 
pone su asiento sobre la tierra todo acontecimientos dirán si ha venido cura-
varía, siendo muchas las carreras en que áo do su mal o si por el contrario si, 
el caballo que lleva gran -velocidad tro-: gue tan loco e Inconsistente como ante«». 
E L H O M E N A J E A C A P A B L A N -
C A SE E F E C T U A R A E L D I A 
1 0 D E ENERO 
pieza de repente, pierde su empuje yi 
queda relegado a la retaguardia, pues i 
las condiciones del pi»o no permiten! 
que pueda recuperar rápidamente la ve-I 
locldad perdida. 
Las carreras más emocionantes del 
SAXiVATOH. 
NOTAS HIPICAS 
La fiesta hípica de ayer tarde se vl6 
realzada con la presencia en un palco 
del Mayor General Mario G. Mcnocal, 
día de ayer fueron la cuarta y la sexta, rec,6n llegado a nlíestra de r ^ 
en las que hasta el último momento no, erQS0 de 8U v,aJft a Eurc>Pa- ^ tan dis-
se supo quién había sido el ganador. I política y social acom-
The Boy, bien montado por Plcljens, no 1 pañaban su hijo Rayl, el doctor Eugenio 
se despistó sino que, todo lo contrario. I Mo1-,net Y Pr,mo- el üoctor Frank 
ahorró camino en el recorrido, durando' Menocal-
lo justo pjfra vencer a la Bella que, a 
pesar de las 117 libras y su poco amor Los "bebes'' de alta calidad que se alo-
por el fanguito. puso al ganador en un! Jan en la plsta de 0r,ental Park 


















trance apurado al final. Master Hand 
que hizo en esta justa su prlíTier salida, 
debió haber ganado, pu ŝ cerró con ma-
yores energías qwe los delanteros pero 
su jinete Brunner fué sorprendido por 
trenamiento preparatorio para su Inlc'o 
en la lucha activa del turf a partir del 
primero del próximo mes de Enero. Se-
gún manifestó ayer tarde el Starter Mil-
la arrancada y después de VlcanzaV a" su 1 ton' ^ mayoría de los juveniles que so 
grupo al penetrar en la recta, se le an-l preparan para su debut a P^nclptos del 
tojó meterse por dentro por donde le • mes entran<3e observan mejor compor-
era Imposible pasar, condenando a la de-i tamlento on el post que muchos vete-
rrota a Master Hand que llevado por K ! ranos -que han d^erldo Plenso varios 
vía exterior hublara triunfado con to- i &ños- Los de mAs llustre ProsaPla lm-
da seguridad portados para esta temporada pertene-
cen a las cuadras de W. R. Coe, Thomas 
En la justa final Stonewall, que se | Monohan, B. A. Jones, Wllliar Bros y T. 
halló entra los delanteros en todo el tra- ¡ e. Mueller. El handlcapper |VIr. Na-
yecto persiguiendo a India, la hija do j thanson so propone ofrecer tres justas 
Dolhi, asumió la jefatura al enfilar la a la semana para los "bebes" a partir 
recta' final, mientras Randel, que Infá-
mantemento guiado por Yerrat habla 
arrancado muy lento, haciendo el reco-
rrido por la parte ê afuera, lo venía al-
canzando con cada brinco que daba. Al 
pasar por frente al primer tramo de la 
del día primero de año, día este en que 
harán su debut. 
Para la semana entrante se combina-
rá una carrera en la que tomarán parto 
exclusivamente ejemplares de raza na-
glorleta, ya Randel tenía una ventaja del cldos y criados en Cuba. Frank S. y Ha-
medlo cuerpo sobre bu rival, pero Yerrat! vana Electric, con las sedas do Mr. 
en las últimas cincuenta yardas dejó de Frank Steinhart, lucharán en ese Into-
Slgue el Pequeño de Abando con 
el riñón flotante bueno, gracias y 
üo hay de qué darlas. Se llevó la 
prJmera quiniela. 
rosante evento contra otros dignos con-
trarios. 
apurar a su monta, quo además se iba 
despistando lentamente y dló un tras, 
pies, lo que aparentemente permitió a 
atoneyall recuperar la Presidencia y La Jaca do cuatro años Klnetlc. que 
vencer por una nariz aplastada. La ma-| tomó parte en la segunda carrera del 
yoría croyó ganador a Randel, pero esto i miércoles, no volverá a luchar por al-
se debió a la malhadada teoría del ángui gún tiempo debido a lesiones que su-
lo flna.1. Respecto a esto último 8lem-| fHÓ al ser embestido por otro e}em-
pro he pensado que muy pocos de los' p:^; en esa carrera, 
espectadores se han dado cuenta que la 
"Dnamuno, después de declarar que 
hoy viernes tenemos descanso domi-
nical, ee llevó la segunda quiniela. 
Con los 10 pesantes compró tres 
arrobas de turrón para él solo. 
P. RIVERO. 
H. Gllck se buscó cinco días de sus-
pensión que le Impusieron los Stewards 
por sus bravas a bordo de Stonewall, 
ganador do la aaxta ayer tarde. 
$ 3 * 8 1 
Llevabvi L5 
W o partido 
, BUNCOS 
:3o8Y JAUREWI 
ct'a2u,es Millán y Larrinaga; 
••:i b Ut?n ^ 24 13,1103 y lavaban r • «os que ^ hvbleran pigado a 
^ ^ " $ 7 . 5 8 
Satos Bolstos Paros 
•̂chaat 
F R A N K C H A N C E N O M B R O 
SU A S I S T E N T E 
CHICAGO, Diciembre 21. 
Jlmmy Burke de San Luis ha sido es-
cogido por Frank Chanco, nuevo mana-
ger de los Medias Rojas de Boston, pa-
ra actuar como su asistente en la pró-
xima temporada basebolera do 1923. 
proximidad de la primera curva hac© 
que la línea tirada de la varilla de la 
cerca Interior a la que se halla insta-
lada on la caseta de los jueces, no coin-
cide con la recta representada por la 
visión del espectador de .la gloriara a. Gantner no montará en tres días 
atravesando la plsta, sino que se enouen- «legrún dispaisuo el starter Mllton, a quien 
tra algo inclinada, debido a la curva i desobedeció en el post a bordo do Duke 
próxima, aunque perfectamente recta! 0f wenington, ganador de la quinta ca-
atendldo el trazado de la pista. Esto es rrera. 
lo que hace que el caballo Interior ten- . 
ga siempre una pequeña ventaja. 
El Fiador, o séase Mr Swan, se anotó ¡ 
su sexta victoria de la temporada al i 
vencer por tercera vez Duke of Welllii^-j 
ton. Igualando el record de su compañ-eo-o j 
de estable al gran Sea Prlnce. El, Du-
Y CONSISTIRA EN UN SUNTUOSO 
BANQUETE, AL QUE ASISTIRA 
LO MAS GRANADO DE LA SO-
CIEDAD HABANERA 
La comisión organizadora del ban-
quete homenaje al insigne campeón 
José Raúl Capablanca. ya ha fijado 
definitivamente la fecha en que ha 
de verificarse el homenaje. 
Este se verificará el día diez del 
entrante mes de Enero, en el Hotel 
Telégrafo, que será ese día primoro-
samente adornado, por uno de nues-
tros más afamados jardines. 
Dada la cantidad y calidad de las 
personas adheridas hasta ahora a di-
cho acto, promete ser un aconteci-
miento social. El cuerpo diplomá-
tico, el elemento oficial, la banca, el 
comercio y cuanto más vale y briz-
na en nuestro mundo social, asisti-
rá al banquete para rendir al ilus-
tro cubano que ha paseado por 
Europa gloriosamente el pabellón 
de Cuba, al obtener ruidosos triun-
fos en el juego ciencia, del que es 
campeón mundial. 
La comisión organizadora suplica a 
cuantas personas hayan separado su 
cubierto, que envíen su Importe al 
Sr. Enrique Rodríguez, condueño de 
la casa de "S. Benejam", San Ra-
fael e Industria, que ha sido la ini-
ciadora del homenaje. 
Las personas que deseen adherir-
se pueden dirigirse a dicha casa, así 
como los cronistas de sports, Sres. 
Guillermo Pí. del DIARIO, DE LA 
MARINA, y Joe Massaguer, de "El 
Mundo". 
Asimismo pueden dirigirse al 
Club de Ajedrez de la Habana. El 
Alcalde Municipal, D. Marcelino D. 
de "Villegas, ha ofrecido la Banda 
Municipal, y el Jefe del Ejército, la 
del Cuartel General, para que ame-
nicen el acto, y el Presidente de la 
República, el ilustre Dr. Alfredo Za-
yas, ha prometido asistir en perso-
na, por ser el más entusiasta admi-
rador del glorioso campeón cubano. 
En breve publicaremos la lista 
completa de los adheridos al home-
naje. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO T.T.TnrtOgQ ,—PISTA PAWOOSA 
CABRERA 107.—Distancia Clnoo y «Bdlo furlonos. Arrancada buena, 
dor fácil. Plaoe lo mismo. Fueron al popt a las 2 y 30 y arancaron a las » y «v. 
Ganador jaca de dos aflos hijo do Polyraollan y Jacoba propiedad de \\ . XI. oí 
entrenado por R. R, Karrlck. 
Caballos P. N. A. % *4 % R-F. Jockey Ddo. por $1.0» 
Plegan. . . „ . 
GoÉíwlthlm., m , 
Conundrum, . , 
Rockabya. . „ 
Brushwood. ,. , 









1 J. Callaban 
2 G. FlelV . 
3 W, Obert 
i McLaughln 
6 H. Stutts 
6 F. Mari mea 








Tiempos: 24: 49: 1.09 1\5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Plegan: $4.40: $3.20: JÍ.^O. 
Gonwlthlm: $3.30: $2.50. Conundrm- $2.80. 
Plegan empezó con rapidez, tomó una gran ventaja y estuvo contenido en el 
rosto del viaje. Gonwlthim so debilitó después de hacer su esfuerzo en el 
posto del furlong. Conundrm mostraba energías al penatrar en la recta, pero 
so rajó. Courtler lucía falto de preparación. La carrera le hará bien. 
CARRERA 103,—Distancia Seis Pailones. Arrancada buena. Ganador gali-
pando. Placo bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 56 y arancaron a las 2 y 
56. Ganador potranca da cuatro años hija do Golden Maxim-Green Dawon 
propiedad de Jones Stock Farm entronada por B. A. Jones. 
Caballos P. N. A. H % «4 R. P. Jockey Ddo. pí̂ r $1 00 
Mary Relgel. . „ . 
Slr Jack. w M . . , 
Blalse. 
Awnlng. . 
Mlss Rankin. . 
Soverolgn I I . 
Molly Puff, . 






. ,. 107 
. . 105 6 
. . 102 8 
. . 112 7 
. . 102 9 







8 T. Nolan 
7 T. Brothers 
$ 3.10 
2.40 






Tiempos: 23 3|5: 48 3|5: 1.15 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mary Relgel: $8.20: $4.90: 
$4.10. Sir Jack- $6.40: $1.10. Blalse: $3.40. 
Mary Relgel sa desprondló de Alonlng al doblar la curva lejana, aumcntanÁ-) 
constantemente su ventaja.. Slr Jack arrancó con lentltuá ceranclo una. gran bro-
cha. Blals© se f^bllltó después de adelantarse rápidamente al doblar la cur-
va del Barajeo. 
' T I R A T A S " Y " L A S TRES 
P A L M A S " E N LOS T E R R E -
NOS D E M O N S , E L P R O X I M O 
D O M I N G O 
CABRERA 109.—Distancia Seis Purlones. Arrancada buena Ganador aguan-
tado. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 24 y arrancaron a las 3 y 2». 
Ganador potro do cuatro años hijo de The Manager y Argón Esbor propiedad da 
B. Mock entrenado por J. Shlne. 
Caballos P. N. A* U ^ R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Ras 110 9 
M á s S p o r t s 
P A G I N A 2 0 
El próximo domingo se celebrará 
en los terrenos de Las Tres Palmas 
el segundo juego de la serie de fres 
concertada entre el club d i este 
nombre y el Piratas de la eluda 1 yu-
murina. 
En esta serie se discute um her-
mosa copa donada por el seá^r R i -
mún Mons y Grillo, dueño de los te-
i renos citados Va el primer juego 
mvo lugar e.i Matanzas el oasado 
domingo. El segundo se efectuará, 
como decimos, en los terrenos del 
Vedado, y en caso de que haya ne-
ceisdad de ceiebrar el tercer match 
para decidir la serie se echará a la 
suerte el lugar en que debe cele-
brarse . 
¿03 fanáticos no deben perder es-
ta oportunidad que se les presenta 
para ver un uen juego de base hall. 
Las Tres Palmas, que tiene un buen 
conjunto, tendrá que poner las cin-
co sentidos para derrotar a sus con-
trincantes, pues los matanceros tie-
nen un team "que come candela", 
según expresión de algunos partida-
rios de ese club. 
E L " C R E D I T O " V A 
A Q U I V I C A N 
2 99 $ 6.43 
i lo? 6.01 El próximo domingo Irá a jugar 
i 311 2.U4 a Quivicán el club "Cédito" que con-
6 84 7.58 tenderá con el team de aquella loca-
0 94 o.ts ¡ lidad que lleva su propio nombre al 
1 56 11.38 ¡que piensa darle una buena paliza. 







TRADE »i MARK 
M O D E L O S E L E G A N T E S 
T E L A S D E C A L I D A D 
0D0¿LMUN0O 
ABRIGADA ; í 
.; E.N "-os 3 
í££°sunidos;í 
afeitar en el 
Esté seguro que su Navaja y las Hojas de cort< 
tengan esta marca de fábrica, que representj 
garantía de perfección en calidad, mano d< 
obra y servicio. 
Aviso: L* Compañía Gilletio ¿arantiza • 
buen servicio do las Hojas "Gillette" 
solamente cuando éstas aon osadas coi 
las Navajas "Gillette". 
:mes:champlinl 
ort Co., Finlay 66, Habana, Cuba 
D E S D E 
a $ 6 0 
Hohokus lio 
Golden Chance. . . .115 
Red 112 
Valentino d'Or. . . . 105 
Medusa 104 8 

































Tiempos: 23 2|5: 48: 1.15 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ras $7.30: $3.50: $2.70. Ho, 
hokus: $3.50: $2.70. Golden Chance: $2.60. 
Ras tomó una buena ventaja, estando contenido en el resto del recorrido. 
Hohokus cerró vigorosamente, desprendiéndose de Golden Chance en el íiltlmo 
dieciseisavo. 
CABBEBA 110.—Distancia Seis Pnrlones, Arrancada bupna. Ganador bajo el 
látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 49 y arrancaran a las 3 y i>». 
Ganador jaca de seis años hijo de Cslt y Sand Dune y entrenado por J. D. MI 
Illa. 
Caballos P. N. A. M % «4 R. F. Jockey doo. por $1.00 
The Boy. . . . . 
B. Ellzbethtown. 
Master Hand. . . 
Chlef Sponsor. . 
110 1 3 1 1 1 1 A. Plckens 
1 1 7 3 1 2 2 2 2 McDermott 
105 4 4 4 4 4 3 J. Brunner 





Tiempos: 23: 47: 1.14 315. 
La mutua pagó por cada boleto de dps pesos: The Boy $6.00: $3.00. Bellj o» 
Ellr.abethoyn: $3.40. Master Hand: (no hubo show). 
The Boy ahorró camino en todo el trayecto. Apurado en la recta, duró más 
que Bella of Ellzabethtown. Esta se debilitó después de alcanzar al delanter» 
en el poste del furlong. Master Hand cerró una gran brecha, terminando con mu-
cho vigor. 
CABBEBA 111.—Distancia Milla y Diaclselsavo. Ar̂ ancadM buena. ''iMiiadof 
bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 11 y arrancaron a las 1 y 
16. Ganador caballo de cinco años hijo de Eallot y Oh Ho propiedad (Í3 Orlen* 
t Stable entrenado por U. J. Hak. j 
Caballos P. N. A. v* H % R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Duke Welllngüi. « 
Horeb. . . . h . m 
, 110 6 3 1 1 1 1 1 A . Gantner 
, 103 5 4 2 2 2 2 2 H. Stutts 
Thlstle Queen. „ „ ,.. 103 4 6 3 S 3 3 3 J. Malonry 
Montlllo. .: « « w ^ 103 2 5 4 4 4 4 4 W. Mijner 
Brynlimah. . » « . i* 110 1 1 6 6 5 5 5 E. Ambrosc 







Tiempos: 24 315: 48; 1.15: 1.42 4\$: 1.B0 1|5. 
La mutua p*gó por cada boleto de dos pesos: Duke of Welllngton: $4.40: 
$2.00: $2.60. Horeb: $2.80: $2.80. Thistle Queen: $4.90. 
Duke of Welllngton cruzó por enfrente de su fleldo al darse la arancada. to-
mando la delantera. Tuvo que eWr apurado para resistir el reto de Horeb. .Este 
so hallaba seml-bloqueado por el ganador al correro por dentro en la recta f i -
nal. Pudo haber ganado si el jockey lo hubiera tirado por fuera. Thistle queen es-
taba cansándose al final. 
OABBEBA 112.—Distancia Milla y 50 yardas. Arrancada buena. Ganador lu-
jo el látigo. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 42 y arrancaron a las 4 y <3. 
Ganador Jaca do tres años hijo de Jim Gaffney y Glpsy Love y entrenado 
por S. Mo Mil. 
Caballos' P. TT. A, % Mi % R. jr. Jockeys Ddo. por $1 00 
Stonewall. M M *, » m . J¿6 7 4 2 2 
Randel.. « . » . ) . . . ^6 5 6 6 5 
Fayelld m >« m m m « m 101 4 5 5 6 
Flycaat. « « i * . . . - 10 3 3 4 4 
India. ^ • w •« m m w 103 2 2 1 1 















ANUNCIOS PBACTICOS 1-2333. 
( L a C a s a q u e n o C o b r a e l L u j o ) 
M o n t e 7 1 y 7 3 , f r e n t e 
a A m i s t a d . T e l . A - 5 1 3 1 
Tiempos: 23 315: 48 315; 1.15: 1.43 1|5: 1.47 I V 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Stonewall: $6.30 $2.90: ?,2 01 
Randel: $3.20: $2.50. Fayello: $2.70. 
Stonewall adelantó por fuera al doblar la curva lejana, pero terminó por 
dentro, durando durando Justamonto lo necesario para vencer. RamJel tuvo 
que Ir por fuera do su grupo. Al fin?! e staba dominando al ganador. Fayolli 
cerró una gran brecha. India demostró gran velocidad inicial. 
I 
¿ J u e g a V d . 
B a s e B a l l ? 
Solicite nuestro catálogo y precios y 
encontrará los mejores efectos a pre-
cios nunca vistos. 
T E X I D 0 R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
MURALLA, 27, HABANA 
C 972B 3 d. 22. 
AÑOXC 
H A B A N E R A S 
tiene en el lecho desde hace unos 
días al novio. 
(Viene de la pág. álETE.) 
Reciba mis voto». 
Por su restablecimiento. 
EL NUEVO FRONTON 
Vuelve. . . 
Vuelve el Nuevo Frontón. 
Su reapertura, allanadas todas las 
dificultades, ha sido dispuesta pa-
ra la noche de hoy. 
Artía, un experto en la pelota 
vasca, presentará un cuadro brillan-
te de pelotaris en número de,ve.li-
te, zagueros y delanteros, por mi" 
* d. 
Algunos de ellos, como Eguiluz, 
HOV EX LA COMEDIA 
lad 
como los tres hermanos Cazalir, co^ 
mo Arnedillo, Echevarría e Irigoyen 
sci; ventajosamente conocidos lie los 
aiicionados habano-ios. 
Otro más. 
E* famoso Arnedillo. 
Fiesta grande, animadísima, se-
rá esra noene i » reapertura del Nue-
vo Frortov. 
Ha.v.á lleno completo. 
Funckn de mcla. 
Es la de hoy cu la Com^U. 
Sube al cartel una obra ríe abso-
luta novedad, co-no es Agap íc se u:-
vieitc, gracioso vuuclc^'ille que en 
Martí está replesentando desde ha-
ce tiempo el célebre actor Paco 
Alaroón. 
La versión al castellano de Aga-
pito se divierte ha si^lo hecha por 
f l notable literato Fernández Lepí-
ua<). 
Ln íebut mañana. 
El de Alejandro Maximino. 
Distinguido actor, procedente de 
las huestes de Vilches, que vieno a 
darle mayor vaior al elenco del 
, Pi imvpal. 
i Con El genio alegro eerá su pre-
i sentación en el coliseo de la calle 
de Animas. 
Mímí Aguglla ensaya el drama 
Hechizo, traducción de Malía, una 
de las más portentosas creaciones de 
la insigne actriz. 
No demorará el otreno. 
POR LAS CLINICAS 
De alta. 
En la Clínica Casuso. 
Muy mejorada, con todos los, In-
dicio^ de un pronto y total resta-
blecimiento, encuéntrase la señora 
Lucrecia Fernández Riera de Martí. 
Recluida pasó varios días después 
de la operación a que hubo de so-
meterla, con el más feliz acierto, el 
doctor Francisco Cartaya. 
Un triunfo quirúrgico. 
Uno más en eu larga historia. 
Acaba de obtenerlo el bueno, mo-
desto y roeritíslmo doctor Enrique 
Fernández Soto con la operación 
que practicó a uno de los hijos del 
simpático capitán Angel Castro en 
la Clínica Bustamante 
con su cuchilla gloriosa en la per-
sona de la señora Leocadia Fernán-
("oz de Zarrasqueta. 
Operación que hubo necesidad de 
P'iuilcarla por el piOccdimi.?nto de 
ia anestesia local. 
Después de venticuatro días de 
reclusión en la Clínica Fortún-Sou-
za volvió de nuevo a su casa desde 
el martes la distinguida esposa del 
Administrador del Jal Alai. 
En la misma Clínica fué operado 
ayer por el propio doctor Souza o| 
general dominicano Jesús María 
.Llaverías, tío del capitán Joaquín 
Llaverias, director del Archivo Na-
cional. • • 
buuiu jjuomix. uw. Vino con ese objeto expresamen-
Operación de los oidoa realizada te de8(je la República de Santo Do-
• (» id 1 n^o 
Y el doctor Ricardo Dolz, que se 
encontraba operado en la Covadon-
ga, volvió de nuevo a su casa para 
someterse a un plan de curación 
definitiva. 
Lo asiste el doctor Jorge Ponce. 
Su médico de cabecera. 
UNA CRISTIANA MAS 
en circunstancias verdaderamente 
excepcionales. 
Un hijo de Villoch, el genial au-
tor cómico, ha fíqo dado de alta en 
l . \ l'ovadonga después de sufrir la 
operación de la apendicitis. 
Otro triunfo quirúrgico. 
Del doctor Souza. 
Lo obtuvo el eminente cirujano 
AnuncO Va o a Reina, 59 
The Kimbo S h o e 
T H E K I M B O 
0 0 P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
Franqueo: 50 Centavos . 
U N I C > 
L A B O M B A " 
DE G O M E Z . F R E N T E * A C A M F 
La gracia sacramental. 
Redentora del primer pecado. 
Ella ha caldo, dándole Ingreso en 
la gran familia cristiana, sobre una 
aeliciosa criatura. 
Angel de un hogpr que la ben-
dice, que la colma de caricias y don-
do sonríen, llenes de felicidad, sus 
amantes padres, los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Fernando Pella y 
Teresa Menocal. 
Fué el bautizo de la ñifla, con la 
poiemnldad debida, en la Parroquia 
de Jesús del Monte. 
Recihirt el nombre de Máría Tere-
sa erf brazos de su madrina, Piedad 
j Martínez, siendo el padrino el res-
petable caballero Martin F. Pella, 
I abuelo de la nueva crlstiaija. 
Como souven?|r del bautizo se re-
i partieron entre los concurrentes 
tarjetas. 
Muy elegantes. 
De los últimos modelos. 
HABANA- MADRID 
Privan las pelotaris. 
Las del Habajia-Madrld. 
Se han captado por completo las 
simpatías de los asiduos al moderno 
y flamante frontón de la Calzada de 
Eelascoaín. 
Graciosas y ágiles demuestran en 
la cancha, a porfía, sus disposicio-
nes para el deporte vasco. 
Se ven aplaudidas. 
A la vez que agasajadas. 
Recientemente recibieron por par-
te de la emjyesa de Oriental Park 
una distinción especial. 
Ahora se dispone don Pedro La-
borde, filántropo probado, a llevar-
las a su Ingenio La Julia en el ve-
cino pueblo do Durán. 
Les dará un almuerzo. 
Que será magnífico. 
TRASLADOS 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
A la casa de la calle Torcera nú-
mero 381 acaba de trasladarse el 
doctor Eugenio Sánchez de Fuen-
tes. 
El señor Antonio Ramos y su dis-
tinguida esposa, Ramira Suárez, que 
ha poco regresaron de España con 
bu encantadora hija, la señorita Jo-
sefina Ramos, se encuentran Insta-
lados en la casa de Virtudes núme-
ro 144. 
/Ñuevo domicilio. 
Del doctor Salvador Sabí. 
Desde hace alguno^ días ocupa la 
casa de la Avenida Concepción 14, 
en Jesús del Monte, donde también 
ha establecido su gabinete de con-
sultas. 
A la casa de Quiroga No. 5, al-
tos, en la barriada de la Víbora, han 
ido a fijar su residencia los jóve-
nes y simpáticos esposos Manuel A l -
varez González, y Ofelia Mugía, cu-
yas bodas se celebraron reciente-
mente. 
También en la Víbora, en la ca-
lle de San Francisco número 2, ha 
instalado su estudio profesional el 
joven ingeniero Rafael Raynerl y 
Oliver. 
¡GRATIS! ¡GRATIS! ¡GRATIS! 
El mejor cine de la Habana, con cabida para 3,000 personas. El 
aparato proyector, único en Cuba, 5.000 metros cuadrados de patio 
para expansión y recreo. 
El público que concurra a Ja Exposición Comercial será obset-
quiado todas las noches con bombones y chocolates de "La Estre-
lla". Cerveza "Polar". Agua Mineral "La .Cotorra", regajos de ía 
Casa "Bacarc^í,,, Sánchez Remate y etc. 
Programa variado y buenas películas. 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
Abierto al público desde las 2 p. m. 
El Cine a las 8 12 y 10 p. m. 
No deje de ver Las Catacumbas 
El doctor Gerardo de Vllliers 
acaba de establecer su bufete en 
Bernaza 36, altos, junto al doctor 
Francisco Sánchez Curbelo. 
En el Vedado, en la calle 12 nú-
mero 7 2, tiene su nueva residencia, 
y la de su distinguida familia, el 
doctor José Manuel Carbonell, Pre-
sidente de la Academia Nacional de 
Artes y Letras. 
Y el doctor Juan J. Remos y su 
joven e Interesante esposa, Merce-
des Carballal, están Instalados en 
nueva casa. 
Es la de 2 5 entre F. y G. 
En el Vedado. 
ALUMNAS AVENTAJADAS 
Con nota de sobresaliente. 
Muy merecida. 
Así ha coronado sus estudios uni-
versitarios, graduándose de Docto-
ra en Farmacia, la señorita Carmen 
García Montóte. 
Carmita eg la hija de un emplea-
do tan antiguo y tan querido del 
DIARIO DE LA MARINA como e! 
señor José García González. 
Ana María Lago. 
Estudiosa e Inteligente niña. 
Acaba de obtener la primera da 
las calificaciones, y por ello la fe-
licito, en los exámenes de Plano del 
Conservatorio Mauri. 
En este mismo centro de ense-
ñanza artística llevaron a cabo sus 
exámenes del Tercer Año de Plano, 
con nota de Sobresaliente, las lin-
das señoritas Alicia y Aída Alfonso I 
y Robles. 
En el Conservatorio Pastor, y an-; 
te un tribunal presidido por el maes-j 
tro Guillermo M. Tomás, obtuvo t i - , ' 
tulos de Profesora de Piano y Sol-1 
feo la señorita Zoila Domínguez, cu-j 
yo retrato publicó El Fígaro recien-
temente. 
Y la señorlta Silvia López Reviro-i 
sa y Oliva, alupina laureada del| 
j Conservatorio Nacional, ha llegado 
al término feliz de sus estudios de i 
plano cpn la primera nota en todos 
los ejercicios. 
Una nueva profesora 
A la que felicito. 
DIAS 
Una felicitación hoy, 
San Demetrio, 
Está de días un alto funciona-
rlo, el capitán Demetrio Castillo Po-
ckorny, Secretarlo de Obras Públi-
cas. 
No podrá celebrarlo por el rigu-
roso luto que lleva de su Inolvida-
ble padre, el general Castillo Dua-
ny, cuya muerte, tan sentida, ocu-
rrió en fecha muy reciente. 
Reciba mi saludo. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
N O S U F R A U S T E D 
SI tlen<s un uflero, un «letecuero, un, 
prano malo, un frolondrlno o divieso. no I mf-rtlflcantes. UnsrMento Monjía es ba 
sufra ustod; aplíquele pronto Ungüento I rato >' P0r. es.0 1,0 cleb,í "i'tar en part 
y ss curará pronto. Ungüento aISuna- Llévelo -
ftos males, todas las boticas lo venden 
y en todas las casas debe haberlo. Abre, 
encarna y cierra sin dolor, iodos esos 
males pequeños, que son dolorosos y 
Monesla 
Monesla, es la medicina de loa poque- Alt 4 d lo. 
G A S T A M I R E 
S U D I N E R O 
A R T I C U L O S " L I F E 
C o l c h o n e s c a m e r o s , d e s d e . . . $ 6 . 5 0 
C o l c h o n e t a s , d e s d e 1 . 5 0 
A l m o h a d a s , d e s d e . 0 . 6 0 
C a m a s , d e s d e 1 2 . 0 0 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
uasc 
"EXPOSICIONES^VENTA 
"TenienteÍ&Y y Haba NA.r ^San Rafaely Consulado 
' T E I Z F O N O A ^ 6 7 2 ^ 'Te^efonoJT1^7063. 
E N T O D O S U A P O G E O 
M i 
MARCHÁN ESTOS ALMACENES CON Un RTrDr„ 
PRENDENTE, DEL CUAL PUEDE USTED DAR?p TTlDo SOt) 
CONTEMPLANDO UARSE ffl 
m m 
E s t a s 
C o l u m n a s 
¿Lo habremos hecho 
con Intención para ob-
sequiar a usted en es-
tas 
d a d e s 
Le suplicamos observe 
los precios escogidos 
para que convenga en 
que solo por regalar 
al público, hemos re-
suelto iniciar esta ' 
Preciosa capa de fino pa-
ño de lana, trencillas de 
seda y botones* d* paso, 
constituyen su original 
adorno. 
Sólo por $10.98 
V e n t a 
Cómoda y prlotlc» ... del mejor pa5od8 u,P* con adornos d» *^ Ua»' cuello y eamV. V8»1 tolsilloí. Cam â, 4i le, 
Sólo por $9.98 
T R A D I C I O N A L 
C a p a s 
de Casimir el 
cuello estilo 
bufanda 
$ 1 2 " 






$ 4 9 . 9 8 
rebaladas a 
$ 3 8 n 
Gracioso vestido, propio para, 
jovencitas confeccionado con f i , 
na -jergpa de lana, combinado con 
paño de colores vivos y borda-
do de estambre. 
Sólo por $12.98 
C a p a s e 
De paño, ca-
simir, Relton 
etc., desde $ 
Primorosa capa fl» V*3* 
lana cuellos y adorno» « 
piel bordados de íanUU» 
la espalda. 
Sólo por $14.98 
V e s t i d o s de Encaje 
de seda desde 
$ 2 9 . 9 8 
combinados con cre-
p é C a n t ó n 
A L M A C E N E S D E D E I N C I A N 
d e l B r a s i l , A n t e s T t e . U j , e s q . a Coba 
S o s c n k s e a l D I A R I O D E L A Enrtque FOXTAYELLS. 
9729 3d-22 
-0630 
L O S R E Y E S M A G O 5 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . n i G U E L 5 a • G A L I A I N O 7 3 • A G U I L A 7 2 
A U CONTAPO 
Y A PL .AZOS 
OOR 50 Cti SEMANALES 
PüB&TO EN SO CASA M IMBRE HULH AL CONTADO Y A PLAZOS 
líti 
X CONTADO r A PLAZOS 
A N O XC 
M A T A N C E R A S 
DIARIO DE LA MARINA 
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Diciembre 22 de 1922 
ESQUELAS NUPCIALES 
O e diarlo haJsta ei cronista usted su próximo enlace y tienen el 
^ntre las que me trae hoy el -
publicaxé la que invita pa 
 
el treinta, de la seño-
el 
correo 
^ 6 wortens'ia Valdés Cartaya y 
rit-a . Tulio Castro. 
^ ¿ u e l a s que señalan ün nuevo 
estil0, getán copiadas de las que 
Y aniente se recibieran de Ma-
^^Sunclando el matrimonio de 
trepes distinguidíaimos de la Villa 
y í ^ í l u con los padres de los des-
' ' también los novios. 
p Y están esas cartulinas divididas 
tres secciones. 
c0nio a continuación: 
. llíotSL Cartaya y Reig y José Ca-
«n tienen el gusto de invitar a 
* A al matrimonio de su hija Hor-
ug!e mn el señor Julio Castro y 
tensia ^ u % 
^ S p n s i a Valdés Cartaya y Ju-
Castro 
gusto de invitarle para la ceremonia 
religiosa que se efectuará el treinta 
de dideanbre de mil novecientos 
veinte y dos a las nueve y media 
í í nnCh® en la í í ^ a Catedral de San Carlos, Matanzas. 
Bernardina Asunsolo y Bermúdez 
y Ernesto Castro Lajonchere tienen 
el gusto de invitar a usted al ma-
trimonio de su hijo Julio con la se-
uorlta Hortensia Valdés Cartaya. 
Como ya anticipé en días pasados, 
pasa concurrir a esa ceremonia ven-
drán de la vecina ciudad de Cárde-
nas numerosas familia. 
En tren fletado 
do Castro. Ijor los señores 
Y repetiré asimismo que del de 
corado de la Catedral ha sido en-
targado el representante en Matan 
zas del jardín de Lang-wlth. 
Que hará algo nunca visto en Ma-
tanzas. y Asunsolo participan 
LA PRIMERA EX RESPON|DER 
a la exhortación en favor de lasjdia 25 del corriente, tendré sumo 
giervas placer en acusar recibo de ellos. 
.A la larga Jista publicada ayer de 
del DIARIO, hacía a las ¡13,3 señoras aquí residentes que han 
^ ¡a súplica que deadê  estas "Ma 
tanceras' 
por encargo expreso 
'áe esta ciudad que hoy residen 
/ m Habana, r e r " 
t la señora de Fita, 
fla «Ido la esposa del Magistra-
Bordenave, la distinguida dama 
vÍLa Quesada, que envió por ex-
reso ayer una hermosa caja de ju-
guetes. 
Tengo noticias de otros envíos. 
QUe 8e me anuncian por oartaá 
rpclbidas hoy mismoxy que así lle-
nen a poder de la organizadora de 
Jja Tómbola que se efectuará el 
contribuido con variados objetos 
psra esa fiesta de caridad, podría 
doy sumar doble número de nom-
bres. 
Es constante el envío que seha-
ce a la residencia de la señoía de 
P:ta, en objetos, en dinero y en 
checks. 
De ellos estoy acusando recibo a 
diífrio en mi sección de "El Repu-
blicano" porque reservo esta del 
DIARIO, y para no cansar a los lec-
tores, a los que se refieren a las se-
ñoras que residen en la Habana. 
CAROLINA PONCET 
j j ! conferencista del miércoles. . Que le sirvió de tesis al hacer su 
U que en esos salones del Liceo grado de doctora en la Universidad 
nos deleitará hablándonos del poeta Nacional, y con el que obtuvo la no-
yLilanés, Ü dulce cantor de la Ma- ta de sobresaliente. • 
A la velada de esa noche tengo 
que agregar nuevos números. 
Dos a cargo del doctor Gustavo 
.credo. 
Recatará un monólogo y nos delei-
tará después con un trozo de ópe-
ra, brindándonos la oportunidad de 
oír su hCTmosa vez. 
Y números de violín y piano com-
pletarán esa noche del miércoles que 
sa nos promete amenísima en los 
salones del Liceo. 
E s I m p o r t a n t e Q u e L o s G a s t o s d e R e p a r a c i o n e s 
S e a n P e q u e ñ o s P a r a E s t o C o m p r e u n O v e r l a n d 
E l rasgo de e c o n o m í a sobresale t a n t o en e l O v e r l a n d de l a Serie N u e v a 
que rea lmen te a c u m u l a r á sus d i f i cu l t ados c o m p r a n d e u n a u t o m ó v i l 
d o m e n o r p r e c i o — y n o h a y r a z ó n p o r q u é pagar p rec io m a y o r . 
48 k m s . (30 m i l l a s ) p o r g a l ó n (3.7 l i t r o s ) de gasolina es cosa c o m ú n 
con este a u t o m ó v i l . L a s gomas c u b r e n d i s t a n d a s enormes s i n 
necesidad de c a m b i o s — g a s t ó n de reparaciones y cu idado m u y 
p e q u e ñ o s . 
L o n M u e l l e s T r i p l e x hacen que este a u t o ofrezca u n a c o m o d i d a d 
s in i g u a l . • 
D é u n paseite en este a u t o m ó v i l e c o n ó m i c o y de p e q u e ñ o costo 
i n c i a l — c o n sumo gusto le daremos u n a d e m o s t r a c i ó n cuando le 
sea conveniente 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , esquina a P r í n c i p e — H a b a n a , Cuba. 
drugada, tiene entre sus más altos 
timbres en la literatura, cubana, el 
premio «pie obtuvo en 1910 en p1 
Certamen Literario que se celebre 
en la Habana por el Colegio de Abc-
jados. 
Obtuvo medalla de oro. 
Por su trabejo titulado "Biogra-
fía del poeta Joaquín -Lorenzo Lua-
ce¿ y estudio crítico de suc obras." 
También ha publicado la señorita 
poncet un folleto sobre el Romance 
en Cuba. 
EL DR. TRELLES MONTES 
Bs objeto de una distinción. 
Que entrafta el nombramieuto fir-
mado ayer por el señor Presidente 
de la República, designádolo para 
ocupar la plaza vacante de médico 
del Puerto matancero. 
A la dicha que lo embargo, con 
la íormialización no ha muchoss días 
de bu compromiso amoroso con la 
íeñorita Rebequita Quirós. únese 
R E A L I Z A M O S 
5,000 Lámpara* 
(CRISTALERIA ' DE BACARAT 
5 0 modcloi nuevo* 
yAJILLAS 
Porcelana semí-porcelaM j lora, mifc & 125 d i b u M 
Cutiertos Christoflc rartído completo, % 
El mayor y mejor surtido de loza, crislalcrfa y cnslalcria 
en calidad corriente, a precios de verdadera fituacióiu 
" L A A M E R I C A " 
G a . 1 i a . n o , 1 1 3 
T n f 
ehora esta satisfacción que recibe. 
En vísperas, puede decirse, de lo 
que es hoy el anhelo de ,esa intere-
tante pareja; de su matrimonfo. 
Será antes que finalice febrero. 
ü. irá> a ocupar entonce?, la her- Mr, Hoxle ha Inventado un nuevo aparato que consiste en una máquina capaz 
mota casa , quo construyera el Go- 9̂ fotografiar la voz humana para poder ser reproducida no conio un retrato, 
bitrno hace un año escaso, para el pero sl como un fotográfico 
Jefe de la Sanidad Marítima. 
Enhorabuena 
Un baby. 
Ha llegado felizmente al hogar 
db un matrimonio tan simpático co-
ma Cándido Soles y Amparo Sardi-
íu, 
Es el heredero. 
(iue llega como regalo de estos 
tepes días de Pascuas, satisfacien-
to así el anhelo más grande de ese 
Mtrimonio. • 
Unase mi felicitación al regocijo 
de esos padres. 
Para Caibarién. 
Embarcaron hoy la gran educa-
dora matancera señorita María Jun-
co 7 Despa y las señoritas Estela 
Gil y Silvia Caballero. 
Tiene por objeto su iaje asistir a 
w bodap que se celebran al l í , 'de 
la señorita Dulce María Junco, que 
sus destinos a los de un caba-
lleroso y muy correcto joven de 
fnella sociedad. 
Tengan feliz viaje. 
El golpe fatal que acaba de reci-
bir la distinguida enferma, ha re-
crudecido en ella- su mal. 
La aisiste el doctotr* Q^iz Cof-
figey. 
Que la isita distintas veces al día 
y sigue con todo interés el curso de 
la enfermedad. 
¡Qué triste cuadro el de ese ho-
gar! 
La señorita Sáez Medina. 
La gentil Ursulina de q^en me he 
chupado en esta sección varias ve-
ces, está ya en la Habana. 
La saluda en sus "Habaneras" 
hoy el Príncipe de la Crónica. 
A lo que pláemee agregar que 
muy pronto nos deleitará la señorita 
Sáez Medina con un concierto que 
ofrecerá en esta ciudaid. 
Lo ha prometido así. 
Y se habla ya en nuestros círculos 
mejores de esa fiesta musical que 
será un gran sucess. 
oqaiquĵ  Martorell. 
cargo de un momento a 
i l i e l Gabiaete Químico de esa 
^Portantísima firma americana de 
Armour Ha&r an<1i Company, que tiene en 
-Mizas una de sus mejores plan tas. 
Acertadísima esa designación 
recae en joven de los mérl-
Mar-toreu/6 103 Cocimientos1 de 
Mi felicitadón, carísimo. i 
jLdIa Primero de año. 
Cluh h113 ^6rtas a 6U3 asociados, 
^ a n t ^ B S z 9 ' PreSÍde 61 
Pol6^ fiesta ^guna. 
^ibirá n.?0 e.3 llasta febrero que 
^ mata/ primera vez a la socie-
c!ic|alidad H^J311 sus salones, la,-a 
Sépase w Rcgimiento Crombet. Sarria. 
Retirour. 
Para su residencia de» la Habana, 
aquel coquetón pisito de la Aveni-
da del Golfo, embarcaron hoy la 
distinguida señorita Nena Ducassi y 
su hermano Chicho. 
Hicieron el viaje por la vía de 
Herdhey. . V 
Au revoir. 
La leaura. 
Ofreció anoche su segunda fun-¡ 
r;6n, triunfando nueavmente con sus 
couplets y su exquisita gracia. 
Sólo tres nombres de los que flo-
recían en aquella sala de Sauto 
ayer, mencionaré. 
Nombres tan distinguidos cenno el| 
de Paquita Morales Pasalodos de 
Rodríguez Caseres, Layda Chávez 
de Casas y Elisa de las Heras de 
3e así. 
;iHaba2 Un03 (iía3 Pasados en 
i - , ê tá d * Casa de ia Emilia Ju-
^ ^eresam! 6 ayer erií™ nosotros 
,Y *e ^ ^ a de la Habana, 
í'^romo rd63 deliciosas del 
üiroea. y ¿ 7 la3 veladas de la 
;:-o de la p, esas noches del Ca-
! era . ? de Marianao, 
al];a esidua durante 
^come. 
Se despide hoy la leaura de losj 
matanceros. 
Para debutar mañana en Cárde-| 





estado de salud de la 
Candad Enríqftez 
Y terminaré hoy saludando al 
doctor José María Chacón, que es 
huésped desde ayer de Matanzas. 
"Ha venido a nuestra ciudad el 
dector Chacón a íormar la sociedad 
•Flokloricas" o Agrupación del Sa-*, 
bcr Popular. 
Quedó ésta anoche constituida. 
Y en mis "Matonceras" de maña-
na daré cuenta do la Directiva elec-
ta en la que figuran los nombres 
más prestigiosos de nuestra intelec-
tualidad. 
Lo prometo así. 
Manolo JAKQU1X. 
V O G U E 
m a m p a r a l a r e . 
P U B L I C A DE COSA 
DICIBMBUB 
EL NUMERO DE ESTA ACREDI-
TADA REVISTA, SE ENCUENTRA 
A LA VENTA EN LA3 PRINCIPA. 
LES LIBRERIAS T CASAS DE MO-
DA DE ESTA CIUDAD. NUESTROS 
FAVORECEDORES ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS LLENAS DH 
BRILLANTES INFORMACIONES 
GRAFICAS DONDE SE REVELAN 
DOS ULTIMOS GRITOS DS LA 
MODA. MAGNIFICOS ARTICULOS 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
FIRMAS, EXPRESIVAMENTE ES-
CRITOS POR NUESTROS COLAp 
BORADORES. 
OFICINAS 
PALACIO V E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Teló?eme M-6S4-4. Apartado 810. 
PRADO IOS 
^ ^ W n c ^ C O A S T UNE 
^ 4 E ^ ? í r d i c i e m b r e 20. 
e A í a al X 4 0 8 núinero 83 que 
i050, a eso ,1 6 Allenhurst Que dentro de breves dtis podrá 
^ hoy. 40 las áiez de la reanudar sus labores teatrales inte-
- áunn1iPersonafl resulta- rrumpidas por un desmayo que su-




PARIS, diciembre 20. 
' . El estado de salud de Madame 
Sarah Berhardt continuó presentan-
do síntomas de mejoría, y ?e espera 
El peqnefio Newton que ha asombrado a 
sus maestros por sus grandes dotes 
oratorios 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA PASARLA NOCHEBUENA 
FELIZ, COMPRE SU RANCHO 
E N 
E L B R A Z O F U E R T E " 
donde encontrará más barato que en parte alguna todo lo 
concerniente a una cena, lo mismo modesta que suntuosa. 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
Tiene Turrón de Alicante, Jijona, Membrillos, Dátiles. 
Nueces, Avellanas, Castañas, Coquitos del Brasil, Aceitunas, 
Mazapanes de todos tamaños . Vinos, Sidras, licores. Cham-
pán, Pasas de Málaga, Embutidos de la Sierra, Salchichón, late-
ría exquisita de toda clase. 
Lechones, Guineas, Pollos, Guanajos. 
Una verdadera avalancha de artículos frescos y finov 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
GALIAN0, 132. TELEFONO A-4944, 
C 9737 "aKT 
G f l S T f l Ñ ñ S ñ S T U R I f l N f l S 
Acabadas de r e c i b i r ; p r e c i o s especiales p a r a a lmacenes . 
L o s m á s bajos d e l m e r c a d o . 
A l v a r e z y B l a n c o , S . e n C. 
E G I D O , 6 7 Y 6 9 . - T E L F . ñ - 8 7 4 9 
C 9756 ld-22 
Hermoso pavo, muy rozagraute y ufano, 
pero condenado a ser comido en 
Nochebuena. 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e - y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán complacidos. 
Vives, 135, Telégrafo y ^ b l e ' 'Vive t" .—Teléfono A-2094. 
M U E R A S E D E H A M B R E 
pero no deje a sus niños en los tradicionales días de Navidad y Reyes sin juguetes. 
Hay juguetes en cantidad y precio para que nadie deje de cumplir con esta costumbre. Desde los más baratos y simpáticos hasta 
los más originales y costosos, a 
L O S P R E C I O S M A S R E D U C I D O S 
.Alegre a sus pequeños comprándole juguetes en la más moderna y mejor surtida de las Jugueterías 
ETERIII ILEMIIIIt 
N E P T U N P , 4 8 
Hay primorosos adornos pa 
ra arbolitos de Navidad. 
C 9738 
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EL PERIODO DE LAS E\TREVIS TAS.—LOS JLUÍOMOVILES DE LOS 
JEFES DE DEPARTAMENTOS SE CONVERTIRAN EN AMBU-
LANCIAS.—LAS 1NCLUSIONE S AL PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EL SEÑOR JOSE MARIA D E LA CUESTA.—HONORES A MRS. 
RYDER.—UN ERROR DEL DEPARTAMENTO DE LMPUESTOS. 
M Á S S P O R T S 
EL EXITO DE LAS ENTREVISTAS 
Están de moda los cambios de im-
presiones en el Palatflo Municipal. 
Diariamente BÚ efectúan entre los 
concejales para tratar previamente 
asuntos que después han de ser re-
sueltos de manera definitiva en se-
sión del Ayuntamiento. También es-
tas entrevistas tienen lugar entre el 
Ejecutivo Municipal y los ediles, pa-
ra de común acuerdo dar solución 
a los difíciles problemas de orden 
económico a que debe hacer frente 
nuestro Gobierno Municipal. 
El procedimiento es digno de ala-
banza, pues de esa manera, estudian-
do las cuestiones con detenimiento, 
Informándose el concejal del alcan-
ce de cada moción, cuando emite su 
voto en el Consistorio lo hace con 
exacto conocimiento de causa. Este 
sistema, al propio tiempo, evita inú-
tiles y enojosas discusiones en la 
Sala Capitular. 
CON EL ALCALDE ENTRANTE 
Amplio e interesanté cambio de 
Impresiones llevaron a efecto ayer 
los concejales coú el alcalde en-
trante. 
Se trató acerca de diversos proble-
mas que debe resolver el Ayunta-
miento para dar cumplimiento a la 
Ley, la cual determina que solamen-
te el nueve por ciento de los in-
gresos puede dedicarse a .personal. 
En este asunto delicadísimo, por 
cuanto para cumplir ese mandato 
será necesario Introducir rebajas en 
el personal, con perjuicio de inte-
reses particulares que, como es na-
tural, se defienden para no perder 
la posición crtiquistada. Pero el se-
ñor José María de la Cuesta en dis-
tintas entrevistas ha demostrado a 
los concejales la necesidad que exis-
te de cumplir la Ley, y los ediles 
se muestran conformes ên ayudarle, 
y, mutuamente. Alcalde y Ayunta-
miento, resolverán este enojoso asun-
to, procurando hacerlo de manera 
que resulte lo menos perjudicial pa-
ra la plantilla municipal, tanto de 
la Administración como del Consis-
torio. 
AUTOMOVILES QUE SE CONVER-
TIRAN EN AMBULANCIAS 
En este cambio de impresiones 
se estudiaron distintas mejoras pa-
ra los servicios municipales. Entre 
ellas se habló de la supresión de los 
actuales automóviles de que difru-
tan los jefes de departamentos, al-
gunos de gran lujo. Se aprovecharán, 
los chassis de esas máquinas para 
construir ambulancias en los talleres 
del Depósito Municipal, con destino 
a los centros de socorro. A los jefes 
de departamentos municipales se le 
proveerá de unas "cufias" para el 
servicio, las cuales llevarán el mo-
nograma do la Administración Mu-
nicipal, al objeto de evitar que se 
destinen a otros usos, tales como pa-
seos de familiares o de amigos. 
LAS INCLUSIONES 
Otro asunto tratado en la entrevis-
ta con el Alcalde entrante fué el de 
las inclusiones al presupuesto ordina-
rio de 1923 a 1924. 
Se han de crear nuevos epígrafes, 
tales como el de anuncios en vallas 
y edificios y chapas espodales para 
automóviles en venta, y se han de 
rebajar créditos diverrsos, introdu-
ciéndose grandes economías en lo 
que respecta a becas y pensiones. 
La Administración se ha de en-
contrar con el enorme egreso por 
el pago del 80 por 100 del gasto 
total de la ^Policía Nacional, y del 
dos por ciento de sus ingresos para 
el fondo de pensión a loa vefteranoa 
de la Independencia, lo que ascen-
derá a cerca de un millón de pesos. 
Puede afirmarse que estas entre-
ristaa entre el sefior Cuesta y los 
concejales han de redundar en bene-
ficio de la buena administración mu-
nicipal. 
CON EL AIvCALDE SALTENTE 
En su despacho de la Alcaldía 
recibió ayer don Marcelino a los 
concejales para continuar el cambio 
de impresiones comenzando ante-
ayer. Allí estaban los ediles Agus-
tín del Pino, presidente del Ayun-
tamiento; Manuel Pereira Rodande-
l l i ; Ramón Viltzc; Carlos Frayle; 
Raoul Villa del Rey: Desiderio Cár-
denas; Narciso Moran; Carlos Ma-
nuel Vázquez. 
Se acordaron las líneas generales 
para la formación de un presupues-
to extraordinario, al objeto de pagar 
las obligaciones del actual ejercicio 
de los gastos de la policía y del dos 
por ciento para el pago de pensiones 
á veterarios. 
También se trató de los acuerdos 
para inclusiones en el presupuesto 
ordinario venidero. 
HONORES A MRS. RYDER 
Ayer a las once de la mañana, en 
su despacho, entregó el Alcalda se-
ñor Díaz de Villegas a la altruista 
dama americana Mrs. Jeanette Ry-
der, Presidenta del Bando de Pie-
dad de Cuba, la medalla de oro .y el 
diploma donde se cumple el acuer-
do del Ayuntamiento de 30 de mayo 
de 1921, que la declaró Hija Adop-
tiva de la Habana. 
A esta ceremonia asistieron las 
' señoras Amalia Solberg, Magdalena 
de la Peña y Mrs. Helles; los jefes 
de departamentos municipales, seflo-
I res Luis Carmena, doctor José Lla-
no, Walfrido Fuentes y ZIskay; los 
representantes a la Cámara, señores 
jSagaró y Vidal; los abogados de la 
] Alcaldía, doctores Rufino Pérez Lan-
| da y Luis Carmona y Romay, los 
: concejales, Agustín del Pino, Manuel 
j Pereira, Desiderio Cárdenas, Carlos 
¡Frayle; Narciso Moran, Raoul Villa 
i del Rey, Ramón Wiltz y Carlos Váz-
| quez, el señor Francisco íí^rtínez, 
, Secretario del Bando de J/!odad; los 
i empleados municipales, señores Fran 
| cisco Chenard, Ambrosio Borges, Os-
i car Loret de Mola, doctor Matías 
Duque y Francisco Navarro. 
El acto dió comienzo con la lec-
tura por el doctor Luis Carmona, Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal, del acuerdo del Ayuntamiento 
a qu enos hemos referido. 
Después el alcalde pronunció un 
breve discurso, haciendo entrega a 
Mas. Ryder del diploma y de la me-
dalla de oro. Finalmenlte dió las 
gracias la señora Ryder, leyendo en 
su nombre el doctor Mignegaray in-
teresantes pensamientos de ella, es-
critos en inglés. 
EQUIVOCACION EN IMPUESTOS 
El sefior Ernesto González, vecino 
de Wilson número 164, Vedado, di-
rigió (lyer un escrito a la Alcaldía, 
protestando de que se le quiera co-
brar a virtud de expediente instrui-
do en el Departamento de Impues-
tos, determinada cantidad que se le 
dice adeuda al Municipio por el ejer-
cicio industrial, cuando él no se de-
dica a industria ni a comercio algu-
no. En la resolución que se le apli-
ca para cobrarle una multa de 25 
pesos se habla del comercio en un 
kiosco, cosa completamente Incierta, 
como es inclérto también que a él 
se le haya requerido nunca para el 
pago a que se contrae el expediente. 
DEMOLICIONES 
La Secretarla de Sanidad ha so-
licitado de la Alcaldía las demoli-
ciones de casetas en 21 entre 4 y 6 
y en 17 esquina a 8, Vedado, donde 
se efectuaban obras que están para-
lizadas, así como la de la casa Es-
peranza 120-122, por encontrarse 
en completo estado de ruina, 
JUBILADOS 
La Audiencia de la Habana ha 
participado a la Alcaldía que los 
empleados municipales Enrique Mu-
ro y Fernández y Enrique Martínez 
y Martínez, han sido Jubilados, el 
primero con pensión anual de 2,400 
pesos y el segundo con $1,200. 
BILLARES INSPECCIONADOS 
La policía ha comprobado que los 
salones de billaree establecidos en 
, Paseo de Martí 93 y Avenida de 
Bélgica próximo a Zenea, no perte-
necen a asociaciones, sino que son 
de particulares, por lo que sus due-
ños están defraudando al Municipio, 
toda vez que deben pagar 150 pesos 
de contribución al año, en vez de 
50 como se les ha permitido por la 
Administración Municipal. 
Estos salones funcionan desde ha-
ce poco, 
CARGA T DESCARGA EN EL 
MERCADO UNICO 
El Alcalde concedió ayer autori-
zación a la empresa propietaria del 
Mercado Unico, para efectuar carga 
y descarga por las cuatro entradas 
del mismo, en vista de la enorme con-
gestión de artículos que allí existe 
con motivo de las próximas fiestas 
de Pascuas. 
Esta concesión se contrae del día 
21 al 25 del actual mea, 
GANO E COTORRO POR C A -
PRICHOS D E L A SUERTE 
E L DELEGADO D E L T E A M 
" C A R D E N A S " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
> 6 BAR PBimo, 6. Dlrecoldn TelagrAflcs: "Hmpr&nave". Apartado 1641, 
_ _ _ A-5815.—Información General. 
T E L E F O N O S ^ A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». " w n w y » A-6236.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Dpto. de Compra» y AlmacéA 
COSTA NORTE 
^ . f T - " ' ^ r * * "rj*-,,FE" J "CARIDAD PADILLA- «aldrán de este pnerU 
PUERTO PADRE - (Cha^aT1161^ 108 d# NUEVITAS. MANATI 1 
A.mbo» atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "LA PE" oaldrá de esto puerto el mlércole» día 30 del actual par» lo» puertos arriba mencionados. 
I TABANA" sal 
os de TARA 
La carga se reciba en el Segnindo EsplsrOn de Paula. Lo» vapore» "GIBARA", "JULIA', "JULIAN ALONSO" y "1 firán de esto puerto todos los sábados alternativamente nnm i PA. GIBARA (Holsrutn). VITA, BAÑES ÑIPE (Mayarl, T n t l l a" r" Pr^ton^ BAÍIUA DE TÁNAMO ('Cayo Mambí). BARACOA aUANTANAMO íBoom?rrtn e Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. •LAJNAal0 (Boquerón 
t e r l o í ^ d e u l a l l d l ^ SeBUnd0 Esp,*5n ^ h " t* 1 " » * **- ™ 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este pnerto el rlerne», día 22 de actual, para lo» puerto» arriba mencloBado». 
. ?,8te» blí.qU8n.r£clblÁr< ca4sa .a 'iT16 corrido en combinación con lo» P GL deJ Norte de Cuba fVIa Puerto Tarafa) nara las «.«taHAr,.- _i„T,i . ̂ ~ MORON. EDEN, DELIA OEORQINA VIOLETA, VELASCO <*xfl*ArjfV CAONAO ^'OODIN DONATO. .TIQUL JARONU. LOMBILLO SOLA 8FVA DO, LUOARKfíO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA kFDONnA o^' RALLOS. PINA. CAROLINA SILVEIRA JUCARO, ¿A QUINTA PATRta" FALLA, JAGUEYAL Y CHAMBAS. WUIINIA. .PATRIA 
Recibe carsa en el segrundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto 16» días 10. 20 y 80 de ca/ía mes. para lo» de CTTCM, 
FUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA JüCARO. SANTA CRUZ DEL BU^* 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTTA 
GO DE CUBA iA 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" «aldrá de esta puerto el día 20 a.i 
actual, para lo» puertos arriba mencionados. 1 
Recibe carga an el Segundo Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB AITTOLIIT DEL COÎ LADO-
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y SO de cada mes, a las 8 n 
«ara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAg, (de Matahambre) 
Río del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fa. 
Recibiendo carga basta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
*APO» "OAKPrCXZ" 
Saldrá todos los sábados d* este puerto directo para Calbarlén, recibíes^ 
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
«oiórcoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TIAJX8 DIBBCTOS A OTJANTANAMO Y SANTIAGO DB CUBA) 
El tJLpor "GUANTANAMO" saldrá do este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís (R. D. San Juan. Maŷ gOez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" nnldrá de este puerto el sábado, día fl de Ene-
ro, a las 10 a, m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU-
BA. SANTO DOMINOO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN, MA-
YAOUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
La carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, basta laa 3 p. m. 
del día anterior al de la salida. ' — "—* — • 
De espléndido puede calificarse 
el Juego celebrado ayer entre las 
novenas "Cotorro" y "Havana Stars' 
¡ante un grupo de fanáticos muy cre-
cdo y dándole aún más realce la 
presencia de bellísimaa damitas, que 
fueron de la Habana a ver jugar a 
los boys habaneros. -
Sp jugó pelota verdad, pues am-
bas baterías demostraron estar muy 
fuertes. ^ 
Fueron diez inings los jugados, 
quedando el juego en una anotación 
de 4 por cinco. 
La novena del "Havana Stars" sa-
lió algo disgustada con el señor 
Faes, director del "Cotorro", pues 
habiendo ocurrido una pequeña dis-
cusión sobre una jugada, alegó sus 
derechos de propietario del terreno, i 
Invitando a su director a retirarse,' 
no dándose cuenta que estaba ju-
gando el sexto Ining y que estaban 
a 3 por 4 a favor del "Havana 
Stars." 
Esto es de lamentar, pues el se-
ñor Faes siempre demostró tener no-
ciones de pelota y saber además có-
mo ee trata a los clubs visitadores. 
¿Por qué el Sr. Faes no quería 
en t i noveno inning estando el sol 
aún brillante y encontrándose am-
bas novenas empatadas, jugar otro? 
¿En qué liga aprendió el Sr. Di-
rector del "Cotorro", esta nueva re-
gla? 
¿Sería por no tener confianza en 
su club? 
Lo dicho^al encabezar este escri-
to volvemos a repetirlo: la suerte 
fué la que hizo que saliera su club 
vencedor, pues tenían un contrario 
que les "igualaba. 
El "Havana Stars", ruega al "Co-
torro" acepte el reto que le lanzó 
ayer en el terreno, un desafío el día 
31 del corriente mea, en los terre-
nos de Lawton Park, "su propio pa-
tio", y entonces veremos luchar nue-
vamente a los bravos muchachos con 
loa entusiastas jugadores del club 
"Cotorro", y sabremos quién es 
quién. 
Con gusto consignamos en esta pá-
gina el nombramiento hecho a fa-
vor del señor Enrique Brlnguier, de 
Delegado del club "Cárdenas" en el 
próximo Campeonato Invernal que se 
efectuará en los terrenos de Las Tres 
Palmas el próximo mes de Enero. 
Al reseñar tan acertado nombra-
miento por la Directiva del Club 
"Cárdenas" felicitamos al amigo en 
cuestión deseándole mucha suerte en 
tan espinoso cargo. 
A OARDEXAS 
El próximo domingo en el tren 
de las seis y treinta, saldrán rumbo 
a la ciudad de los cangrejos los chi-
cos del potente team "Bacardí" a cu-
yo frente va el simpático manager 
Cárdenas, 
Este team contenderá en esa ciu-
dad con el club "Estrella" de reco-
nocido cartel. 
Jugarán el domingo doble juego 
y ei lunes» 
Una hermosa copa de plata será 
discutida ¿ntre ambos teams. 
El ompaya Ñico Díaz que tan acer-
tadamente actuó en el Campeonato 
del Inter-Social Irá con los excur-
sionistas. 
Siendo por lo tanto una garantía 
para los dos contendientes. 
EL "PROGRESO DE LÜSANO" 
Este conocido team está de "pa-
rranda durante el mes que entra. Y 
decimos "paranda" porque a este 
club siempre los clubs del Interior 
quieren medir sus fuerzas con el 
mismo. 
Para cuyo efecto se reciben retos 
para el Progreso de Luyanó" en 
el teléfono 1-3430 o en Luyanó 128, 
domicilio del señor Enrique Brln-
guier. 
L A " G R A N A N T 1 L L A " P R O P I -
N A L A SEGUNDA P A L I Z A A L 
1 A S A L L E " 
Los Antillanos derrotaron de una ma-
nera decisiva a los salilstas, y al mía. 
mo tiempo le quemaron los cuentos a 
Rocamora, pues nada menos que hicie-
ron "doce" carreras y le batearon 16 
hita. 
Los pobres sallistas; ellos que iban a 
la rovancha, salieron ijoqueados nueva-
mente y eso que pusieron a su pltcher 
•estrella. y 
Ellos que se creían que tenían el 
Juego en el refrigerador, pues como en 
el primer Innlng hicieron tres carreras 
ya se figuraban qu© lo tenían gahado; 
pero "¡Pancho!" ese cuarto y quinto 
Innlng fueron "tremendos", yo creía quo 
había un tío vivo. 
So distinguieron por la Antllla Joe 
Po, que jugó una tercera estilo Groh, y 
al, bate ni se diga, pues fabricó los que 
quiso, de cuatro, cuatro, indiscutibles, 
y los demás so portaron como ellos lo 
saben hacer. 
Por La Salle merecen que se dlsa 
algo, para que no digan; Puente y San 
Martín. 
El rasultado del Juego fu6 el slpulento 
La Gran Antllla. . . 000 6G0 000—12 
La Salle . . 301 050 000— 0 
Baterías: Por la Salle Rocamora y 
Pequoflo por la Gran Antllla, Ortega O. 
García y Esmart, que conteste el Ins-
tituto, quo le estamos esperando. 
I.A MASCOTA. 
N O T A S D E L A U N I V E R S I D A D 
También se lo propone al Sr. Faes 
una serie de tres juegos, a' ganar 
dos, Jugándolos en ambos terrenos, 
la cual no dudamos sea aceptada. 
Entonces se verá quién quema 
más pólvora. 
P A R A 
. E N C I A S 
S A N G R A D A S 
I 
F U E V E N D I D O A L M O B I L A 
T O M M Y L O N G 
MEMPHIS, Diciembre 2L i 
Tommy Long, lanzador del Loulsvllle 
do la Asociación Americana durante mu-
chos afios, ha eldo vendido al Moblla de 
la Liga del Sur. 
F O L E Y Y F A R M E R LODGE 
B O X E A R O N U N D R A W 
GRAND RAPIDS, Diciembre IX. 
Harry Foley do New Orleans y Far-
mer Lodge de St Paul, ambos de paso 
completo, boxearon durante diez rounds 
sin que la decisión favoreciera a ningu-
no de los dos gladiadores. 
PROTESTA DE LOS 
ESTUDIANTES BELGAS 
i 
A salud depende en gran parte del 
estado de la boca en general y de la 
dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita asi la destrucción de los dientes y la 
Impureza del aliento.' 
Cómprese nn tubo hoy, cepíllese los dientes con esta 
pasta y verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las encías, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto espedal, característico y muy 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A» 
B R I S T O L - M Y E R S C O . , N e w Y o r k 
I P A N A 
BRUSELAS, diciembre 20. 
Los estudiantes do las universidades 
belgas han decidido declarar una huel-
ga d» dos días, como protesta contra la 
decisión de la Cílmara de los Diputados 
al convertir a Gante en una unlversl 
dad da. Idioma flamenco, Se proyecta 
colebrar una jgran manifestación el 
próximo viernes. 
En Llfja los estudiantes empezaron 
hoy mis demostraciones de protesta 
desfilando por toda la ciudad. Al en-
terarse do que uno de los catedráticos 
estaba dando clases los estudiantes pe-
netraron en la Universidad y obligaron 
a sus compañeros a abandonar el aula 
y el edificio. 
LOS MINISTERIOS DE HACIENDA 
Y DEL TESORO EN ITALIA SE 
FUNDIRAN EN UNO SOLO . 
ROMA, diciembre 20. 
EJ1 Ministerio del. Tesoro Slg. Tango-
rra, ha dimitido por razones de salud 
según se ha anunciado oxtraoflclalmen-
te y Slg. EtefanI, Ministro de Hacienda, 
se ha encargado de los deberes de la 
cartera vacante, además de los d'e la 
suya propia. Slg Mussollnl, el Primer 
Ministro, proyecta, según se dice, com-
binar los dos ministerios y se está es-
tudiando un proyecto de ley para ponor 
esa medida en ejecución. 
A P A R A T O B E - E V A P O B A D O R D E A l C O t l O l S I S T E M A 
K D K f D f C W C O N p r , v i l e c i o 
D x - V J L i D l O D E I N V E N C B O N 
Coh este a p a r a t o en l o s a v -
t o m ó v i l e í , camiones , t r a c t o -
r e s , e t c , etc. , se ga ran t i za : 
1 . — E l uso d e l a l c o h o l des-
na turaTcado c o r r i e n t e y es-
p í r i t u m o t o r s i n mezc la a l -
g i m a . 
2 . — E c ó n o m í a en e l consu-
mo . 
G 
3 . — M a r c h a l en ta s i n f a l l o s 
en e l encendido. 
4 . " — L u b r i c a c i ó n pe r fec ta , 
s in aumento de consumo de 
acei te y s i n v a r i a r e l s i s tema 
que tenga cada m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t oda o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
en e l i n t e r i o r de l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l conces iona r io : 
M . L A N D A Y 
Calle 4 N í m . 2 0 5 , Vedado . TELEFONO F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a Habana : 
G o n z á l e z B o v e s 
Gara je " M A X I M O G O M E Z " 
C a 
EL BIOTIVO DEL CONFLICTO 
ESTUDIANTIL 
Pocas veces ha exlslldo en los es-
tudiantes de nuestra UnlversMad 
tanta agitación como hay en la ac-
tualidad. La Iniciaron los alumnos 
del quinto afio de Medicina, al que-
rer éstos tener las vacaciones de 
Pascuas unos días antes del fijado por 
el Reglamento de nuestro primer cen 
tro docente, y no acceder a ello, el 
doctor Rafael Menocal, Profesor Ti-
tular de la Asignatura Clínica Qui-
rúrgica, a quien han acusado ante 
el Claustro Universitario alegando 
entre otras cosas, que les tiene ame-
nazados. 
CON EL CATEDRATICO 
Nos entrevistamos con el doctor 
Menocal. Nos recibió con su correc-
ción sajona, y respondiendo a nues-
tras preguntas hubo de manifestar-
nos que él "seguía en todo el plan 
de estudios establecido por "eu señor 
padre" (el doctor Reimundo Meno-
cal, aquella figura gallarda que en 
más de una ocasión puso muy alto 
el nombre de Cuba) y "que ese era 
el motivo por que daba clases los 
domingos y días festivos". Con re-
ferencia a la actitud de los estu-
diantes, dijo "que verdaderamente 
le sorprendía, pues no hace dos me-
ses" lo habían agasajado y obsequia-
do; que mantuvo siempre con ellos 
la mayor unión posible, y queden la 
noche del miércoles había pedido a 
la Facultad de Medicina se abrjera 
una investigación sobre los hechos 
ocurridos y de los cuales esperaba 
salir, airoso". Muy agradeoidos a 
su deferencia, nos despedimos del 
diccutldo Catedrático. 
CON EL DECANO 
Visitamos luego al doctor Diego 
Tamayo, Decano de la Facultad de 
Medicina, siendo atendidos por tan 
querido profesor con su acostumbra-
da amabilidad. Nos manifestó con 
referencia al asunto Menocal, que 
habfs ordenado la formación de ex-
pediente, con ol fin de conocer todos 
los detalles de tan movido incidente. 
El doctor Tamayo terminó con estas 
palabras: "Me cümplazcoáen de^'.rle 
a los Estudiantes del quinto año, 
por medio del p!ARIO DE LA MA-
PJNA, que estoy d.spuesto a que 
sa depuren los hechos a hacer Jus-
ticia y a tratar, por todos los me-
dios a mi alcance de que no se rom-
pan los lazos de solidaridad entra 
Catedráticos y Estudiantes". 
EL PRESIDENTE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Al presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina señor Cal-
vo, lo encontramos en un pasillo de 
la Universidad, contestando a nues-
tras preguntas y nos dijo "que tenía 
plena confianza en que los encar-
gados de conocer de los hechos de-
nunciados, procederían con justicia, 
así como de que los estudiantes, vna 
vez realizado ésto, depondrían su 
actitud". 
cer suyo el Manifiesta ^ 
los mismos al Clanot airlSldo »> 
rio, modificando ú r n t L ^ t 
tlción final del referid, ente ^ 
dando en esta forma 0 'p rito Pe. Qüe, 
quien corresponda se slrv e(limos * 
mldad 
LA FEDERACION DE 
ESTUDIANTES 
Después de una larga sesión que 
duró más de tres horas y con asis-
tencia de todos los Delegados cele-
bró junta la Federación de Estudian-
tes de la Universidad de la Haba-
na, acordando: Primero: Apoyar en 
todo a los Estudiantes de quinto año 
de Medicina en su pratesta contra 
el doctor Menocal, y segundo: Ha-
cando la Cátedra de Clfnefgnlr e¿ll 
glea", (anteriormente " t " Q u 4 
el presente c í ° 0 S S 
os fueron tomados J?* EíS 
7 con l a ^ ^ ^ u j a ^ 
LA FEDERACION DE ESTTm 
TES iíiSTCl>UX 
El miércoles en el local A* , 
elación de Estudiantes ^ ^ 
celebró seclón ei Comité „ ere<*o 
dor de la Pederaílén ?e t,?r!an»S 
de la Universidad de la HabaU.dl> 
la Presidencia del Sr cSv na b43o 
tunndo de Secretario el Sr r y 3 
sea la M^a Provisional ab^0 '4 
sesión y de acuerdo con ei U 
mentó aprobado el martes L - ^ 
echó a la suerte el turno en^ !?0 * 
panan la Presidencia, d e í ^ 
a uno de los estudian es age^n?^ 
junta que se encontraba gCoT0a la 
pectador el Sr. Cabrera na!? > 
fuera sacando las papeleas qtt, 
Ante una gran espectación ti „ 
en aquel momento renresPTTt̂  Ü 
suerte" extrajo el prime? S la 
decía ^Letras y ciencias"5 
veces más fuó repetida la o v S ? 
y fueron saliendo los nombres A 0,1 
otras Facultades en Ste r J 8 ' 
Farmacia. Medicina, Derecho v 
tología, entre aplausos y ale/m o? 
clamaciones. ««egres ex. 
Acto continuo y cumpliendo i 
dispuesto, se-precedió por los d J 
gados a nombrar los que hablan £ 
ocupar en su representación la Pr7 
sidencia a su, debido tiempo- r ¿ 3 
tando designados: por la PacuUaí 
de Derecho el sefior Garda Madri 
gal, por la de Medicina el señor An 
tonio Calvo, el sefior Fello Marine." 
lio por la de Letras y Ciencias » 
los señores Estévez y Fldalgn 'J. 
las de Farmacia y Odontología res-
pectivamente. Pocos momentos des-
pués en párrafos llenos de entusia». 
me hizo entrega de la Presidencia 
el interino señor Calvo al recién 
electo Sr. Marlnello, siendo recibidas 
las frases de verdadero compafierls. 
mo vertidas por ambos presidentes 
con alegría,, precediéndose luego a 
la elección de los demás miembros 
de la Directiva resultando con ma-
yoría de votos los siguientes seño-
res: 
Tesorero: Félix Guardiola. Vice: 
P. Entenza. Secretarlo: Julio A. M* 
lia. Vice Secretario: Rafael Casado, 
y Vocales los Delegados restantes. 
Una vez que tomó posesión la Di-
rectiva se acordó prorrogar la junta 
hasta que se adoptaran varios acuer-
dos de urgente importancia. A pro-
posición del Sr. Mella se acordó de-
signar una Comisión para que se en-
trevistara con los diferentes periódi-
cos de esta Capital y darle cuenta de 
la constitución de la Federación, 
siendo nombrados por unanimidad 
los señores García Madrigal, Suárei 
Murías, Varona, y de la Gándara. 
Se acordó depositar los fondos d« 
la Federación en la Casa de N. Ge-
lata & Co. 
Para festejar la constitución de la 
Federación, se acordó celebrar ano 
che una comida en el Restaurad 
Nacional a -las 7 y 30 finalmente, el 
Presidente de la Asociación de Es-
tudiantes de Medicina dió cuenir 
del conflicto planteado entre los 
tudiantes del quinto año de dicha c>j| 
rrera y el doctor Menocal, acordan-
do la Asamblea por unanimidad, en 
principio apoyar al referido curso, 
y declararse en sesión permanente 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN léM 
720 SUCURSALES DB ELLAS EN CUBA IS4 
ACTIVO EN NOYIEMBRB 1921. . . , . . . . . . *500.649,42fl 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . . . . . 41J0^!;^ 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA. . . . . . 114108^» 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTER 
NA8, FRANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO * ^ 
DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DB AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 
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M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
Bdward M. Tieraey 
Viee-Preiidente y Dircotor¡Gereiit« 
loi vnitt Bofeltideli Plan PtrthlMi. 
Riw Ttrk, kiis la •fcnii riirrecíei del 
Ir. BtiraM: 
E l B i l t m o r e 
Bnfranta •UTermincl G rand Centr •! 
H o t e l C o m m o d o r e 
Oto. W. Sweeuey. Vice-Pdtt. 
Jnnto a la Terminal Grand Central 
"Baja del Tren y rlra la irqnierda" 




A N S O N I A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 » . 
Uno de l o . Grande. Hotele. del M«o^ 
EL ANSONIA h« reñido ,^0** |̂||choi 
macho tiempo el patrocinio de m ^ 
distln^uldoi huespedet de Lud y 
Americ Ofrece delicioso» Y ^ ^ 
interiores decoratiros y 1« ^ 
•us requisitos suntuosos, ta ^ 
riajeros oasajeros o fora9ter0'" de 
estos últimos, hay departamento 
desde tres, doce babitacionei. ̂  y 
mente .muebladas o sin . « ^ ^ 
por doquier, el ^ y .u. 
Pit.lid.d que «n W * * * ^ . 
tario .1 .erricio personal ^ 
El barrio residencial conocido P" 
"Ri^rside" es trenquHo y b ^ 
con todo y «sr, está distante • 
uno, minuto, de los .a-
bibliotecas, exhiblcione. d« 
^ " • d e m " S Í C ' ' r / S ^ 0 e r r . n e o ^ 
H o t e l M u r r a y H U I ^ r . r r F P : C C . P e n r r ; -
I . Terminal del Grand Centr^. o P ^ 
ma's distantes del. ciudad. ^ 
. u t o m ó r l l e . obn¡fba'd! . .ntr-d-
Avenidap.»» ^ ' ^ 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R * 
N E W Y O R K 
James Wooda. Vice-Pdte. 
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j U Ü C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABITACIONES 
A a««i Nicolás. 90. e la casa ^ 1anl„ c'0medf 
BSTAB. JGCI 
íí ,71» iiTve en la barbería d 
fente): L ? » ^ 6 10 do Octubre. 59i ^ i ^ ^ r - 10 o 
I^L- ^ J I - C O C I N A DB O AS fle 
VBJí5?,,, y un horno. Sa puede ... i » n nnra poaer P/licrui11^.. ^ quita para : 
^ ¿ w T ^ o r T a n T Víbora. 591: 
E mayor» 
ÍtT AlTO DH I«A CASA 
HABITACIONES O D E P A R T A . 
MENTOS 
Se, alquilan en Lan^parilla SlTcon agua 
en cada habitación y baño intercala-
do propias para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Precios reducidos. 
Informan en la misma y en GaÜanó 
126. Teléfono A-4072. 
1*4*1 26 d. 
SOLARES Y E R M O S 
'SOLAB EN 1.A VIBORA. AVENIDA 
.de Concepción entr© 10 y Avenida de 
lAcosta, 81.50 por 40 metros, a Í5.80. 
Otro en t-l Ensancha del Vedado, 29, 
entro 4 y 6, 16 metros por 40, a $3.00. 
Informan, teléfono A-8549. 
53433 26 d 
^AÍOüS^J^' "^^"añtés Maloja, 
Ifl̂ er» n£f gala, comedor, seis cuar-
^ f f i ^ g y ^ en Rayoso. 
^ 7 n 5 habitaciones, sala, come-
rhafio ^ c a l a d o . Calentador co-
/ ras y servicio para cnados. 
^ aforos. Informan en Galiano 
^ 0 ^ - 4 0 7 2 . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
y mane jado ra s 
CAMARERA PARA HOTEL 
So solicita una que hablo Inglés y es-
pañol para uno de los hoteles principa-
les do la Habana. Diríjase por correo al 
señor Stephano, Apartado 129 Habana, 
dando referencias de casas dondo" ha 
trabajado, edad, nacionalidad estado, 
etc. 
58397 24 D. 
PARA FABRICAR: MAGNIFICO T E -
rrci.o en la Habana, tiene 20 metros do 
fondo y 25 do frente, a 85 pesos. E s un 
grívn negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R . Llano, Prado. 109, bajos. 
53422 29 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUENA BODEGA 
Vendo una buena bodega, la doy muy 
barata, pues no entiendo el giro. Tie-
no contrato seis años y no paga alqui-
ler. Máe informes. Calzada del Monte, 
317, de 1 a 4. x 
53427 21 d 
29 d. 
L ^ ^ á T a l t a de la Ciudad 
98, hay las mejore, habita-
I . ñor lo ventiladas y con bako-
r la calle amueblada* o sm mue-
Ü'tíenen agua caliente en los ba-
r Con la comida que se sirve no 
I r á o i t e d d e menos ¡a buena co-
Kade«acal,apartU:,,lar-
1 SM40 
SB BOX.!CITA TTITA CRIAlIA DB MA-
no quo sepa servir perfectamente la 
mesa. So exigen referencias. Buen suel-
do, uniformes y ropa limpia, Aguiar, 38, 
53*20 25 d 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana ©dad para criada sin pretensiones 
Sueldo. ?20. Callo L esquina a 19, 172 
53432 25 d • 
E 5. 
SE ALQUILA 
la nave de Morro, 22, 
entre Genios y Refugio. 
Informa Miguel F. Már-
quez, Cuba núm. 32. 
26 d. 
ALQUILADA 
lll bonito piso calle de Cuba, frente al 
luí del jefior R. Rodríguez, inscrito 
Id día 13, y alquilada el día siguiente, 
jn $110, al conocido Club Man, y 
r. jnan, Mr. Frederico G. Sánchez, 
lie!Central Santa Lucía, también com-
Ipró kn muebles, y la bonita casa del 
llh.Bartello y Maneses, en la calle 13 
IWo, con sus muebles, al Mr. J . W. 
JUní,de la casa Galban Lobo y Cía.; 
|/í ALQUILA una buena casa en la 
m, de Jtoi y bajos, con garage, 
jale Concordia, con sus muebles, que 
li rende otra buena casa en el Veda-
lio, Calzada y B., altos, en $150, fren-
P a la trisa, 5 cuartos, buen bafio 
Itrapleto, a?ua caliente, etc. Beers 
t,Co.O,ReiBy91l2. 
' 6 d-22 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano para casa de buena familia, 
sabe su obllgacifin. Informes: Teniente 
Rey, 77. Teléfono M-3064.. 
53425 24 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA - PARA 
el comedor callo 17 número 321 entre 
B y C. 
53446 24 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SIN NO-
VIO para ayudar a los quehaceres do una 
casa: sueldo 25 pesos. Acosta 26 bajos. 
63443 24 d. 
SE VENDE UN PUESTO DB FRUTAS 
en la callo Velázquez, entre Cueto y 
Reforma. Dan razón en la misma, puesi-
to de frutas al lado de la carnicería, 
Luciano. 
53428 24 d 
GANGA VERDAD 
So vendo una gran vidriera do tabacos, 
cigarros, dulces, quincalla y otros ob-
jetos en el mejor sitio de la Habana. 
Véanla y se convencerán. Prado 10Ó, al-
tos. Informan. 
53446 14 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta. 20, entro Cuba y San ígnaolo, 
sólida y rápida instrucción elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
53197 5 E . 
8B NEOS BITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres do una casa. Aguila 127 
esquina a San José, altos. 
63436 94 d. 
SE OFRECE 
Una señora do mediana edad, serla y 
formal. Inflesa, pardlta clara, fina, re-
comendada por General Herrera, traba-
Jar como gubernante etc. $40. Beers Co. 
O'Reilly 9 112 Teléfono A-3070. 
9761 U d-23 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA NODRIZA QUE 
sea vegetariana. De dos a tres meses. 
Neptuno 57, • 
53450 24 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Venta especial 
En Joyas do ocasión, juegos de ooar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos do fantasía. Visito 
'Xa Sociedad" (sucursal) y .ahorrará 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
González y Oquendo. Teléfono M_9109. 
53451 29 d. 
P A R A L A S D A M A S 
SE SOLICITA UNA NODRIZA DE DOS 
a tres meses. Neptuno 57, 
53440 24 d. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN FREGADOR PA-
ra fregar do 20 a 25 automóviles, suel-
do 50 pesos, ha de traer referencias, si 
no no so presente. Aguacate, 19. 
58420 24 D. 
S E O F R E C E N 
UN REGALO VALIOSO 
MI^S. ARDEN, la famosa profesora 
de estética femenina, nos ha autorizado 
paia que, como un delicado presente su-
yo en PASCUAS Y AÑO NUEVO, ofrez-
camos a su muy distinguida clientela 
de Cuba, una especial y UNICA rebaja 
de precios en algunos de sus Incompa-
rables ESPECIFICOS PARA E L CUTIS. 
Si a usted le interesa este valioso re-
galo de MISS. ARDEN pida la lista de 
los nuevos precios REBAJADOS en los 
lugares donde se venden los productos 
de MISS. ARDEN, a saber, en "El E N -
CANTO", "LA CASA GRANDE". "FIN 
DE SIGLO". 'XA MODERNISTA", pe-
luquería 'COSTA". "WILSON STORE", 
"LA CASA DB HIERRO", por el T E -
LEFONO A-8733 o escribiendo al Apar-
tado 1915. Habana, 
C 9741 8d-22 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VEDADO 
HADO. SE DESEA ALQUILAR Cha-
lk,° ̂  elegante, con tres o cuatro 
P'.tacíonas y baños intercalados. Ga-
T, .w. p6slto so deseo. Infor-
Wéfono P-1830. 
24 d 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse do criada me manos o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación. 
San Nicolás número 11 entre Marqués 
de la Torre y la calzada da J . del Monto. 
53421 24 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
* DEL M O N T E , 
VIBORA Y L Ü Y A N O 
^ALQUILA, SERRANO, 6 
^ Wflo laTT1'trrada' comedor , 
tí» criados ^ et0' cuarto y 8«rvl-
liJiSd la misma. Telf. 1-3121. 
^ — — 2 « d 
CERRO 
- B A R A T A , 
Puntal ii«o metro3 por 12 y s 
raetro^J^110 4 «alones 
rQPír san Pih?n 4 y 1116(510: con 
f(7u^o Informa Bai;ag0 y 4 ba-
¿ ^ M A , $20026 D' 
fepoN^ P a b l ^ ^ m e r o 476, 
C" «tu i fondo trw£ 20 metros 
Ny ? ̂ etros? toda 0̂  con8truldo; 
¿VertedeVaB a de cantería. 
I & « Patio cenL^1"0 b^09: 
etl la m l s m W a ^ l2for-
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
clia asturiana para cuartos o criada de 
mano tieno quien responda por ella. In-
forman Chaplo y Esperanza. Cerra Te-
léfono 1-1628. 
63444 24 d. 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F m A , , 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Yintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua 
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 9747 8d-22 
COCINERAS 
DESEA COLOCARRSE UNA MUCHA-
cha española de cocinera no importa ir 
al'Vedado gana día 30 pesos en adelante. 
Tiene buenas referencias. Bernaza 64 
altos. 
53442 24 d. 
LO QUE USTED ESPERABA 
Un depilatorio líquido, inofensivo e ins 
tantáneo, marca Hiña, francés. Precio 
del pomo: $1.50. De venta en L a Casa 
Grande, E . Encanto, L a Modernista, pe-
luquería Costa. L a Casa de Hierro. L a 
Casa de "Wilson, Se envía por correo si 
usted escribe al Apartado. 1915, Haba-
na enviando bu importe. 
O 9711 6d-21 
EN SAN LAZARO 71 SE DESEA COLO. 
car una mejicana, cocina y limpia. 
53448 ' 24 d. 
COCINEROS 
n-an/"0 Pesos . 
25 D. 
\ í * & e 8 ^ l a ' ^ V 1 1 ^ 1" ca-kSO^ Ina a il a Alzada d̂ i r£ 
l 10 fe- Sanidad ACT0ristru,doI » Saberos Moderna. 4 
^ «ueflo • ^rm0so p o^n en iTírTu paUo c ia misma, do 
J O N E S 
HABANA 
25 D . 
P ^ s * — 
a ^ t ^ ; — - 2 4 d. 
^ S ^ í Sa0';a «olí 0baIc6» a 
í t 1 ^ lnterlor -do.8 ca-
ii^onin ^oiídaríl esPlendl-
*4 d. 
COCIN.ERO V REPOSTERO DE PRI-
mora clase muy limpio para particular 
o comercio con muy buenas referencias 
teléfono A-1886. Café América 7 y 8 
por Animas, plaza del Polvorín. 
63439 24 d. 
MEDIAS DE SEDA BN COLORES SUR-
idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
C o m p r a y V e n t a de F incas y 
Es tab lec imien tos 
U R B A N A S 
SE VENDEN DOS CASAS E N LA Ví-
bora, son modernas y muy buenas, a 
4,700 pesos cada una y una esquina con 
establecimiento en 6,500 posos. Renta 
60 pesoá con contrato. Informes: E s -
critorio de R . Llano., Prado, 109, ba-
jos. / 
53428 25 D 
UN NEGOCIO 
?RASADAS CAMERAS PINAS, COLO-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
prlmcrosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila, 
BATZCAS DB NIÑAS, DB 4 A EO AAOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a '80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vemdo a peso. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
SWETICOS PARA NIÑAS, DB DOS A 
12 aflos, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen $4.00, los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia ?, esquina 
a Aguila. 
DELANTALES DE GOMA, SB PARE-
cen gingham, son impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, so venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
MANTELES DB ALEMANISCO PINI-
simo, todo con dobladillo do ojo a peso 
cada úno; sorvilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza di tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
SATANAS CAMBRAS COMPLETAS, 
calidad do lo mejor, a un peso; fundas 
carreras, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 ccntav<iS. Concordia 9, esquina a 
Agvlla. 
Vendo nn gran café restaurant y vi 
veres, contrato ocho años, alquile-' $25 
Hace una gran venta, pero no lo pue-
do atender y lo doy muy barato y dojf 
facilidades de pago. Más informes 
Monte, 817, do 1 a %. 
63427 24 d 
VIBORA 
En la manzana del Co-
legio de los Hermanos 
Maristas. Vendo linda 
residencia, sin haber 
estado aún habitada, en 
precio ventajoso. Mi -
guel f . Márquez. Cuba, 
32, de 3 a 5. 
SWE/ .TER PARA HOMBRE, ESTILO 
saco muy buenp a 1 peso 50 centavos; 
sweai.er para Joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, <. un peso 50 centavos, Con-
coriiia 9,esquina a Aguila. 
BUFANDAS, ORAN SURTIDO DE OO-
lores, muy baratas,- a $2.98 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
VEbTIDO* DE RATINE BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 6, otro gran 
loti de gh gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr. gran surtido de voile, color do mo-
da todo bordado a ano. a 5 pesos; 
valíin diez pesos; un surtido bonito do 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es de úl-
tima novedad v acabado de recibir. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
TRAJES ÜX&OH DESDE 3 A 8 AÑOS, 
son de caVmlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
TOALLAS DE BAÑO MUY PINAS, TA» 
maftu conuleti», a 2 pesos: frazadas ca-
^TSfJts in-üv buneas, a $1.98. surtido co-
loras. Qpncordla 9, esquina a Aguila 
Pedidos fuera deMa Habana, dirigidos a 
E . Oondrand. Concordia 9. Tel M-Sg'S 
63051 24 D 
O E l DIARIO D E L A MARI O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de :» o 
^ RppúbHca. o 
C R O N I C A C A T O L I C A 
txt JAS de MARIA Y SANTA T E R E -
SA D E J E S U S D E L T E M P L O D E 
SAN F E L I P E 
Los Carmelitas y la Inmaculada. Tr i -
duo y solemno fiesta 
"Es una tradición, dice el eminen-
te teólogo de la Compañía de Jesús. 
R p Francisco Su/irez, muy bien re-
cibida y muy antigua que la Orden 
Carmelitana trae su origen del tiem-
po de los profetas, y especialmente 
del instituto de Elias, y que de él 
le viene la sucesión hereditaria, que 
tuvo principio en el Monte Carmelo, 
del que toma el nombre, cuya tra-
dición recibimos como verdadera, 
tanto más que los Sumos Pontífices 
Sixto IV. Juan X X I I Julio I I . Pío 
V Gregorio X I I I , Sixto V y Clemen-
te' V I I I , en las bulas concedidas a es-
ta Orden, hablan de sus miembros 
los religiosos en estos términos: Res-
plandecen en la caridad, como espojo 
y modelo trayendo su sucesión here-
ditaria de los santos profetas Elias y 
Elíseo, y de otros santos Padres que 
habitaron la santa montaña del Car-
melo. Por lo que Sixto V les ha per-
mitido henrar-a Elias y'EIiseo como 
patronos de su Instituto, celebrando 
sus fiestas y rezando sus oficios pro-
pios, lo que observan exactamente, y 
en este oficio se reconoce a Elias por 
Patrón". 
Y más tarde, cuando las Ordenes 
religiosas pidieron permiso a la San-
ta Sede para colocar en la iglesia del 
Vaticano, en Roma, las estatuas de 
bus fundadores, la de los Carmelitas 
dirigió una súplica a Benedicto X I I I 
para poner también la de San Elias, 
y el Papa dió un Rescripto, con fe-
cha 26 de Junio de 1725, escrita en 
el Bularlo de la Orden, por el cual 
permitía que se colocase dicha esta-
tua entre las de Santo Domingo y 
Santa Elena, con esta inscrición. To-
da la Orden Carmelitana ha erigido 
esta estatua al Profeta, San Elias , su 
fundador". 
E l profeta Elias debió de tener 
revelación de la concepción Inmacu-
lada de la Madre de Dios, y por lo 
mtsmo del alto don de la pureza vir-
ginal, por cuanto él la conservó to-
da la vida. Sabido es que esta virtud 
hoy tan apreciada en la nueva Ley 
por las é'xcelencias, que de ella nos 
hizo Jesucristo, era en la Ley anti-
gua, como un oprobio, porque todos 
deseaban sucesión, para téner la di-
cha de contar entre sus descendien-
tes al Mesías prometido. 
Cuando Jefté fué designado para 
dirigir las huestes de Israel contra 
los hijos de Ammon, hizo al Señor 
antes de entrar en batalla, obede-
ciendo quizá sin saberlo al influjo de 
las ideas finidas sobre loa méritos 
del sacrificio humano, este voto im-
pío y sacrilego: "Si cayeran en mis 
manos los hijos de Ammon. el pri-
mero, sea cual fuere, que saliere de 
mi cas^ cuando yo vuelva victorioso, 
le ofreceré al Señor en holocausto". 
Al regrsar triunfante lo primero 
que salió de su casa fué su hija úni-
ca, la que al enterarse del voto de su 
padre le dijo: "Padre mío, si has 
dado al Señor tu palabra haz de mí 
lo que prometiste, lo único que te 
suplico es que me dejes ir dos meses 
por los montes a llorar mi virgini-
dad." Esto es, a deplorar su muerte 
sin haber sido esposa ni madre. 
De allí vino la costumbre en Israel 
que después se ha conservado siem-
pre, de juntarse las jóvenes una vez 
al año a llorar a la hija de Jefté por 
espacio de dos meses. 
Pero no era solamente un oprobio 
la virginidad, sino también la este-
rilidad matrimonial, como se ve por 
esta expresión de Santa Isabel, la 
madre de San Juan Bautista: Que 
gracia me ha hecho el Señor en este 
tiempo Iv Se ha dignado librarme del 
oprobio que pasaba entre los hom-
bres. 
Sin embargo de este sentir gene-
ral, los discípulos de los Profetas 
Elias y Elíseo, los solitarios del Mon-
te Carmelo, observaban la castidad. 
Hablando de ellos un filósofo pa-
gano dice: "En la Siria y la Pales-
tina, partes no pequeñas de la Judea, 
hay ciertos hombres con el nombre 
de esos, en número de más de cuatro 
mil, que sirven a Dios con el mayor 
respeto y religión, no con sacrificios 
de víctimas, sino dirigiendo y con-
formando su corazón según lo recto 
y santo. Habitan en cortijos, huyen 
de los vicios familiares en las ciu-
dades. Unos se aplican en la agri-
cultura, otros a las artes compañe-
ras de la paz. No tienen oro ni pla-
ta, ni cultivan grandes porciones de 
tierra por el deseo de la ganancia, 
sino es por necesidad de sq subsis-
tencia. No hay entre ellos artífice 
ninguno de armas o Instrumento de 
guerra, ni tampoco se aplican en la 
paz a ningún género de mercadería 
o comercio. No tienen siervos; todos 
ellos son libres, y se sirven unos a 
otros mútuamente. Desprecian la fi-
losofía natural y racional, y sólo 
abrazan la divina, aplicándose con 
especialidad a la moral, y usando 
del auxilio de las leyes patrias que 
aprenden principalmente en el día 
séptimo. Hácense santos, justos y 
virtuosos, estableciendo tres princi-
pios que son el amor de Dios, de la 
virtud y del prójimo. L a prueba de 
que aman a Dios es la perpetua cas-
tidad que observan; el cuidado que 
tienen de no Jurar ni mentir, y el 
creer que Dios solo es autor del bien 
y no del mal. Que son amantes de 
la virtud se ve por su desapego del 
dinero, de la gloria y de los deleites; 
y su caridad y amor al prójimo la 
prueban el amor y unión de sus so-
ciedades; pues todos tienen una mis-
ma casa, un mismo vestido, un co-
mún erario y unos mismos gastos, 
viviendo en comunidad. Juntan tan> 
bién sus ganancias, cuidan de los en-
fermos y tienen a los ancianos en lu-
gar de padres." 
A Ü T O M O V I I E S 
Ganga. Automóvil Jordán de siete 
asientos en perfecto .estado, como 
nuevo. Puede verse en Morro, 46. 
53412 '27 d 
SE COMPRA UNA CARROCERIA Mer-
cer de siete pasajeros completa y en 
buenas condiciones. Telefono 1-4087 
Cehallos. Avisos a todas horas 
25 D 
M I S C E L A N E A 
Muñecas alemanas se liquidan sin re-
parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
na a Obrapía. 
33391 28 d 
DIABETES. COMO PUEDE CURARSE 
usted mismo su diabetes. Envío 20 ren-
V V T un fellos y r<»Ibirá un libro don-
dj hallará cuanto necesite saber liara 
curar su diabetes. Incluyendo el uro 
de las glándulas. Dirección: G. Lf-ptz 
San Miguel. 83. altos» Habano. P *' 
É34SJ 26 d 
San Jerónimo, el Profeta Migueas, 
hablan de estos solitarios; San Ist-
dro, Josefo, lo mismo. 
Estos discípulos del profeta Elias, 
debieron recibir de su maestro al-
gún indicio del Inmenso valor de la 
virginidad en los futuros tiempos, 
para que ellos pudieran preferirla 
al matrimonio. No hay efecto sin 
causa. 
L a nubecilla convertida en bené-
fica lluvia, que devolvió la fertilidad 
a los campos estériles de Israel por 
tres años de sequía, es figura de la 
Virgen María, que devolvió a las al-
mas la fertilidad de la divina gracia, 
perdida por el pecado original, por 
virtud de la lluvia benéfica de la 
Purísima Sangre de su divino Hijo, 
derramada en el Caívario, y que pro-
dujo (y producirá) frutos de pureza 
y santidad. 
L a traducción nos presenta a Ma-
ría .visitando a los solitarios del 
Monte Carmelo. Tradición muy pues-
ta en razón; porque sabiendo que 
aquellos eremitas observaban per-
petua castidad, ¿quiénes podían ser 
divino Hijo y Esposo, que los cas-
para ella más amados después de su 
tos solitarios del Carmelo, que bien 
podían llamarse los precursores de 
la virginidad? 
E n el Monte Carmelo existe una 
capilla cuya antigüedad, afirman los 
doctos, es del año 83 de la E r a Cris.-
tiana. Capilla consagrada a la Vir-
gen María. 
Con tales antecedentes no es ex-
traño, que los Carmelitas^ se hayan 
distinguido en la defensa del dogma 
de la Inmaculada Concepción. 
'En 1306 se reunió Capítulo Gene-
ral de la Orden, y en él fué ordenado 
quo se celebrase solamente, en la Or-
den, la fiesta del Santísimo Sacra-
mento y la de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen. E l 
P. Juan Bacón, Carmelita, que mu-
rió en 1346, dice que todos los años, 
conforme a la costumbre que existía 
ya antes del tiempo en que él escri-
bía, la Corte Romana con el colegio 
do Cardenales iba el día de la fiesta 
de la Concepción a la iglesia de los 
Carmelitas de Roma, y allí oía la 
Misa cantada y el sermón relativo a 
la solemnidad. Lo mismo dice el Pa-
dre Hildeshelm ,muerto en 1375. 
Siempre se ha distinguido la Reli-
gión del Carmen por su celo en sos-
tener la opinión inmaculada de la 
Santísima Virgen, y varios de sus es-
critores han publicado excelentes 
obras en su defensa. Aquí solo cita-
remos algunos del siglo catorce: Os-
bert de Pie-Kemaghan, que murió en 
1330; Hago de San Meoto, muerto 
en 1340; Juan Bacón; San Pedro 
Tomás, Guillermo de Santa Fé, que 
murió en 1372; Bernardo Oler!, 
muqrto en 1330, y Miguel Angriani, 
muerto en 1,400, ambos Priores Ge-
nerales de la Orden. 
Tanto los Carmelitas Calzados co-
mo los Descalzos de la Reforma Te-
resiana, tienen establecidas sus Con-
gregaciones de Hijas de fiaría, de-
nominándose, además, las de la Or-
den de Carmelitas Descalzos, do Te-
repá de Jesús. • 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría y Teresa de Jesús del templo de 
San Felipe Meri de Padres Carmeli-
tas Descalzos de la Habana, conme-
moraron la Inmaculada Concepción 
de Nuestra Señora, con Triduo y so-
lemne fiesta. 
E n el Triduo predicaron los R. R . 
P. P. Carmelitas Fray Juan Manuel 
de la Cruz, Fray Juan Manuel de 
San José y Fray Juan José del Car-
men. Los sermones fueron en la 
función vespertina. 
L a parte musical tanto en los cul-
tos de la mañana como en los de la 
tarde, estuvo a cargo del magnífico 
coro, que constituyen las fervorosas 
y entusiastas Hijas de María, seño-
ritas Gloria Perdierro, Eloísa Irigo-
yen, Rosita y Virginia Franchi A l -
faro, Antoñica Herrera, Leonor Mar-
tínez, Julia Montes, -Esperanza Pí, 
Carmelina Díaz, Josefina Díaz y Car-
melina Fernández. 
Bajo la dirección del maestro Pon-
soda, interpretaron irreprochable-
mente; el primer día, la Misa de Poz-
zeti; Bendita sea tu Pureza de Mo-
lera^y gozos de Azcona, y el segundo 
Misa de Vilascca, y las dos compo-
siciones del día anterior. Merecieron 
unánimes elogios de la selecta con-
currencia . 
E l sábado 9 víspera d ela gran 
festividad a María Inmaculada, des-
pués de los cultos del Triduo, se 
cantó la Salve popular por el citado 
coro y el pueblo. EÍ objeto de estos 
coros es dirigir al pueblo en el can-
to sagrado. 
L a solemnidad principal, se efec-
tuó el domingo 10, y constó de las 
siguientes partes: 
Misa de Comunión general, Misa 
solemne y procesión. 
L a Misa de Comunión general, tu-
ivo lugar a las siete y media, a. m. 
'Ofició el R. P. Fray José Vicente de 
Santa Teresa, Director de la Congre-
gación y Prior del Convento de San 
Felipe. 
Concurrieron las Hijas de María y 
Teresa de Jesús; los Terciarios del 
Carmen y los alumnos de la Acade-
mia de la Salle. 
Misa y Comunión, fueron armoni-
los coros lo constituían la Scola can-
zadas, a dos coros alternos. Uno de 
toium de la Academia de la Salle y 
el otro, el mencionado de las Hijas 
de María y Teresa de Jesús. ' 
L a Comunión general, fué por to-
dos conceptos, un acto hermosísimo 
de fe. piedad y amor, a la* Inmacu-
lada Concepción, por el que felicita-
mos a tan virtuosas Hijas de María, 
haciéndola extensiva a cuantos han 
contribuido con su presencia a dar-
le mayor emplendor. 
A las ocho y media, celebró la 
Misa solemne, el R. P. Fray José de 
la Virgen del Carmen, asistido de 
los Padres Mateo y Larrosa. Sirvie-
ron al aiíiar en concepto de acólitos, 
los Hermanos, Fermín, Isidro y Fer-
nando,NC. D. y el joven, Justo María 
tan bueno como piadoso. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro ^onsoda. Interpretaron 
la Misa de Perosl • Tota Pulcha de 
Guzmán y concluida la Misa, Himno 
a la Inmaculada. 
E l P. Fray, Fray José Vicente 
pronunció elocuentísimo sermón en 
el cual fexplico el pecado original-
sus consecuencias; concepción inma-
culada de la Virgen María, funda-
mentos de la misma; castidad, be-
nedeios quQ reporta a la sociedad-
impureza y sus desastrosos efectos 
en eK individuo, en la familia y la 
sociedad. 
E l P. José Vicente, presentó por 
una parte el cuadro de la sociedad 
angélica por la castidad, y por otra 
el desolador de la que como la ac-
tual, se deja llevar por las desorde-
nabas concupiscencias, que todo lo 
enervan y destruyen. , 
Dirigió fervorosa súplica al Altí-
simo por mediación de su Inmacula-
da Madre, para que en la sociedad 
reine el espíritu de pureza ^ ea<ia 
mOrLPf^j0/ lé7Icente' fué unánime-mente felicitado por los oyentes des-
pués de la función en el locutorio 
del Convento. 4 . 
A las siete de la noche, expuesto 
el Santísimo Sacramento, el R. P-
Fray Mateo de la Santísima Trini-
dad rezó la estación al Santísimo 
Sacramento y el Santo Rosario. 
E l señor Ponsoda, saludó al San-
tísimo Sacramento, cantando el "O' 
Salutaris Hosí-iá", con ^u acostum-
brada maestría, mereciendo unáni-
mes elogios. 
Concluido I canto, predicó el R. 
P. Fray Juan José de la Virgen del 
Carmen. 
Probó la doctrina de la Concep-
ción Inmaculada con textos de los 
Santos Padres. Describe la noche 
eterna del pecado, Ife aurora de la 
divina Gracia y el explendoroso día 
del Sol ^e toda santidad y justicia, 
Cristo Jesús. 
Exhorta a unirse^,Jesucristo, pi-
diendo a la Santísima/ Virgen María, 
nos muestre el frutó bendito de su 
tu vientre, Cristo-Jesús, en quien to-
dos somos sanos y salvos. 
A Jesús se le pierde por el pecado 
y se le encuentra por la Penitencia." 
.Pide fervorosamente a la Virgen 
María, que no permita que muera el 
pecado» en su pecado, que es )a no-
che de la eterna condenación, sino 
por el contrario adornado de la divi-
na Gracia, que el día de la eterna 
salvación. 
Después de la gran plática ,fué 
reservado el Santísimo Sacramento, 
cantándose el Tantum Ergo a dos co-
ros: Comunidad de Padres Carme-
litas y fieles. 
Depositada en ,el Tabernáculo la 
Sagrada Hostia, se verificó la proce-
sión de la Inmaculada. 
Su orden era: Cruz y ciriales, co-
frades del Carmen, Jóvenes Católi-
cos, Terciarios Carmelitas, Hijas de 
María y Teresa de Jesús, portando el 
magnífico 1 estandarte, la Vieepresi-
denta señorita Carmelina Fernández, 
Comunidad de Padres Carmelitas, 
imagen de la Inmaculada, que por-
taban en bellísima anda, las Hijas de 
María Consuelo y Antoñica Herrera, 
Julia Montes y Leonor Martínez. 
E l coío de la Congregación dirigió 
el canto de las Letanísa. 
Reciban las Hijas de María y Te-
resa de Jesús y de un modo espe-
cial su entusiasta Junta Directiva, 
nuestra felicitación. 
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A C A D E M I A L A S A L L E 
Apostolado de La Oración del templo 
de Belén 
Celebra el próximo domingo el 
Apostolado de la Oración del tem-
plo de Belén los siguientes cultos: 
A las siete Misa de Comunión ge-
neral, plátiQa Consagración al Sacra-
tís imo Corazón de Jesús, imposición 
de medallas a los socios. 
' Congregación de la Anunciata 
Celebra hoy a las ocho p. m. jun-
ta mensual reglamentaria en el sa-
lón de recibo del Colegio de Belén. 
Sección Adoradora Nocturna, do la 
Habana 
E n la iglesia parroquial del An-
gel, celebra a las ocho de la noche 
de hoy, junta general. 
M. Y. Archlcofradía de l a Esclavitud 
do la Merced 
E l próximo domingo celebra la 
Misa cantada conque el 24 de cada 
mes obsequia a Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Congregación del Purísimo Corazón 
de María del templo de Belén 
Celebra" sus cultos mensuales ma-
ñana a las ocho. 
Se encarece la asistencia a los co-
frades y fieles por el amor que la 
Virgen María, profesa a los pobreci-
tc s. pecadores. 
Abstinencia de Carne sín ayuno 
Mañana abstinencia de carne sin 
ayuno. Obliga este precepto, desde 
i que se ha llegado al uso de la razón. 
Dias Festivos 
B l 24 y el 25 son días de precepto, 
y como tal hay deber de oír Misa. 
Jóvenes Católicos 
E l domingo 24, .a las nueve y me-
dia. Misa rezada. A las diez, confe-
rencia apologética en el locutorio 
de\ Convento de San Felipe. 
Iglesia parroquial de Jesús María y 
José 
Celebra el próximo domingo la 
fiesta del Catecismo. Oficia el Pre-
lado Diocesano. 
Un CATOLICO. 
DIA 22 DB DICIEMBRE 
Ests mes está consagrado al Naci-
miento, de, Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Flaviano, confesor; Demetrio 
y Floro, mártires; santa Hidelisa, vir-
gen. 
San Flaviano, confesor. No se sabe 
cosa alguna en particular de sus ante-
pasados ni do su niñez. Sólo se sabe 
que era de una familia antigua do Ro-
ma, muy distinguida por su caridad, 
por sus empleos y aán más por su In-
violable afecto al cristianismo del quo 
sucasa hacía pública profesión. 
Nuestro Santo fué padre de dos ilus-
tres vírgenes mártires; santa Bibiana y 
santa Demetria y el esposo do santa 
Dafrosla, que dió su vida por la fe. 
Fué prefecto de Roma, dignidad quo era 
una de las primeras del Imperio Roma-
no, y que ejerció a satisfacción de to-
da la ciudad. 
Su caridad para coî  los desvalidos, 
hacía que le miraran como el padre de 
los pobres. 
En tiempo^ de Juliano Apóstata, por 
confesar a Jesucristo, fué desterrado, 
pasó en oración el resto da su vida 
y murió por los años 259 en la paz 
del Señor. 
Como esto Santo murió do las mise-
rias qye padeció en «u destierro, ha 
sido mirado en la Iglesia como uri glo 
rioso mártir do Jesucristo. 
Existe en la ciudad de la Habana 
una prestigiosa asoc ación 
nada: Asociación A u t ^ o s ^ u ^ 
-Hermanos Escuelas C i * . s u a ^ 
"o su nombre lo indica está con ti 
^ ^ ^ J T o r ^ n e m é r l C Hijos 
d ^ S a ^ ' j u a ^ - B a u K de la Salle. 
^ E l ^ b j e " de la Asociación es man-
tener entre los ^venes el espíritu de 
fraternidad cristiana ^ q ^ m o eu 
el Colegio y propagar o » 
dad con el ejemplo y * avc^0* C C X 
lico-social. Así estos jóvenes ce e 
bran fre uentes excursiones y vela-
das funciones religiosas y de 
BP^t. Entre sus obras de acdón ca-
tólico-social, merece ser citado el 
Catecismo por ellos sostenido e n l a 
Iglesia de Jesús María y José. Con 
gran entusiasmo ejercen el cargo ca-
^ M á s ^ d e 150 niños asisten a estas 
escuelas dominicales. 
Quien desee ver los frutos de esta 
labor puede concurrir el próximo do-
mingo a la expresada Iglesia en la 
cual tendrá lugar a las siete y media, 
el acto de distribuir el Prelado Dio-
cesano la primera Comunión a un 
grupo de niños. 
E l último domingo celebraron una 
solemne Velada en honor al Her-
mano Director de " L a Academia de 
la Salle, Alcimo María por su feliz 
regreso de Europa. 
Dió comienzo a las ocho y media 
p. m. ejecutándose una preciosa 
Sinfonía, a la cual siguió un elocuen-
te discurso del Presidente de la Aso-
ciación, señor Eloy Mejido, de saluta-
ción al Hermano Alcino Maria, y 
de gratitud para él y el Hermano 
Crisóstomo, que en su ausencia re-
gentó la Academia con prudente sa-
biduría. 
E l activo Presidente fué unáni-
memente aplaudido. 
L a Jota del inmortal Sarasate. 
fué irreprochablemente Interpretada 
por los reputados maestros señorea 
José Mateu y José Valls. 
Estos dos grandes artistas, fuerori 
ovacionados. 
E l joven asociado señor Arturd 
Sánchez, recitó muy en carácter, el 
Monólogo de Millá, "Bolsillo Va-
cío", alcanzando los unánimes aplau-
sos de la concurrencia. 
L a bella señorita Nena Córdoba 
y el señor Juan Cabrlsas, ejecutaron 
con sumo gusto artístico, a mando-
lina y piano, "Moraime", Capricho 
de G. Espinosa. 
Ambos artistas fueron unánime-
mente aplaudidos. 
E l primer acto de la Comedia " L a 
Posada del Pratorrkso", cerró la 
primera parte de la Velada. 
L a segunda, fué amenizada por 
los maestros Mateu y Valls. quienes 
interpretaron magistralmente, un 
"Minué de Beethoven alcanzando una 
merecida ovación su artística labor 
digna de todo encomio; las virtuosas 
señoritas Nena Có'rdova y Antonia 
Caballero, interpretaron Giovanna 
Dárco de G. Verdi. Su meritisima la-
bor musical fué aplaudida por la 
concurrencia, y ovacionadas cuandd 
el Secretario, comunicó a la concu-
rrencia que tan distinguidas señoritas 
habían declinado el obsequio de los 
bouquets de flores, pidiendo que el 
importe se dedicara a la Sección Ca-
tequística de la Sociedad. 
E l generoso proceder de las cita-
das jóvenes, merece ser consignado 
como un bellísimo ejemplo de cris-
tiana caridad. 
Finalizó la Velada con la interpre-
tación del segundo acto de la Co-
media ya expresada. 
Fué admirablemente interpretada 
por los socios O. Gutiérrez, J . Bel-
trán, G. Valladares, P. A. Fernán-
dez, R. Rodríguez, A. Sánchez, A, 
Valladares, M. Llao y J . González. 
Orgullosa puede estar la entidad 
social "Antiguos Alumnos-Hermanos 
Escuelas Cristianas, de su Cuadro 
de Declamación. 
Se les tributó larga ovación. 
E l local de " L a Academia de la 
Salle Aguiar 108 y medio, se hallaba 
engalanado con las banderas de 
Cuba, Francia y la propia de la Aso-
ciación. 
Presidieron la Velada el Presiden-
te social, los Hermanos Alcimo María 
y Crisóstomo; el Comisario de la Or-
den Seráfica en Cuba, M. R. P. Fray 
Basilio de Guerra; los Padres de la 
mDsma Orden, Juan Pujana, Silves-
tre Larrañaga y Fidel Idogoyen; el 
Párroco de Jesúa Maria y José R. P. 
Francisco García Vega; el R. P. José 
Rodríguez, Administrador del Hos-
pital de Paula, los artistas José Ma-
teu y José Valls; R. P. Fray Mariano 
Andoln, Director de la revista "San 
Antonio" y nuestro compañero señor 
Lorenzo Blanco, en representación 
Idel DIARIO D E L A MARINA. 
L a concurrencia fué atendida con 
suma cortesía por la Secció de Re-
i creo y Adorno, que forman los entu-
siastas jóvenes, Miguel A. Marti, Jo-
'sé F . Valdivia, Ernesto Mejuto, Ro-
drigo Martí, Cantideo Rodríguez, An-
tonio García Rodríguez y José Ramll. 
Complacidos saludamos al querido 
Director de " L a Adademia de la Sa-
lle", y felicitamos a sus antiguos 
alumnos por el brillante homenaje 
que le han tributado. 
UN CATOLICO. 
D E M A N A G U A 
UNA BODA E L E G A N T E 
Pedro Toledo. 
Andrea Pérea 
E n la morada del caballeroso 
campesino don Timoteo Pérez en la' 
finca "Piachoco" tuvo efecto ayer1 
f i lado a las nueve de la noche la' 
boda de su amantíslma hija la agrá-i 
c'ada señorita Andrea Pérez con el 
correcto y distinguido caballero Pe-I 
dro Toledo. 
Lucía Andrea precloeíslnra, con' 
su albo traje de confección Irrepro-
cliable. Una sonrisa de satisfacción 
es dibujaba en bu puro rostro. 
Apadrinaron la boda ei señor F i -
del Hernández y la señora María 
Pérez de Hernández. 
Para el acto civil actuaron como 
tePtigos, el que suscribe, y loa seficl 
res Bereno Rizo o Isidoro Núüez, 1 
Una vez terminado este acto se 
reprtieron y se repitieron muchos y 
variados dulces y licores. L a elegan-
te mansión de los padres de Andrea 
estaba Invadida de todos lq# conve-
cinos que se reunieron para elevar 
su voto por la felicidad de los nue-
vos cónyugues. 
Anoté los nombres de las siguien-
tes señoras: Bernarda Hernández 
Olaya Toledo, Matee Toledo, María 
Cruz Mesa de Núñez, Alejandra Cué-
llar de Díaz, Inés Cardo de Rodrí-
guez, hermana del popular alcalde 
do Bejucal, señor José María Cardo 
S e r r i n a Rizo de Pérez, Felicia Rey 
de Amador, Ramona Hernández da 
Pérez y Ventura Batista de Amador, 
Señoritas: la «Imiíátlca amigulta 
Aurora Pérez y María Hernández. 
Tres jovencitas muy Un y simpá-
ticas, las hermanitas Ignacla, María 
e Isabel Rodríguez. Simona Pérez 
hermana de la ioüz desposada, r 
otro grupito más, constituíanlo Cros-
ceacla y Erundlna Núñ?z, Eulalia 
y Aleida Pérez, J-jiia Amador, Ma-
ría Luisa Núñez, E n i i i a Pérez v la 
monísima niña Gec.plna PéiHg. 
\ (isspués de oír algunos danzones 
bailables, paría de los allí reunido» 
acormafiamos fa Pedro y Andrea 
hasta eu nido de amor, muy bien 
arregiadTto e^el otro extremo de la 
finca 'Pacheco". E l viaje ee realizó 
en une. carreta enramada y tirada por 
dos yuntas de bueyes. 
Allí se repartieron de nuevo Uro-
reo y nos -despedimos deseándoles 
felic cades. 
E3PECIALi 
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Confe renc ia d t . . . 
(Viene de la PKIMEBA) 
Pstá obteniendo con paciencia el 
respeto y dignidad que le son debi-
i das. Ya no tiene que dar explica-
clones, ni arrodillarse para que se 
Je permita continuar existiendo. 
"Esto irepresenta an verdad un 
«amblo Intenso. Ha habido tiempos, 
y 1.0 muy lejanos, en q^c s® con* 
•ideralban como casi iguales al mer-
cader y al mendigo. No había aiie-
x.-}ucia entre el hombre establecido 
*n una tienda, y el mercachifle am-
bulante dedicado a pregonar sus 
chucherías. .... 
"Todoe entraban en la calificación 
fie mercaderes. Algunos individuos 
favorecidos los consideraban como 
•eres pertenecientes a una orden in-
ferior de la creación. 
"La instrucción no era pare ellos, 
jr las escuelae, especialmente as 
tJnivea-sidades, no abarcaban asig-
imturas tendientes al desarrollo de 
tus actividades. Todo lo que los jó-
venes podían aprender en ^ cen-
tros docentes, era ser un caballiero 
ocioso, o pertenecer a una de las 
cuatro profesiones, cuya misión no 
era otra que servir a los caballeros 
ociosoa: un abogado, para que cui-
de sus propiedades; un maestro, pa-
ra que enseñe a sus hijos; un mé-
dico, para que le cure, y un cura 
que ' le salve el alma. 
"Esto está pasando. Noa damos 
cuenta de que una amplia base de 
cultura general es tan necesaria po-
ra el ferretero al por mayor o fa-
bricante de maquinaria, como para 
el caballero cuyo negocio principal 
es jugar al golf durante el día, y 
a la baraja por la noche. 
"El motivo principal de tan radi-
cal cambio se debe a que esta es la 
(tdad de la Democracia. 
"La Democracia es el nuevo y 
^ran factor del mundo, que está ba-
rriendo en su progreeo todos los es-
combros que hasta ahora se han in-
terpuesto en el camino de la huma-
nidad, en forma de prejuicios. 
"Y el primogénito hombre-niño 
de la Democracia es "ol comercio". 
"El comerciante tiene sanas no-
ciones de la justicia, porque la jus-
ticia es la base de todas sua opera-
ciones. 
"El hombre de negocios tiene una 
noción clara de la moralidad, por-
que en sus manos la moral es al-
tamente práctica. 
"El hombre de negocios es un 
verdadero ciudadano y un buen elec^ 
tor, porque el Gobierno, después de 
todo, no es más que un gran nego-
cio". 
E n l a c u e s t i ó n 
(Viene a« la MUMEBA) 
mejores tiradores de las cábilas, pa-
ra hostilizar a las tropas y "paquear" 
las posiciones, escondidos entre los 
riscos y peñas que las rodean. 
Estos "pacos" causaron a la guar- i 
nición de Tizzi Assa un muerto y¡ 
un herido. 
FALLECIO Eli SR. MARTINEZ 
LA CUESTA 
HARO, diciembre 21. 
t 
Ha fallecido en ésta ciudad el se-
ñor Martínez La Cuesta, presidente 
de la Asociación de Industriales VI-
nícol'os de la Rftja. 
Su muerte ha sido muy «entida 
por ser el finado persona de gran-
des dotes organizadoras, habiendo 
sido el fundador de la Asociación y 
defensor de los Intereses de los vi-
ticultores Indusfríalea vinícolas rlo-
janos. 
COLISION EN V " * 
VIGO, diciembre 21. 
Los mozos del actual reemplazo 
de la Marina de Guerra, de esta cir-
cunscripción marítima, .que reunidos 
marchaban por las calles de Vlgo, 
cantando y alborotando, fueron lla-
mados al orden por los guardias mu-
nicipales que les. requirieron para 
que no escandalizaran. 
Los "quintos" desobedecieron las 
órdenes de loe guardias, y al tratar 
éstos de detenerlos, fueron agredi-
dos por los mozos, se defendieron los 
guardias de la agresión, resultando 
de la royera un lesionado. 
Acudieron al lugar del hecho fuer-
zas de la Guardia Municipal que de-
tuvieron a los alborotadores y tes. 
tablecieron el orden. 
COTIZACIONES 
MADRID, diciembre 21^ 
Hoy se cotTtaron ios franceses a 
47.35; las libras esterlinas a 29.44 
y los dóllares a 6.38. 
EL GOBIERNO MANTIENE CUA-
TRO PUNTOS DE VISTA CON ! 
RESPECTO A MARRUECOS i 
MADRID, Diciembre 21. 
En el momento de cablegrafiar 
se encuentra reunido el Consejo de 
Ministros. 
A la última parte del Consejo, 
asistirá el Alto Comisario de Ma-
rruecos, general Hurguete. En ella 
se le dará cuenta al general Bür-
guete del criterio del Gobierno acer-
ca del problema de Marruecos, que 
está reducido a cuatro puntos. Dos 
do éstos son conocidos y se refie-
ren a la repatriación de tropas y al 
cese de las operaciones. El Gobierno 
desea de que se terminen las opera-
ciones militares, y que se envíen a 
España numerosas tropas que hoy 
se encuentran en Marruecos. Los 
otros dos puntee de vista quo sostie-
ne »*1 Gobierno, son desconDi.dos. 
SI el general Burguete acepta ei 
criterio y el oomo del Gobierno, vol-
verá a África. De lo contrario, ten-
drá que retirarse. 
exEmperador Carlbs de Hapsburgo 
fallecido recientemente en la isla 
de Funchal, posesión portuguesa. 
HUELGA DE MINEROS 
OVIEDO, Diciembre 21. 
' Se han declarado en huelga los 
mineros de las minas de Teverga, 
por haberles rebajado el jornal los 
patronos. 
El número de huelguistas es gran-
de, temiéndose que el movimiento 
huelguista se extienda a toda la re-
gión minera asturiana. 
Se han adoptado precauciones por 
las autoridades. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Diciembre 21. 
Hoy se cotizaron los dollars 
a 6.38. 
EL PRIMER MENSAJE DEL 
NUEVO PRESIDENTE 
DE POLONIA 
tPor The Associated Press) 
VARSOVIA, 21 Diciembre. 
El General Sikorski, que tomo po-
sesión del cargo de Primer Ministro 
después del asesinato del Presiden-
te Gabriel Narutowlcz, ha presenta-
do hoy su renuncia al presidente 
Wojciechowski, el nuevo ejecutivo 
de Polonia, en conformidad con las 
prácticas constitucionales. El nuevo 
presidente se negó a capotar la re-
nuncia y el General Sikorski perma-
nece en el poder. 
El presidente Wojciechovrski, en 
su primer mensaje a la nación po-
laca, pide la unión, la armonía y la 
paz entre los varios partidos." Ana-
tematiza al asesino de su predecesor, 
calificando su acto de odio político 
y exhorta a la nación para que sea 
fiel a la dignidad y el vigor de sus 
tradiciones. Promete libertad y jus-
ticia todos los que sean leales a la 
Constitución. 
SES DEMORA LA CONSTITU-
CION DEL NUEVO GABINETE 
CHILENO 
NO OCURRE NOVEDAD EN 
MELILLA 
M'ADRID, Diciembre 21. 
En el ministerio de Guerra se 
facilitó una nota a la prensa, en la 
que se dice que: no ocurre novedad 
en Melilla. 
DOS OFICIALES MUERTO» 
MELILLA, Diciembre 21. 
Se conocen nuevos detalles del 
ataque de que fué objeto el convoy 
destinado a Tizzi Asa. 
A consecuencia de dicho ataque, 
falleció el alférez de Tercio, señor 
Aldea, gravemente herido el tenien-
te de Regulares, Sr. Villalba, hijo 
del exminlstro. 
SE FORMO UNA NUMEROSA JAR-
CA ENEMIGA 
MELILLA, Dlolembre 21. 
Se sabe en esta plaza por confi-
dencias fidedignas, que el jefe de 
Burrahay, salió de Benl-ürrlaguel, 
después de formar una numerosa 
jarea, que se dirige a la llanura de 
Guizzuan. 
CONSEJO DE MINISTROS -
INFORME SOBRE LA SITUA-
CION EN MARRUECOS. 
MADRID., diciembre 21. 
En la Preidencia del Consejo se 
reunieron los ministros, presididos 
por el Marques de Alhucemas. 
El Consejo fué dedicado por 
completo a estudiar la situación de 
Marruecos, en vista de los infor-
mes suministrados por el Alto Co-
misario acerca de la situación po-
lítica y militar en la zona españo-
la. 
Los ministros de Estado y Gue-
rra, señores Alba y Alcalá Zamora, 
Informaron a sus compañeros acer-
co de sus conferencias con el ge-
neral Burguete, y del Informe pre-
sentado por éste, sobre su labor en 
Marruecos, y sus proyectos. 
Se leyó el documento del Alto Co 
misarlo, en el cual define clara-
monte la situación en ia. zona es-
pañolo, tanto en Ha parte pacifi-
cada, como en la reglón de Alhu-
cemas, y después de exponer 'la Si-
tuación, conmina al gobierno a 
que le conceda libertad de acción 
en su alto cargo por espacio de 
un trimestre, comprometiéndose a 
pacificar nuestro territoríó marro-
quí, en ese tiempo, y anunciando 
que en caso de no ser aceptados 
sus proyectos dimitirá Irrevocable-
mente la AIta( Comisaría de Ma-
rruecos. 
Lots señoree Alcalá Zamora y 
^Vlba, dieron cuanta de su crite-
rio acerca de las orientaciones' In-
dicadas por el genei'al Burguete; 
la labor realizada en Marruecos, y 
su opinión acerca del Informe pre-
sentado por el jefe dé nuestro 
ejórclt'ó en Africa. 
Los ministros discutieron amplia 
mente acerca de esos asuntos, guar-
dando absoluta reserva acerca de 
\o tratado en el Consejo. 
CORONEL RELEA7ADO DEL RIAN-
DO DE UN REGIMIENTO 
BARCELONA, diciembre 21. 
El Coronel de infantería, Sr. Ri-
cardo Lacanal, jefe quo fué del Re-
gimiento de Vergara, ha sido rele-
vado del mando de su regimiento. 
Díceso que su'relevo obedece a su 
actuación en Africa. 
MANIFESTACION PEDIENDO DE-
PURACION DE LAS RESPON-
SABILIDADES 
BARCELONA, Diciembre 21. 
Se organiza por los elementos 
culturales, y las sociedades y centros 
obreros y republicanos, una gran-
diosa manifestación, pidiendo al go-
bierno que sean castigados los res-
ponsables del desastro de Marrue-
cos. 
Se pretende que la manifestación 
sobrepuje en Importancia a la orga-
nizada por el Ateneo de Madrid. 
ARBUCKLE VOLVERA A HA-
CER REIR A L PUBUCO CON 
SUS COMEDIAS CINEMATO-
GRAFICAS. 
LOS'ANGELES, diciembre 20. ^ 
Roscoo Arbukle. "el Gordlto", ac 
íor cómico cinematográfico ha con-
seguido una colocación y le será 
permitido trabajar en ella. El que 
recobre el puesto que en un tiempo 
ocupó es cosa que ataña a él mismo 
y al público americano. 
Lo anteriormente expuesto cons-
tituye el resumen de una serle do 
declaraciones hechas hoy en esta 
ciudad por Wiil Hays, jefe de la ln 
dustrla cinematográfica, Jesse L. 
Lasky de la compañía que anterior-
rnenté distribuía las comedias de 
Arbuckle, Joseph Schenck, produc-
tor que empleará a Arbuckle y por 
esto último mismo. 
Mr. Hays ordenó a los producto 
res que retirasen las películas de 
Arbuckle y que no continuasen ha-
ciéndolas el pasada Abril después 
de haber sido "el gordlto" juzgado 
tres veces por cargos de homicidio 
a causa da la muerte en San Fran-
cisco de Miss Virginia Rappe, actriz 
de profesión. 
Desde enonces Arbuckle ha vivi-
do tranquilamente, haciendo viajes al 
cxranjero de cuando en cuando, pe 
ro manteniéndose apartado de toda 
publicidad. 
SE ESPERA UNA LARGA 
DISCUSION SOBRE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
WASHINGTON. Diciembre 2L 
Es probable que se origine una larga 
.llscusión de asuntos Internacionales en 
el Sonado a causa de una proposlcifin 
presentada por el Senador Borali repu-
blicano de Idaho sugiriendo que se con-
voque una conferencia Internacional que 
tome en consideración diversos proble-
mas econdmlcos financieros y mercanti, 
les incluso las reparaciones de Alemania 
y la reducción de armamentos terrestres 
navales y aéroos. 
El Senador Borah ofreció su proyecto 
como una enmienda a la ley de créditos 
navales por $330.000.000 de la que so 
informó hoy <fl Senado para que la tome 
mañana en consideración preliminar. Pro-
puso Mr. Borah que se Instruya al Pre-
sidente que- convoque unaConf erencla In 
ternacional Económica y de desarme en 
vez de una que trata simplemente de la<3 
restricciones sobre buques de guerra 
menores de 10.000 tondádas y aero-
planos militares y navales según lo dis-
pone e.1 proyecto de ley aprobado por Ja 
Cámara. 
EL ESTADO DE S A R a ? ^ 
HARDT INSPIRA 
PARIS, DiclembrTl? 
Los facultativos ou* 
dame Sarah Bemhar^ ^ 
insistentes en ^ no ^ 
cho por lo menos on ü C l ^ 
**^o de debilidad pro i 
<^mayo que sufrl6 ^ e * ' í ** i 
El empresario qua * J 
actriz enoia n^ana J ^ * c,^ 
estndo de «m,^ noy' Win^ 
AGITACION EN BELGICA POR 
HABER CONVERTIDO LA CA-
MARA A GANTE EN UNI-
VERSIDAD FLAMENCA 
BRUSELAS, Diciembre 21. 
La reciente votación que se llevó a 
cabo en la Cámara de loa Diputados con-
vlrtléndo a la Universidad de Gante 
en una Institución flamenca, ha provo-
cado gran agitación en Bélgica, vol-
viendo a poner candente la cotroversla 
sobre Idiomas. 
En los círoulog políticos se espera que 
el Senado enmiende la decisión de la Cá-
mara con respecto a dicha Universidad, 
provocando así una grave crisis parla-
mnetarla. 
LAS 'PELICULAS DE ARBUCKLE 
PROHIBIDAS 
(Por The Associated Press) 
WENATCHE, Wash., diciembre 21. 
Según dice George Seaman, presi-
dente de la comisión censora de 
películas cinematográficas nombrada 
por el ayuntamiento, las películas 
del "Gíordlto" Arbuckle no podrán 
exhibirse en Wenatche. 
FALLECIMIENTO DEL 
PROFESOR TANGORRA 
ROMA, diciembre 21. 
El Profesor Vlncenzo Tangorra 
que renunció ayer al cargo de Mi-
nistro de Hacienda por motivos do 
salud falleció hoy. 
ta   salud como 
dados a causa dft nsplranao 
UN VAPORDECARGA 
NORUEGO ECHA A Pm,, 
A UN n i m n r .VWE A BUQüe c o i 
WALLA WALL A, Wash., Dlc. 21 
Las películas en que aparezca 
Rosoee Arbuckle seguirán excluyén-
dose de esta localidad, según el A l -
calde Ben F. HUI. 
"La aversión que aquí Inspira 
ese actor no ha desaparecido, y yo 
no veo motivo ninguno para que se 
permita la exhibición de sus pelícu-
las",—declaró el Alcalde. 
UX CONVOY 
MELILLA, Diciembre 21. 
Hoy ha sido enviado un convoy 
con destino al Peñón de Alhucemas. 
SANTIAGO DE CHILE, Dlc. 21. 
La formación de un nuevo gabi-
nete por el señor, Manuel Rlvae Vi-
cuña para sustituir al dio señor 
Luis Izquierdo que dimitió el 1 de i 
Diciembre ha sufrido varias demo-! 
ras a causa de haberse negado al-
gunos de los partidos políticos con-
trarios a aceptaf los individuos por 
él nombrados para deeeapefiar cier-
tas carteras. 
SE NOMBRA UN COMITE EN CHI-
LE PARA HACER LOS PRE-
PARATIVOS AL CONGRESO 
PAN-AMERICANO 
BTGO. DE CHILE, diciembre 21. 
El Sr. Ernesto Barros Jarpa, ex-
Secretarío de Relaciones Exteriores 
y los señores Carlos Silva Vildósola, 
Ricardo Montaner y Carlos Castro 
Ruiz, ex-Consejero de Embajada de 
Washington han sido nombrados 
miembros de un comité que ultimara 
los detalles de los preparativos pa-
ra el quinto congreso pan-americano 
que se celeorará en esta ciudad en 
Marzo. 
REGRESO DEL. COMANDANTE 
GENERAL DE MELILLA 
MELILLA, Diciembre 21. 
El comandante general de esta 
plaza, general Losada, regresó de 
Buhafora y manifestó que no ocu-
rre novedad alguna en el frente. 
TEMPORAL EN LARACHE 
LARACHB, Diciembre 21. 
Se ha recrudecido el temporal. Es-
te ha causado serlos daños en loe 
caminos y en los campamentos. 
ENORME CRISIS OBRERA EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Diciembre 21. 
Existe una crisis enorme en el 
trabajo. 
Es tan grande esta crisis que, ac-
tualmente se encuentran en paro 
forzoso más de seis mil obreros. 
El problema que se crea, con mo-
tivo de la escasez de trabajo, tiene 
altamente preocupadas a las autori-
dades y a la población. 
EL GENERAL CAVALCANTI DE-
SAFIO A LERROl N. 
MADRID, diciembre 21. 
El general José de Cavalcantl, 
que mandaba el escuadrón de ca-
ballería que dló la famosa carga 
de Taxdlrt el año 1909, hecho por 
el cual le fué concedida la Cruz 
laureada de San Fernando y el 
empleo de general de Brigada, ha 
enviado rus padrinos al batallador 
diputado radical Don Alejandro Le 
rroüx. 
El Jefo dél partldp republicano 
radical, en un dlscurs poronu/ncia-
do hace pocos días en una . sam-
blea republicana en Valencia, tuvo 
alusiones mortificantes "para el ge-
neral Cavalcantl, "el hc'roe de Tax-
dlrt", restándole méritos, y atri-
buyendo la concesión de cruces y 
de ascensos en Marruecos al favo-
ritismo. 
El general Cavalcantl al enterar-
se por los periódicos de las alusio-
nes citadas, envió Inmediatamente 
sus padrinos al señor Lerroux, el 
cual no aceptó el reto, declarando 
que en su discurso había" expuesto 
en general, liechos ocúnrldos en 
Marruecos, y que no se creía por 
tanto obligado a aceptar la provo-
cación del general Cavalcantl. 
NUEVO MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS EN GUATEMALA 
GUATEMALA,' Diciembre 21. 
El Sr/ Rafael Ponclano, ha sido 
nombrado ministro de Obras Públi-
cas del gabinete. 
TEMBLORES DE TIERRA A 
DIARIO EN COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA, De. 21. 
Hace días que a diario se experl. 
montan temblores de tierra en Cos-
ta Rica. Has^a áhora sin embargo, 
no ha habido daños de consideración 
que lamentar. 
MILWAUKEE, WIS., diciembre 21. 
"La mera idea de que Arbuckle 
vuelva a las películas es un ultraje 
y un Insulto al público"-—dijo el 
Rvdo. F. G. Behner, Secretarlo de la 
Foderaoión de Ministros Protestan-
tes de Milkauke, al enterarse de que 
iban a exhibirse nuevamente las pe-
lículas del notorio actor cinemato-
gráfico. 
NUEVO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA EN UTUANIA 
LONDRES, Diciembre 21. 
Un despacho de Riga dirigido al Ti-
mes anuncia que M. A. Stulglnski ha si. 
do elegido Presidente de Lituana, 
SAINT NAZAIRE. Dlclembc<) ¿ 
El vapor costero Vlntill» . 
pique ahogándose nueve do ^ » 
lentes después de haber t*8"8 trl5s-
el vapor de carga noruego * 
lo partid en dos pedazos cerc^ ^ 
costa poco antes de media noche ^ 
ENORMES B E N E F l M M l i í : 
00MPAWA AZUCARERA E,{ 
HAWAY ^ 
HONOLULU, Dlc. 21~ * ' 
Los accionistas de C. Bro»»,. 
Co. propietarios de Ingenios de 5 
car y comerciantes cbralsionlstL v 
votado porque se declare un hÍ? 
dendo de 100 por ciento y on. 
aumente el capital en spmJ " 
H.000,000 a $8.000.000 ^ S í 
se votó un dividendo extraordfi 
para Diciembre del 2 por cientoS 
actual capitalización haciendo a i . 
cender el total dé los declarados í!" 
ranTe el año actual a 17 por clení 
Mrs. Fortescue, conocida en ©1 
mundo de las modas con ©1 nombre 
de "cltnra", y famosa por sus di-
seños. 
Casua l idad Fel iz 
El niño A. de R. hijo póstumo da 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 
racional &lno una alarmante Inape-
tencia que acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente. 
La feliz casualidad hace que llegue 
oportunamente a manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja. 
rabe de Hipofosfltos Salud, el cual 
como un remedio más, lo ensaya en el 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar el pi l -
mer frasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contemos y archivan 
entre sus más venerados pergaminos, 
el anuncIo do ese portentoso Jara-
be, que estiman como un tesoro In-
apreciable! 29 años de crecientes 
éxitos. 
EL PERU Y EL CONGRESO— 
^PANAMERICANO 
XO ENVIARA REPRE8EXT VVttí 
HASTA QUE CHILE NO CESE ív 
SÜS ACTOS DE VIOLENCH 
CONTRA LOS PERUANOS 
DE TACNA T ARICA. 
LIMA, Diciembre 21. 
El secretarlo de Relaciones fe 
teriores, Sr. Salomón, en una nota 
que envió hoy a Santiago de Chilt, 
pone en tela de juicio la aflnnaciói 
chilena. Indicando que las cueatioMj 
planteadas por ¿1 Perú reepecto ti 
trato de sus subditos en las pronn-
cías perdidas de Tacna y Arica, m 
tienen la menor relación sobre lt 
participación del Perú en el Coih 
greso Pan-Ameri'cano. 
"SI Chile cree tales cuestiones no 
pertinentes al programa de la con-
ferencia—dice la nota—el Perú lu 
considera por el contrario estrerti-
mente relacionadas con él, y afec-
tando además su dignidad de taimo-
do que, no le sería posible enriar 
representantes a la conferencia, hi 
ta que cesasen tales actos de t 
lencía". 
DETENCION DE TRES 
INDIVIDUOS QUE ROBARON 
LA OFICINA DE UN CUBANO 
DIFICULTADES PARA LA 
ENTRADA EN AUSTRALIA DE 
INMIGRANTES ITALIANOS 
LONDRES, diciembre 21. 
El corresponsal del Times en 
Melbourfte comunica que la llegada a 
aquel punto'de 400 inmigrantes ita-
lianos destinados a Sydney ha cau-
sado gr^ve ansiedad al gobierno de 
la Nueva Gales del Sur que conside-
ra el número excesivo dada la ac-
tual situación en la mano (Te obra. 
El vicecónsul Italiano en Sydney 
declara que no llegarán más Inmi-
grantes de no hacerse preparativos 
para recibirlos. Añade el correspon-
sal que, en caso' de que los Inmi-
grantes no posean cierta pericia y 
experiencia agrícola, les será difí-
cil encontrar trabajo. 
HUELGA MINERA EN 
TAVERGA 
a 
OVIEDO, Diciembre 21. 
Se han declarado en huelga los 
obreros mineros de la zona de Ta-
verga. 
Piden importantes mejoras en el 
trabajo, y en los jornales. 
Se han dado órdenes para que 
fuerzas de la Guardia Civil salga 
para las minas, con objeto de guar-
dar el orden allí. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, diciembre 21. 
Llegó el Essequlbo, de la Haba-
na. 
Salieron el Ravnanger, pa¡a Ma-
natí y Puerto Padre; el Bernholm. 
pata Nuevitas; el Mlraflore.5, para 
Santiago; el Monterey, para 'a Ha-
bana . 
FIi^ADELPIA,-diciembre 21. 
Llegó el Philip Publicker, de Sa-
gua. 
Salió el Gro, para Nuevitas. 
NEW ORLEANS, diciembre 21. 
Salló el Barfond, para Maganzas, 
Cárdenas y Sagua. 
NORFOLK, diciembre 21. 
Llegó el Berwindale, de la Ha-
bana. 
LA HUELGA DE SAMA 
OVIEDO, Diciembre 21. 
El Alcalde de Sama «ha comuni-
cado al gobernador civil de la pro-
vincia, que fracasaron sus gestiones 
para solucionar la huelga que de-
clararon los obreros de la Mina 
Nueva. 
El gobernador se propone me-
diar personalmente en el asunto, pa-
ra buscar la solución. 
DECLARACIONES DEL SESOR 
CERDE1RA 
MADRID, Diciembre 21. 
Llegó el señor Cerdelra, Jefe de 
los Intérpretes de Melilla, quien vie-
ne llamado por el Gobierno para 
hacerle algunfls consultas relaciona-
das con la campaña de Marruecos. 
El señor Cerdelra, al ser interro-
gado por los periodistas, tuvo frases 
de gran elogio para la labor que vie-
ne realizando el Alto Comisario, ge-
neral Burguete, en,Africa. 
También dijo que está suficiente-
mente garantizada la sumisión del 
Raisuní. 
REFORMAS EN EL EJERCITO 
MADRID, diciembre 21. 
En el consejo se trató acerca de 
la reorganización del ejército en 
Marruecos y en la península. 
El ministro de la Guerra expuso 
a sus compañeros su proyecto de re-
formas en el ejército. 
Se amortizarán conforme al. cita-
do proyecto plazas de jefes y oficia-
les hasta que las plantillas de es-
tos sea la que corresponda al cuer-
po del ejército. 
Se concederán mejoras económi-
cas a los jefes y oficiales con re-
lación con el número de años de ser-
vicio y calidad de estos. 
Estas reformas esbozadas por el , 
señor Alcalá Zamora, fueron apro- \ 
badas en principio, por los ministros, 
encargándose el señor Alcalá Zamo-
ra de ampliarlas y exponerlas Una 
vez redactadas en definitiva, a la 
consideración de sus compañeros. 
E l sargento Samuel Woodfill, héroe do la Guerra Europea, quo ha 
sfdo pcomiado con $10.000, como autor de la mejor composición poé-
tica, cantando el triunfo nortéame ricano. 
PROXDIO RELEVO 
MADRID. Diciembre 21, 
Se asegura que, en breve, sera re-
levado el comandante general de Me-
lilla, general Losada, 
MAURA PIDE EL PODER 
MADRID, diciembre 21, 
Se inauguró hoy en el barrio de 
Guindalera, un centro del nuevo par-
tido Político Social, forma,do por los 
elementos mauristas. El ilustre jefe 
de los Mauristas don Antonio Mau-
ra y Montaner fué declarado entré 
grandes aclamaciones de sus correli-
gionarios jefe indiscutible del nue-
vo partido. 
El señor Maura pronunció un elo-
cuente discurso aceptando la Jefa-
tura y declarando que el partido se 
halla en perfectas condiciones para 
ocupar el poder, al cual aspira por 
creer que se halla en mejores' con-' 
dlclones que ninguna otra agrupa-
ción política, para gobernar a Es-
paña y resolver los actúales pro-
blemas, tanto políticos y militares, 
como sociales. 
El discurso de tonos enérgicos del 
Sr Maura fué muy aplaudido, áiendo 
comentadíslma su petición del Po-
der, en todos los cículos políticos; 
NUEVA YORK, diciembre 21. 
Anoche fueron detenidos tres A-
dividuos en el cuartel general ded-
ucía, a causa del robo de U.200*| 
efectivo y 13,000 en bonos de lat 
bertad que el día 12 del pasado oc-
tubre fueron sustraídos de la oflclM 
de Eduardo de Ulzuren, de la Cu-
ban Sugar Refining Company sltiw-
da en el número 112 de la calle 
Wall, 
Los detectives que detuTieron 1 
1 los Individuos citados los acusaron 
de robo con fractura. Estos (W-
ron llamarse MIchael Bl inn ' 'K ' 
Blinn hermano suyo y Samuel we "-
El seño» de Ulsuren que resia 
; generalmente en Cuba vino este an 
a Nueva York en su viaje anw 
de negocios a principios de ocui" 
y poco después Michel Blinn e>i 
í vo empleado en las oficinas W g 
han Sugar Refining Company «; 
gún información obtenida por ia I™ 
' !lCÍEÍ escritorio del señor ^ a 
fué forzado para robar los bono» J 
el efectivo que contenía 
La Biblioteca de Cambridge ha adquirido una Biblia do hace 
co siglos, y ha pagado pdr élla $100,00O. 
m 
cin-
ARCHIDUQUE8A DE AUSTRIA 
ESPASA 
BILBAO, Diciembre 21. 
Ha llegado a Lequeltio, donde re-
sldlrá algún tiempo, en compañía Je 
su nuera, la exemperatriz do Aus-
tria, Zita de Borbón Parma, la Ar-
-'•'íluquesa de Austria, madre del El Príncipe de Gales pasa revista a más do setenta mi l Boya Scouts. 
SI se supiera 10 difícil que es 
mantener las cosas limpias, no 
habrían cacerolas sacias, ollas 
grasientas, pisos con mugre ni 
bañadoras encostradas. 
Lo único que se requiere es 
tener siempre a mano una pas-
tilla de 
J a b ó n d e F r e g a r 
• B A N N E R ' 
pasarlo sobro un paño htimedo 
y. frotar con éste el «bjeto que 
se quiere tener limpio. El mu-
gre .jr la grasa desaparecen en-
seguida como por encanto. Kn-
juágueso luego, y brillaxá co-
mo .nuevo. 
Nada más sencillo ni que cues-
te menos trabajo. Por eso el 
J a b ó n d e F r e g a r 
• B A N N E R ' 
sube como la espuma en todos 
los hogares y ha llegado a sor 
articulo indispensable en to-
das las cocinas. 
Pídalo enseguida,a la bodegm. 
JOHK T, STAUXET CO. rWC, 
Henr Toxk City, Jffew York, 
£. V. A. 
El Jabón de fregar Banner M en-
cuentra de venta en los siguien-
tes estsMeelroientos: 
SslMua; TJiom»» T. TuruH & Co-
—atr., EmUo Ir^ccrur».—Aagal K l -
raada. Valoároel. 
Santiago: Trancoll Corta k Cí*. 
BASTA OJUAJBA: SojnAn Owmpo. 
Antonio Xteurlx, S. «a O. 
Kabana 
«•1110*11 
!„E1 Dr. J. Eads ^ 
I Presidente de las (es de 
i Hermandades de ^ " ^ I s t * * 
Universidades 
Lnidos. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N ^ 
m D O S Y N O l g i 
" JOSE I . R i v t K 0 
tíONZALOGW^ , 
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f C Á R L O S C A B E L L O 
'che. 
" Á P Ó t f 0 ABOOADOS 
, ^odo el bufet» a Lealtad, 
L t r » s l a K i esquina a Salud Con 
$ J ^ e V a U a- m. y de 3 a 5 p . ^ . 
» < i ' 8 
^ I r c á T y p a t e n t e s 
r f i ^ O S G A B A T E B » U 
- - ^ T á b l o c a r r e j a 
ABOGADO 
ENRIQUE ALVAREZ 
, / ^ ^ u n t o s ClvUe.,, 
Ti* » 1 y contencioso-admlnlstrativo. 
v&l}t$ t Habana, 
D r . J . A . H e r n á n d e z I L á ñ e z 
ESREIAISAL¿|T1SA V I A S U R I N A 
D E La ASOCIACION D B 
A P L I C A C I O ^ ií l?N niENTTES 
Víaa ur^aPiísLS~D-E N E O S A L V A R S A N 
Clstoscopfa' y-Catlí^í116*14*1!8 K ? * " * * 
14<-3 T e l í f o n ^ Aer'2 a B- Virtudes, 
i o l é fono a-5469. Domicilio 
Telf. A-9645. Monte. 374. 
C. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
7 médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
Alutea. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
übrapla. 51. altos. Teléfono A-4364. 
O C U L I S T A S 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
P U i ^ f f m l ^ H en E n f « m e d a d e a 
Piel. Síf i l is . Smgr© y Venéreo . 
Tratamlentca e léctr icos . 
Inye9clones Intravenosaji 
Coxisultas de 10 a 12 y de 8 a B 
Prado, 98 Teléfono A-9968 
D o c t o r a : A M A D O R 
C 9136 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
de la I cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
i cróiiicas que sean. Consultas diarias de 
I 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d.> 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina. 90. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica .del doctor Santos Per-
nándea y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 106. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des da Harwrard, Pensylvanla y Ha-
bana Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6783. 
31d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
mo. diabetes. diep,psias h l p e r c k S r U 
enterecoliti,% jacu.ecas. neuralgias, neu-
rastenia /hlst-M-ismp parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 * 5 . Eacobar 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. "«^o 
15 e 
05 de A«. 
'nistaali,,! 
5 un M 
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D R . C . E . F I N L A Y 
- «a Optolmologla de la Unl-
Pr«feSOí A* la Habana. Aguacate. 27. 
^ldftdTeféfonos A-4611, F-1178. Con-
iltoi- n . i 2 y < í « 2 a 4 , 6 por con-
< ¡ T J ¡ u É L G I M E N E Z L A M E R 
^ F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
IUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Toarlo 40. altos, entre Obispo 7 
^ b u S a Teléfono A-8701. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médi-
co de vista, especialista de la 'v;ova-
donga Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 3 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
P O L I C L I N I C A 
• D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seflo 
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y Sí f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diaria» 
do 1 a 6. Gratis a los pobres. 
50659 31 d 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2 00 al mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8627. 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i t a ) 
Para, todos Jos informes relaciona-
dos con es|a C o m p a ñ í a , diripirse a 
su consignatario. 
IrJo R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y ' 
de Gómez, 
N O T A R I O 
328 y 32». T'rtefo-
J4I1«. 
p n Á Y Í T G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboi 
no A-243 
I p. ra. 
s. Agular( 71, 5o. piso. Teléfo-I>e 9 a 12 a., m. y de 2 a 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. F E L I X P A G E S 
aarjANO J>B 11A QUINTA DB DEPENDIENTES 
Cimgía General 
Consultas: lunes, miércoles y vler. 
•u. de dos a cuatro, en su domicilio, 
D*entr9 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. . y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4262. 
Habana. 
.-,2642 l i E . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. enouina a Perseveran 
cía . No hace visitas. Tel f . A-4465. 
D R . L A G E 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis paia pobres de 12 a 3 y pagas 
do 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
er.frtrmedades de señoras, venéreo y at-
fiils. inyecciones neosa lvarsán, enfer-
medades del pecho en todos sus perio-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yeccicnss y masaje del reumatismo cró-
nico, artntismo, etc. Animas 110, entre 
C.-jmpanano y Manrique. Teléfono A-
836G. 
•r2y78 . 12 E . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
morte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6ü altos. Teléfono M-2671. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta del Centro de Dependien-
tes de 8 a 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4 sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana 1 peso, por la tarde 2 pesos. E l 
viernes gratis a los socios del Centro 
Gallego, con su recibo, de 8 a 11. 
53077 18 • 
L U I S E . R E Y 
. Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho. | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
! señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de C o -
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
robre el 
5 D E M A R / r 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G V ! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel . F-4233. 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s ¿e sangre. Reacción de Was-
sermann. San Miguel, 2¡.. De 2 a 3. 
« 4 1 7 t« d 
DR. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
dilidad enfermedades de las vían «ü-
MStivas; (estómago, intestinos, híga-
do f rincreas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaqueci-
nlento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pinrio, 81. 
Í9Í91 ' 2« « 
T R A S L A D O 
El doctor Angel Izquierdo y Jullá, mé-
iico-clrujano, recibe avisos únicamente 
n Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mro 45, y en ambos locales da sus con-
nltis. Teléfonos A-3817 y A-2575. 
5;803 i 15 e 
POLICLINICA D E L D R . L E O N 
Canelón de las enfermedades de la piel 
«tod'̂ s sus formas y manifestaciones. 
ti!1.! pulmonar en todos los periodos, 
Cumiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
imto alivio y curación sin operar. 
Atrmedades crónicas de es tómago e 
íiiMtlnos, por procedimiento especial. 
Wírmedades de la médula espinal. 
HiaVmB ataxia. Calle Estrel la , 46. 
52749 16 « 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se h« trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a í t o s . Consultas: do 2 a 6. Telé-
fono A-9203. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete d̂ i Rayos X y Radium. Telé-
fono A-50t9. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facul.Ades de Madrid y la Ha- ¡ Consulado, 
baña. Con treinta y dos años de prác- | 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afeccionas genitales de la mujer. Con-
sullas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé fo-
no A-0226. Habana 
60345 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
2> d 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástrico. Consultas de-8 a 10 a. m. 
y d e l 2 a 3 p . m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-83«5. 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
128, entra Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a A m a r g u é . 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades ImportMites de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadolfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A ^ E 
el 
15 D E A B R I L , 
a las cuatro de la tarde. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
p.so. sala, comear, dos^cuar 
na de gas / ««•"•y-.'—a^ e 




APODACA, 71. AXTOS B £ * { 
comedor, cuatro cuartos 'cloa j30 
nitarlps. baño con a^ua callente, • « 
y í iader. Toléfonos 1-7330 y ' J ' ' ? -
53421 . • 
Se alquila la planta baja de la cosa 
Avenida de la Repúbl i ca 32 enb* 
Prado y Cárcel , compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y dobie ser-
vicio sanitario. Está acabada de con»-
truir. Precio: $125.00, moneda ofi-
c ia l . L a llave en I \ j > 0 < í ^ f i de ^ a 
esquina. Informan en Monte 28 y 30. 
53367 
' ¿ í - ^ Q Í Í i £ r ~ E N I .A C A I . I . B N E S -
dad, un departamento 
de tres cuartos, sala, comedor, 
baño. Alquiler $85.00 , 






se A i Q u r t A , a n n r habata, moder-
na y b i e n situada casa, Someruelos 5... 
Sala, saleta, tres cuartos,, cocina y bor-, 
vicios a dos cuadras del parque V ce/ca 
de la Torminal. L a llave en la bodega. 
Informan Compostela 129, altos. 
63313 ¿* _ 
SB AEOTTIEAN E S P A C I O S O S A I T O S 
?n A m i s Y S 116. sala, comedor, tres 
glandes habitaciones, gran cocina. ser-
L a vicios espléndidos y Para cr ados. 
llave e informan: San Rafael. 126, al 
tos de 7 a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9 
53294 4 E . 
S E A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S A l -
tos de la casa Floria. 6, entre Misión y 
Gloria. L a llave en los bajos dondc-ln-
formarán. Teléfono A-6555 y A-60i).). 
53251 20 1). 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d ía de la salida del buque. D e s p u é s de I se alquila e l 20. piso eb l a ca-
1 «i • . • » • sa. Reina número 38, sdla. comedor. 3 
ejta hora no se recibirá n ingún equi- habitaciones y servicio sanitario 65.00 
pesos de alquiler. 2 meses en fondo. L a 
llave en el primer piso del 36. Infor-
man: Aguiar, número 76, bajos. Telé-
fono M-2012. 23 D . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA ca-
sa Escobar, número 79. entre Nefptuno y 
Concordia; con sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicio sanitario. L a llave en 
la bodega de la esquina de Concordia y 
su dueño en M. Gómez numero 36. 
Guanabacca. Teléfono 5308. 
53250 25 D . 
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Todo pasajero deber* estar a bor- L o t señores pasajeros deberán es-
do dos horas antes de la marcada en ¡ cribir sobre todos los bultos de equipa-
el billete. je sn nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados do las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. ClruJIa en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas de 2 
a 4. Amistud, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a . m. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
paraos, eniermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Te lé fono A-6488. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú r a . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 1L8, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclo-
-nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do 
micillo y consultas a Campanario, 4o 
Teléfono M-1660. 
TRATAMIENTO I D E A L D E L A 
AVARIOSIS, P O R E L S U E -
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones aub^utáneas. 
•a» «d» día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, ctíran la s í f i l i s 
« cualquiera de sus períodoa, aún en 
w casos de aenrltls óptica, ataxia, p» . 
"riblef611*1*1' etC•, rePuta<los por I n -
/ i V 1 *ratainiento más cient í f ico y 
'. . . f a2 se conoce. Millar-ss ¡ gré . Consultas de 2 
'«tn. mo8 89 han curado ya por es- número 38 
- «uero, en Europa y ei^MéJico. 
E. CASTELLS, especialista en en-
'«tteiaíBs de Ja sangre, piel, s í f i l i s 
. 7 vénereo. 
? S M-3?ó2m-PRADO- 27- »lt08-
^íí!? I n d . 13 j l 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
5. Campanario, 
h Alberto S. de B u s t a m a n t e 
;'íTuCr„a,íxlliar. Por oposición. Je-
P'W d» MÍ!lñ da partos de la F a -
"•1» v7.e.dlcln,a- Especialidad: Obs-
i' v L ^ nec.0,0K,a- Consultas: lu-
h>lcll ¿ T,8' d* 1 a 3, en Sol. 79. 
—~~ 20 e 
^ MARIA G 0 V 1 N D E P E R E Z 
^ y" e^L,de la Facultad de la 
h'Mali»,.80116^ Practica de Paría. 
l l m v d ^ ^ a 8 de consulta de 9 
¿'"eTMnV;^3. p- m - Refugio, 29. 
il.:%2 8 ,a y Consulado. Te-
i S A L A D R I G A S 
N t ^ l S i ? ^ 0 Médica "ae la 
22;• EspeCi3iia Habana. Medicina in-
> ; C o S a £ e ? t e a^ccionts del co-
I ííí'i altos T»ie 2.a *• Perseveran-• Tel. A-1327 y F-2579 
81d-lo. 
A: V A L D E S A N C I A N O 
e on 
C5991 81d-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; bu tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor, Je sús María, 
38. Teléfono A-17fii>.. . 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias. Bn 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
Dá 2 a 4. 
D R . E M I U O A L F O N S O 
MEDICO S S NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-
fono A-3715. 
B1765 * m" 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Especlalistta de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a H a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
51609 7 • 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
ria» y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia > cateterismo de los uréteres. I n -
yacciones ue Neosa lvarsán . Consultas de 
10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m . en la 
calU de Cuba, número 69. 
[>ciacl de *»tesimm 
R I O 
^ ^ á ^ ^ d e ' s . s t e ^ r ^ e 3 ; : 
b ' S í f f , rio de New York ; 
tól^^" M e d i n a 
V^íl" Austria. 37p- m- Teléfono 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. ConsuKas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajos. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe 
cho Instituto de Radiología y Electr l 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
ex-director del Sa-
ranza". Reina, 127 
Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553 
V lnd-23 ab 
osé A O 
o y B a s t í o n y Vi"-0 de r» 
V ¿ ^lc?nPaera*,0«*» 
L * 0 > « v e i n a ; Consu 
•̂ •4644 >' sábados 
de ia F a -
'tas de 2 
Amistad, 
Ind.-23 
^ VraWo3anlas 2< horas 
C o n í * C , Pd°r calidad 
Üfon0 
is í0,ia8terós"' Te"' 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a • 
C2903 Ind 3 «b 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlcira y Cirugía en general. E s -
pcclallstaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
ConFultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tazde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. 
(Ojoa). Er.termedadea nerviosas. E s t ó -
mago vías» urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Síf i -
l is . Inyejclones Intravenosas para el 
Asma R<;umaiismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayón 
K.. Anál i s i s Corrientes e léctr icas y Mas-
sapes. Teléfono M-6333. 
50834 6 E n . . 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos , por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l sAbadn día 23 del actual a ' las 9 312 
de la noche tendrá lugar la Vigliia de 
turno, será a puertas abiertas hasta Jas 
once de la noche. Se invita a todos los 
fieles. 
5^352 23 d. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel . A-5418 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O B B N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para luH señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las en'-laa y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
dv 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e I n -
dío ™ 62447 12 B . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecclonta de la boca en general. E g l -
do, número 81. 
D R . A R M A N D O C R U C £ T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 6 p . m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes post iaosí por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 I0d- l 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
SB IiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras , señori tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
,tarl»-
J . 
B . R U I Z 
de Trn^j. . 
13 d 
- E s p e S f j ^ a - New 
» y sífilis v a en vIas 
V ^ l g a 8 y S S ñ S ? v,-
l y í í ^ n del r î̂ tAr,8m', 
suu,Clon«s de J ^ 6 " ñor 
UUa3 de 15 a6036 y 914. 
30-d i ; 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. aitcs 
D R . F . J . VELE? 
Tuberculcsls. Médicas y Quirúrgicas. 
Libfitad, 60. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garsanta v oídos. Consultas de 
2 a .I p. io. Monte. 230. Gablenetc del 
Dr. Cantero.. Te lé fonos F-2236 y M-7286. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café " E l Día. teléfono M-6395. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l domingo próximo, día 21, a las sie-
te y media de la mañana, el Excelentí-
simo e Ilustiisimo Señor Obispo Dioce-
sano, celebrará la Santa Misa y dará 
la Sagrada Comunión a todos los niños 
y n iñas de la Escuela Catequíst ica de 
esta parroquia y demás fieles. 
Como preparación para tan solemne 
acto, habrá un Triduo, el cual dirigirá 
el M. R. Padre Arias S. J . y su ejer-
cicio comenzará el Jueves, Viernes y Sá-
bado, j i las seis de la tarde. 
Todos los niños y demás fieles deben 
estar en la iglesia a la expresada hora. 
E l párroco ruega atentamente a to-
dos la puntual asistencia, 
53331 " 24 d 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, coa 
toda? sus letras y con la mayor c ía -
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Te l£ A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá pera 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
«obre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
¡a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
el billete. en 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Solemne fiesta en honor de San Lázaro, 
costeada por la piadosa dama María 
Antonia Pigneroa de Ontiérres , en 
rendido homenaje que tributa al 
milagroso Santo por las m ú l t i -
ples gracias que por s u i n -
terces ión ha alcanzado 
L a misa solemne de Ministros y or-
questa, bajo la dirección de los Profe-
sores Saurí y "Valls. dará comienzo el 
domingo próximo, día 24, a las nueve 
y media de la mañana. 
Eí, sc»món es tá a cargo del I lustr í s l -
mo Monseñor Santiago G. Amigó. 
Todos los fieles asistentes a tan so-
lemne fiesta recibirán un precioso re-
cordatorio con la imagen de tan mila-
groso santo. 
Nota: L a expresada dama y párroco 
se complacen en Invitar por este me-
dio a todos los devotos del Santo a 
tan solemne festividad. ' 
53331 24 d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
,E1 próximo domlngo> a las ocho, misa 
cantada ai Sagrado Corazón de Jesús 
con exposic ión del .Sant í s imo Sacra-
mento, a las siete la comunic ión . L a 
Presidenta. \ 
531:29 23 D . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l domingo, día 24, a las nueve de la 
m a ñ a n a se celebrará la fiesta a San 
Lázaro, e' sermón es tá a cargo de un 
elocuente orador sagrado. 
53246 23 D . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San l ynado 72 . alto». Telf . Ar7966 
C J M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
K E N T Ü C K Y 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette etc. etc. 
P a r a m á s informas, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Aoartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E n $40.00 un s a l ó n planta b a j a , de 
4 por 12 metros y 6 de puntal para 
comisionista o d e p ó s i t o . Compostela, 
113, entre So l y Muralla . 
53190 23 d 
SE AJjQUIXA IiA HERMOSA Y VEN-
tllada casa Calzada de San Lázaro, 31Í, 
A, altos, acabada do pintar. Tiene bom-
ba y tanque con agua abundante. La 
llave al lado. Informes, Banco Canadá, 
Departamento 423. 
63226 2^ d 
Se alquila la casa Benjumeda, 60, con 
sala, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, a dos cuadras de la calza-
da de B e l a s c o a í n . E l papel dice don-
de está la llave. S u d u e ñ o , B esqui-
na a 23 , Vedado, s eñor Alvarez , o en 
Mercaderes, 22 , de J O a 11. 
53259 ' 25 d 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O -
CIADO D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . E D I -
F I C I O D E L A A N T I G U A M A E S T R A N -
ZA. Calle de Cuba. Habana, Habana, 21 
de Diciembre de 1922. Hasta las dos de 
la tarde del día 22 de Enero de 1923 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la obra de re-
paración y cambio de emplazamiento de 
la casa y demás dependencias del Faro 
"Cayo Blanco de Tunas", y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente . Se faci l i tarán, a los que 
lo soliciten, informes e impresos, E . J . 
Balb ín . Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación. 
C 9757 4d-22 2d-20 E . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . J E F A T U R A 
D E L D I S T R I T O D E L A C I U D A D D B 
L A HABANA. ANUNCIO. Habanaj 19 
de Diciembre de 1922. Hasta las 10 a . 
m. del día 28 de Diciembre de 1922, se 
recibirán en esta Oficina (antigua maes 
tranza, proposiciones en pliego cerrado 
para el alquiler de un remolcador con 
destino ai remolque de las chalanas de 
basuras fuera del Puerto durante tres 
meses y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. E n esta Oficina se faci-
litarán impresos de proposición en blan-
co y se darán informes a quien los so-
licite, (f) Enrique J . Montoulieu. I n -
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 9685 6 D . 
P L A N T A B A J A . S E A L Q U I L A . Z.AM-
parilla, 70, propia para almacenes o ca-
sa comercial, 150 pesos. Informan en 
los altos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
53252 25 D . 
S E A L Q U y L A N A L T O S P A R A C O R T A 
familia. San" Francisco número 57 es-
quina Infanta, en la Habana sala. 3 
cuartos, cocina y servicios modernos. 
Llaves en número 55. Informes: Mer-
caderes, número 27. 
63287 24 D . 
Se alquila un local que mide 225 me-
tros propio para garage p industria, 
A n t ó n Recio , 2-A, casi esquina a Mon-
te. L a llave en los altos Informan; 
NcptuBo, 131, t e l é f o n o A - S H ? . 
5 3 Í 8 2 22 d ' 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS plan-
tas. Amistad, número 140, frente a l . 
Campo de Marte, propia para almacén 
f indi^stria. Informan: Reina número , de 10 a 11 y de 2 a 4. 
53209 24 D.. ' 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factoría Í8, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta caisa 
que és lá mejor y más cómoda de la 
Habana. Mide 520 metros de superlick', 
apropiada para todo, calle muy anchu, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Informes en'loa altoa. 
13 31 d. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A V MA-
R I N A . E J E R C I T O . Sépt imo Distrito 
Militar L a Cabafla, Habana. Diciembre 
18 de 1922. A las 10 a . m. del día 26 
de diciembre de 1922, se venderán por 
medio de pregón y en pública subasta, 
17 caballos y l l mulos declarados inú-
tiles para el servicio del Ejército da-
rá pormenoren a quien los solicite, el 
Capitán de Artil lería Arturo de Lame-
rens y de Lamerens. Jefe de la Bater ía 
de Montaña número 2, Oficial Vende-
dor. 
C 9631 
2o. PISO, S E A L Q U I L A , L A M F A R I -
11a 70; sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina y servicios. 80 pesos. Informan en 
el primer piso, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
63263 M 25 D . 
6d-18 
sald ra para 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
E l vapor correo f rancés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
VAPORES DE T R A V E S I A 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de u 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Asóe. E s -
pecialidad en coronas v puentes e \n-
crustaclones de oro y porcelaí¡a Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 6. Zonea, antes Neptuco. b. t«ia. 
fono A-3843. * •ieI6" 
C<3<7 Ind. 1S a r 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste- 
y general. Consultas, ¿ T V j 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajoB^ 
sia local 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 6 & 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasatlán-
u r v £ J « P 8ldo construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
CÍUS61 
Camarotes numerados para dos cu*, 
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S. en C 
Oficio. 22. Telfs . A-5639 y M-5640 
H A B A N A 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de Altos, la más fresca 
e higiénica, con hermosa vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios completos. Narciso Ló-
Pdz No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de Caballería. Informa el encargado 
52846 so a. 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL pro-
pio para almacén o depósito de mer-
cancías en la calle de Santa Clara 
entre Cuba y San Ignacio. Informan 
en Ja bodega de San Ignacio y Santa 
Clara. 
53394 2;) d 
E l vapor correo francés 
F L A 1 R F 
saldrá para-
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 7 / - ? D C 
sobre el 
15 D E P E D R E R O 
a las cuatro de la l&rde. 
Se alquila, acabada de construir, la 
planta baja de l a casa número 98-B, 
de B e l a s c o a í n esquina a Benjumeda. 
Consta de sala, recibidor, ,comedory 
cinco cuartos, todos con b a l c ó n a la 
calle, 4los lóanos intercalados, cuar-
to y servílcio de criados. Llave e in-
formes en la tienda de ropa de la es-
quina. 
53415 2 4 d 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez 5 y 7, a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n , con sala, saleta y tres cuar-
tos. E l papel dice d ó n d e es tá la llave. 
Informa sn d u e ñ o , en B esquina a 23 , 
Vedado. S r . Alvarez o en Mercaderes 
No. 22 . altos, de 10 a 11 . 
53037 23 d. 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N S A N N i -
colás 37 con sala, saleta, 3 habitacicies 
y cuarto de baño. Inofrman San K a -
fael y M. Gonzáles. Locería. 
52861 26 d. 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A A L -
macén depósito o familia numerosa, los 
bajos de ¡a casa Francisco V. Aguilera, 
antes Maioja, número 149. L a llave en 
el número 151. Informes: Habana, 48, 
alt^s. 
53158 24 D . 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
la casa Neptuno 162. Tieno sala, saleta, 
tres grandes cuartos, comedor, ote. etc. 
L a llave es tá en el bajo. Informes: B a -
zar "París", Manzana de Gómez. Telé-
fono A-45S3. 
53209 22 d 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
lado primer piso en Cárdenas No. 1)2. 
Darán Razón Zulueta 36 G, altos. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , 
izquierda, muy fresco y capaz, de Ber-
naza No. 18. Razón: Zulueta "36 G, altos 
53213 29 .d. 
AMARGURA, 88, S E A L Q U I L A L A 
planta baja de esta moderna casa 
cuatro habitaciones con agua corrlen-
t* sala, comedor, cocina, gran patio 
y doble servicio sanitario; propia na-
ra profesional o comisionista. L lave e 
Informes en los altos 
- 53404 , 25 d 
SB 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 0 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos. Véala quo le con-
viene. Informan Monte 2 A. Sr. Mármol 
62846 30 d. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
JOS San Miguel. 254, B, con sala, cua-
tro hablUv-Mones. .comedor, cocina y do-
ble servicio. Informan: Teléfono F -
4140 o en Manzana do Gómez, 247. 
5:iIü!> 23* D 
A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S 
de Lapi-naa. 65, con cuatro cuartos ¡ñ 
M0, altos Escobar. 21, con tres cú: " 
tos, do esquina. E n |100, Industria C 
cuatro cuartos. Duofio, 1-2450 ' 
9 d 
S E 
E n la ro.ejor cuadra de la Habana , 
Consulado, 126, se alquilan unos es-
pléndidos bajos, propios para familia 
acomodada, compuestos de z a g u á n , 
sala, antesala, nueve habitaciones, 
gran sa lón comedor, b a ñ o s , servicios 
de criados, patio y traspatio. Todo el 
piso de mármol . L a llave e informes 
en los altos. 
53106 25 á 
con 
53331 
A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa calle de Inquisidor, 81; cuon 
ta con seis amplias habíl¿cIones sa-' 
la, comedor, cocina de gas y h S ñ 
5v372 31 d 
SB A L Q U I L A U N L O C A L E N CON-
cordia, 177-A, entre Soledad v Aramhu-
ru, propio para establecimiento, mon-
tado en columnas. Informan en L a Mo* 
da, Neptuno y Oaliano, t e l í fono A-4454. 
L a llav», al lado, mueblería 
C3069 " 24 d 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 2J 
bajos, entre Lagunas y Animas. L a Jla 
ve en loa altos. 
b u ü N A V E w n C Ü H i i v u 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D i Á R i O ü i . L A A i A A Í n A D i c i e m b r e 2 2 d e i 9 ¿ 2 
a n o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los hermosos bajos de Be-
¡ascoaín 98-A, propios para estableci-
mientos, con frente a dos calles. L a 
liare e informes en la tienda de la 
esquina. 
53106 25 d 
S E A L Q U I L A I . A CASA M A R Q U E S 
González. 103. entre Desagüe y Benju-
meda, a una cuadra del Frontón 'N"e%0' 
compuesta de sala, comedor, saleta, * 
cuartos corridos, cuarto de baño y ser-
vlclos, cocina, ¿u precio es de ochenta 
pesos. La llave en el número 101. i n -
forma su dueño calle 15, número ¿¿i. 
entre F y G . Teléfono F-1714 
63121 27 D . 
S E A L Q U I L A U N B U E N I ' 0 ^ A ^ „ ^ 
ra almacén cerca de la Estación Terml 
na".. Informes: Merced, número jm 
CASA A C A B A D A D E C O N S T R U I R , 
Florida, número 46, se alquila por de-
partamentos altos y bajos interiores y 
esterlores. dos de ellos propios para es-
tablecimientos, uno propio para barbe-
ría, muy cerca de la Estación Terminal 
y ie pasan por su frente todas las l i -
neas de los tranv ías . Pueden llamar al 
teléfono A-3017. 
52896 24 D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila la Kermos¿a casa S a n 
Francisco y Octava y un local pro-
pio para barberaí o l e c h e r í a ; módi -
co alquiler y buen contrato. L o m -
bas. S a n J o a q u í n , 64, t e l é fono 
S E A L Q U I L A . E S C O B A R , 62, E N T R B 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
conedor, seis habitaciones, patios y 
se.vicios. Llave en los altos. Precio 
140 oesoa. Informes: Teléfono F-5520 
52601 25 d 
2361. 
53388 
A L O S D U E Ñ O S D E V I D R I E R A S f » c A 0 ^ A f r e ^ e í ^ w ^ c i f 
i aaa • 4>£ aa h Marlanao. frente la calle San Cfi»»»-
1 0 0 0 DOStaleS, $ D . U Ü , no y frente calle Padre; cúatro MJMt* 
r • clones, sala, comedor, servicios. P»""; 
5 0 ar t i s tas d e c ine , d i s t intos , ^e 
A - p u e d e n v e n d e r a 1 c e n t a v o y í . A « J L « 2 y de 6 a 9 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
con balcón a l a . e a l l í lujosameji_te^amu«-1 
Msidos, esmerada limpieza, 
ttaléfono. lavabos do apua 




corrlentte. L a mejV 
H A B I T A C Í O N I S 
.or casa para fn^.'!* 
onsuiado 45, seBun-! bitaciones V a i » ! ^ ianiiUaj. 
22 d. 
28 d 
53124 22 D . 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S mo-
dernos alt.,s de Escobar, número ¿l es 
saleta, 3 quina a Lagunas sala, 
tos. Duerio: 1-2450. 
63103 27 D . 
Castillo n ú m e r o 13, E , bajos, se a l -
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Se da barata. L a 11a-
_ ve en la peleter ía de la esquina. I n -
forman, 10 de Octubre 620, t e l é f o n o 
1-1218. 
Ind 15 ¿ 
SU A L Q U I L A U N BONITO C H A L E T 
en la calle de San Antonio entre .Sar 
Mariano y Sania Catalina, Víbora, con 
cuatro habitacioes y servicios en los 
altos, sala, saleta y cuarto on la pliin- Karja 
ta baja con rarage. E l precio, $S0. 
informan en Apodaca, 33, Habana. Lí. 
llave al lado. 
63401 25 d 
t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r d i 
ñ e r o . H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i m -
p o r t e en g iro postal 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 
53295 4 E . 
/ [ " C A B A L L E J O A L Q U I L O U N A BONI-
liabltaclOn. amueblada a la moder-
lavabo de agua corriente. 
o « . « « K b l e . , i . d ¡ p ; ^ . ,»«<bl1J1'-
i coo b a l c ó n , , , t ' ^ t H , 
^ y s 
3 c h e k . C 
1 6 7 4 . H a 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa J e s ú s 
María No. 21 entre Cuba y San Ignacio 
cerca de los muelles. Mide 16 de frente 
por 25 de fondo; total 400 metros. Pro-
pio para a lmacén dp víveres . Informan 




F A B A L O S U L T I M O S DIAS B E M E S . 
se alquilan los bonitos altos de Habana 
60-A. entre Chacón y Tejadillo, sala, sa-
leta, 2 cuartos con un moderno baflo y 
una habitación alta, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en la misma. 
62512 22 D . 
H A B A N A 19 J U N T O A M U B . A L L A , S E 
alquila un hermoso local. PropJ© para 
comercio o almacén, en el barrio m i s 
comercial de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas; se da a módico precio. 
Informes: Prado, 8. 
52937 28 D . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y L O S 
altos de la casa Porvenir, 2, casi esqui-
na a Habana. Alquiler, |80 por cada 
piso Impondrán: Perseverancia. 50, ba-
jos, te léfono A-9827. 
5^977 22 d 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A M O B E B -
na de sala, saleta y dos cuartos en 35 
pesos. L a llave Pi la y San Ramón, bo-
dega. Informan: Monte. 350, altos. Te-
léfono M-1S65. _ 
5S0OO 22 D . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E A L -
cantarilla núm. 14. con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño, cocina y, 
servicio de criados. Informan en la 
misma. 
63194 23 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E O E B -
vaaio 110, casi esquina a San Rafael, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
agua en abundancia. Informan en los 
miemos de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Su dueño: Salud, 6, altos. 
52815 24 D . 
SB A L Q U I L A C O N C O R D I A 177-A, S E -
gundo piso, entre Soledad y Aramburu 
''asa moderna, sala, saleta, comedor, cin-
co habltacionosL bafto Intercalado y ser-
vicio independíente para orlaios, agua 
corriente en todas las "habitaclonus niuy 
abundante. Informan en L a Moda, G a -
Uano y Neptuno, te léfono A-445Í. L a 
llave en los bajos, mueblería. 
53070 24 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan los altos de la casa j e s l s 
María 21 con 19 habitaciones, sala, co-
cina, cuarto de baño, con todos los ser-
vicios. Informan en Obrapla y cubre v i -
driera. López. Teléfono M-3804. 
6303? 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la calle de Aramburu No. 17 D 
entro Animas y Concordia, compuestos 
d© sala, comedor y tros habitaciones. 
Precio: $60.00. L a llave en el bajo. 
Informan: Cuba 52. 
530*1 26 d. 
S E A L Q U I L A L O S H E R M O S O S Y E s -
pléndidos altos Romay y Cádiz, cuatro 
espléndidas habitaciones con su bal-
cón, sala, saleta, comedor al fondo y 
cuarto bafto intercalado y servicios 
criados e instalación eléctrica y fabri-
cación moderna y cielo raso y a 3 cua-
dras Mercado Unico y a una de Monte. 
Informan en la bodega. Romay y Ze-
que'ra, reajustada verdad. Teléfono M-
3842. Precio 60 pesso. 
63434 2« d 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
Reparto Lawton. Porvenir y Dolores. 
L a Mamblsa. con sala dos cuartos y\ ^ T t o í * baño V ^ o c f ñ r patiT y ' s e r v i c i é 
todo lo OecMATlb. L a llave en el cha- de aguk. luz. es nueva y acabada de 
let L a /.Vlambisa, a una cuadra del 
V I B O R A , B N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A 
la ca sa de Delicias, entre Milagros y 
Sarta Catalina, a media cuadra de la 
calzada, con gran sala y saleta, tres 
tranvía 
53382 
de San Francisco. 
51 d 
A L Q U I L O L I N D A O AS A O B R T R U D E S 
47 VIboru, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, demás servi-
cios. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Informarán: Carmen, 7. Teléfono 
M-5065. 
53285 23 D . 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
la "n 34 pesos la casa calle de Fábrica, 
letra B, entre Herrera y Santa Felicia, 
sala comedor. 2 cuartos y demás servi-
cios. Llave al lado. Calzada Luyanó, 
número 80. Informan. 
63282 24 D . 
CASA A L T A , M O D E R N A , D B H E R M O -
sa sala, saleta, tres cuartos y uno en 
la azotea, gabinete y terraza, se alqui-
la barata. Jesú.- del Monte, 158. Puen-
te Agua Dulce. L a llave al fondo. I n -
forman: Monte, 360, altos. Teléfono 
M-1365. 
fJ292 24 D : 
pintar. Informa- C . Bernat. Milagros y 
Delicias. Vi l la Celia. Teléfono 1-1400. 
63248 28 D . 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L MONTE, 
•"alie de Justicia, esquina a Santa Fe-
licia, un buen local con dos habitacio-
nes. Sa presta para café, barbería, bo-
dega, carnicería y otros giros. Su due-
ño: Mariano, Cano. Plaza del Polvorín. 
Teléfono A 1392. 
51551 22 d. 
.SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Avenida SvMrano. esquina a San Ber-
nardlno. Víbora. ' compuesta de altos y 
bajos independientes con hermosas te-
rrajas, portales, garage cuatro cuar-
to^ cada planta, sala, saleta y hermoso 
comedor. B a ñ o s . Decoración moderna. 
Informes San Ignacio. 40. Teléfono 
A-3701. Do 10 a 12 y de 2 a 3. L a lla-
ve en la cara de al lado. 
61280 23 D . 
L I N D A N D O CON O R I E N T A L 
calle San Manuel entre Av. Columbla 
y Medrano. se alquilan tres preciosos 
Ohftleta acabados de fabricar con tocias 
las comodidades.. L a s llaves en el no-
mero 1. Informan en Santa Catalina. 67, 
entro Luz Caballero y Bruno Zayas. Te-
léfono 1-2130, , 
62746 26 D . 
Iqui--
bltación para 'matrimonio o dos 
Meros. Buena comida y limpieza, 




23 D . 
V A R I O S 
Hermosos altos acabados de fabricar 
se alquilan en Princesa 3 , J e s ú s Jel 
S E A R R I E N D A P A R T E D B L A T I N -
1 ca rúst ica María Luisa, unos cincuenta 
mil metros, situada frente a la carre-
I tera de la Habana a Güines, entre los 
, ki lómetros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladrillo y azotea, con portal, 
sala y tres grandes cuartos, carretera 
hasta el portal y persianerla francesa; 
! tiene dos pozos con bombas, abrevade-
¡ ro, árboles, guayabal, propia para gran-
1 Ja o campo de cultivo de algún jardín, 
en 60 pesos mensuales con garantía. I n -
forma: Arturo Rosa. San Rafael núme-
ro 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
52886 i 26 D . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabltacones amuebludaB, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 






rúst ica situada SE al 
V E D A D O 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A E N 
el Vedado, sala, comedor, dos cuartos, 
coulna y baño, informes 17 y 4, Depto. 
10. teléfono F-1604. 
53,378 2? d 
E N T R A D A D E L V E D A D O . 19 E S Q U Z -
na a L , segundo piso, lo más alto' cfcl 
Vedado, con la mejor vista sobre el 
mar y arboledas. Nunca hay calor, n 
espaciosas habltadonea, 
la y comedor, recibidor, 
baños, departamento de 
vicios, garage, arboleda, 






de 1 a 5. 
S E A L Q U I L A OUASABACOA Y R o -
dríguez, unos espléndidos altos con 10 
habitaciones, dos servicios, gran come-
dor, muy frescos y modernos, se dan 
muy económicos . L a llave e informes: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9, de 1 a 
2 y de 6 a 9. 
53296 19 E , 
, . • n • _ O l Amargura, con sala compuesta de p 
onte esquina a la B n s a , a ¿ cuadras tal, sala, cuatro cuartos, comedor, ce 
A L Q U I L A F I N C A 
final de la calle 
or-
;ocl-
del t ranvía con todas comodidades, pa- T ^ n ^ ^ l 0 ! 0 ! 8'',njtar4io' a*uf d« vento. 
• * . i . « i i_ . i Tiene frutales de todas clases. Infor-
ra regular familia. Se dan baratos a " " n en San Bfirnel u : a, ¡utos. Tsié-
precios de hoy. Informes. T e l é f o n o ^ s n k ™ * * do 12 en adelante 
M-1981. 
52584 25 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB ATTE-
nida de Aoosta y Primera, Víbora. L a 
llave al lado. Informes Alonso y C a . . 
E . en C . Inquisidor 10 y 12. Teléfonos 
A-3198 y M-511. 
63323 4 d. 
25 d 
S E A L Q U I L A B N L A V I B O R A , S A N T A 
Catalina 76. entre Armas y Porvenir, 
residencia ideal, portal, vest íbulo, sala, 
despacho, hall, retonda, cuatro espacio-
sas habitaciones, lujoso baño y cuarto-
costura intercalados, cinco guardarropas 
comedor, cocina de gas, calentador, des-
pensa, lavadero, cuartos criados, jai -
diñes, árboles frutales, garage. Se da 
barata. 
53326 24 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calle Mendoza, entre Santa Emi l ia y 
G, Leo, Santos Suárez, compuesta de 
sala, tres grandes cuartos, servicios in-
tercalados, comedor, garage con dos ha-
bitaciones para criados y su servicio 
independiente. L a llave en la bodega. I n -
forman: Maloja, 109. Telf. 6663. 
63052 23 d 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
San Indaloclo, 22, compuesta de jardín, 
portal, sala. 4 habitaciones, comedor al 
fordo, hall, baño intercalado, cuarto y 
servicies de criados, garage para dos 
Informan: "Los Precios F l -
ina 6 y 7. Teléfono A-Z622. 
63135 24 D . 
26 d. 
SB A L Q U I L A U N A F I N C A E N E L K I -
lómetro 8 de .'a carretera de Güines, ron 
su chalet y garage. Informa: S r . Pé -
rez. A-2418. 
60601 22 D . 
H A B I T A C I O N E S 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
i e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d e í d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s enr i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f & r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
ona amp];» «ak 
« ! • calle de C u k T N 1 " ? * 
to». A l q u i l . , « a j » . , ^ ' , ^ , U 
la misma. norman 
tilodas habitación 68 ^ Muralla Crls 'o . 
C^417 
23 D N U E V A C A S A p I i r V r = = - - - i 
o.aaas. con agua corrlent; . e ^ 
jas. con servicio de r r l , *• altas rvl' 
alquilan a personas d T V ^ 
o sin comida precios rt. 0ral,da(3 ^ 
ftos y todo confort Mndn.treaJ"ste i? 
tre_ Reina y Sa ud Manrl<iue, ifi * 
5 E. 
61401 
E N C U B A 
cional se . 
12 y 20 p e s o r Inf ormes *C^ne3 » í de los bajos. lLorm** en U barbíA. 
47 JUNTO A L ' i T S r ^ . 
alquilan habi ta^*00 >*• 
52593 
E D I F I C Í O C A Ñ O " ^ 
CO e W l e n e . Allegas l i o ^ . V ; " 




D E P A R T A M E N T O S 
Ind . ! « • i loJa. 98- -..-1-0Ja- 70. vi l . . 
Muy baratos, 
tos, en eDi 
H A B A N A 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
Se alquilan habitaciones con lavabos de 
agua corriente y ventanas a la brisa, 
desdo 45 pesos en adelante. Precios pa-
ra matrimonios, muy reajustados. E s -
pléndida comida. Industria, 53. Teléfo-
no A-0672. . í 
62677 22 d 
des Veranes 
62253 
S E N E C E S I T A N 
máquinas . 
joti . Rel  
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A B E I i S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 3>E L U -
S E ALQUILAN DOS DSFASTAMEN-
tos propios para matrimonio sin niños, 
ise piden informes. Monte, 63, altos. 
533io 25 d 
Se alquila casa nueva de altos, a n c o 
cuartos, servicios, sala, comedor y hal l 53üi2 
calle 17 y D , Vedado. L a U a y . en l a ^ S i n . " ^ ^ ^ 
S e alquila la esquina de Animas y Ferreter ía , cuarto de criados y sercicio 
Crespo. Preparada para e s t a b l e c í 533 19 ¡3 d. 
miento. Informa t e l é f o n o A-8980 , de se alquila l a hermosa casa 




Galiano, 53 , altos, frente a la iglesia •; , 
jardín, jíbrtal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos da familia, cocina y servicios sani-
tarios complatos, dos cuartos de cria-
idos con «uus servicios y garage. Jnfor-
( í e s : Teléfono A-4358. altos «Droguerfa 
de Monserrate, en esta casa acabada i gf,1;^,, ^ \]%tufl iadA F o r J n caüe 
. . . . . i . i i * j . j |viuinta en el Taller de Automóvi les , 
de reedificar se alquilan esplendidas 63356 27 d. . 
habitaciones y departamentos con vis- se alquila muy amplia casa 
te a la calle, mucha v e n t i l a c i ó n , aseo! ^ ^ r d i n , N ^ 
tranvía, la casita con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios, toda de cie-
lo raso, recién construida en Milagros 
I No. 126 entre Layton y Armas. 
23 d. 
ETNA CASA CON 
artos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, dispensa, 
galería, garage. E n Avenida Acosta, Ví-
bora. Proclo: $80.00. Informes J . del 
Monte 178. 
5333S 24 d. 
yan6 y Ensenada, propia para botica, 
fonda u otro establecimiento. Informan 
en la bodega do enfrente. H . Pérez. 
62953 ?" 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E Cha-
cón'.i,34; dos dePartamenLos amplios y 
ventilados, el primero con tres cuartos, 
comedor y cocina y el segundo con dos 
y cocina. • 
53301 4 a 
y tranquilidad. Se admiten abonados habitaciones, dos baños de familia 
m i ^ uno de criados, cocina y servicios sa 
a i conceder. 
52946 26 d 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS ANIMAS, 
34, departamentos A y B, bajos, por 
Crespo, dos cuartos, cocina y servicios 
cada una. L a llave en la bodega. Ren-
ta 40 pesos cada una. Informan: Te-
léfono F-2117. de 12 a 2 de la tarde. 
52880 2^ D . 
OANOA. P O R 100 P E S O S M B N S U A -
les. alquiio un gran local propio para 
establecimiento a 2 cuadras del Parque 
en San Miguel e Industria. E s t á prftxi-
mo a desecuparse. Informan en la bo-
dega de la esquina, 
52902 22 D . 
oeno 
. s s ni-
tarios completos. Informan: Telé fono 
A-4358. altos Droguería Sarrá. 
53355 27 d. 
V E D A D O E N 110 P E S O S M E N S U A -
les, se alquila la casa calle B número 
2, entre .̂ a. y 3a., seis habitaciones pa-
ra familia, servicios modernos y cuar-
tos de criados. L a llave al lado o en la 
bodega. 
53279 27 D . ' 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T 7 E N Con-
cordia 100. sala, antesala, ctlatro cuar-
tos comedor, doble servicio. cuarto 
V E D A D O . P A S E O 8, E N T R E L I N E A T 
Caizada, en esta casa de familia de mo-
rar dad, so alquilan juntas o separadas 
módico alquiler, dos hermosas y am-
phas habitaciones a persona decente o 
para guardar muebles, está, media cua-
dra del tranvía . 
53256 4 E 
SANTO S U A R E Z 72. P O R T A L . S A L A , 
comedor, tres habitaciones, baño de lu-
jo, servicio de criado, gran patio y es-
pléndido garage. L a llavo en la misma 
Tranvía en la puerta. Proclo de situa-
ción. Teléfono A-2001 a dos cuadras do 
la calzada, acera da la brls. 
63348 23 d. 
C H A L E T M O D E R N O , D E E S Q U I N A A 
la brisa, L u i s Estévez y O'Farrl l , a una 
cuadra de Estrada Palma, Se alquila en 
proporción. Informan: Teléfono F-5414 
53354 23 d. ' 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN P R A N -
cisco. 29, B, Víbora, entre Armas y 
Porvenir, portal, sala, roclbidor, come-
dor cuatro cuartos dos baños uno in-
tercalado cocina, patio, traspatio, en-
trada para criados. Tranvía a la puer-
ta. Precio módico. L a llave enfrento. 
148. Informan, Chapla, 3, teléfono I -
1597. 
62959 26 d 
E N A M A R G U R A , 77 S E A L Q U I L A N J-a-
Intaclones baratas, con lavabo de agua 
corrionto y entrada independiente. In-
forman en los altos. 
63306 31) d 
E N C O R R A L E S , 53, A L T O S , S E A L -
qullan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle, casa nueva y amplia con 
abundante agua, hay teléfono. 
52431 23 D . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vista a la calle, juntas o sepárodas. a 
hombres solos o matrimonios sin niño», 
agua abundante, on Estrella, 6 1|2, a l -
tos, entro Amistad y Aguila. 
62350 23 d 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA CRIADA íaÜ 
todo el quehacer de una familia, coT 
puesta de dos personas; ha de ser o» 
sona activa y saber cumplir con «ñ 
obligación. SucJdo segUn mer«dmlM 
tos. Presentarse en Amargura, 88, i]. 
53104 , 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
tal, sala, saleta tres cuartos, bafto In-
tercalado, saleta, comedor, cocina, habi-
tación y servicios para criado. Dolores, 
entre 8a. y Porvenir. Víbora. 
53017 28 D . 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en 50 pesos. Fábrica, 57. 
Luvanó. frente al parque, tiene sala, 
saleta, 3 cuartos, bafto intercalado. Nue-
va a una cuadra del tranvía. Teléfono 
M-5443. 
26 D . 
B N L U Y A N O , C U A D R A Y M E D I A D E 
la linea, se alquilan 2 hermosas y fres-
cas casas, una de 40 pesos y la otra de 
50 pesos, con todas sus comodidades. 
Informes y llave en Juan Abreu. 36. 
53283 23 D . 
criados. 
6S;935 
Informa la Conserja. 
32 D . 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura do acero y esquina 
do fraile, altos del Banco Español , se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Belascoaín, muy fresco, compuesto de 
hall, cuarto de baño, doble servicio, co 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Sai puede ver » 
toda hora. Castil lo. Informes, al telé-
f̂ono F-5685. 
51762 3 e 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila en Neptuno cerca de Gallare-
un establecimiento con d<M> grandes vi-
drieras adaptado para cíTklqulor giro, 
siete años de contrato. Informes Nep-
tuno 133r bajos. 
52730 • ' 25 d. 
B L A N C O 6, BB A L Q U I L A N L O S A L -
tos acabados do pintar, tienen salas, 
comedor y 4 habitaciones. Informan en 
Obrapla. 24. altos. Teléfono M-2267. ! 
62655 22 d 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la calle 10, esquina a 11 Veda-
do, sala, saleta hall, comedor cinco 
cuartos, aos baños, cocina % calentador 
de gas, pantry. dos cuartos criados con 
servicio y garage. Informan en los ba-
jos. 
63256 27 D 
V E D A D O , E N 12 Y T R E C E , S E A L -
quiia la esquina pnopla para estableci-
miento. Informan: Teléfono F-1079 
p^241 30 D , 
I N D U S T R I A L E S . T E N G O N A V E D E 
600 metros Instaladas, calderas, moto-
res de vadlas fuerzas, centrifugas y to-
neles; adaptable a cualquier industria, 
mucha agua; próximo a Luyanó, buena 
carretera, quien tenga elementos y co-
nocimientos para establecerla. Llame 
al te léfono 1-1738. C . Betancourt. Ave-
nida de Estrada Palma, número 28. 
53237 24 D . 
SB A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas en la calle C y 29 com-1 
puesto de jardín a su frente, terraza, 
sala, saleta, comedor, recibidor, hall 
cocina, servicios y cuarto para criado 
en los bajos, garage para dos máqui-
nas y en los altos cinco habitacionAs 
hall y cuarto de baño, tiene agua eri 
abundancia. Informan Notar ía de Mu-
ñoz. A-5657. 
B N 120 P E S O S , SB A L Q U I L A L A CA-
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, dos a l -
tas buen patio jardín, garage y a dos 
cuadras del paradero, se alquila con 
fiador. Teléfono F-4047. 
63240 30 D . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N R O S A 
Enrique y Santa Ana. Luyanó, compues-
ta de sala dos cuartos, servicios y pa-
tio en 30 pesos. Informan: Teléfono A-
2480. 
63230 23 D . 
CERRO 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS C A L L E 
Cafiongo. 14 y 16, Cerro, muy espléndi-
das y modernas con sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, gran comedor al 
fondo, espléndida cocina y servicios 
modernos, patio y traspatio. L a '.lave: 
Monserrate 1. esquina Cañongo. Infor-
man: San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
5329S 4 E . 
, E N CASA D E PAMTT.TA D O N D E "JO 
hay Inquilinos, se alquilan dos ampias! 
habitaciones aJtas, ^muebladas si lo, 
desean y sala a profesional. Neptuno. 
219, altos. 
| 53312. • 24 d 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i - ; 
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-' 
Ido diez pesos para hombres solos y $15. 
[amuebladas y desdo 18 pesos amuebla-
! daas para matrimonio. 
53293 28 _d 
KH A L Q U I L A U N L I N D O D E P A R T A -
mentó de esquina y una habitación, am-
bos amueblados y con vista a la calle. 
Hay teléfono. Neptuno 39, altos. 
63330 23 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cabfe y Te-
légrafo "Romotel". 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PCU 
para tres habitaciones y lurnlr qu« 
entiende algo de costura. La caía «. 
tá cerca do Columbla. Sueldo, };ío y 
ropa limpia. Informan en Linea entrj 
K y L . de 9 a 2 de la tarde 
53<05 26 d 
CASA D 3 H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10, .''¡quina a Chacón, habitaciones fres-
c:í£. con vlf»ta a la calle, agua corriente 
con toda ¡tsistencla, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50*70 29 D . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
so. se alquilan varias casitas con sala, 
cuarto, comedor, servicios e instala-
ción eléctrica, todo independiente. L a 
llave en las miomas, dos meses en fon-
do o fiador. Informa: Molina en A-2593 
o Tavcl en M-1396. 
53247 / . 81 d 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Aguila 269 entre Gloria y Apodaca. I n -
formes en la misma. 
53315 23 d. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S Z T 
Lealtad esquina a San José. Informan i 
en la bodega, 
WZhl 25 d. 1 
S B A L Q U I L A U N A HA B I T Ación fresca 
y hermosa con balcón a la calle. No se 
admiten niños ni animales, solo se pue-
de ver de 8 a 3, es casa respetable. San 
Miguel, 5b, esquina San Nicolás , altos. 
63286 24 D . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N T E R R E N O 
de más de mil varas, cercado de muro 
de cemento de tres.metros de alto, tie-
ne cuarto de mampostería, dos galline-
ros y árboles frutales, entrada indepen-
diente con puerta para carros o camio-
nes1, a tr?s cuadras de la esquina de 
Tejas . Informan: Teléfono A-9870. 
63258 28 D . ' 
E N S U A R E Z , 111, S E A L Q U I L A U N 
cuarto con cocina, grande y fresco, con 
luz, a hombres solos o matrimonio sin 
niftes. moralidad. 
53252 23 D , 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones c^n baños pri-
vados y agua cnllente, los más baratos, 
los más cómodos, en donde mejor se 
come, un almuerzo o comida, 60 centa-
vos. So admiten abonados y se sirven 
comidas. Animas, 58. Lealtad 103. Te-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
51241 31 d 
C E R R O 612 S B A L Q U I L A N DOS A c -
cesorias con luz y dos meses en fondo 
$18.00 cada una. E s una cuadra antos 
del Paradero. Bodega. 
53189 22 d. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i 
hombres o a una señora sola, en la ca-
lle Cienfucgos. Informan en Monte, 3, 
y se pw?en y dan referencias. 
63224 26 d 
S E A L Q U I L A N 2 H E R M O S A S H A B I -
taciones en 15 y 12 pesos, se prefiere 
poca familia. Amargura, 16. 
53234 / 23 D . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortable y económico hospedaje, to-
das las habitaciones son exteriores. Juan 
Clemente Zenea No. 309 antes Neptuno 
esquina a Mazón. 
52717 30 d. 
SE SOLICITA SEÑORA DE 30 A 40 
aftos, con alguna Instrucción, para ío 
dos los quehaceres de casa chica «y 
la y acostumbrada al trato con los ni-
ños. Se admite con un niño chl(]ulto 
Se prefiero viudo, buen sueldo. Calle 
6, entre 3a. y 5a. número 5 1|2. Vt-
dado. 
63413 24 t 
S B S O L I C I T A UNA JAMAIQUINA 
que sepa hablar muy bien el espado! 
o un iespañol para camarero. Infor» 
man Teniente Rey, !)3. Si no saben tri-
bajar, que no se presenten. 
53395 24 d 
C R I A D A P A R A L O S QUEHAOXRIl 
de una corta familia y una niña: <:i 
sueldo. Calle 15 entre 10 y 12, alto», 
Vedado. Si no es buena, que no « 
presente. 
53389 24 d 
S B N E C E S I T A P A R A tJW MATHIJ» 
nio criada de mano fina. Buen su k 
y uniforme. Calle A número 248. * 
tro 25 y 27. 
53387 24 d 
S E S O L I C I T A UNA PENUÍSUIAB QUÍ 
duerma on la colocación. Se da bum 
sueldo, y ropa limpia. Rema 131, altĉ , 
derecha. 
53315 2< i-
S B D E S E A UNA CRIADA QUE SEPA 
cocinar y haga el servicio de un depar-
tamento, da mediana edad, que duerroi 
en el acomodo. E l trabajé es poco, tw 
denas 66, alto's. 
53337 23 d. 
23 D. 
S B A L Q U I L A M A G N I F I C O D E P A R -
tamento alto. Independiente, cuatro dor-
mitorios, cocina de gas, dos terrazas 
cerradas y dos baños. Se suministra 
gas y electricidad. No admiten niños 
17 y D, casa do las palmas. Informes en 
la misma. 
53214 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB ZN-
qulsidor 15, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan en L a L u i -
sa . Inquisidor y Sol . 
52747 24 D . 




A L Q U I L A P A R A E S -
partfcular. Informes: 
22 D . 
V E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R U N A 
casa do planta baja, alquiler de cien a 
ciento veinte pesos, comprendida de 
Calzada a 23 y do Baños al crucero. 
Se da la garant ía que se desee. Avisar 
ai te léfono A-2754. 
52978 ' 22 d 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . C a . Importa-
dora L a Vinatera. 
52748 24 d 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso d e - S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos los 
ren;;Umos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
ô do J No. 25 entro 15 y 17. Sala. 4 
habitaciones, hall central, doble servi-
cio y demás comodidades. 
52848 23 d. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
carretera de Güines, a la entrada del 
pueblo de San Francisco de Paula n ú -
meros 2 y 4. Tienen terrenos y árboles 
frutales, buena agua. Hay luz c léctHca 
y teierono. A J20.00 cada una. Trenes 
cada hora por la Terminal y guacua»? 
10 minutos do Luyanó. Informan clralet 
Glynn. 
53208 24 d. 
BB A L Q U I L A B N J E S U S D E L M O N T E 
callo Luco número 17. una casa con sa-
la, saleta, cinco cuartos, patio, gana 
|50. Má« Informes Lampari l la 94. 
52608 22 d. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 26 L A 
casa J 265 entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuesta de jardín a si 
fronte, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
bafto. servicios para criados, cocina y 
patio. Informan Notar ía do Muñoz. H a -
bana. 51. Telófono A-5657. 
53203 22 d. 
C a l l e 2 7 , n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
Se alquila para el día primero de Ene-
ro, compuesta de sala, comedor, cua 
tro habitaciones, bafto y cociiva^ casa 
moderna. Precio, $100 y fiador. Infor-
man: F-2134. 
26 d 
S E A L Q U I L A B N 35 P E S O S E L P I -
SO Interior de la nueva casa l a núme-
I ro 241, entro E y F , Vedado. Tiene to-
ldas las comodidades. Puede verse. L a s 
' llaves al fondo de la mlsma| Pregun-
i ton por Bernabé. 
52981 25 d 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A , 
con tres cuartos, sala, comedor y sus 
servicios completos, en Línea y G6tr.<.'z. 
Santos Suárez. Informan en la bodega. 
53076 22 ñ 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
I precio. Ta fresca y cómoda casa Calza-
| da df la Víbora, al lado de las parale-
: las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
. tos. espléndido bafto, sala, comedor, des-
| pensa. cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados portal y jardín . No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Infirmes; Teléfono 1-2484. 
,0 9544 Ind. 1S 
S B A L Q U I L A U N A CASA D B CONS-
trucclón moderna planta alta en Cerro. 
83. por Monasterio, con sala, recibidor, 
dos grandes habitaciones, comedor y co-
cina con un local de 22 metros cuadra-
dos y sus servicios Intercalados. Para 
informes en la lecher ía . Teléfono I -
1367. 
6£553 24 D . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA EN-
fanta No. 23 esquina a Santa Teresa, 
Corro, con Jardín, sala, saleta, hall, 4 
cuartos y baño criados, cocina, etc. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man: A-4358. 
52733 22 d. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. G r a n casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
O b r a p í a , 96-98, se alquilan fresquí - de agua fr ía y caliente. Buena comida s ^ ^ . m | 
simas habitaciones con lavabo de y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan r Ijuj,,^ referenciaíi 
agua corriente, luz toda la noche, l im- Santana M a r t í n , Zulueta , 83 . T e l é f o - ^ y ^ c i n a r , que doenna el 
el acomodo; buen sueldo. C R e a i j * 
22 d. 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB J"' 
no para un matrimonio que tro'?3 PU 
ñas referencias y sepa cumplir con " 
obligación, si no que no se préseme. 
Caile 8, número 47, entre 17 y i ^ 
53164 
pieza e infinitar comodidades. L o me- no A-2251. Particular, A-7686. 
jor de la H a b a n a . P a r a oficinas o per- "R1ADRIT7" 
sonas de moralidad- Precios de s i túa- i dIAKKIIl 
c i ó n . Informes el portero. 1 Gran c a i * d3 huéspedes . HabitacK 
53160 22 d 






P O R SAN NICO-
habltacldn para 
23 D . 
A L T O S D E L C A P B , COVADONOA, 
frente a la quinta Covadonga, Calzada 
del Cerro, esquina a Domínguez, se al-
quila esta amplia y ventilada casa, reú-
ne todas las comodidades que demanda 
la vida moderna. Informa en el citado 
café o po'- el teléfono A-0058. 
B3019 24 D . 
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y 
E N R E I N A 77 V 79, A L T O S , S B A L -
qullan grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, con o sin mue-
bles, a matrimonios sin niños , hombres 
solos, es casa serla. 
53174 27 D . 
Gran casa da huéspedes . 
! desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
j Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
I ftos con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable eficiente servicio y rigurosa 
moralidad! Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altao. 
" E l Pincel". 
53217 



























dar niño. Debe tener 
costura. Buen suelflo. Sra 
Bast ién . Paaeo y Zapata. 
53207 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo o matrimonio sin niños . 
Calle Habnaa. Telefono A-8470. 
5S176 27 D . 
N E P T U N O , 183, A L T O S . D E P A R T A -
mento amueblado con 2 cuartos de dor-
mir, comedor, cocina de gas. ropa de 
cama, luz. limpieza 75 pesos gas Inclui-
do. 
53007 25 D . 
SE SOLICITA UNA CRIABA 
peninsular, para Jlmplar_seryu. 
lo d» ^ 
caí» 
medor. No importa duerma «"p con 
Prado No. 123 entre Monte y " ' j , 4 
53212 
S E A L Q U I L A U N A S A L A V E N T I L A -
da con terraza de la casa en refugio 4. 
53202 27 d. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Santa Clara 41, con dos habitacio-
nes con balcón a la calle y gas dentro, 
para cocinar, luz toda la noche. 
62898 22 D . 
B E R N A Z A , 3 6 , 
r A C i DI A W r A i mo^erna» lavaí>o« de ajfua corriente, 
L A ü A DLAÍil/A i luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , b a ñ o póndlente a ia caUe.Vgua corriente, etc 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, con balcón inde-
NECESITO UNA CRIADA PASA ̂  
tos, que sepa coser y surci clínica pesos: una sirvienta P " * para 
una camarera y una encargada v 
tel $26.00. 
53200 
Habana 126. 3 "1-
de 
ra 
96. segnndo piso. 
Lázaro, loma de 
092 
Calle mediana edad, cuidar una " % r e T o v e l I a 
Universliiaa 
la 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numeradas. esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolottl, Je sús 
del Monto. 129, bodega " L a Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. 
. . . 22 d 
T E N I E N T E R E Y , 87. P R I M E R PISO, 
sala, comedor, tres cuartos, espléndido 
cuarro de baño, estufa de gas y lavabos 
sagitarios, agua constantemente, pre-
cio <»5 pesos. L a llavo en los bajos, ca-
f é . Informan: O'Reilly, 52. Teléfono 
M-5679. 
62577 24 D . 
D. NUM. 211, A L T O S , V E D A D O , S B 
alquilan, a media cuadra del parque Me-
dirá, con sala, saleta, recibidor, come-
dor. <-lnco habitaciones, dos baños In-
tercalados, hall, pantry. cocina, garage, 
dos cuartos, baño y servicios de cria-
dos 'ndependiente. en la misma Infor-
man 
52246 23 D . 
SB A L Q U I L A R E P A R T O B A T I S T A , 
(Cuba Fabri l ) , casita, lugar muy salu-
dable, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, jardín al frente y pequeño tras-
patio al fondo, pintada toda de nue-'o. 
Alquiler. $27.00. Informan, Cuba, 85. 
Teléfono A-1230. 
62352 23 d 
V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 S B 
alquila el hermoso chalet compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry, garage: en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
baño etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
e Informes en la calle B No. 189 en'-ro 
19 y 21. Teléfono F-5661. 
50437 29 
L A CASA C A L Z A D A D E CONCHA 236, 
derecha, con portal, sála. saleta, cuatro 
cuartos y servicios sanitarios. Infor-
ma: Grove. Mercaderes, 4, de 10 a 11 
m . 53021 23 D . 
B N G U A N A S ACO A, S E A L Q U I L A L A 
magnifica casa, ralle de Lebredo 4, con 
sala, saleta, recibidor, cinco cuartos 
bajos y cuatro altos, baño y servicios 
sanitarios, en los altos y bajos, es 
propia para dos familias, se da muy 
barata. L a llave e informes en B . de 
Cárdenas, 7. 
E N OUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa calle de R . Castillo 8. con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cerca de los 
Escolapio» . L a llave en la bodega E l 
Combate, se da muy barata. 
62958 26 D . 
casa de moralidad. Precios de situa-
c i ó n . 
53196 
etc. Baños con agua fría y 
clones 
cas'-a, debe 
callente a i llame 
S O L I C I T O SEÑORA PABA LA» 
le dos niños de 4 
>' 
Át5* 
. tener buenas 
1 teléfono A-6173. 
rcf« 
Sr . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas e higié-
nicas, baños, elevador y todo servicio 
nara vivir bion y barato, 
ken. M-6305. Villegas 110. 
5318'! 
todas horas. Estr ic ta moralidad. E x -
celente trato. Magníf ica comida. Se ad-
miten abonados al comedor. 
52812 1 E - . 
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5169. Habí- | 
taclones. Precios de si tuación para hom 
53114 
; pañola de buenos ' " ^ ¿ f rld^n «• 
I j ar dos niños y que no sea úmero 
| d a . Infoimes: Brlascoaín. 
esquina a San José . P 
¿3142 .. 
English spo- bres 
29 d. 
t,a C A L L E ^"Triad* 
6 pesos al mes y S E S O L I C I T A E » l a ^ ^ ^ t 
JO pesos al m-^s. | númtro l ^ Mltr» " j j0 . 25 P 
solos de 20 
para dos personas. 30 pesos .. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa j de manoi blanca. 
y con todos sus servicios. 
61249 < E 
M A T R I M O N I O 
alquila un 
P A R A A L M A C E N , S B A L Q U I L A NA-
ve de 400 metros, «s, San Ignacio 57. I n -
forman teléfono M-5563. 
51552 - 22 d. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O V C A P A Z 
primer piso izquierda. en Cárdenas, 
número 5. Darán razón: Zulueta 36-G| 
aitón. 
52617 25 D . 
SB A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de Terraza, gabinete, cuatro habita-
clones y magní f ico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrel la . 
52C32 30 D . 
SB A L Q U I L A U N A CASA M U E V A pre- I 
parada para establecimiento, tren de 
lavado. Industria o taller, en la Cal -
rada de Zapata, esquina a B gana i 
50 pesos. Informes: Teléfono A-4734 
23 D 
S B A L Q U I L A , S I N E S T R E N A R E L 
hermoso v bien situado chalet dé Mi-
lagros y Avenida de Acosta. en la Ví-
bora, con recibidor, sala, comedor, cin-
co habitaciones, hall, cuarto para criado 
y garage con su cuarto alto. Informan 
en Universidad número 15. Te lé fono A-
oO 61 . 
528S5 24 D . 
52112 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
XlcoUs. 135, consta de sala, comedor, 
do-- cuartos, cocina y bafto. L a llave en 
la bodega de la esquina de Es tre l la . I n -
forman en Dolores, 39. Tamarindo en-
tre Rorlríguez y San Leonardo. Teléfo-
no 1-1567. 
53127 24 D^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casita en 10. entre 19 y 21. do sn-
la dos cuartos, cocina y un gran «allí 
ñero, buen patio y local para guardar 
fords. Informan en 21. número 454 en-
ÍE 8 y , 1 0 - . « ^ r g a d a . E n 21. número 
454 se alquile un cuarto y un departa" 
mentó de sala y comedor, all í informan 
22 d: 
i T ^ 1 ? ? J A R A T A L A CASA 
^ i - „ t? 5.7- ^"yan*. entre Santa F c l l -
S í - ? . 8 " * * Ana, a tres cuadras de la 
i f n i ^ a- Vene 6 metros de frente por 
i S S S í . m,i,tros noventa cent ímetros de 
. ¡ f o n d o , sala, comedor, dos cuartos gran-
coclna y bafto. Su dueño en Monte 
S r . Gómez. 
des 
6. altos. 
52897 2 E . 
63113 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A CASA B N S A N 
^er1Ti.a^^iní, «¡f»1 «««Juina a San Bonleno. 
en lo máh alto del reparto Santos Suá-
í f . t ^ " Sf;la' comedor. tres hermosos 
N m . n ^ ^ ' ^ ^ A ^ ^ a 1 1 0 - ^forman en 
rio?" ' te lé 'ono A-6259 
6*'ss- 22 D . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B N C O L U M B I A , C A L L E la. , E N T R E 
Linea y C , a cuadra y modla del pa-
radero do Cazadores por la l ínea del 
Vedado a María nao y a la misma dis- i 
tanda del paradero de Columbia por la I 
de Zanja y Galiano, se alquila una ca-] 
sa de mampostería, con 4 cuartos sa-
la. comedor, baño completo, baño y 1 
servicio para criados y patio con fruta- \ 
les. L a .lave en C, esquina a la . Infor- : 
mes de precio y condiciones: Te lé fonos 
F-2474 y A-2017. 
53168 25 D . 
E N L A C A L L E H A B A N A N U M E R O 170 
segundo piso, se alquilan h^Mlaclones. (•— 
L a s hay con balcón a la calle a pie- U N I C O I N Q U I L I N O A 
dos económicos. I sin niños de moralidad. 
53078 23 d ! depnrtamento en casa particular con en- , -Jñ iKc 
— a S S S S ; tlSSa independiente, precio 30 pesos, no ÜOS nimias 
P R A D O , 29, A L T O S , CASA R E S P E T A -
ble se alquila bonita habitación con 
terraza y agua corriente. Para matri-
monio o dos personas, excelente comi-
da y servicio, referencia. 
53120 26 D . 
Se soüc i ta una m u c h a c h i t a j e j ^ 
a ñ o s , jamaiquina, para r cord-
Informan en tos 
se admiten animales, se piden referen- ; g4 aI{os. primer . i 
Escobar, 93. ! ' lna 
242 22 D . 
A L Q U I L O 9N $50.00 CASA O R A N D 9 . 
Sala, saleta, 4 habitaciones, gran patio 
y para automóvil , t ranv ías de Havana 
j Central, 6 cts. de la Habana, una cua-
idra del Paradero Cazadores de Havana 
— I Electric. Calle C No. 12. frente al Para-
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía 67. altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ^frec «'as habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos . Todas con agua co-
r-hnte y haftos con agua callente, habi-
tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
44625 30 O . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pe-
qu«>fta en casa de familia, con todo el 
servido, luz toda la noche y teléfono, 
se exigen referencias. Manrique. 9. rao-
demo, altos. A-6446. 
27 D . 
D E S E O H A B I T A C I O N B I E N A M U E -
blada, balcón a la calle para matrimo-
nio solo que para poco en la casa, entre 
Oallano y Belascoa ín , cerca Pan Rafael, 
se prefiere independiente. Escr ibir a l -
a u i í e r . Apartado, 1261. 
53123 22 D . 
S E S O W C I T ^ Y ^ ^ n ^ » 
no, se desea* una P r u í n a a -« 
sueldo. Josefina. ¿>. 
«o l 'd ta « n a j i n a . ^ . a a PALACIO PI»AR. HABITACIONES (.,,™ada 
a Iom cuairo vientos, con o sin comí- . para caizaaa. 
da. excelente cocinero, precios c ó m o - ; _ l , V * t t T A P * . 
" s o - c i c I T A t^NA c » de un» dos agua callente y luz ztoda la no Galiano, esqui-
30 D . 
T S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo en Santos Suárez. Calle 
Bernnrdlno y San Julio 







Se alquilan en Luyanó, 24. esquina a 
Marqués González de la Torre, constan 
de hermosa galería, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, tres por banda, co-
cina de gas con calentador, bafto. cuar-
to a to y servido de criados. Informes 
en Línea, 86, entre Paseo y Dos. L a l la-
ve en la bodega. 
o2o51 n 
Alquilo casa en Buena Vista en $30.00. 
gran patio. Informa Diego, barbero del 
Café Carmelo. F-3194. 
52988 23 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 3 cuar-
tos, sala, comedor, buen patio y demás 
servidos en Miramar y Gutiérrez fren-
te al Candler College. L a llave' en el 
Casino. Miramar y Calzada. 
53003 24 Dfc 
H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N A L A 
calle, SIS sin muebles y S25 con mue-
bles y limpieza. Comida, $18 para ur^ j 
|.y $25 para dos. j^gul&r, 72, altos, te lé-
fono A-5864. 
52954 22 d 
che. Moralidad. Ilavín, 
na Virtudes. A-6355. 
t>2638 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A 
farullas. Callano, 117, esquina a Bar-
celona, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle, tmblén se 
da comida a precios económicos . Te-
léfono A-9Ü69. 
52654 25 D . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corri^n-
amarqura 54 ENTTRB HABANA y t 8 y calientes, de $25 a 
Compostola. se alquila un espacioso lo- _•' «p ir 
cal con salida a Lamparil la, propio para S50 por mes. Cuatro Caminos. I eli$. 
depósito o a lmacén. M o c c a M ooco 
63:oi 23 d. lM-35b9 y M-3Z59. 
g E S O L I C I T  
i cocinar y A*01 
i de corta familia. 
' Can-manarlo, altos. 
. ^ L I C I T A U » A ^ ^ 9 , -
^ • ^ s V nn - b e 
quo no st. presente. 
BffSI 




NECESITO B U E N .^marero 
pE 
muchacho para 
para crladlto de 
ko. 12fi. 
63200 
mano S i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 2 
S E N E C E S I T A N s E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
1 Hay h». 
Peinero, 
a ¿A 3 
criado fino de mediana S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
^ ^ t..i«hrado al servicio oe rr)miSionií,tas en 
^ aC0Sl referencias de \ ú ] í^portEnten de con referencias 
todas, las poblaciones 
la Isla, para la venta 
rasas, cwu """IT J d e jabón d« Marsella y rast i l la rennl 
taf185 o pií sueldo. Presentarse por ras^y jabón líquido. L h l m b u r k V Co 
i n ^ a ! ; " n la Q«inta 
Palatino, 
ind H a 
y jabón líquido, 
ibana. Luyanó. N'orieca"» 53100-01 ^ 8- 12 D. 
COCINERAS 
para 
ormaji j , 
S E S O U C I T A N V E N D E D O R E S 
que puedan acreditar conocimientos v 
relaciones en las giras de droguería y 
farniacla otros en tintorerías, articu-
l a . fá vt"tav maBnífica comisión 
ShP^irne, y Lo- LuyanO. Norlega g 
53100-01 22' £)' 
a "^ .r ' l r t f fami l ia^^en Yo tenjo un negocio en Habana Park 
que produce 25 pesos diarios y 70 los 
domingos. Como no lo puedo atender 
solo, solicito un socio con $170 para 
ZZ¡2 jovsw nBTASOTiñ. dar premios y trabajarlo a la mitad. 
" ^ A a ^ U ^ ^ a f r i m o n i o * Se informa por la tarde en El CasHIlo 
o f e r Monte. 326, altos. Te ié fo- Mágico o sea el tiro de la bomba de 
24 a dicho Parque. 
53118 23 d 
S E S E S E A C O L O C A R TTVA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. *. I n -
forman. Sol. 94. t 
• ' 24 fl 
D E S E A COI.OOAXSE T7NA J O V E N pe-
ninrular que áabe cumplir su obliga-
ción tanto para cocinar como para lim-
pieza, siempre que sea corta familia. 
Cúrrales, número 10 y medio. Teléfono 
A-1664. 
53132 22 D . 
C R I A N D E R A S 
SE SESEA COLOCAR UWA SESORA 
peninsular de crlandcrá con buena j 
bastante leche. Tiene recomendaciones 
de dondé ha hecho otras crías. Tlfení 
tres meses de parida. 16 Xo. 6, Vedado 
entre I^Inea. y Calzada. Teléfono F-22<1 
53359 33 d. 
S E S E S E A COLOCA» TTN M A T R I M O -
nio español. Sin hijos; él para criado y 
ella para cocinera o criada o maneja-
dora. Salen fuera de la . ^ r -
man San Ignacio , Bod<lga. l e í . A-9116. 
Callejón del Chorro. 
S E V E N D E N S O S E S P L E N S I S A S CA" 
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grnndes habitaciones y grari co-
cina v servicio* modernos, a una cua-
dra de la calraca del Cerro. Informan: 
San Rafael 126. altos, de 7 a 1» y de 5 




. tttíA COCINERA Y la-
go1-10^ c - í a familia. Calle 6 
S E O F R E C E UlfA X S C H A C K A P A R A 
Cfiaqá de mano o cuarto?, sabe su obli-
gac ión . L,íhea y 4. bodega. Teléfono 
i'-1772. 
r,:il39 22 D.. 
S E S E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -
nés de criadas de mano o manejadoras. 
Informan en Oficios número 29, altos. 
53137 22 J>. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, con una famllal de 
moralidad. Tle«e quien la garantice. No 
se admiten póstale». Informes, Vedado, 
Calle 13, nflmero 543. habitación. 6. 
52969 22 D . 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criandera, 3 meses de pari-
da, se le puede ver su nlno, no le es 
I Inconveniente ir al campo, tiene refe-
' rendas de casa» donde ha estado. I n -
formen: Jesús del Monte, 162, tiene cer-
tificado de sanidad. Teléfono 1-1044. 
63155 22 t ) . 
C A R T A S DE C I U S A S A N I A , C E R T i r i -
cáOba de anteoedentes penales paí=a-
porles. inscripciones en él Registro C i -
vil y Mercantil, diligencias judiciales 
y extrajudlclales para cobro de cuen- , 
tas testamentarías , declaratorias de 
herederos y gestiones en las Uiicinas , 
Púb l i cas . Dirigirse al ^ r . Oscar Me-• 
néndez, bufete del Dr. Felipe Prieto. ; 
Empedrado, 34, Teléfono A-48i |^ 
19 E . 
SE VENSB UNA ESQUINA EN LA CA-
lio de Suftrrez en $45.000. Cana con oon-
trato |320.00. Trato directo con M 
duor.o en Esperanza 7, altos. 
53364 23 ñ. 
F I N C A S U R B A N A S _ 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S I » " « ^ n W 
vender o r o ^ v no W ™ J n 9 n 
rfún negocio s.n t " } * * * 6 ^ negocios 
IhiírcttL donde se hac*n .J0f.ubtt y Bin 
«obrejréclo. como acostumbrantes 
corredores. Haffan una *IOIlr.„x_ indua-
tro de n^ocios y r C ^ M l g u e ^ a tod '̂s 
Itria 117 esquina á. San Miguci 
horas Habana. A 
521)90 
C H A Ü F F E U R S 
-rlados, Hdad , 
teléfono Vedado 
' iL^-—r^rfÑA COCINERA QXTE 
SoSÍC^tterU J' tenga referencias, 
de r e . P ^ Í * Á No. 4 4, bajos entr. 
378 ENTRE 
^ P A » 0 ; , ^ u n a 2 b u e n O a r 
i ** ̂ t o l o c l o T ó ñ ' y haga, plazá. 
2;! d. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE EN-
tirnda de fonda para que la admlnlMr» 
si és posible que sea cocinero o se ven-
de la misma muy hmata. E s buen n"^)-
clo. Informan Zanja No. 2 Café 
63010 ' 22 d. 
SE SOLICITAN AGENTES V E N S E s T T 
res, bueni: comisión que estén dispues-
tos a trabajai-. Para informes, de 11 a 
1 y media en Oficios 12. Edificio "Ca-
lle". Departamento, 323. Habana 
•'278S 22 D 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. I n -
.formes: ftuárez. número 86. Teléfono 
A - m i . 
' r'T7 ?1 P . 
UNA JOVEN PENINSULAR SESEA 
colocarse de criada de mano o manp-
jadorá. Informan en el Hotel Perla del 
muelle. Ran Pedro. 6, teléfono A-5394. 
5M02 23 ' d 
TfiSBA-̂ A f S ^ , ^ ^ Cartas de ciudadanía en 24 horas; 
«n»^^,"rocina americana- Tiene que htlÜOS de chauffeUTs rápidamente. 
k ? e n rcoioca^n Arrondo, Prado, 64. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 





52668 25 d 
ionDir e" 'rfe'la casa. E s para chaces fe g gueld0 J20.00 mensua-
S*«f'nE No 122 entre 23 y 25. Ve-
ÍM- Cs! saba cumplir con su obll- , 
^ r o se presento. ! Se solicita para finca de recreo muy 
A cocinera que cerca de ,a Habai»* un matnmonio 
í l Ó t f ó f f ^ J u H a b a n á No. 99, altos blanco sin hijos, él para jardinero y 
ella para cuidar casa, criada o eocf «51 
- ^TZ^TTA. española joven, n^a. Informan en la Administración 
IB sOi,lu*i referencias, para cocinar i . , ^ , 
BLk v ^ nmpteza. qua duerma éh de la Manzana de Gómez. 52547 22 d Ayudar a ' l)Uen sueldo pero si U ̂  ,,ennlir con su obUgación, que sabe cumplir 4 alto(,_ 
preste- Belascoam. ^ d Se ^ ^ ^ ^ 
^tt^ta una couinera y una con hábito de mando, que sepa diri-
tfíOI.Iw*" c jj 6 número 28, es- . . , • j j . t.-» . 
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, escri-
S E S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o comedor. Infor-
man en la calla Marina y Capricho 
letra Q, Puente de Agua Dulce. 
53400 ' 25 d 
S E S E A C O L O C A R S E UNA MfUCNACHA 
en casa de moralidad, para hacer lim-
plera y coser o para- todo. No tleno 
pretensiones. Tiene quien responda por 
ella. Salud 153. 
5:i^2 23 d. 
S E S E S E A N C O L O C A R S O S M U C K A -
chas españolas, de manejadoras o de 
criadas de mano. Informan Almendares 
Primera, entre 16 y 1?, 
5:1068 22 d 
JOVEN BSPASOL SE OFRECE PARA 
avudante chauffeur o serundo criado. 
Tiene buenas referencias. Cali© 13 nú-
mero 45, entre 8 y 6. Teléfono r - Í485 . 
.•.3.109 23 d 
SE SESEA COLOCAR UN JOVEN de 
18 años de chauffeur mecánico o ayu-
dante, prefiere casa de comercio. Infor-
manr O'Rellly número 34, habitación 21, 
en ia misma un mecanógrafo . 
53116 23 D . 
SE SESEA COLOCAR CHOPPER ES-
pañol en c a í a particular o de comer-
cio, sabe trabajar cualquier clase de 
máquina y tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado y no tiene 
pretensiones. Informan: Teléfono F -
1993. 
_ 53184 22 D . 
C H A U r P E U R T s E OFRECE PARA CA-
sa particular con Inmejorables referen-
cias de casas particulares y con yaran-
¡ t ías sj es necesario. Agular y p e ñ a 
Pobre. Puesto de Frutas. Tel. A-4500 . 
'Prepunte por Federico. 
á.".T.' ! 25 d. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON 
vanos años de experiencia en casa par-
ticular, teniendo muy buenas referen-
1 cias por escrito y verbales, desea colo-
| carse, no tiene pretensiones, manejo 
¡cualquier clase de máquinas . Infor-
I man: Angeles, 33. sastrer ía . Teléfono 
i M-3820. 
53117 22 D . 
OFICINISTAS PRACTICOS, OFRECE-
mos, al coTiercio e Ingenios, con luie" 
ñas referencias, taquígrafos Inglés y 
español, tenedores dé libros, correspon-
saies inglé« y español, jóvenes para ofl-
cliias y toda clase de personal, compe-
tente, tík Moderna. Cuba. 46. Teléfono 
M-C559 . 
61655 23 D . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
de mane 





de ser per_ 
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r ^ j ^ J J t aJv°IfrNiaPnmp^: bir y telefonear con referencia, de 
í ra io > buen sueldo. Neptuno, -'le^ucna, casas, donde hayan desenipe-
23 d. ña>!o estas ocupaciones. Informan por 
—--rr;ITAN Dos cocineras que la mañana, en la Quinta Palatino, Ce-
S r u n ^ ^ n d e r a ^ S : ^"bJen" | rr0' 0 *" * l l n ' 
S E S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para la limpieza o de criada 
de mano. Prefiere en la Habana. Tiene 
familia que responda por ella. Infor-
man, Estrella, 20, bajos. 
52970 88 d 
v í r J l l e ü . « 4 . - e n t r o 17 y 19 
53195 
C 9 4 4 8 Ind 10 ¿ 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola recién llegada en el Vedado o 
Almendares. para limpiar habitaciones, 
qultre casa de moralidad y tiene buena 
recomendación. Informan: Calle 19, 
entre Tj y M. número 109, bajos, casa 
particular. 
52991 22 D 
SE SESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur con seis años de práctica y bue-
nas recomendaciones de las casa* én 
que ha trabajado en el Vedado. Conoce 
toda clase de máquinas americanas v 
europeas. Informan Calle 27 y Paseo. 
Teléfono F-2189. 
5:;n81 23 a 
SE COMPRA UNA CASA PROXIMA 
al Campo de Marte, que no paso d-i j 
Í8.000. Informes en San Nicolás . 298. 
• •::9 25 d 
COMPRO UNA CASA SE 915,000 T 
otra de 310,000,de Neptuno al mar. Se-
rafín Sánchez. Animas 106, altos. Te l é - ' 
fono M-1283. 
53335 26 d. 
SE COMPRA UNA CASA SE 20 A 30 
mil pesos, que esté situada de Galiano 
a Prado y de Dragones a San Ijáznro. j 
Otra de 10 a 15,000 pesos, que esté do j 
Relascoaln a Galiano y de Reina a San 
l/izaro. Trato directo. Aguacate 7 por' 
Tejadillo. TeJéfono A-D164. 
53353 23 d. 
C H A U F F E U R CON 5 AJtOS S E P R A C -
tlca. desea colocación en casa particu-
lar, tiene buenas referencias. Llame al 
teléfono A-7658. 
53129 22 D . 
TENEDORES D E L I B R O S 
a SOLICITA PARA UN M A T R I M O -
ma cocinera peninsular de mediana 
.to qud duerma en la casa, sueldo 
rvincional. Informan: Tamarindo, 
-imero 51. Jesús del Monte, 
'53153 22 D . 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A E S -
•iñola de mediana edad, formal y con 
prenrias, que ayude en alpo -
SE SOLICITj. UNA LAVANSERA pa-
ra lavar u porta familia y ayudar a la 
limpieza •.1t la casa, si no sabe lavar y 
planchar bien toda clase de ropa, qué 
no se presente, Informes en Santos 
Suárez, número 115. esquina a San J u -
lio, de 2 a 3 de la tarde. 
12615 23 D . 
los S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , b u e n 
• rde doce a catorce años se coloca* SUeldo. P e l u q u e r í a ¿ t S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
•i también. Ks pnra ir al campo. In 
'raarán, Calle 3, 270, entre E y Ü. 
Teléfono F-4079. 
)!M9 U d 
¡I SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
m finca de campo pegada a la Haba-
• a Ouanabacoa, "Villa María", po-
| ira'najo. sueldo 20 pesos, ropa limpia 
! rpsa, biicn trato. Informan en E s -
::̂ a nfirnero fi6, antipno, bajos, de 9 
i v de 2 a 6 de la tarde. 
SIUS 27 D . 
Ind 2 á 
SE SOLICITAN COSTURARAS SE ca-
ml&íié y guayaberas y una cerradora 
que sea largas y buenas en Revillagl-
gedo, 157, esquina Diar la . Taller. 
5U05 24 D . 
CRIADOS D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN SE COLOR 
pajja criado de mano de casa particu 
iar. E s práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el telefono 
A-4028. 
53 3!t0 24 d 
ESPAÑOL SE 28 ASIOS, OFRECE SUS 
servicios a casa particular, de criado. 
Trabajó en muy buenas casas de las 
cuales tiene referencias. Teléfono A-
0164. 
53314 23 d 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Telefono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
SESEO COMPRAR UNA CASA QUE 
esté situada en el radio que compren-
den las siguientes calles: Ue Reina, Be-
lascoaín, Galiano y San Lázaro, prefie-
ro trato directo con el vendedor. I n -
formes: Obrapla 93, altos. Departa-
mento núfnero l i . Teléfono M-3683, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
53165 22 D . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
S E V E N S X , E N E L C E R R O , L A Mo-
derna v fresca casa Mbreno número 2l-
B, entre San Cárlos y San Cristóbal, 
cor. portal, s a l a saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5.500 pesos. 
Informan en la misma. 
5 2 855 26 D . 
N E C E S I T O V E N S E R CON T O S A U R -
gencia una casa en Jesús del Monte. 
Rfnta $70. E s de cantería y ladrillo. 
Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos, 
cocina, baflo, buen patio. Costó 10.500. 
Da dóy muy barata. Precio de necesi-
dad Su duéfto. en Atarés, S, esquina- á 
Rodríguez, .T. del Monte, a Podas horas. 
También tomo 5.000 pesos sobré la mls-
mA con el 8 o él 9, cuando m.ls por un 
año. No admito corredorei. Trato di-
recto. 
52161 22 rl 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pata 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
_ P 30 d 9 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
bana, de Galiano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es* 
quina, con establecimiento, de moder-
na construcción y buena renta. Tam-
bién otras más en barrio comercial» de 
Monserrate al Muelle y de la calle Luz 
a Obispo. También en el Cerro, Ve-
dado y Jesús del Monte, casas de seis 
a quince mil pesos, de esquina y de 
centro. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar varias partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16,000 al t 0 0 con buena garantía 
en la Habana. Inútil presentarse co-
rredores. Trato directo con el intere-
sado. Informan Obrapía 91, Alberto. 
53053 28 a. 
™saso. s r 
mes en éllí». ne p 
65;«73 
Se venden baratas dos " « » en San-
ta Irene y Serrano número 78, acaba-
das de construir, con techos de ce-
mento, tiene pwtal, «ala, cuatro h»-
bitariones, coaiedor y cocina, baño in-
tercalado completo. Se dan toda clase 
¡de comodidades para la venta. Infor-
man, Monte, 317, de 1 « 4. José Va-
llongo. Precio, $5.500. 
52769-65 26 d # 
VERBO UNA E S Q U I N A F R A I L S 
la .Mile de San Rafael de Belascoaln al 
Parque, precio 15.000 pesos. Informan 
i de 7 a 9 y de 1 a 3. No corredores. 
AáUÚi y San Rafael, café Juan 
6?Si l 24 
COMPRA Y V E N T A , NOS H A C E M O S 
cargo de ia vénfa. de toda clase de es-
1 tabi?clmieriíoa. casas, fábricas, propor-
cionamos capital para toda clase de ne-
gocios y avadamos a resolverlos en for-
ma práct l ia y po?ltlva, consúltenos pa-
ra arreglar sus dificultades en cualqulér 
asunto. Jurado y Latour. Cuba, 46. 
51973 26 D . 
S E V E N S E L A CASA S I A R X A , 38 sa-
la, comedor, cuatro cuarto?!, servicio 
sanitario. Se da barata. Informes. I -
7198. 
52983 25 d 
CHAÜFFEURS 
lUOHCITi. UN C H A U P P E U R Q U E 
anejado Packard y con buenas 
fwtiéñdaciones. Trado, 82, altos, 
flftt 23 D . 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
PARADERO 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , se so l i c i ta u n o e n 
" L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
i en tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
B Ind. 3 d 
SE OPRECE CRXASO ESPATOS CON 
buenas recomendaciones. L leva tiempo 
en el país . Ha trabajado en huóhaj) 
chs-v.s y tiene buenas recomendaciones. 
Informan en el taléfpno F-1408. 
5?,317 2 3_d__ 
SE COLOCA UN JOVEN SE CRXASO 
o portero. E s práctico y sabe cumplir 
con su oblljráciín. Informan en el Te-
léfono A-928S. 
5S327 23 d. 
V A R I O S 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato^ 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
EN 7,500 PESOS, VBNSO SA NUEVA 
casa Strampes. entre Estrada Palma y 
"Luis Estévez. una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez, Jardín, portal, sala. hall, 
cuatro dormitorios, comedor, baño, co-
cina y pran patio; solar de 500 metros, 
sí desean se dejan tres mil en hipote-
ca al 7 por ciento anual. Su duefto: 
Avenida de Estrada Palma. 28. Telé-
fono 1-1738. C . Betancourt. 
53238 i i D . 
Se vende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, tala, por-
tal y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta. 41, barbería. Todo pago.. 
53102 31 d 
Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
parto Miraflores, a $1.30 el metro. 
Informes, Acosta, 41, barbería. Todo 
pago. 
53102 31 d 
Se vende una casa en San Francisco, 
227, (Jesús del Monte), altos y ba-
jos. Tiene 30 metros de fondo por 9 
de frente. Trato directo con el pro-
pietario, sin intervención de corredo-
res. Su costo, $8.800, es una verdade-
ra ganga. Informan en Cienfuegos, 14, 
café. n 
53075 22 4 
P̂ SEO SABER LA RRESISENCIA 
vm. m, sé Pefia- 'le profefsirtn car-
X . r iene mu(,lios años en la lífi-
? el ai50 1903 tenía su resldcn-
I L v n Ipnacio 87 en compañía de 
i;, , . „'zoso I-ópez, un primo, pallero 
M..C?nta electrlca el cual fal leció en 
| ; « r S , e?-.el aft0 16- So>' su Primo I -..'.••^ AizoBo. Hotel Luz, Habana. 
24 d. 
r 3ESI!A SABER E S P A R A S E R O 
IH míL. j16*- T"* íu« en un t lém-
l - M f 1 . 0 ^ 1 1 1 0 D E T.A MAIÍI-
' ¡«lefio). Lo solicita Manuel Ca-
r-iadV mese 0 s- Lourlfla. 2/ v M. 
Agenc ias de co locac iones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndoz os la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sona! con buenas referencias. Para don-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
5.1347 27̂  d. 
V I L U V E R D E Y C O . 
O'Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servido de 
orladoa, camareros, cocinero* frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc., etc.; llamen a esta antlffua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rellly 13. Teléfono A-2318. 
Se mandan a toda la Isla. 
53143 27 5 • 
S E O F R E C E N 
P E N I N á r L A E RECIEN LLEGADO, 
acostumbrado a servir casas respeta-
bles, ofrécese mozo comedor, ayuda cá-
mara o portero, casa seria. Informan: 
.le^rts María, 7, sas trer ía . E n la misma 
ofrécese ayudante dulcería. 
53271 23 D . 
TTN BUEM CRIASO SE MANO, SE 8er-
vlc.o fino de comedor, con buenas re-
ferencias de casas donde ha trabajado, 
se desea eclocar. Informan: Quinta Je-
sús María. . 'Calzada Real. Marianao. 
Teléfono 1-7452 . 
n"! 72 22 D . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CR1A-
do de mano, peninsular o para portero. 
Tiene buenas referencias y es muy prác-
tico y trabajador y no tiene pretensio-
nes. Informarán. Teléfono A-4792. 
58200 23 d. 
SE OPRECE "UN JARDINERO CON 10 
años de pfáctica. Tiene buenas referen-
cias e informan en Jesús del Monte, 486. 
Telf. 1-3552. 
5330? 23 d 
U R B A N A S 
JOVEN ESPAÑOL PRACTICO EN EL 
comercio, désoa empleo como corredor 
de cualquier casa Importadora o cobra-
dor. Tiene buenas referencias y paran-
tía. E n la misma un portero. 13 núme-
ro 45. .entre 8-y 6. Teléfono F-1435. 
_ 63308 23 d 
UN JOVEN ESPAÑOL, 28 A»OS. BlT-
sea encontrar una plaza como de sereno 
u otra cosa por el estilo o camarero o 
para el comercio, como ayudante de 1.1* 
pún género. Tiene referencias buenas. 
Informes Teléfono M-3110. 
53320 23 d. 
UNA JOVEN MOSISTA SE COLOR, 
desea coser on caf?.1 particular para ha-
cer trajes de señora y niños y hacer 
bordados. Informes Teléfono F-5041, 
Vedado. 
53324 23 d. 
VENDO EN JESUS SEL MONTE E s -
pléndida esquina con bodega y carni-
cería a dos cuadras de la calzada. Alqui-
ler un solo recibo. Ultimo precio $8,500. 
Su dueño Sr. López. Hovtel Taris . Misión 
y Zulüeta. 
53333 23 d. 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
Cor estabiecmientos de.a 15 hasta 50 y 
50 mil pesos, vendo una casita en Suá-
rez y otra eh Monte. Informe»: Amis-
tad, 134. Benjamín. 
Se venden tres hermosos chalets re-{ 
cien fabricados. Urge vender. Ganan 
$60 cada uno y se dan a $5.000 ca-
da uno. Véalos Columbia, al lado del 
tren de Galiano a Marianao, parade-
ro Pogulotti, Medrano y Santa Rosa. 
Su dueño, Luis Longoria, informa 
también en Dragones, 7, Hotel Las 
Nuevitas, teléfono A-6903. 
53253 24 J 
COCINERAS 
SE OPRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola. Sabe bien su obligación, tiene 
refarenclas de donde trabajó. Infor-
man en Inquisidor, i5, habitación; 10. 
53408 25 a 
I f . S S ^ Í MUCHACHAS 1 
en \r n^rnacional dfi Bailes, si-
l^n t l l t muchachas, se les da-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• r̂tla Trabajarán dos horas 
vicio & £ 
v Dragón* 
y Zt i 
r>. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A S E -
_ _ _ _ , sea colocarse de criada de mano o ma-, 
UN MUCHACHO NO MA- nejadora. Tiene recomendaciones; pre-
' .costumhrado fiere lo último. Informan coi Luz. 9J, ¡ 
esquina a Egido. 
53374 
rVrv'¡r B¿l 2' q"e eRté 
Re'na 131. altos," derechM. 
24 d 24 d 
fcístomfivü'jA0',?,?1 otro i i a ^ Hm-
**n barco • casa V comidn ínica 
ula pa1* n 
ferenĉ 1' 
| Í CubPaan?06la- ?"0.00: una criad 
I í í a T í I r a n c e 
SEÑORA SE MESIANA ESAS, E s -
pañola, desea colocarse de manejado, 
ra o de criada de mano, p^ra .^orta 
familia; e* soria y sin pretensiones. 
Tiene quien la garantice. Hotel Roma, 
39, t s lé fono A-926?. 
2 l d 
SE SESEA COLOCAR UN MATRIMO-
¡ nio español de mediana edad; ella de 
¡cocinera y repostera y él de sereno o 
liara cuidar finca o cosa análoga. L o 
mismo para el campo que para la Ha-
ibana. Informes en 17 y 4, carnicería, 
[teléfono F-4066, Vedado. 
53319 23 d 
SESEA COLOCARSE BE COCINERA 
una señora peninsular. L leva tiempo en 
el país, cocina a la criolla y española 
y entiende algó de repostería. Informan 
en Vives Xo. 115. 
53358 23 4. 
departamento, 
.!3T3 
S E S E S E A C O L O C A R U N A ESPAftO-
la para cocinar, si es matrimonio solo, 
también hace limpieza, no duerme en 
la colocación. Informan: Calle 8, núme-
ro ^0 . altos, entre 19 y £ 1 . 
53245 23 D , 
EX-AGENTE VIAJERO DE CASAS ex-
po- íadoras europeas por todos los paí-
ses de América, español, 30 años con 
amnlios conocimientos comerciales y de 
los negocios y dos años de residencia 
en Cuba, en-la imposibilidad de seguir 
viajando, desearía encontrar puesto dé 
iniciativa y , responsabilidad en Impor-
tante casa de comercio o empresa In-
dustrial. Anunciante. Apartado, 50fi. 
53244 23 P 
SE OFRECEN SOS MUCHACHOS E s -
pañoles, muy prácticos, para cjynare-
ros. dependlentos, criados de mano o 
cualquier otro trabajo. Habana 126, ha-
jos. Teléfono A-4792. 
53200 23 d. 
HERRERO ESPAÑOL] BE Ü ÂHO 
años desea colocarse en nltrfln taller o 
para ayudante de chauffeur. Sabe tra-
bajar y tiene quien lo recomiende. I n -
forman calle J No. 73 y 75. Vedado. 
63204 . 22 d. 
V E N D O U N A C A S A 
SE VENSE EN M A R I A N A O , CONcep-
clón, uno. coft tres frentes, una esplén-
dida' casa coh cuatro hahitáclonse, sa-
la, comeder. patio, garache y jardín . 
Informan. San Rafael. 12fi, altofc. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a ¡i. 
53297 19 B . 
de dos plantas 150 metros cantería en s u VENSE LA MAONIPICA CASA da 
2C D, 
CALLE 21 
Espléndida casa, dos plantas, a la bri-
sa, con garage y fácil forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, Habana, 
núm. 82. 
C 9 6 4 0 8 d 19 
C A S A E S Q U I N A 
Vendo en Campanario, cérea dé N>ptun6 
una espléndida casa de dos plantas, con 
todas las comodidades, cuatro cuartos, 
los bajos y cinco cuartóS; los altos. Pre-
felói $25,000. Más Informes Calzada dél 
Monte 317 dé 1 a 4. 
53206 . 22 d. 
U R G E V E N S E R E N R E P A R T O S A N -
tos Suárez, Avenida de Serrano, a me-
dia cuad:-a del tranvía, casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuarto*, srale-
rfa dé persianas, pantry. doble sérviclo 
y garage con altbs. Rénta 90 pésoa. 
precio 13.000 pesos. Robért . Empedra-
do. 34. de 4 a 5. Teléfono 1-3390. 
53125 22 D . 
SOLARES Y E R M O S 
S E V E N S E U N S O L A R E N L A AM-
pliación dé Almendarés , solar 18, man-
zana,, 501. pegado a la línea de los ca-
rros, 4.25 vara, su dueño .Mercado 
Colón, puesto de frutas, M-3839, p 
gunte po 
53289 
Fernando Pérez . 
28 D . 
MARIANAO. SE VENSE LA HERMO 
sa casa Samá nñmaro 0. portal, sala, ! 
saleta, siete habitaciones, dos baños , ' 
servicios Sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan én la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. 
53307 30 d 
A V I S O 
UNA SEÑORA PENINSULAR SESEA 
colocarse de criada de mano iVedttUo. { 
Calle 10, entre 13 y 15, número 1 
53304 23 d 
Gí> D E G I B A 
" ^ ^ v e ^ ^ ^ habiendo tra-
SESEA COLOCARSRE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de manos . 
manejadora. Sabe coser y es buena, l e -
nerif« 7 4 1|2. 
53340 23 d. 
refi én 11̂  número 
darí " _" ,^""uu ue velas 
5 ^nga ahi„?referencla a ma-
6 A1ojado ' OS( c o c i m i e n t o s buPT?;Q™antenido. en par-
tir Se"0de" ^ / o . sueldo" 60 pê sos 
UNA SEÑORA SESEA HACERSE CAR-
ITO de un niño para cuidarlo en su, casa. 
E s cariñosa y da las referenc as Une 
quieran. Informan en San N i é W « X33. 
altos entre Gloria y Corrales. Pregunten 
en los bajos por la señora que vive en 
los altos. 
53350 24 d. 
de 10» 
ntreteo*' 
L''aR. 'lesea i,», v. . yc»ua 
tó* ^ *<iTá i1 .hombre de más 
* C ' , A g i r s e -fi oA l>Uf,nas re- . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
^ UaEo do rub!,C6nSul de í > a n - ? " f a de cr lacu ' l e mano con familia 
l i > - — f i , .1 i de moralidad, sabe cumplir con su obll-
l^itam 1 '«raHfm. Cuba, número 151. ^ ^ s . ^ en0ra 0 C o r i t a 
^ ¿ ^ k S " ^ ! 1 ^ ^radable, 
^ico^Poner art^,6, tenBa «Ptltu-
;Cns;t ^ntista™0"10, de consumo 
J ^ a l e s ele o^1".'008- sanato-
?,aftnpelante ^ a ' ^ ^ n t e de 100 
• ^chamburg y Co, 
^^^ón'se^d^r iV1 fa ¡"O años • referen-
52253 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Compostela, 18, altos. 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola, es buena cocinera, sabe cumplir I 
con su obligación y tiene buenas refe- , 
rendas . Informan en Ü'Reil ly 53, de-
partamenlo 15. 
BS181 22 P. 
SESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mcuiana edad de cocinera, es española. ' 
tiene quien la recomiende. Calle K , nú- i 
mero 6. entrada por Nueve. 
53170 22 1>._ 
UNA JOVEN SÉ COLOR SESEA EN-
contrar un lacado de ropa para lavarla 
en su casa o de cocinera. Informan: 
Acosta 17, bajos. 
53188 2S d. 
UNA JOVEN SE COLOR, SESEA C o -
locarse para cocinar, prefiere en la Ha- . 
baña, en la misma una por horas para i 
limpieza. Informa en el te léfono M- ! 
677X. _ 
5::i31 22 I ) . 
SESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
comprar y repostería, es asturiana. Sa-
lud número 48, cuarto núnjero 7. 
53133 22 D . 
E l Jardinero José Mosquera, so com-
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parques, construir y arre-
gla con gran esmero y prontitud traba-
jos modernos y económicos, gran sur-
tido de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo *s como se desengaña. Tiene 
referencias. Ko sé olvld^ de llamar al 
Teléfono F-2104, Vedado, calle 15 y 2. 
Quedará usted satisfecho. 
53141 , ' 28 d. 
JOVEN QUE HABLA EL INGLES C o -
rrectamente, es mecanógrafo y práct i -
co en asuntos de escritorio, s é ofrece 
pud'endo dar toda clase de' referencias. 
Informes: Rico . Teléfono M-2O00. 
53151 24 D . 
SE SESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol de jardinero en casa particular 
lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias donde ha trabajado. Infor-
man en Marianao. Calle Almendares, 
bodega L a Rosita. Teléfono 5178 
52921 26 D . 
ATENCION: POR MOBICOS PRECIOS 
yo pinto su casa, hago toda clase de re-
formas e instalaciones sanitarias, e léc-
tricas, gas y agua, escriba a José 'Quin-
tana. López Calle Parque, número 2 
Cerro. Habana. 
5^937 26 D . 
Atención a los constructores. Venta 
de casa. Se vende una casa antigua 
a 25 metros de la calle de Prado, con 
14 12 metros de frente, por 21 metros 
de fondo, terreno propio para un gran 
edificio o dos casas de tres plantas que 
producirían muy buena renta. C. Re-
yes. De 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Obrcpía 42. 
53339 25 d. 
VENSO EN JESUS BEL MONTE ES-
plééndlda esquina con dos casas y bo-
dega, construcción de primera, alquiler 
garantizado én un solo recibo. Ulti^io 
precio $12,000. Dejo parte en hipoteca. 
Su dueño Hotel París . Misión y Zulueta. 
Sr. López. 
53333 23 d. 
SE VENSE UNA HERMOSA CASA EN 
lo mejor de Jesús del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatro habitaciones, cie-
lo.raso y servicios sanitarios. Para ínás 
Informes: Calle r>os No. 231, Vedado. 
F-15fio. Se da a buen precio, 
53041 2< d. 
VENSO EN JESUS SEL MONTE A 
tres cuadras de la Calzada, espléndida 
esquina, bien para renta. Si quieren ha-
0*r contrato o bien para alguno que se 
interne en abrir bodega, inmejorable 
por estar sola en las cuatro esquinas. 
Su dueño Sr. López. Hotol París . 
53333 J k & 
BUENA OPORTUNISAS. UNA CAST.TA 
manipostería con portal, sala, cuarto, 
comedor, mucho patio, servicios sanii'i-
rlos en Santo Suárez. pe^nrlo a la Cál-
| zada en J1.450, ú l t imo precio, libre gra-
Ivámen. Informan Flores 27 X. Teléfono 
j 1-2825. Hernández, a todas horas. 
•'-3 46 23 d. 
SE VENSE EN ALT ARRIE A Y SAN 
, José . Jesús dei Monte, una casita nue- ¡ 
I va. con portal. f>ala. dos cuartos v de-
m á s servicien en 2.000 pesos renta 30 
pénOa mensuales. Informan en San Ni- ! 
colás . número 161. Habana. 
52932 22 D . 
VENSO UNA ESQUINA CON ESTA-
blecimlento y dos accesorias en la Ha-
bana. Caria $11? pésos. Ultimo precio. 
9.000 peso». Informan de 7 a 9 y dé 
1 a 3. Aguila y San Rafael, Café. Juan. 
52268 22 d 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 
metros. RenO.u 140 pesos al mes. Pre-
cio, $11,000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14.000 
pesos. Se dejan |5,000 en hipoteca, al 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con • bo-
dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374. 
52201 22 d 
REGALO UNA CASA EN AGUILA pa-
gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vives, renta 115 pesos, 200 metros 
10.000 pesos, otra en Florida. 3.000 pe-
so.1;, dos modernas en San Nicolás, 6.500 
ftéfcos. Pueden tratar con su dueño a 
tcdps horas en San Nicolás , 298. 
Sjggij 27 P . 
SE VENSE LA CASA CARMEN 37, 
casi esquina a Monte, tiene cuatro cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina v 
servicios. Mi(b» 4.SO . por 31 metros, 
tota! 148 metros cuadrados. es de 
mampostería y azotea, pisos de mosai-
co. Ultim'- precio Tñnn pesos n 50 pesos 
metro. Informa: Teléfono A-8980 
52883 23 D . 
T E R R E N O E N E L V E D A L O 
Vendo a 14 pesos metro con una caíft 
de mader.j, renta 35 peSos, el terreno 
mide 370 pesos rrtetto en la callé 26 ylS 
Informes: Amistad, 134. Benjamín. ' 
„• y 26 D. 
UNICA OPORTUNIDAD ' 
Vendo solar esquina fraile. Calle Pa-
seo hacia la Loma a veinticonco pe-
sos el metro y si se compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82. 
C 9 6 3 9 8 d 19 
A $20 E N L A C A L Z A B A B E L A V í -
bora, 518 varas dó lérreno Con arbole-
da, listo para fabricar, lo mjs alto de 
la Habana, tranvías. alcantarillado, 
luz y agua a todas horas. Informan en 
Jesús del Monte, 493. 
53064 21 d 
T E R R E N O E N C A R L O S T i l VENE© 
i lotes para casas de 200 me'.ros en ade-
lante, «on la tercera de contado y el 
I resto crt hlpotca por el tiempo que de-' 
j seen y vendo lotes de 6 pfcr 20 la 
¡Calzada de la Infanta Informa Julio 
¡Gil.-, de 7 a 8 y de 11 a 1 y d* 5 en 
ladi-lante, al teléfono l-77'89. 
d 
R E P A R T O A L M E N B A R B S , 8 E V E N -
de un solar ion dos habltacionég gran-
t dos de mampostería y sus servicios in-
dependien'CB y terreno en el frénté, 
puede construir su gran casa, se da 
bastante arreglado por tenér qué em-
baí car. calta la. entre Lanuza y Puen-
tes. Informa bodega esquina. 
52649 23 D . 
UNA JOTTJN, SESEA COLOCARSE de 
criada de .nano o manejadora en casa de 
familia h( arada. Informan: Cuatro C a -
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ind. 16 ¿ . 
UNA JOVEN SESEA COLOCARSE de 
manejadora o criada, habla inglés y es-
paflol. Calle Suárez, número 93, cuarto. 
4"5:tm 22 IV 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN 
paúola de criada de mano o manejadora 
para un niño chiquito. Monte, 165, ai-
tón. 
r^'i-o "2 D . , 
SESEA COLOCARSE JOVEN ESFA-
fiola de manejadora o criada di? mano ¡ 
con familia do moralidad. Informes: | 
San Rafael y Oquendo, solar, pregunte 
por Ermitas . „ 
r.r.isc 22 P . ; 
SESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora, 
tiéne referencias. Informan: San F r a n -
ci.-'-o. is .entre Zanja y Valle. 
53152 22 D . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. SESEA en-
contrar una casa para criada de mano, : 
sabt cos-r. Informe: Cuba, 116. Telé- ; 
fono A-7205. 
53111 22 D . 
SESEA COLOCARSE SE MANEJA-
dora o criada de mano, una muchacha 
peninsular. Jnfcrrnes: Hotel Continen-
tal . Teléfono M-3B9k« 
63150 22 D . 
S E S E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
cinero en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha trabajado. Infor-1 
man en el teléfono F-1408. 
Bi ^8 22 d 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O B E M E -
dlnna edad para casa de comercio 1 
particular. Tiene referencias. Para ln 1 
formes: Teléfono M-708S. 
53363 23 d. 
C O C I N E R O KSPAííOL, S E S E A C O L O -
carse en fonda o casa de comercio, tie-
ne quien ¡o garantice. Informan: Zan- i 
ju^ iiúmc:v 110, por Oquendo, desearla ! 
primera. 
53119 22 D . 
M A E S T R O C O C I N E R O Y S U L C E R O 
i español , desea colocarse en casa moral ' 
| y que no le guste el cambio de cocine-
ros o de sazón, en establecimiento o 
i particular ha trabajado en buenas ca 
sas aquí y hoteles en New York v 
i Francia . E S ^ ñ a , lo mismo en la Haba 
na CMie fuera de ella hasta Nueva York 
; abonando el pasaje. Informarán en Vi 
llegas, número 108, Teléfono A-8707 
j 53140 22 1) 
S E O F R E C E UN COCrNERO~CHlÑo 
para cooinn española o criolla I n f * ü 
ma Chin Kun Kin, Amistad, 128 bal 1 
I V:!,73 24 d 
CANSIBO GONZALEZ. — MECANICO 
electricista. Arreglo y limpio motores 
ventiladores y cocinas de pas. I n s o l a -
ciones en gnneral. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Taller- Línea 
m. IW. Frente «1 Paradero del Vedado 
Ordenes: Teléfono F-3I57 »»u»uo. 
; 24 d. 
JOSE ANTONIO LEON. CONTRATIS-
ta y cuadrillero, as iát ico con mucha 
p r á c l c a y experiencia en el negocio 
llevar numeroso personal a loa I n r e l 
nhv y los Colonos, tiene 10 años tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Ravo. 45 H a -
bana. • ' * 
51090 10 E 
CARPINTERO SE OFRECE FARA~tÓ'-
da caso de trabajos da carpintería on 
•U casa y a domicilio. Se enrejillan 
barnizan y esmaltan toda clase de mué: 
bles y objetos y se hacen toda clase de 
roparaciones a precios sin competen-'a 
Avise por Teléfono r-1021 hoy mismo 
al carpintero Cándido Abralra. m'I,mo 
52709 25 d. 
ROSRIGUEZ Y MARTINEZ, CONS-
tructorea se hacen cargo de toda clase 
de trabajos .de albañllerfa Se ofrecen 
Ü^A00*1 c,as* do garantía. Teléfono 
r -I o SO . 
52306 22 d 
Se vende en el Reparto La Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y afua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2.50 
el metro, sembrado de hortalizas y cría 
de gallinas. Informes, Acosta, 41, bar-
bería. 
33102 31 d 
Vendo vanas casas de reciente cons-
trucción en el Reparto La Sierra, con 
y sin garaje. Doy facilidades de pa-
go y acepto como parte del precio so-
lares en el mismo Reparto. Agüero 
Calle 8 y la. Reparto La Sifrrra. 
52922-24 24 «I 
V E N S O E N E L C E R R O UNA CASA S E 
por'a., dala, cernedor, d.os cuartos, en 
¿,.800 pesos, otn. con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2.900 pesos 
con cocino y servicios sanitarios y de 
n a n p o s t e - í a . a dos cuadras de' la cal-
/.<id;i. no vende, se regalan, Informen 
en Santa 3 eresn 23. entre Primelles y 
Cnuiruca. Cérro. 
^ • • ^ [ 27 D . 
S E V E N S E L A H E R M O S A CASA E N -
; carnación número lo. entre San Indale-
cio y San Benigno, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto de bailo, cocina pa-
lo, terraza y traspatio. Muy ventilada 
y atua ab.inr.ante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p m 
i 0"""9 1 24 D . 
SE S E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
para trabajar en café y también se ha- ! 
Ví-??I*iZ de .caféu.9 ent ina- Para adml- : 
niotrarlo c también se coloca de ven-
nlrtfc r,,a.1(l"iPr casa dé comfercio, 
C M ^ ^ T y tarantía' Inf0rman 
6Ó157 ' 32 D i 
Vendo o alquilo una magnífica nave 
de 300 metros, nueva, propia para 
industria o depósito. Calle C fcntre 10 
y 12. Reparto Almendares. 
32923 24 d 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Fuentw Luminosa, Reparto M-
rnendares; sé da en la mitad de su eos-1 
to. al contado o en hipoteca 7 0|0; plazo I 
laigo; véalo v se convencerá. Avenida i 
52S71 * 23 d. I 
B229: 
L U I S D E LA C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes de l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 
A D M I M S T R A C i o N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a ¿c c a -
sas , so lares y f incas r ú s -
t i cas . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E V E R S E N S O S S O L A R E S T7NIB03 
en la Víbora, calle de Pasaje Enrlrrie 
¡cerca de Milagros, rada uno mldfe 5 por 
2a metros. Uno cstA libre de todo gra-
i vamen y en el otro hay entregados $900 
Se ceden los dos en $1.000. M. Oonzí-
ilez, Jesús María, 125, teléfono M-30í)5, 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
I 52962 2i d 
S E V E N S E U N S O L A R B E E S Q U I N A 
i en la Víbora, Reparto L a s Flores, mi-
I de la por 40. calle Freyre Andrade, se-
qulna a Figaroa. Informarán en «1 Re-
r r ^ t n ^ v í f ' cal.le ,dc RfeParto, entre 
Graolna y l . l loa. Avclino Fernández, eh 
ia misma se vende una vaca criolla pró-
xima a .parir muy buena de leche v un 
oro propio para trabajar, se da muv 
barato, 
i i l l t 2fi D, 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S O L A R E S 
A v e n i d ^ l*3 í a n M 8 y 9 >' ^ t r e las 
, «v, r . a y S*- onn L390 vara» 
vehde en buena, condiciones; por 1, c í -
P U v i V/m n ? f,"h,'> f a n v í a d* la 
%&íot ñxtí*-Inf<mT,R: E-f>29:8 28 D, 
31 d 
* 7 l t V ^ A, 1,0,5 CXTASRAB 3 1 L A 
frert- nrr :„»leSc?ntft /ha]^. once de lar safa - . l ^ r 1 ^ d0SK^c fondo' cuarlo\ h ^ i ñ i 0 i KJAblnete», cuatro tuanos. bpflo IntercalAdo. comedor co-
raee, jardiP. natío con árboles fruta lee 
toáo d* citarán y cielo raso sVvcmié a 
pré«J6 de reajuste. Informe su riV.efio 
feh Santa Tere.a, 23, *ntrf ^rlmelle. y 
Cerrc. L a s C»flaa y 
™J*¿ 27 D . 
f S Q U I N A D E 1 6 x 3 8 
ny. Reparto L a Lira . Tiene aceras v 
11. A<-92.3 de a 11 y de 1 » i 
52707 M Í 
U n so lar y e r m o se v e n d e en lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e squ ina 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de fra i le , 
c o m p u e s t o d é 2 8 . 0 4 m e t « ) i de 
frente p o r 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803 
ctsu inA I a 
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SOLARES YERMOS 
O S A N O P O R T U N I D A D , E N J E S D S d»l 
Monte, a dos cuadras y media de la 
Calzada en San Luis , entre Altarriba y 
L«ur. vendo un solar con 227 varas cer-
cado de alambre, tiene una casita do 
altoi de madera, tiene sala, comedor y 
dos cuartos y demás Berviclos. puede 
fabricar en el frente. Informan en la 
misma, precio 2,400 pesos. ^ 
5*780 22 D . 
VEDADO 
Vendp solar completo, seis 
cuartos fabricados, a vem»e 
pesos metro. Es tener deseoi 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
,c 4445 lnd-i Jn. 
V E N D O DOS B O L A B E S E N E D B E -
paMo Miraflores, mide 10 por 40. a tina 
cuadra del paradero, otro de » por -íu. 
Su dueño. B-242. Vedado. Teléfono * -
4147. 
53171 22 D . 
A $225 VENDO SOLAR 
de 14.74- por 47, Avenida Quiota entre 
4 y 5. Tiene alcantarillado, afeua. luz, 
doble calle con 50 metros ancho, brisa, 
poco contado. Escritorio A. del Busto. 
Teniente Rey 11. A-9273 de 9 a 11 y d« 
1 a 3. ( ¿ . i , 
52707 23 a-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ENSEÑANZAS 
TRES GANGAS 
Vendo bodega en la Habana, buen con-
trato, poco alquiler ,con cantina, en 
$2.400. Admito mitad -il cornado. Un 
automóvil intacto, cómodo, en $300. j fono A-0094. 
Una caja contadora National, Í200. Ver- 52838 
dura, M-4147. Dragones. 44, aitoa. 
PAjrtA COMPRAR O VENDES» B O D E - S E S O B I T A S , I N O I . E S A Y P B A N C E S A . 
f a -vea 'a Marín. Café Belascoaln y ^San j dan clases de ingles y francés, a do-
micilio y en su casa. Prado, 19, altos. 
53318 27 d 
Miguel que las tiene a escoger de 2, 3 
4. S G. 7. 7. 8» 10, 12 hasta 20 mil mi-
tad a plazos y mítal a l contado. Telé-
531fi9 S E V E N D E UNA D E X A S M E J O R E S 
carnicerías del Vedado, contrato cinco 
añus . Más informes en Mdo. Colón. Ca-
sil la 23 y 24. 
_ 53134 22 D . 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño al 
etranjero, magní f ica casa en céntrica 
s i tuación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 112 
_ años contrato, módica renta. 26 habita-
qne les deseo felices pascuas y próspero .clones, mutblatje nuevo, todas las habi-
Año Nuevo y les agradeceré me honren ! taciones alquiladas, buena clientela fija 
A ZiOS C A F E T E R O S , B O D E G U E R O S , 
hoteleros y dueftos de Restaurants, to-
dos me conocéis por haber intervenido 
en vuestros negocios, sobre todq en los 
de importancia, vivo siempre agradeci-
do y estoy dispuesto mil veces m á s a 
ofreceros mis servicios y lo mismo p 
los compradore». me repito, todos sa-
béis que tengo los mejores negocios de 
la Habana y en el campo por tener hon-
rados agentes en toda la Isla, de modo 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
InRlés y español desea dar clases de 
francés . Calle 19. entre B y C, número 
304. Teléfono F-1360. pregunten por 
Mademoiselle. 
21 D . 
con una visita a este Centro de Negó 
cios. Industria, 117. esquina a San Mi-
guel. Haoana. Domingo García. 
52990 24 D . 
R U S T I C A S 
S E C E D E I . A O F C I O N D E U N A F I N -
ca que linda con la l ínea del tranvía 
que va al 'H incón; tierra inmejorable, 
mucho pasto labrado, cañada fért i l to-
do el año. cercada para cochinos a aioz 
minutos del Puente de Agua Dulce, te-
niendo además carretera que linda con 
la misma. Tiene la misma una caballe-
ría y cuarto, cediéndola con las vacas, 
que 'son inmejorables, estando algunas 
próximas a parir, garantizando las m s-
mas basta catorce lifcros de leche. Bue-
na inversión por poco dinero. Informes: 
Orbeta, en el paradero d© Aldai 
»3228 23 á 
V E I T D O : UNü. FINCA D E TRES V troí 
cuartos cabal lerías , en Güira de Mele-
na en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos cabal lerías , en diez mil: 
renta setecientos pesos adelantados. IJos 
solares en L a Floreata, cuatro en Los 
Pinos frente a la l ínea . Precios increí-
bles. Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
C 9664 10d-19 
V E N D O F I N C A D E 2 T M E D I A CA-
baherías a diez minutos de Santiago de 
las Vegas- y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. E s t á libre de 
todo gravamen. Gloria, 78, altos. 
62756 26 D. . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C I N E E N GANGA. F O B NO P O D E R L O 
atender, salón amplio y sin columnas, 
alquiler muy barato, contrato út i les 
propios y de primera, barriada ideal. 
Directamente su dueño en el Vedado, 
25 níiniero 333, entre A y B. 
53384 24 rt 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una por el dueño tener que 
atender a otros negocios o admito un 
socio que la administre con 250 pesos, 
garantizo, deja mensual libre 80 pesos, 
con contrato, no quiero personas infor-
males. Informes en la misma. Ctuicor-
dla, número 14ít. café, después de las 
10 de la mañana. . 
53274 24 D . 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todo, cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en la Calzadh. del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y d resto 
a plazos. Informes: Amistad, l í l - , Ben-
jLcnín García. . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen más ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
CAFES ÉpTVENTA 
Vendo uno en$ 18,000, vendo 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García , 
el que quiera .hacerse de casa buena, 
reputación y porvenir no deje de inte-
resp/se por esta. Informan iCasa Du-
blé. Obispo 103. Sr. Mauricio' 
51862 t i d. 
SE VENDE 
U r hoti l nuevo, con 50 habitaciones, 
todas ara'jobladas, por enfermedad de 
su duefio. Trato serio. Informan: Man-
r'que, 120; departamento, 36. 
51248 4 TS. 
BODEGA 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado fror 
sus alumr.as en los exámenes que aca-
ban de verificar: este planrel volverá 
a comenzar su nuevo cuê o el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por bu am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupllaa y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. ¿ 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 agv 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos 'ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo um. apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
. gas V»le $2.40. A l interior, la mando 
. D E C I B E R , F R O F E S O B A por J2.60. Pídala en boticas o mejor en 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al su depósito,' que nunca falta. Peluque 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza rta áe scflora, de Juan Martínez. iNep-
efoctiva y rápida. Pagos adelantados. tun0 87 
Lagunas h7, bajos. Teléfono M-3¿8e. 
61621 2 E . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
denwa Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 aa 
E M I L I A A. 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
0 años contrito. Paga SŜ  de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta i 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25. 
número 213, entre G y H , Vedado. De 
7 a 12. 
B2202 • 11 e 
A XiOS T I N T O R E R O S , S E V E N D E una 
tintorería con una buena marchantería , 
hace más de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4. Teléfono A-3540. 
51082 3 B . 
CANTINAS 
ASOMBROSO N E G O C I O E N B O D E G A , 
vendo una de las mejores' con 7 años de 
con.rato, 30 pesos alquiler garantizan-
do venta iodos los días como quiera us-
ted do 200 pesos en catorce mil pesos 
con siete mil al contado. Marín . Ca -
fé Belascoaín y San Miguel. Te lé fono 
A-0094." 
.Ü-1S3Z 22 D. 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N ItO me'-
jor de la Calzada del Cerro gran bode-
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven- gra cantinera en 8.500 pesos .con 5 al 
do un kiosco en 3,000 pesos. Paila. ln- contado, 6 años contrato, no paga al-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. I quiltr. Marín. Café Belascoaín y San 
26 d 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A , D E opor-
tunidad, vendo en 3,500 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
lia, es buen negocio. Marín. Café Be-
lascoaín jr San Miguel. Teléfono A -
0084. 
62838 22 D. 
Miguel, de 8 a 11 y de 1 fc. 4. Teléfono 
A-0094. 
tí2838 22 D. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora: Mercedes Purón. Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corts y 
costura? corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando^ la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 pesos.» Te lé fo -
no A-4443. 
49433 22 d 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
Je sús María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán clases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te- | 
ne luría de Libros y de Gramática Cas- i 
tcíiana B precies económicos para loa I 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'». de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cati''»-o. 
53417 81 d 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
ned( res de libros Curso especial para 
auxillareh de escritorio. Método práct ico 
y rápido. Escr ibir a "Cuba Commercial 
School", Cuba. 99. altos. _ 
51239 4 B. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cúreos de Taquigrafía, Mecanografía, 
OrUxjrafía, Ing lés , Correspondencia 
Mercantil y Redacción de Documentos. 
Enseñamos también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
Pccts-'í;. Director: Roberto J . Mádan, 
Darlas. 3. Habana. 
S0S65 1 E . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRAIES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. IB a. 
elan cooínaa Seneral. Se 11 
MToirioa de p„?rRo 4 í 
51814 Habar 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como eü QVO 




.s" jm moaiira. use n!rvai 
CONVENZAsr ^ 
B i  un . . n jci  iua v*'""*' iot\*<t "'"guna ». 
Vaiado en pomos de $2. De ven*a cn, 
rlerías y boticas. Esmalto "MisteriP1 " y u n c i o s y Se 
ra dar brillo a los uñas, de mejor qU6 ,a Puedan sustlt .V'13 
tr^ Tlnt 
lan q u e - - ^ 
calidad y más duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
L0CÍ0N MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evlt»ar la caída del 
tabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación ^s vegetal y diferente 
de todos los prer*iTados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para stempre, 
a f%3 tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente qsando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es 
sustituí?;"" ^canjj 
a- , FAVORITA" 
Se garantiza por n 
reclamo su n^m.^ ^ a , no _ _ 
Por todas. £ £ £ S ! 10 Indica 




íoaAo,1^-a939oABUíra rantiza. A « . T , ^ ^ n S / l y Con icordl». 
illo. 
Regalamos a 
Que a t o d a s ' í a — 8 
,os s»s niño, 
guetes, y los retratan, 
s$enoraio¿ 
noritas que se pelen o „ l , 
algún .emao. El pelad. A 
de loS nmos es hecho por ^ 
Peluqueros. En la simos 
DINERO E H I P O T E C A S 
FEDERICO PERAZA 
D O Y D I N E R O . T E N G O $6.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y sin corretaje. VéamA Cerro 519, do 
12 a 2. 
53370 81 d 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor, 
informes: Reina y IU.yo. caf. Teléfo- , »CYa n ^ B ™ E « A H I P O T E C A 5,000 
no A 9^74 pe.-os, b.000 o 7.000 pesos sobre casas 
" *¿ | en la Habana, Vedado o J e s ú s del Mon-
te. Más informes: Cine Niza . Prado, 
97. de 1 a 6. 
53149 22 D . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue- _ 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se | ^ ~ " 
admite parte a plazos. Informa: Pede- Necesito OCÜO mil pesos en hipoteca, 
rico Peraza. Reina y Rayo, café. . n L . r 
ü o y buena g a r a n t í a esquina con et-
Caf es, Fondas y C. de Huéspedes I tabledmiento. No trato corredores y 
s ó l o con el interesado. Cal le 25 n ú -
mero 333, entre A y B . Vedado. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
A V I S O A DOS S A S T R E S . A P R O V E -
clien esta ganpa. Regalo esta sastrer ía 
con mucho trabajo, por tener que em-
barcarme para atender a otro negocio. 
No pierda tiempo.'. Informan en Nep-
umo y Aguila, vidriera do tabacos. 
B3300 / 23 (1 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde rflil pesos al contado en todos los 
barrios da la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa:^Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-937». 
PANADERIA 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
hacf de mostrador. 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarios, 
formes: Amistad/134. B e n j a m í n . 
In-
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
petos una. y otra de 800 y otra de 500 
pésos , tengo otra de S.500. Informes: 
Am.stad, J34. Benjamín García . 
POR 800 PESOS 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
duefio estar enfermo, Informes: Amis-
tad. 134. B e n j a m í n . 
. . . _ 26 D . 
Vendo un gran c a f é cant ina y fonda 
situado en una esquina de una calza-
da de muchas industrias y tráf ico , 
buen contrato yalquiler m ó d i c o , una 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrio.» con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
53147 2 2 ¿ 
DINERO EN HIPOTECAS 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 afios 
a voluntan del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta ' la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. N. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostcla, a l -
tos de lá botica. 
53096 22 D 
P R A N C E S Y A D E M A N . D E C C I O N E S a 
domicijio, por profesores nativos. I n -
formes, Mr. Destay, Dragones, 42. 
53071 23 d 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todcs los bailes modernos porque 
son bailes de ellas .Garantizamos,' en 
cuatro clares o devolvemos su dinero. 
Clisad cor. orquestas privadas todos los 
díi:!. a domicilio Matlnée todos los do-
mingos por la tarde, con orquesta. San 
l á z a r o , 101, altos, antiguo. Te lé fo 
no M-3298. 
53126 26 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E CODOCA 
en todas cantidades por el tiempo que 
se pida y al m á s módico Interés. So de-
sea tratar directamente con los Interc-
tados. Dirigirse escritorio de R. Llano, 
Prado. 109, bajos. 
52582 22 d. 
P R O F E S O R A P R A N C E B A , SH O F R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mi le. Mahleu. 
Calle 12, número 197. entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C-85, do 12 a 2 p. m. 
51S72 6 B . 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco añoü de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 6.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
VENDO UNA CANTINA 
en el Mercado que vende de 25 a 30 
pesos diarios, paga J2.50 de aquiler. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
VENDO VIDRIERA 
DOTf E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,500 
pesos con buena garant ía en el Veda» 
do. Habana o J e s ú s del Monte. Infor-
man por teléfono F-5110 o 23, número 
432. Vedado. 
53167 1 22 D . 
S O L I C I T O E N S E G U N D A H I P O T E C A , 
con sólida garant ía dos mil pesos in-
terés razonable. Trato directo. Infor-
ma: Pedro Prendes. Lamparil la, 102. 
63161 22 D . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi -
ca. Lógica. Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na-
tural, Ing lés , Comercio, Teneduría (Je 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taquigra-
fja en Inglés y Español , Mecanografía, 
(7raraátlca, Ortografía, Cal igraf ía I n -
glés , Comercio, Primera E n s e ñ a n z a : 
Clases especiales para n iños de ambos 
sexos. Internados: AdmitimoÉ alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena al infentación. Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
52944 28 D . 
S E D A N 32,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca con buena garant ía dentro de 
.a JAabana trato directo. Figuras, 78. 
A-f021. Manuel Llenín. 
S2899 22 D 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Calle J , 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164. 
Mr. et Madame BOÜYER directores 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
52825 15 • 
CHEQUES, LIBRETAS 
¡PUPIDOD D E S D E 10 P E S O S ! "DOS 
colegios Gertrudis O . de Avellaneda" de 
la. y segunda enseñanza son los m á s 
e c m ó m l c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, ñor una sola y módica pensión pue-
den niños recibir la m á s completa y 
efic'ente educación e Instrucción, sól ida 
y rápida enseñanza, sana y abundante 
al imentación, disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato, 
Teneduría de Libros por partida doble, 
idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de Instrumentos de 
música d eaire y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albnfiil, pintor, barbero, etc. Para m á s 
Informes: C¿uiroga número 1, en J e s ú s 
d^ .Monte. Teléfono 1-1616. 
521P2 11 E . 
ta agua'que"puede emplearse en ía <»-1 Q u e r í a Ap I I l a _ M """J" ^ra,J pt 
beclta de sus niñas para rebajarle el i u c Jua l l IVIartinez Nont 
color del pelo. ¿Por qué no se quita no, 81. " -qu 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeto-l. Precio: $2. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que los cura por completo en las pri 
meras aplicaciones de u s a r l o V a l e |3 , 
para el campo 1 
boticario o sedero 
en su 
San Rafael. Agencia de 81nMr,M,vU,Iíl« 
demla de bordados ^Minerva? í.-7-.** 
catálago a domi¿ÍÍlor¿r¿st'ed \l?V,im'* 
Rodríguez Arias, presentante ^ 50930 
1 t. 
P A R A L A S D A M A S 
SE VENDEN DOS MANTONES DE 
Manila, nuevos, a precios de situación. 
Pueden verse. Concordia 91, bajos. 
53366 25 d. 
• »» 
de tabacos, con cinco años de contra- Compro de todos los Bancos Patro mp 
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
62201 22 D . 
CASA D E H U E S P E D E S S I N C O R R E -
dor. Urgvj venderla cuanto antes - por 
viaje urgente, magní f icamento situada 
y acreditada, llena, 20 habitaciones gien 
amuebladas, todas con agua corriente, 
, largo contrato. Informa el señor Masta-
buena venta d i a n a . 1 amblen admito che. Figuras 26. 
jor tipo de plaza. También remito en 
pago de automóvil , cajas contadoras v 
casas. Verdura, Dragones, 1 i, altos. M-
4147. . 
53169 ?2 d 
un socio por tener que atender otro 
negocio. Informan en S a n Miguel, 78, 
altos, t e l é f o n o A-8368 . S u d u e ñ o , te-
l é f o n o 1-2930. 23 <\ 53310 
tOOi ¡5 d. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N 
lo más céntrico de la Habana, un gran 
café y fonda por menf)s dq, lo que va-
len los enseres, por no poderlo atender 
o se admite un socio para que lo admi-
nistre. Informes Zanja No. 2, Café. 
53011 22 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1,2 a 1 0 0 
Condiciones inmejorables. 1 a lo anos, 
a voluntad del que^toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde M. A. Falher. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostcla, al-
tos de la Botica. 






V E N D O E S P D E N D I D A E S Q U I N A CON 
establecimiento y dos casas. Alquiler 
garantizado en un solo recibo. Ultimo 
precio $12,250. Dejo $5,000 en hipoteca. 
Su duefio HotcT París . Sr. López. 
B3333 23 d. 
B O D E G A E N T R E S MID P E S O S CON 
la mitad de contado. E s t á preciosa y 
punto inmejorables para un par de prin-
cipiantes. Marcelino Valdés . Teléfono 
M-2254. 
53314 23 d. 
Telé fono A-
22 D. 
Belascoaín y San Miguel. 
0094. 
52S38 
G R A N V I D R I E R A OCASION S E V E N -
de en el mejor punto de la Habana-. 
Venta, más de $50.00, poco alquiler, 
lar^o contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Hornaza 47, altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
52875 24 d. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
por tener sa. dueño' que embarcarse, bue-
na venta. Acosta número 17. 
53254 23 D. . 
V E R b A D D R A O P O R T U N I D A D , V E N -
do barra cantina cérea del Parque Cen-
tra, en 1,200 pesos por tener otro nego-
cio Marín . Café Be lascoa ín y San Mi-
gue!. Teléfono A-0094.. 
53255 . 26 D . 
S E V E N D E U N A B O T I C A , P U E B D O 
cercano a la Habana a diez minutos 
del paradero, sin deudas y buena ven-
ta Informan: Rayo, 88, altos. 
53239 25 D . 
OJO D A V A N D E R O S , E N 150 P E S O S 
vendo un tren de lavado particular de 
tres tarcas de ropa ft. la semana, negocio 
cerrado. Informes: Estre l la . 22, bajos. 
53242 23 D . 
P U E S T O D E P R U T A S , A V E S Y B i -
lletes con buen local para familia y en 
el mejor plinto de J e s ú s del Monto, se 
vende casi regalado y también un carro 
oon venta do aves. J e s ú s del Motite, 224. 
de 12 a 5. 
63146 22 D . 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar, a mitad de su 
Va.or, vendo Industria acreditada que 
déla m á s dé 300 pesos mensuales en 
15 días cualquier persona puede estar 
al corriente. Para m á s informes: R a -
fjo, 84. altos. Sr Segundo. 
53148 24 D . 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N C O N T B A -
to con muy poco alquiler, muy4r butn 
punto, para, abrir fonda. L o que se ha 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E U N 
metro 66 cent ímetros de largo por i;n 
metro 6 cent ímetros de alto, propia pa-
ra sedería, dulcería o farmacia, toda de 
cristales hasta el pie. Se da muy ba-
rata, Angeles 36, bajos a" todas hc-as. 
52854 24 d. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
baces y quincalla en 500 pesos, pun-
to céntrico y comercial, alquiler 30 pe-
sos, 6 afio3 contrato con contrato, otra 
en 2.300 pesos, vende 30 pesos diarios. 
Informan: Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. S r . Manso, de 12 a 4 y de 5 a 
8. 
6'i670 24 D . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Comuro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidadse, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel Piñol. 
52397 23 D . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor dei 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas X » TV» R a f í n p f r a n r ¿ « l iefas domicilio por el sistema más moderno " e i v a i m e i r a n c e S , llSCaS 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco' tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. 
62191 11 E . 
NO PIERDA TIEMPO 
EN COMPRAR SU VESTIDO 
De lana azul, con trenza 
de seda, a $11.98 
De lana, cuadríto negro 
y blanco, a 
De Ratíne, color entero, 
con bonitos bordados, a 
De Ratiné para jovencita, 
con panieles bordados 
De Ratiné, cuadros fan-
tasía en colores^ a . . . 
De Ratiné cuadros, fondos 






"APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en iucaia.iin maestro. Garantizamosj 
] asombroso resultado en pocas Icccionci 
nuesrro Wcil método. Pida información f 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56; 
INEW YORK N. Y.] 
PARA HIPOTECAS EN 
tidades, desde el 7 por 
Prontitud, reserva, ISOO.OOO.OO para 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas, solares. Lago, Bol ívar (Reina) 28, 
A-9115, 
52344 
todas can- Academia de inglés "ROBERTS" 
ciento ai.ual. . , . . 
Aguila, 13, altos 
I . A S N U E V A S C I i A S E S P R I N C I P I A -
B A N E L D I A 3 D E E N E R O 
22 d 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerío. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Revil la-
KÍ£6do, 1. altos. M-5476. 
S0(H0 80 n 
Clases noefurnas, 6 pesos C y . al mes. 
. Clases particulares por el día en la Aca-
TOMO E N H I P O T E C A 93.000 A L $ por demla y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único i 
racional a la par sencillo, y agrada-
ble, «on él podrá cualquier persona do-
minar en poco ilernpo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Sa. edición. Pasta. SI.50 
50?)18 31 D . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mieuel P 
Márquez. Cuba 32 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A - OnerarinnM . n 9/1 I i r 
rros y Wlletes do lotería, se vende muy ^ ^ C ' 0 1 1 6 » «H ¿ 4 horas Informes 
barata por tener que embarcarse su gratis. Rea l States. Teniente R * v 11 
?o e Í & ^ n d V . Sl 8e ^ s e a pun- ^ 4Ar * S S Ü T * . J 
to céntrico, abierta día y noehe.. Infor-
man on la misma. Hotel P a r í s . Zulue-
ta y Misión, frente a la Terminal 
52769 22 D . 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A I T -
rant en el punto m á s céntrico de la 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse para el extranjero. Para in-
formes: Dir í janse a Industria, número 
140 y 143, altos, preguntar por F e r n á n -
des. 
52685 
departamento 405 . A-9273 de 9 a I I 
y de 1 a 3 . 
52708 30 i 
14 E . 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
cacas, solares y establecimientos da v 
A-To""! 611 hipoteca- Figuras, 78,. 
EN JESUS"DEL MONTE 
Tengo all í varias bodegas 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos más bajos. Trato di-
recto con los interesados. In-
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M-2000. 
' " ' 8 d-lá 9559 
en venta. "e con poco dinero porque y a fué del tiL»ra.f' céntricas , í h buenas calles, 
giro. Informes en Sol, 22. 
53074 27 d 
B O D E G A E N C A L Z A D A Y PUESTÓ D E 
aves y huevos, haciendo buen negocio. 
>se vende, en $1.300, buen contrato, casi 
Aio paga alquiler, café , dos cuadras del 
Prado, poco alquiler, buen contrato, seis 
mil pesos. Cuba 46, Tel . M-6559. 
5r»215 22 d. 
A XOS B O D E G U E R O S . C A F E T E R O S 
Tango dos bodegas en et barrio de Co-
lén a precio de ocasión y tengo un café 
en la Habana en S5,500. No paga alqui-
ler y otro en $1.500 en el barrio de Co-
lón. Tengo esquinaa para abrir bode-
pas en los mejores barrios y en la Ha-
bana. Trato solamente con personas se-
rlas y no con palucheros. Trabadelo. 
-Anima-s y Crespo, Café de 1 a 3 y do 8 
a 10 de la noche. 
53205 23 d. 
E N H I P O T E C A , S E P A G I L I T A N D E S 
de 500 a 5,000 pesos sin 
Informan: San Rafael y 
Siglo X X I , vidriera, de 9 
a 4 D í a z . 
corretaje. 
Aguila, café 
a 11 y de 2 
23 D . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para colocar en h ipo-ofo,1™3 ^ « ? , n ? 0 mil Pes03- cuyos "pVc-olos >a reajustados por sus dueños ne-
^ " ^ 7 ^ 1 ^ Tilmn611 csqulna: ^ Í * S *ohJ*h™*** « la H a -
bao*. 7 Vedado, a l 8 0 0 de interés , 
BODEGAS EN VENTA 
^ I H ^ d A ^ 52307 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
Secoión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todo¿ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en esppflol e inglés . Gregg Orellana 
y Pltm.in. Mecanografía ál tacto en 30 
máquinas comnletamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Librcup por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toóas las 
clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rap'dísimL's, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
ta5fj£n- ««tdéndides dormitorios, precios 
módicos Pida prospectos o llame ál Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18. 
£.aJj/ y,i-!tos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
50531 31 D> 
matizadas, a . . . . . 99 8.98 
De Yérsen en todos colo-
res y bordados, a . . . " 5.98 
De escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 
a . . . . . " 3.00 
Camisetas de niño en lana 
blanca, con cuello color " 0.99 
Boinas estambre, muy fi-
nas, todos colores, a . . 99 1.99 
Vestidos charmes todos 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelo, a . 99 2.50 
"LA VENECIANA" 
Galíano, 38, entre Concordia y 
Virtudes. Je lé fono M-2329. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas rt. , 
y talleres. Enseñanza de bord,/10111» 
tis, comprándonos alguna Zn^0a 
o mando por $3.40. si su * ^ " n o al c°nta(1o- Se hacen' ^ 
a no lo tienen. 'Pídalo ^ « ^ " j ' a n 7 hacen reparaclor,e.m1k:a' 
tTdepdsito: PeluquerH de Sefioras, ^ " ^ Personalmente por correó"^; 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. r0« « o ? » ^ 4 0 » 2 ! L.eaUa<l US ¿SJÍM 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale | 3 . A l 
campo lo mando por J3.40; s l no lo tiene 
su boticaria o sedero, pídalo en su de-
£Osito: Peluquería de señoras, de Juan [artlne2. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta Joclón astringente de cara: es 
Infalible y con rapidez quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas producl 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
botiOvs y sederías, o en su depósi to: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale U f 
peso. Mandarlo «aJ Interior, J1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
5318^ 22 D . 
C U E R R a . P E L U Q U E R O D E NIÑOS "7 
ceñoras; cort^, rizado, arregrlo cejas; 
quito horquetillas masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilia 
Telefono 1-2944. 
51246 4 B . 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas, a 10 centavos 
vara . J e s ú s del Monte, 460. Te lé fo -
no 1-2158. 
52256 16 e 
"LA PARISIEN' 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
E s la Pelnquerl» que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintara Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tlntnra Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rublo m á s 
claro al má» obscuro, los distintos tonos 
del castaño o al negro. 
Ge ciño po.- $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de c j a s . 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4126. 
52975 23 D . 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E - i S B S O R A . E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
R A T O C O M F R C I O E 'MOMA"* del resultado de los vestidos hechos? 
Este antiguo y acrediuao cole¿lb que I ¿ N e c l s ' t a un sombrero? ¿Ou i ere alguna 
por sus aulas han pasado alumnos qUel novedad en bordados de Canarias? ¿De-
hoy son legisladores de renombre, mé- soa hacer dobladillo de ojo a mano o a 
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-'! má(lulna 0 algún bordado? "Le Petit 
tes, altos empleados de bancos, « t e . I ^afay6116" .Neptuno 46. Josefina Fer-
modista. 
7 d. 
Figuras, 78. Manuel L l e ñ í n . 
BODEGA EN~GÜANABAC0A 
tratando los nepocin* r « n la I 108 Padres de familia la segu-' nánde; ua iauuu tus negocios j : o n la mayor ¡ridad de una sól ida Instrucción para el 6171 
Ingreso de los Institutos y Universidad munnr>ns%c< M ? t Y r r r t 
y una perfecta preparación pa:^ \ a lu- SOMBREROS DE LUTO 
cha por la vida. Es tá situado en la e»- , t j ^ - . ^ _ 
plér.dlda quinta San José de Bellavlsta, I Lourdes. Tocas y sombreros de 
En 3.000 pesos, bodega bien 
E N S E Ñ A N Z A S 
surtida 
I N G L E S 
22 d 53409 26 d 
que ocupa la manzana comprendida por crcP» a 6 Pesos; con velo colgante a 10 
las callea Primera, Keesel, Segunda y pesos: valen 20. Sombrero de color fino 
Bellnvista. a una cuadra de la Calzada a J5.50, de paseo, on georgette. chantl-
de ia Víbora pasndo el crucero. Por su l'y- tul' f in í s imos a 110.00. valen $20.00: 
magnifica s i tuación le hace ser el co-1 ca8l todo regalado, reformas de som-
¡egío más saludaole de la capital . Gran- breros dejándolos como nuevos. Confec-
des áulaa. espléndido comedor, ventila- clonados vestidos con tela y adornos 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam- finos a $12.00; haoemos fiares de tela, 
pos de sport a l estilo de los grandes I para vestidos, bordamos on todos lo* 
colegios da Norte América . Direcc ión: estilos. Remitimos encargos al Interior 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. Campanario 72 entre Netfluno y Con-
Teléfono 1-1894. cordla. Teléfono A-688S. 
52529 29 D . 52053 2« D 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza , todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mjor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor oa 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar br i -
llo a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-697I 
En esta casa, de instalacióo 
moderna, encontrarán las personal 
de refinado gusto cuanto exige \¡o) 
el Arte de hacer conservar y r¿ 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientei 




Peluquería de señoras 7 bóoi 
Gran fábr;ca de pelucas y po8t,í0íjl 
todas clases. Peinados elegantw • 
expertos peluqueros, 11.50, ondulacio 
Marcel, 1 peso; Champeo. 60 «^"J 
Masaje, 60; Manicure. 60; Arrer» 
cejas. 60; corte de melena a toflos 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Htn" J 
todos los colores, y depósito pr»»^ 
de la Tintura Pilar, única P»r» carn»-
ñ a s . Gran, surtido do pelucas « ^ 
val, calle y teatros, que^alaullamoí' 
vendemos. Peinetas de Teja en 
tamaflos, perfumería de la ca'a ^ 
vllle París , últ ima creación, >' V 
tos Arden. ,4ore« I 
Podemos garanüzar los ^ 
sultados a toda persona I"8 . - g»i 
Industria, 119. entre San Migu« 
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LA INTERESA S A B E R J ^ 
gulentes: PAnlchet Cr 
Sarrá. Johnson. ^, irnaciona¿ j,»-
Taquechel,. Criarte 1" Pff̂  
lomel y Murillo 
r í a s . Casa Wllson, ^ - B t f S g 
Borla. Tiendas; ^ ^ e ^ •n el Depósito 
S l i c i K r i t l s . Teléfonc M-2 
f í o se dejen 
les ni vel: 
de tinturas 
sorpre nder. 
que a más de ^ " ' " i ; , con 
el cabello para slempr^ ^ 
.,Tr.̂ íMj o nno minui"* T 
r molesta n ^ o J « 
PESOS, en cinco J " 1 " ^ . 3 
se la P ^ l . n l l a 3 v f aental' pon* •« 
Alemana ^P016" .mitlvo. 
bello del color prlrnmrte, ^ ^ 
Pídanla en 
Servicio a 
Correo. î .bO BefíoTn** í]», 
Se pelan ^ o a j flaen u ^ " ^ 
mM Cabeza.. 
Peluquero 
60718 la n  progresiva, Muc fucsia ^^ .w. 7,. aae se tw flf 
ésta se aplica al pelo con la mano; j A v u o a , a ^ ' 0 n , i e o t a n f ¡ M 
ninguna mancha. |melena. ¡ O j o . No c B t\ 
chudo que ^ e d " ^ " e " ^ 
mal pelado, hoy todos 7 ^ 0 
ningún 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-1- Jf o 
canto vegetal. E l color que d a ^ « ' ' " / ¿ ¿ f « U a J • ¡ f » f ^ < Í 
labios: úl t ima p r e p a r a c i ó n de l a c i e n - 1 " * j ! t¡ntl, a la» ° ' 
cia en la qu ímica moderna. V a l e « [ ^ " i ^ U c M . * < " . . * Z Í ' l 
centavos Se vende en Agenc ia , . Í ^ J ^ U P ^ ^ " ^ . f í 
macias. S e d e r í a s y en su deposito, pe-
luquería de señoras de 
««Ir0 
mi 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
San Nico lás . Tel f . A - 5 0 3 9 
imitarnos en - - oc 
lena. Oiga la { * * \ ? a ^ 
Mart ínez . Neptuno, « 
A W X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 i% 1 f 2 2 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
lorJ*rr. 
L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
l ^ -
«C0I> y »i 1 
i ca. í «ii 
' o ^ I 
•Jn « o m b r e r o s f inos y 
K U - ^ ó l o p o r 3 ¿ í t t . 
^ f - á s E n ^ M i m í " . 
^ ñ 3 3 
©JO A 4 CBlTTATO» 
s^itiOJ* tndas formas a 15 centa-
^ • ^ t í n a 15 centavos do-
^Vntonf* f„ «ava» y vueloa con una 
íOfc oleííanl0,!na muy potente que no 
« d S » ^ T ñ í e g a d o ni lavando la te-
^ trabajos al Interior en 
•'üfono i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o m u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
f ^ ^ r i ™ » - L ^e muebles y prendas. 
d l n ^ r b r e ' ^ L ^ ^ r P * ™ 8 ' 
^ n e ^ S r a T ^ 4 " S ' - í s a " lo l lÚ tienen contratos vencidos pasen a reco-1 
96' 'r«nte a la Panadería E l Dlora,m,. 
;'¿3'4 17 e 
Santos Suárea y Paz. 
29 D . 
nTlntu>tJ 










3 el Prtck 
cfn cambia 
dones, â ! 
correo o ^ 
9 esquié 
^er y ^ 
• • Llevaao, 
e(J 'o deĵ  
nte. 
1 i 
I M T P R E N D A S 
' S I N G E R ' M A Q U E A S 
" * T Casas da familia, desea 
..r» ^ « r a r vender o cambiar mA-
^ comP^«'r al contado o a pUkos? 
lü»4 fio Fernándea S] 4 
^ ¡ R A L A O P E R A 
y i n : *> * ™ l ? a l M ratos " " 
5 .oco ni •l,,cho P0'1»11* »u 
""^ »tt bijo no tengan raholcing 
C «ara lucir bien en la tempe-
'j óoera que dentro de pocoi 
? ? debutará en el teatro Payret . 
"'LA Z1LIA", de S u á r e z , 45 
« t e i s n casa), encontrará un tra-
vecito de inmejorable p a ñ o y 
|fnu L . j a n a nnMlara atnm-
M U E B L E S E N G A N G A 
"J>a Kspec iar a lmacén Importador 
de muebles y objetoa de fantas ía , aalóu 
de exposlciftn Neptuno, 15». entre E.co-
bar y Grvaalo. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 por 100 ^e dea-
cuento. Juegos de cuarto, juecos d» co-
medor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillonas de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnai y macetas mayOlícas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquir.ps 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherloncs 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas 
relojes de pared, sillones da portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
de ipeple. compuestos de escaparate 
cama, coqueta, mes* de noche, chlffo-
nler y banqueta, a J185.00. 
Antea de compraj- hagan una clslta a 
"lia Especial". Neptuap. 159, V ¿erAn 
bien servidos. No confundir: Ñeptunc, 
159. 
Vende los muebles a plasoa y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaclAn. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofnece los precios siguien-
tes: f-spejor; de sala desde 2 pesos, es-
capniate 4 pesoa par, lavabo desde 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonler uesde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, a lemán, Inglés, Italiano 
y por tugués . Reina 44. Telé fono M-
4007. 
SO^GS 30 D . 
I VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
C H E V K O L E T , S B V E N D E UNO R E -
cién pintaoo con vestidura nueva y fue-
lle se da barato, puede verse en J e s ú s 
P e r e g r i n » 83, garage, entre Espada y 
San Francisco. 
5i277 23 D . 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de Juegos d# 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
• como corrientes; tenemos surtido para 
{ todas las fortunas; vendemos piezas 
i sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burAs, s i l lería de todas chases y cuanto 
I pueda necesitar una casa bien amue-
| blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobr» 
alhajas y vendemos Joyas barat í s imas 
GANGA. S E V E N D E XJN T O B D D E I . 
20 con arranque en buenas condioio-
de ver en San Nico lás , 7. de 11 a 1. 
Chapa 5252. 
63399 27 d 
S E V E N D E TTNA M A Q U I N A L E X I N G -
ton, motor Continental, sello rojo de 
C cilindros y cinco pasajeros. E s t á 
nueva. Costfi $1.500. Se regala en $700. 
Tieno cuatro gomas nuevas y de re-
¡ puesto. 
53410 31 d 
P O R D , V E N D O E N GANGA 130 P E S O S , 
véa lo en San Miguel, 226, su dueño: Te-
léfono A-l'735. Manuel Pico. 
53260 28 D . 
Subastamos un Dodge. E n nuestra 
famosa subasta de carros de uso, co-
mo obsequio de Pascuas, para ios que 
no llegaron a tiempo de coger las gan-
gas de nuestras subastas anteriores, 
esta semana rematamos un m a g n í f i c o 
Dodge Brothers que ha estado traba-
jando admirablemente hasta hoy. Se 
entrega el s á b a d o 23 , a las tres de la 
tarde, al que ofrezca m á s . Pase a ha-
cer su oferta a tiempo. J . UUoa y C a . 
Cárcel , 19 t e l é f o n o M - 7 9 5 Í . 
^ R 9 4 23 d 
P E R D I D A S 
U N P E R R I T O L A N U D O , B L A N C O , 
con cara y orejas manchadas de neg:"" 
a ambos lado», otra mancha negra en 
la parte superior trasera, que entien-
de por "Boby" se ha extraviado en la 
tarde de aver. A la porsona que lo en-
tregue en 10 calle de Eeido, 8. bo'.i > 
se le gratif icará. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
surtido, hágano:- una vis ta V 
Manuel Pico. ,s p 
53260 
; S S H A E X T R A V I A D O U N P E R R O 
' grande codo negro con un collar que 
I dice Ministro de Cuba en Francia, se 
; grat i f icará a la persona aue lo entre-
' gue en Lajiunas. número 78. o que diga 
dorde se encuentre. Se le ha dado par 
te a la Secreta . 
i 53128 22 D 
S t o c k " M I C H E U N " 
1 tan bajo que qued  ao
¡ T v al mismo tiempo, conten-
¡ haber leído este adso . Apun-
£ efi": Suárez , 45 , " L A Z I -
l i i ^ T a l l r igbt 
^ ¡ D E C O M E D O R , $ 7 5 
^ ' ^ u e í r r a ^ ^ r r e r r o ^ o " ' ' ; 0 ^ 
r» T.í Pueblo. Figuras. 2«. entre Man-
•'"^ Tenerife. L a Segunda de Mas-
Uciii. 
'¡¡JEGODE C U A R T O , $ 8 0 
- ^ - ^ ^ « V ^ ^ " n o c h e 6 y ^ n q u ^ : 
h-, a; ca^ F^tá en L a Casa del Pue-
1 ^uras 2S4 entre Manrique y Te-
L . , . ^ Segunda de Mastachn. 
k ^ O R K E X T R A F I N O S , A $ 5 
„mhlnas d» hierro. 4 peses. Se man-
^ d o m i e ñ i o . Teléfonc 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compro sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay jue-
go:; completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chlfonieres 1J> pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos.' Juego sala 60 
pedos. Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
^ 
A U T O M O V I L T O M A R I A UNO E N cam-
bio por un solai 7 por 30, dos cuadras 
Calzada Jesús del Monte, vale a 8 pe-
sos, se da a 7 pesos. E l auto ha de ser 
con chapa particular^ solo por escrito. 
E . Melendi Hojas. Dolores, 48. J e s ú s 
del Monte. 
53291 23 D . 
GANGA. V E N D O E N 350 P E S O S U N 
automóvi l Buick. seis cilindros, tipo 
*port, en magnificas condiciones, pintu-
ras vestidura, funcionamiento todo co-
mo nuevo. Puede verse: Calzada del Ce-
rro 508, altos. Teléfono A-5839. 
53286 23 D . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 años . Unico taller 
•n Cubo, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá. Angeles, 4. 
Teléfono A-54d3. 
P . 30d-10 d 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
en todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
los co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n co lores e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
M C F A R L A N , U L T I M O M O D E L O , COM-
pletamente nuevo, lujosamente equipa-
do, para persona de guusto o alquiler 
del Parque, lo vendo a la primera ofer-
ta razonable. Dragones 45, Valdivia. 
53350 26 d. 
F O R D D E A R R A N Q U E , R U E D A S D E 
¡alambre, gomas, fuelle y vestidura, casi 
¡ nuevo, motor garantizado, lo vendo por 
no poderlo atender a la primera oferta 
razonable.» Dragones 45, aragoza. 
53351 26 d. 
01 i 
« -9314 . 
. Ü Á j P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
M r . Manrique y Tenerlf . . L a Se-
Ijad! d» Mastacbe. 
•¡TWTDBH SEIS DOCENAS DH SU-
hiínbuen estado y dos vidrieras de 
I U y dulce. Para verlas en el café 
i, Mercaderes y Amargura 
26 d 
B I L L A R E S 
InSDO JtliaO R E C I B I D O R , A S I E N -
E de cuero, $60; juago cuarto, esca-
lante tres cuerpos, marquetería, lunas 
'inladis, piano. Aparador suelto. Nep-
:so, 119, altos, platería. 
LLEZA 
L -
f. A - e m 
instaladóo 
is persona.' 
> exige bqi 
var y n T 
•ncfientci. 
ar las l ú 
MES. 
B A R A T I S I M O S 
Ih juega de cuarto, marquetería fina, 
IwnMto d» escaparate, cama, coque-
V chlfonler, lavabo, mesa de noche y 
lutuiU. Un juego de comedor, com-
|>:uio dj aparado», auxiliar, vitrina, 
m, S ellUs. Se dan muy oaratos por 
c: d» ocaslfin. La Sociedad (Sm-ursal. 
h'pUM 227 y 229 entre M. González 
: ; ndo. Teléfono M-910». 
«1(1 23 d. 
COMPRO ;AJAS C O N T A D O R A S Y D E 
caulales, v'drleras, sillas y mesas de 
café y fo.'.ia. Apodaca número 5>. Te-
léfono M-3:'88. 
5(062 27 D . 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davidson con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
veloclpidos, bicicletas y accesorios to-
do barato, Ramón Sánchez . Aguacate, 
50. 
53231 30 D . 
1 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a a t o m o v i l e i 7 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A Y E R DOMINGO 17. A L A S 12 D E L 
día, al bajarse en la Iglesia del Angel, 
se ha oaido dentro de un automóvi l de 
alquiler un pequefto rosarito de oro 
dentro de su cajlta. Se grati f icará al 
qut lo e.itreguc. por ser un recuerdo. 
Malecón. 7, bajos. 
52942 22 D . 
CARUSO F L E T A ; AMATO; L A Z A R O , 
un gran surtido de todos los art'8t^r ^ 
f A Í f i al h S e f Sevilla. Teléfono A-!' • 11 
Maruel Pico. _s -p, 
53260 J ' _ 
' F O N O G R A F O S . S E A R R E G L A N TODA 
¡clase de fonógrafos a P ^ ' 0 9 ™Astíri*' 
- ' r a t o s que nadie. Monte, 3, altos^ telé->s qu( 
fono A-3081. AU ar»z. 
5.{073 d 
M I S C E L A N E A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A > 3 4 6 2 . 
S E V E N D E U N A COCINA D E G A S 
t!e tre.« hornillns y un horno. Se pue-
da ver trabajando. Se quita para po-
ner otra mayor. Informan: Víbora, 
591. 
62016 24 d 
Liquidac ión de discos desde 4C cen -̂
tavos, fox trots, óperas , danzones y 
canciones. Plaza del Polvorín , ferrete-
ría frente al Hotel Sevilla. Telefone 
A-9735 . Manuel Pico. 
52550 
R A D I O AND L I N E A R R E S T E R M F G . 
Co O'RelMy 16, esquina San Ignacio. 
Construcción da aparatos Radio. Insta-
laciones e léctr icas . Construcciones an-
tenas, garant ía absoluta, escribanos, so-
llcUamos Agentes en el Interior. L . 
Tomás González . Teléfono M-7816. H a -
bana . 
53288 23 D . 
E S T A C I O N R A D I O . S E V E N D E UNA 
estación transmisora radlotelegráf ica 
de 2 K. "W. da potencia, reparable con 
poco costo. L e faltan piezas que se ad-
quieren en esta Ciudad si as? se desea 
y un experto en la materia puede poner-
la a funcionar. Su precio de fábrica es 
de 1,000 y se vende regalada en 250 
pesos por tener qu#ausentarme. Infor-
man en Lealtad 10 y medio, bajos. 
53235 23 D . , 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T U C H I S T A 
V E N D O CAMION D O D G E P A R A R E -
parto comercio, contado o plazos. Cátn-
biolo por solar. E s t á e.n buenas condi-
ciones. Se dará por oferta razonable 
Avila. Santa Emil ia , 59. 1-1811. 
53079 22 d 
GANGA, V E N D O B O N I T O CAMION 
cerrado, reparto, nuevo, carrocería ce-
dro, seis ruedas alambre, arranque bom-
ba ale motor. También Dodge Brothers 
para trabajo. Facilidades negocio. Mi-
lagros y Saco, Víbora, chalet. 
53085 24 d 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , gr i s y otros c o l o r e s 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n te las d e i n v i e r n o p a r a 
t ra je s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
C A S E S E U S T E D 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos preólos: Juego de 
cuart», 5 piezas, 80 pesos; comedor. 9 
piezas, 75 pesoa; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa >" por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
chc. o sea L a Casa del pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas enaltas y mue-
bles de todas ciasen. 
S E V E N D E U N J O R D A N D E 7 PA3A-
jeros, tipo Sport, moderno. E s t á casi 
nuevo y se da muy barato. P a r a verlo. 
Calle 9 entre J • I . Vedado, te léfono F -
2013. José Coello. 
"3093 27 d 
GANGA. U N F O R D D E L 19, L A C H A -
pa 9080, se da en 250 pesos lo mismo. 
Dragones, 47. garage. 
62925 24 D 
C96: 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
6d-18 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DODQB 
; acabado de pintar y en buenas condiclo-
j nesr con fuelle, batería y seis gomas 
, nuevas, motor a toda prueba. Puede ver-
se todos los días hasta las 3 p. m. Pre-
I guntar por Perfecto en Cuarteles y Ha-
bana. 
53065 22 d. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-40S4. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 ' 30 n 
LA CASA F E R R E I R O 
IímíU» y Joy«. Antes E l Nusto Ras-
tnCutmo. Se compran muebles nue-
fes y unios en todas cantidades y ob-
U » de íantul». Monte. 9. Teléfo-
la A-1903. 
Í322J 19 e 
ísuruoo completo ae ios atamados B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M . 4 2 4 I 
C2130 Ind. U tai 
AVISO, S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 d. 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende un 
automóv i l Packard , de doce cilindros, 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
se en S a n J o s é , 97. 
52687 J i d 
C U N A O V E R L A N D 
vendo una, con buenas gomas, vestidura. 
Se desea vender barata. Urge su venta. 
Colón. 1. Galán. 
52854 26 d 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos da la casa calle A, número 198, 
entre 21 y 23. Vil la Sotfa. Para verse 
de 2 a 8 de la tarde. 
50845 3 • 
25509 Ind,-15 ln 
s y niño! 




; Arrezo ¿M 
\ a todos el-
•a Heníe e« 
5lto prln^l 
rara •uí c,1 
£ de Cari* 
alqullam0»'! 
eja en to<W 
casa Gr»iM 
n. J' ProdUM 
mejores r«-| 
Slguel y B-j 
M S A T O D A S P A R T E S D E 
J U ISLA UN P R E C I O S O J U E G O 
DS C U A R T O 
tapueiti. de las siguientes plecas: es-
l 'firate mediano, con lunas biseladas: 
i camera con bastidor extraflno. 
PWtt, ovalada, luna biselada; mesa 
r- joche y banqueta, todo con marque-
1,: biirni2ado a muñeca . Su pre-
• reeos. Ubre de gastos. E n 
l?i,„ua del p«eblo. Figuras, 26, entre 
líuiKhJ y Tenerlíe- L a Segunda de 
S m ^ o K ^ ^ « O R I R I R Km'31" 0?icina si des«a vender en 
Kre í ,1" Máquina, llame al seftor 
¡y,̂  Teléfono A-94Í5. 
22 D , 
^ O G U E S U S E S P E J O S 
«VnV* ^«mán garantizado por 10 
" W d . r u'8 Anecia , ia ca8a 
Ĵ t'it i» y. la ,lnic» <iue recibe 
I*'Umafr^man,la> Uñemos lunas de 
hídor„ °t; cristale« Para coquetas, 
ftíf™ etc. San NMcolás y Te-
3 E . 
1 """hf.?* ' O C 0 E I N B R O P O -
Va-Mj; les ^evos. L lame al telé-
25 D . — - ^   
h^S * » M A T O S T B 8 Y 
• 5 * 1 329 epa "So1 A* Cuba- . 
22 d. 
tód- con Qjniti0 lmás céntrico de 
/so lano y barata. Infor-
[ l i ^ ' d o . an Joaé- Ferreter ía . 
2 D . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Balascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esouines do-
rados, porta-macetas esmaltatlos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcnos. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillor/a del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a J220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles (jt gusto 
del m á s exigtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C734t I n d . >7 • 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s , j o y a s d e 
oro , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y o tros m u c h o s o b j e -
tos , a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l e f o n o M - 7 3 3 7 . 
49575 28 d j 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
francés de 6 piezas, escaparate de tres 
cuerpos, dos camas, dos mesas de no- j 
che, una coqueta completamente nueva. 
Se dan muy baratos. Angeles 38, ba-! 
Jos a todas horas. 
52854 24 d. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Doran y D í a z , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s .Neptu-
no n ú m e r o s 197 y 199, entre Belas-
c o a í n y L a c e n a . T e l é f o n o M-1154, 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
51654 7 e 
P A R A BODAS, P A S E O S Y R E G E P C I O -
nes. Elegantes automóvi les , cerrados y 
de gran lujo. L o mejor de la Habana 
y los m á s económicos. Llam-e al Telé-
fono A-3753. Calle Santiago No. 10 y 12, 
J . Méndez. 
B3210 27 d. 
" E L P E D A L " 
Nuevo establecimiento de Bicicletas y 
Accesorios. Taller de Composiciones 
Gran surtido de Bicicletas, Olgiioñas y 
Automovilltos. Se componen máqui-
nas de coser 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37RO, 
63175 Í4 d 
L I M 0 U S I N E S P A R A B O D A S 
Se alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magníf ico alumbrado Interior, 
chauffeur y page, elegantemente unifor-
mados, chapa, particular. L a única en 
la Habana que tlent Llmonslnes mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-2503. 
J . Mestres. 
51867 2« D . 
L U I S S, R O D R I G U E Z S. E N C.—QA-
Hano 50.—Casa liquidador^ de mercan-
cías de todas clases; recibe encargos 
del Interior sobre todos los art ículos 
que anuncie esta casa. Medias patentes 
finas del 7 al 10, blancas, negras 
¡ y cordobán a 3 por 50 centavos; calce-
tines negros y blancos, pequefios, has-
ta el B y medio, a 3 por 40 cenkivoa; 
calcetines hombres, en colores, a 5 por 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 50 e in-
gleses a 3 por 70; mercerlzados a 3 por 
$1.00 y de seda a 65 y 75 centavos l i-
sos y de cuchillos bordados; corbatas 
de fantas ía finas a 40 centavos; el úl-
timo modelo a 75 centavos una; ca-
misones "Imperio" a 90 centavos uno; 
servilletas 19 por 19 a 10 centavos; 
fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 centavos. Ca-
misetas y calzoncillos estilo B . V . D . , 
a 40 centavos pieza; camiS-to preciosos 
con su cuello flojo o planchado, que 
valen $1.60 a $1.10 una; botones cami-
sa, yugos y alfiler par cuello, todo poi 
40 centavos; espejos luna biselada fi-
nos chicos a 36 centavos y grandes a 
80 centavos; peines desde 5 a 75 cen-
tavos; botones nácar desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centavos do-
cena. Portamonedas, ligas, leopoldinas, 
cuchara y tenedor aluminio, ganchos 
carey, todo a 10 centavos. Precios espe-
ciales a establecimientos y vendryro-
res Gallano No. 50, próximo a Concor-
dia.' Teléfono A-2811, 
53454 24 d. 
Pascual Ealeban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton. Vtbora. Habana. 
61¿80 5 E-
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chás, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas v todo, insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A U R E A N O CAMPOS, O F R E C E SUS 
comidas en tableros y cantinas a pre-
cios de s i tuac ión . Manrique. 9, moder-
no, altos. A-6446. 
. 27 D . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pére» . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 69 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<12. 
P . ¿00-21 oc 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erentes * i n t o m ó v i W d e 
uso , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
duc idos . P u e d e n v e r s e e i n -
formes , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3736 Ind .» n j j 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. C B -
rrados y aMertos chapas particulares, 
adornado.? chofer y ayudante desde 
quince pesos en adelante. Prado nú-
m-.-ro 50 Te.léfono A-4426, Si lva y Cu-
bas . 
49791 29 D , 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolo» más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
ESTO 
pon* «» 
J j » J e « c r i b i r r e g l Ü a ¡ r 
B T ' ^ entre ' Bel,iS-nlr* salud y Reina. 
• Co*>iu¡í—' -
D E OOser-
n á i L 8 m«n8u*? I*1 •v alquilan 
L¡l(l| A-gJ3g - ^ " a c a t e , núm ero 
1 ^ ^ ^ '• â . Bchmlen. 
^ y Prado. Te l é fono 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y .le cobramo.o 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Telé fom 
M-1914. Rey y Suárez. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Slnger, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmlen. 
48456 28 d 
AVISO. E N S E R E S P A R A E S T A B L E C I -
mientos; una vidriera armatoste y mos-
trador para sastre; Id. de cafés y bo-
degas, vidrieras, cajas contadoras y de 
caudales, sillas de Viena y mesas de 
café y fonda. E n Apodaca, 58, a todas 
52145 2' • 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D I Ñ E -
ro? SI es asi no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéfico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 3 » 
I M P O R T A N T E , S E C O M P R A N M U E -
blos y se pagan bien,por necesitarse a l -
eunoi. con urgencia. Teléfono M-1296 . 
52418 28 D . 
P O R D B A R A T O , V E N D O , ENSEÑO A 
manejar gratis comprándomelo , está 
perfectamente listo para trabajar vestl-
i dura Idem bloque del 20, muelle delan-
| tero, véalo a todas horas. Puerta Ce-
i rrada y Chamorro. 
631 53 23 D . 
T A B A C O , A Z U C A R Y V I V E R E S 
P a r a grandes transportes de estos pro-
ductos se vende u n c a m i ó n "Indiana" 
de cinco toneladas, mejor que nuevo, 
motor modelo con carrocer ía , toldo y 
c irculac ión , listo para habajar . E n -
v í e n un perito y haremos negocio rá-
pido y serio. Informes: Progreso. 12. 
T e i é f o n o M-5566. 
53178 22 d 
I , 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
bles de una barbería en 90 pesos con 
dos sillones Koken de madera. Infor-
' man en la mkima. Salón Maceo. Sol, 
j 110. 
I 63154 2t D. 
CAMBIO O V E N D O E L M E J O R CA-
• mión de la Habana y máquina de siete 
¡ pasajeros, por solar, casa, v íveres , ma-
1 teriales de construcción, joyas o efecti-
vo. Teléfono A-4090. 
53179 29 D . 
S E V E N D E U N CAMION S B C A R G A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un' carro de cuatro ruedas con 
su paréja de muías y equipo completo; 
1 otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tllbury y una ye-
| gua con sus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747, 
49397 82 d 
L A C A S A P E L A E Z 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e L o z a y C r i s -
t a l e r í a . R e i n a , 1 0 7 , e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . E s t a c a s a o f r e c e 
a los v e c i n o s de e s t a c a p i t a l u n 
e s p l é n d i d o sur t ido e n l o z a y c r i s -
t a l e r í a , utens i l ios d e c o c i n a , o b j e -
tos de j u g u e t e r í a . T o d o s a p r e c i o s 
de a l m a c é n , c u a n d o neces i te v i s i -
tarnos y s e r á c o m p l v i d o . 
E N O ' R E I L L Y 78, A L T O S , E N T R E V I -
lleeras y Aguacate, se sirven comidas a 
domicilio, ^n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqxver punto d ela Habana. Te-
leforo M-2083, 
. 49é66 27 D , 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E A T A R E S , M A R I N A , 3, mu-
ías, 20 de uso, tres caballos de mon-
ta, 25 muías nuevas de 7 cuartas, 10 
carros de muelles, 12 troys, 10 bicicle-
tas, 2 zorras, 25 vacas. Jarro y Cuérr 
vo, te léfono 1-1376. 
52478 17 rl 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
americanos y del país, tengo 25 caha-
l íos de trote de monta, varios de tiro 
! de 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, varias yeguas extranjeras 
para cría, caballitos Ponny. E l lunes 
recibo dos parejas de caballos negros, 
de 8 cuartas, para carros fúnebres son 
grandes, como para pie. Colón, Ga-
lán. 
52854 26 d 
C9653 6d-l» 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", .no-
tor Duesituberg tipo .Spsrt, completa-
ment») nuovo. Un "Dort". 4 asientos. 
Un Wesct't 7 asientos, 6 ruedas alam-
bre ú l t imo tipo. Un "Cadillac" cufia la 
m á s lind* de Cuba, propia para Spor-
nv n. Exposic ión: Garage Doval y Her-
mrno, Meno 5-A. Teléfono A-7055. H a -
bana. 
50825 1 E n , 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n i ñ o que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihc lmínt í cos Purgantes" del iDr. A . 
Figueroa, y v e r á comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus n i ñ o s . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o princi-
pal : Laboratorio de especialidades del 
Dr. A . Figueroa. B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Lealtad. T e l é f o n o M-5089. 
Habana . 
8689 Ind. 14 n 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E I N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Doran dan m á s de 
24 litros de leche diarlos y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
da la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
Tamblér. tenemos magní f icas jacas 
Kentocklanas caminadoras as í como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
" J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
25, número 7, Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029, 
62674 4 E 
C A R R U A J E S 
C O C H E F A M I L I A R 
vuelta entera, vendo uno, flaneante, un 
faetón Príncipe Alberto, vuelta entera, 
tamaño chico, con su caballo y arreos 
dos troncos de pareja de Platino, nue-
vos; una limonera. Monturas manee 
leras, una planteción, una mejicana, y 
el muestrario m á s lindo de t&janas. n a y 
donde escojer, y una, montura criolla 
con guarniciones de plata, buena cabe-
zada, su tahorrla es cosa de gusto. To-
do muy baratd. Colón, 1. Galán . 
52854 26 d 
V E N D O CON U R O B N C I A 30.000 T B -
jas francesas usadas a 55 pesos miliar 
en la demolición, 30,000 pies tabla usa-
da a 25 pesos millar. Infanta y San 
Martín. Varas . Teléfono A-3517. 
5.-Í824 24 D . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venta de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y 
a plazos, dando grandes facilidades a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas de todas clases, las 
que cotizamos más' barato que nadie. 
Enviamos mueetras y precios a todo 
el que la solicite. 
".2725 30 4 
P A V O S R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 5 2 0 Ind 14 H 
E n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
se vende una pareJ^ de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja d« 
pavoreal, 20. pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
da rajta Polland Cllne, de 8 meses, 40 
pasos y una cufia Stutz, de uso. Mar-
tí, 47. 
62028-29 26 d 
en» 
26 d 
^ v4* l í ^ ^ s a a Pesos, ca-
kS&. 5cho «n t .n p,80sl- todo 
^ * ^ r U £ - . 26MaentLrae 
* * Sairunda de 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tre^ cuerpo», de filete blanco, 
1280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates. $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores 115: cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
aas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas drt 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vltrola d« salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. SIHoría 
de todos modeJos; lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos: 
precio* de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . 0 . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E TODAS 
clase.5- v máquinas de coser Slnger. pa-
gándolos bien, llame al te lé fono A-8620 
y sí convencerá. Neptuno ,178. Haba-
na. 
52t;64 29 D . 
L A H I S P A N O C U B A 
Vinagras 6 y Tejadillo, por Avenida de 
Bélgica, 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-805Í. 
50064 27 d. 
B I L L A R E S 
Se Penden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso una de 
palos de 3 3|4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
Se puadon ver a todas horas. San Inda-
jlecio número 10 entre Santos Suárez 
¡y Enamorados. 
62695 29 d. 
i A Z O G U E S U S E S P E J O S 
I Rápalo. " L a Francesa" con diez anos de 
' cons'.ante éxi to acaba de trasladarse 
I al ruevo b eal de Reina 44, con maqui-
naria y t jáoa los adelantos modernos, 
donde e s tá a la disposición del público 
en gfnera. para cuanto se relacione a 
' espejos y todad las clases de azogado. 
I " L a Franotsa" no teme competencia de 
! rlr.guna clase, pues todo ei- mundo co-
I noce sus trabajos y precios módicos. 
"La Francesa" cuenta con un esperto 
i químico, di s hábi les operarlos alema-
¡ nes V con una modernís ima maqulna-
I ría ^nlca en Cuba. " L a Francesa . en-
I v ía por correo gratis, deis preciosos es-
pej luc co»i el escudo cubano, grabado 
al dorso tr aluminio, a toda persona 
que haga al^ún pedido referente al 
g.ro. " L a rrancesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente ti^baja Igual. Se habla fran-
céF. alemár,. Inglés, Italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Teléfono M-4507 
E0562 so D . 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Un camión Kisse l K a r de 3-112 tonela-
i das, en perfecto estado de funciona 
I miento, con su carrocería de listones pa-
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
! das, $1 .500.00. Un camión Aoiison, de 
i 2 toneladas, apropóslto para guagua, en 
' muy buen estado en chassis, motor com-
¡ pletamente ajustado, gomas casi nue-
' vas, $1.200.00. Además tenemos cwnlo-
| nes White y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión . 
F R A N K R O B I N S C O . 
haban'a 
vives y alambique 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
lo mejor qpe bay en la Habana, propio 
para diligencia de casas importantes v 
para paseo. Costó $700. Se da en $400. 
Tengo también un buen caballo crio-
llo de siete y media de alzada, cobrizo. 
Lo doy en $100. También tengo un 
bonito familiar que lo doy casi rega-
lado, en 175 pesos. Su dueño en Rodrí-
guez y Ataré», J . dol Monte. 
52152 22 i 
L A V I Í I A G A L L E G A 
de Viuda de López . Egldo, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galicia. E s t a casa mantiene 
í un constante surtido de vinos, jamones, 
| lacones, chorizos y conservas do todas 
clases. Aguardiente del Hlvero, 
51818 8 * 
M A Q U I N A R I A 
C9608 15d-17 
S E V E N D E UN MOTOR D E U N C A B A -
11o. dos corrientes, cuatro carretillas 
para expender helados y dos para dul-
ces. Las más ligeras que hay en la ca-
llo. Estrella, 40. 
53177 ' 22 
I R O A M E R T I P O S P O R T I V O , D E CUA-
| tro pasajeros, el más bonito que rueda 
i en la Habana, tiene excelente motor 
; Continental, sello rojo a toda prueba, 
| sei^ ruedas de alambre, completamente 
i nuevo y con muchos accesorios extra. 
I Propio para ser manejado por señorita 
¡ o Joven de gusto. Lo vendo por tener 
; qu«> ausentarme. Informan: Teléfono 
• M-9198 . 
¿3097 22 D . 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S ^ ¿ , ' 3 3 7 0 0 0 
en cheques del Banco Nacional vendo 
ana hermosa máquina de siete 'pasaje-
ros- marca Studebaquer, del año 1920 
I está como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
| do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
j ras Inmejc rabies, se da la prueba que 
! so quiera. Para verla y más detalles a 
M ^ V f / ' V 0 - Xi?t0- ^dependencia 
8 5010 2 l i - ^uanabacoa. Teléfono 1, 
"61643' 4 D 
S E V E N D E U N MOTOR D E P E T R O -
; leo crudo Sueco, marca "Avance" de 30 
caballos nuevo a la mitad de su valor. 
; Teléfono M-4139. Mangana de Gómez. 
i 331. 
52704 26 D . 
S B V E N D E N 8 D I F E R E N C I A L E S tr i -
plo yale do 1, 2, 3. 4, 5 y 8 Ton. 1 
bomba para agua, nueva do 2 pulgadas, 
de entrada 20 Inodoros de tanque bajo 
porcelana a 1, 15, 18 pesos. 20 tan-
qurr> de hierro para agua mil litros a 8 
pes3S, tres escaleras de marmol, dos 
cociras de gas grandes, 30 columnas 
de hierro cuadradas y redondas, 1 cam-
pana de metal con 23 qq. 1 máquina 
de hacer remisiones, 1 máquina de ca-
lar checks. 2 romanas mil libras y cinco 
mil libras. Informan: Infanta y San 
Martín. V i r a s . Teléfono A-3517. 
52816 23 D . 
il : .•• 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l l altura de los mejores d« 
i ? ' Ewt,ado? ünifioa y Europa, Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta* 
do 11 a 12 y de 3 a 6 Malecón y Crupo 
S E V E N D E U N A MAQUINA fcARCA 
Arlins do 175 caballos y dos pailas de 
20t' y 150 cabailos, pueden verse e in-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47. frente a la Estrella. 
52633 ao D . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
08B5HRo*BiwA,.iHwa?F»-> • '•'.••v^TcV^í'jíiíwosajafesr 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, E N E -
ro de 1913 a diciembre" de 1920 en $80 00 
Colección Legislativa del gobierno in-
terventor, enero de 1899 a mavo de 190^ 
en 11 tomos, $40.00, Colección Legls 
Intiva do lo República desde 20 
mayo de 1802 «n 49 tomos $70.00 de L l -brary of American L a y and practico 
oí», $2r).001 De venta en Obispo 
MOTOR S T E R L I N O 25-35 HP. E N mar-
nlf ícas condiciones, se da en buen pre-
cio, «o puede ver en el río Almendara», 
frente a la fábrica de conaonto pregun-
tar por Bienvenido, 
52505 24 D 
12 tnm 
31 1.12. llbr'orla M. Rlcoy 
53057 22 d. 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
wood. modelo número 3, 14 ln, letra 
Médium Román, completamente nueva 
y con su mesa ajustable, se vende en 
Lamparilla. 54, 
52908 22 D 
A U T O M O V I L "HIBPANO-SUIZA" CU-
.íLI£f í )arad0 cSn arranque y alumbrado 
! K i C 0 ,para dos PasaJeros y asientos 
ALguez & Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
b W gd-lS 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, conocl-
at. inundiaimente: es el méri to de esto 
maravillosr sohumcrlo. E s sorprendente 
el v-rlos ci.er muertos ante ol fino humo 
qu? expiden unas pocas varil las. Garan-
tizamos su éxito usted quiero dormir 
tranquila, ¡prohadlo! Do venta en E l Sol 
Paciento O'Reilly, 80, 
bl'039 10 B> 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
¿fGENCtZA R A P I D A P A R A MARIA- ' 
nao y sus rapartos, Belascoaín y F i -
P i f h 2rdx,n^-t!:i J-odxa horas. "Telf. 
A-*e,4 y M-6ir.?. So vende una má-
quina do cosor eléctrica, motor aco-
P'^o corrlonta 110 Valdés Fauly 
63388 31 d 
Su«críba$e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r c c j u 2 5 c a b a U o i 
especia les de K e n t u c k y , todos f i -
nos, d i p a s o . , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d de leche de laf razan 
Hols te in , J e r s e y y D u r a n u i s , To-
ros Hols te ins y toros C t h ( \ m u y 
hermosos e j e m p l a r e s , t o d c j nue-
vos. 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o i 
a m e r i c a n o s p a r a el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
D ¡ c ¡ e m l j r e 2 2 ( l 8 l 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A | Asociación Obrera Internacional para De nuestra 
Ahora resalta que los siete Mjní»"! Noticia Italiana: 
Uos fusilados en Grecia, poT no ha-) "ixts fascisti, que el otro día le 
btr cumplido como debían—¡ríanse htcleron tomar aceite ricino a un¡ 
ustedes de la bubónica si. se propaga «.icerdote, en Florencia, perdonaron 
d s is tema!—sólo dos se mostraron boj do sufrir la inisma pena, a un' 
dignos descendientes de .Homero, j , ^ ̂  ^Mussolllli.,, 
ttéutm a los fusiles de la soldadesca.', ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre el! 
Uno de ellos ^llegó en condiciones mercantilismo logrero nprovechán-' t • i 
tan depflorabics. que pare ja que dose dc ^ situ.u i(mf.R aan las dp £ j m j g y Q Partido Social P O D l l I a T . - ü l l artíClllO SODrC mal-
acababa de pasar el paludismo. Otro 0 , . ^ ^ romiíntlío! 
se murió de terror en el camino y i .C(>n ge^ridad que esa idea delj 
hubo que fusilarlo por pura fórmula. arett<; rfcino „ COf,a de don Carloj 
Después de todo, bastante habla Erbaf el conocldo fabricante de Mí-| 
en favor, del carácter de un pueblo, |nno; 
el hecho de que dos hombres, entre ' I 
^ete, se hayan mostrado heróicos » | Iia estacl6n inalámbrica "P. W. 
la hora do la suerte suprema, como v do la Habanai donde pront¿ ha, 
f, e dice en el argot tauromáquico, l a brá otra de p p y w p(>rque ¿, 
a nosotros nos había parecido que ontuslasmo por la radiación" au-
eran mücho siete héroes juntos; nojmcnta de ^ en ^ anuncJ6 la otra; 
se dan así, con esa faciUdad, los a ámbit08 de ^ tJe. 
g, andes hombres. Grecia misma, '"é ,la conVocatoria del empréstito 
reuniendo sus célebres siete sabios, de ]og CÍ71clienta mlllones> 
poco a poco, con la paciencia del quej ^ ^ ^ ^ pr6xi_ 
combatir el bolcheviquismo fundada 
por Angel Pestaña 
tratos a los inmigrantes. - E x h i b i c i ó n de yeguas de los 
Estados Unidos. - L a i m p o r t a c i ó i í de maiz extranjero , 
c a u s a perju ic ios . - G u e r r a arance lar ia entre E s -
p a ñ a y A l e m a n i a 
PLANES PARA H A B I L I T M T L O S OBREROS INUTILES 
Redacción en 
Nueva York 
(Hotel Waldorf Astorüt, Dbre. 11.) 
D U E L O E X L A COLONIA PORTO-
RRIQUEÑA 
L a colonia portorriquefia está 
consternadlBlma, ante el desenlace 
a que han dado lugar los amores 
de la bellísima señorita Lola Toro 
y Urbano Mvranda, que en un acce-
so de desesperación, ocasionado por 
la negativa de la gentil enamorada 
Inmediata-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
hace colección de sellos. 
Prescindiendo de, lo horripilante 
del caso, lo que UaniA la atención en ^ ¿¡áncfa 
esa tragedia del Gabinete fusilado, 
es el hecho do que sus cabezas de 
unijul.-;-; se anduvieran 
por las calles de Atenas. Algo te-
nían dentro, cuando los chicos vie-
ron la posibilidad de un comprador 
Dudamos en ca^ubio de que, algunos 
l.atses, se le ocurriera a nadie vender 
cabezas de MUnlsfros, estando| ton 
barajas las calabazas. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
LA E X H I B I C I O N D E Y E G U A S D E ; do a cabo negociaciones para formar 
SOCIEDAD D E P O R T I V A D B B U B -
OK™*t" NA V I S T A 
Este hermoso Centro Social, qne 
ocupa en el Reparto de su nombre, 
la elegante y pintoresca V I L L A 
\ D B L I N A , avenida tercera entre las 
calles 2 y 3, celebró el sábado pasa-
do 16 del mes en cureo, su anun-
ciado Baile Social, con el desbor-
dante entusiasmo y depurado buen 
gusto, que son característicos de es-
ta Joven y culta Sociedad. 
Amenizada dicha fleffta, por la 
selecta y bien nutrida orquesta, que 
dirige el competente profesor señor 
Pablo Ortíz, fué desenvolvléndoee el 
magnifico programa preparado por la 
comisión de fiestas, a cuyo frente se 
halla el Joven y entusiasta Presiden-
a contraer matrimonio i t - te Social señor José A. Cadalso y 
mente, ha disparado una pistola con 1 su . c o p 8 6 ™ / ^ ^ ^ ^ ^ 
viéronee 
mente, na dleparaao una piaLUK» cuu i su W U ^ Q ^ - - _ - — 7 ** . ' i_„ 
tra el corazón que. tal vez se le an-^cretario^ señor Ignado Coromlna tojó esquivo, pero que solo pedia 
una tregua, una espera, para reair-
zar la común ilusón. 
Después de una escena que na^ 
die dige haber presenciado, en la 
L O S ESTADOS UNIDOS mo oyen ustedes decir que la su-
1 * 1 ^^.1 ^ 1 1 _ MADRID, Diciembre 21. fKWta se ha declarado desierta, puev L a el sábado de la 
o que el mundo está! exposición de yecuaí percheron, 
desierto o que pe<Jír dinero, aunque procedentes de los Estados Unidos. 
. , _ - inalámbrica <vi nr*»-1 au« se verificará en presencia del 
vendiendo soa ^ Ia T,a "«Hainbrlca, ^ p ie -ÍKey en su coto e r a de MaJr.fl . 
dft-ar en desierto. | sor. pregidi(la ^ t.,.tael Gass.i. 
Ponga empeño la "P. W. X " en miniStro de Obras Públ icas 
asociación internacional de tra- ílue ella manifestara al apasionado 
lores, con el objeto de comba-j enamorado. su deseo de cumplir la 
que no fracaso el empréstito, 
n > desacreditar el sistema dé 
de apuros. 
paraj E l Duque de Bailen, el marqués 
saU-'de la Frontera, miembros pnneipa-
k s de la Asociación de Criadores de 
España, visitaron a Gasset hoy, lle-
vándole la invitación oficial. 
Ecos de París: 
".Al año de estar abierto el 
Esto probablemente no lo comenta- taurant de los Diputados, su propie-
Res- ' E L SOL" D I C E Q U E L O S INMI-
G R A N T E S SON MALTRATADOS 
de edad antes de abando-
1 estado de soltera, debió de 
una 
bajadore_, 
tir la federación bolshevista que tie- mayoría 
ne su cuartel general en Moscow. 
E l nuevo organismo se compon-
drá de trabajadores franceses, ita-. 
llanos, catalanes y portugueses, que Pone gesto de espanto en los 
no están de acuerdo con algunas de ¡ torrlqueños de New York, 
las teorías del soviet. 
Desde hora temprana 
invadidos sus salones, por una pléya-
de de hermosas damas y bellas y ele-
gantes señoritas, que constituyeron 
a no dudarlo, el éxito principal de 
tan simpática fiesta. 
Recordamos al azar algunos nom-
bres, pero no de tal modo, qne no 
tengamos de antemano que pedir 
J que contríbnlráB .1 
dtel acto. a,r4n « ia»yer 
Declarar 1» ^ 
permanente con T f11511 ^ ^ 
medla.amentCe0nenelt ^ 
tlvos de los actos a 80u8 0 « P ^ f5-
Mañana o f r e c e r á Car^ r,• 
lies sobre las f i l^08 * 
mo día 31 iel !̂8ataa Que 
de celebrar p o r ^ ^ ^ u r s o , ^ . 
para la ^ ^ 
^ O S D E L C S Í S , ^ ^ 
Candidatura núlnero ^ 
n a ' b L r ^ ^ r r 0 - % 
esta candidatura e n q ? a V < S 
elecciones, habiendo si^9 P r 6 ^ 
ba de las muchas simnA11111 
cuenta esta agrupa ^ ^ 
grama y Por sus proDó^r *u $ 
gobierno del Centro Gan 0S A 
Hablaron los a8oc,ai?ef0-
José Val. J o s f R c a ^ 8 , ^ 
vedra, siendo todos ^ ' ' r ^ 
por sus discursos uTnZ 7 ^ 
tismo v rtA 00TI «m J *nos «ie patií 
madurar en la mente acalorada del | perdón por numerosas omisiones 
novio el plan cuya realización aun 
por-
tismo y de sanas doct í ina^ m* 
del Centro Gallego 3 en ^ 
E l entusiasta asn^i»^ 
sé María Gómez, tné ^ 
Por el éxito de ^sta f S [ ^ H 
da por él. e9ta organr 
EN ( I BA 
" E L D E B A T E " A P R U E B A L A F O R -
MACION D E L NUEVO P A R T I -
DO SOCIAL P O P U L A R 
MADRID, Diciembre 21. 
L a formación de un partido so-
cial popular, es acogida favorable-
mente por " E l Debate", que decla-
l ra en su artículo de fondo que la 
| nación ha estado esperando que se 
' organice un grupo que sea Inde-
L a hermosa y distinguida señora 
Panchita Ibáñez de Cadalso, a quien 
acompañaban la señora de F . García, x m o N D E MTRAvna 
Adquirida una pistola de regular señora de Florín, señora de Huelgo, m n i t A Y HAlCfej 
calibre, esperó frente a la puerta j señora de Pulg. Engracia Martínez 
de la novia; y fué casi simultáneo de Roda y la señora Evelina Porta 
a su saludo el gesto homicida del'de González. « . 
la cara y el movimiento de apretar Un grupo encantador de señoritas, 
un gatillo, que ya cortó para 8lem-! bolita Ibáñez. Zoila Tasis y E ^ h e r 
En los salones del Ce&tm . 
rlano. celebraron una j u n ^ 1 » 
r.i Briabane, porque aunque es cosa| «r.rlo se vió obligado-a declararse en MADrid, Diciembre 21. 
re.ativa a aviación, no va a suceder, quiebra." I " E l Sol" ha abordado hoy nue 
.m. los Fstados Unidos e Inglaterra: E n todas partes cuecen habaa y vamente, la cuestión del trato que pendiente de las antiguas sectas po-
011 los astados Luíaos e inRiaiena. t~ . . J reciben los inmigrantes españoles en líticas, y con un programa de refor-
. Va a suceder en España. | en todas partes, por lo visto, se creen CuhgLt y deciara qUe, ha recibido cen- mas sobre los métodos gubernamen-
Nos referimos a la línea de Zoppe- con derecho a comérselas los seño- tfenar'ea de carta8 de españoles que tales de educación; y de di-scipllna 
linos que está proyectada entre Se- res Congresistas, sin más ceremo-' residen en esa isla, reiterando que social, 
• im v UnrMioi Aires L o s nrenarati- lilas. no solo los españoles, sino los ita-. E l periódico sostiene que, un gru-
^ at / llanos, los chinos y senegaleses, ca- po político como éste tendrá forzo-
1 recen por completo de toda protec- sámente que prosperar si cumple 
" E l Mundo" habla ayer, por ftn.,ci5n> ¿e asociaciones o cuerpos con- sinceramente au programa. 
dc la lentitud de los escrutinios. ' sulares diplomáticos. 
Hasla ahora sólo había aludido a' E l periódico dice que. los planes j E L SR. J O S E MANUEL GOVTN HA 
vos sr cs</»n haciendo fcbrilmonto 
E l recorrido, conforme a itinerario, 
i,erá de tres días; quince menos dr 
lo que hoy tarda un buen buque. Su-
ponemos que habríá entusiasmo en 
Wevilla y que so contatrA, Incondl-
rionalmente, con Buenos Aires. De ¡ sufragistas, 
todos modos se ve que España, se 
ha dado cuenta de que su porvenir 
está on los aires (buenos o malos) 
ia nnreza de los sufragios sin toma- Para alimentar y alojar a los inmi-la pureza de los sufragios, sin t o ™ - , teB 80n insuficientes, y que la 
rn consideración la pereza de los ^¿ipiiQg, e8 excepcionalmente seve-
ra. 
'No ha nacido usted para este 
perverso mundo. ¿Para qué cree o 
y que trata de conquistarlos antes'supone que se estableció la Coml-
de que vayan a adjudicárselos los. sión? ¿Y cómo cree usted que lo-
ingieses, como hicieron con el mar. grarían ganarse la vida los concu-'en. l)rev.e' pondrá coto a la importa ción del maíz de los países extran-
E n la «tmósfera, por de pronto, rrentes a los pasillos de la Cámara jerog 
existo la ventaja de que no hay pe- y los abogados de las Corporciones ^n ]a actualidad, se permiten es-
ñones ni estrechos. Todo el mundo¡ si no se les permitiera influir—de tas importaciones en Galicia y As-
la manera m&s sustancial—sobre turias, para alimentar el ganado 
„ | L A COMPRA D E L TRIGO E X T R A N 
esas agencias del Gobierno. 
Xo asustarse. Las palabras ante-
riores, son tomadas de un artículo 
dc Brisbane, y están dirigidas al se-
nador L a Folleto, que, por lo visto, 
ha de ser una especie de Maza y 
Artola, no desengañado todavía. 
SALIDO D E MADRID P A R A L A 
HABANA 
MADRID, Diciembre 21. 
E l Sr. José Manuel Govín, presi-
dente de la empresa periodística de 
L A IMPORTACION D E L MAIZ E N , " E l Mundo", de la Habana, salió 
ESPAÑA hoy para Cuba, después de comple-
MADRID, Diciembre 21. ! tar una investigación del problema 
E l Sr. Rafael Gasset, ministro de de la emigeación, emprendida como 
Obras Públicas, ha anunciado que ¡delegado del gobierno cubano. 
Anunció su propósito de fundar 
una sociedad ibero-americana 
la protección del inmigrante. 
para 
tiene en ella las mismas prent>gat(-
vas. Vuela, ol qne nació para volar. 
No basta adquirir las alas, desplu-
mando al primero que se descuide; 
si luego no se t iene valor para emu-
l.ir a las águilas, hay que limitarse 
a competir con las gallinas. 
J E R O POR E L GOBIERNO C U -
SA ENORMES P E R D I D A S A 
LOS A G R I C U L T O R E S E S -
P A S O L E S 
ZAMORA, Diciembre 21. 
de 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
EXAMINA LOS DOCUMENTOS Q U E 
B U R G I E T E TRAJO DE M A R R U E -
COS Y V O L V E R A A R E U N I R S E E L 
V I E R N E S 
MADRID, diciembre 21. 
E l gabinete examinó hoy detenida-
mente en consejo, los documentos so-
A R T I S T A S DE L A O P E R A 
Cien millones pesetas están | metidos por el Alto Conri8ario en 
perdiendo los agricultores espafio- Marruecos, General Burguete reía-
les como consecuencia de las com-, donados con la situación en el norte 
pi as por el gobierno del trigo ex-1 de Afrlca> A1 levantarse la sesión 
tranjero: según declara el diputado 1 deI Consejo de Ministros, ee decidió 
reunirse de nuevo el próximo vier-
nes, con objeto de reanudar las de-
Jenaro .Lorenzo, que hoy pronunció 
un discurso en la Federación de Sin-
dicatos Agrarios Católicos. 
E l Sr. Lorepzo sostuvo que el ac-
to del gobierno,, ha causado inmen-
sos perjuicios a los agricultores. In-
dicó que, en algunos casos, los pre-
cios continuaban subiendo porque 
los diputados electos para represen-
tar al pueblo en el Parlamento, des-
cuidaban los intereses da los que 
los habían elevado. 
L a Federación ha redactado una 
petición al gobierno, pidiendo la ab-
soluta prohibición de la importación 
del trigo, la suspensión de los im-
puestos agrarios aumentados: permi-
so a los vinicultores para convertir 
el residuo de su producto en alcó-
hol, y la revisión de los tipos de 
transportes ferroviarios. 
D E C L A R A C I O N E S D E SANTIAGO 
A L B A POR L A P O L I T I C A E S -
PAÑOLA E N MARRUECOS 
MADRID. Diciembre 21. 
Antes de comenzar la sesión del 
Consejo de Ministros esta noche, el 
ministro de Estado, Sr. Alba, anun-
ció que el gabinete estaba prepara-
do 'para resolver la política que de-
be adoptarse en Marruecos, y que 
se proponía actuar sin precipitación 
ni confusión. 
S E ESTUDIARA L A R E H A B n A T A -
CION DE 1-OS O B R E R O S E S P A -
ROLBS INUTILIZADOS 
MADRID, Diciembre 21. 
E l ministerio de Estado está con-
siderando el nombramiento de una 
comisión especial, que se dirija a los 
países extranjeros, para estudiar los 
métodos de reeducar a los obreros 
lutilizados, según lo preceptuado 
por el derecho internacional sobre 
í accidentes del trabajo. Existe el 
1 propósito de introducir los métodos 
I más modernos eil el nuevo institu-. 
! to para la rehabilitación dc estos l 
desgraciados, instituto que fué fun-l 
dado por el últinjx) gobierno. 
liberaciones a fin de decidir las me 
didas que convienen adoptar para 
esclarecer la actitud del gobierno en 
tan importante asunto. 
G U E R R A A R A N C E L A R I A E N T R E 
ESPAÑA Y ALEMANIA. L O S A R -
TICULOS A L E M A N E S T E N D R A N 
QUE PAíiAR ENORMES 
I N T E R E S E S 
MADRID, diciembre 21. 
E l convenio comercial entre Espa-
ña y Alemania expiró a media no-
che el pasado miércoles, fecha des-
Quiñones, la deliciosa Ingénua. 
Las hermanitas Correa, rubias y 
esbeltas como princesos del Rhin, 
Anita y María Alvarez, Julia Tolo-
sa, Angelita Rodríguez y Josefina 
Matienzo, esplendente de belleza y 
elegancia y su linda hermanila la 
inquieiante y graciosa Mercedes. 
Y la monísima Amparo Florín, la 
muñequlta que estuvo a punto de 
arrebatar el cetro de la simpatía en 
el pasado concurso a la no menos 
gentil Amparito Rodríguez, nuestra 
linda Soberana, ausente en esta fies-
I ta, por tener enfermo a su pequeño 
hermano, que ojalá se reeiablezca 
pronto. 
A las tres de la madrugada, sona-
do la cual existe una guerra arance-1 ban los acordes del último danzón, 
laria entre los dos países, ya que punto final de tan esplendida fiesta, 
la primera columna de la tarifa de '• No obstante la Comisión no que-
aranceles españoles resulta actual-1 dó agotada de entusiasmos, ni pien-
pre el hilo del trágico amor, 
"Mi novio me ha matado" asegu-
ró la bellísima chiquilla, y poco des-
pués un nuevo disparo, hacía caer 
en tierra el cuerpo del impaciente, 
a quien el arrebato de su empeño 
privó para siempre de la felicidad 
que tan vivamente anhelaba. 
Lola Torre, es una de las más be-
llas damltas de la colpní^ portorri-
queña, y se encuentra a qj*as horas 
moribunda en el hospital Knicker-
bocker, quien sabe si ya habrá la 
muerte desvanecido la luz de un gen-
til corazón." 
ZARRAGA. 
. . . ^ w , i-cieoraro  a •* 
miembros do la DÍrectil, h ^ 
Sociedad. Presidió el ¿ ^ . ^ 
Blanco. Actuó de secretaHl , 
¡ñor Máximo Díaz 
Se aprobaron los 
mente vigente con respecto a todas 
las mercancías alemanas que "entran 
en la península. 
L a aplicación de eos tipos de de-
rechos, junto con los coeficientes por 
la depreciación de moneda, tendrán 
como resultado que los artículos ale-
manes paguen por lo menos un 500 
por 100 más de derechos de entrada 
que las mercancías Inglesas. 
L L O Y D G E O R G E S A L E PARA 
A L G E C I R A S DONDE PASARA UNAS 
VACACIONES 
L O N D R E S , diciembre 21. 
E l ex-Premier Mr. David Lloyd 
George ee prepara a salir con su 
familia para Algeciras en España, 
donde pasará unas vacaciones, que 
acaso duren un mes. Se dice que el 
conde BIrkenhead, el barón Riddell 
y Sir Robert Home se reunirán con 
él en la ciudad española, dentro de 
unos cuantos días. 
sa dormir sobre sus laurejes, y ya 
nos anuncia el pran Festival de Na-
vidad, que tendrá lugar en el Teatro 
Meca, el día 23 del corriente, a las 
9 de la noche, exhibiéndose las me-
jores cintas últimamente llegadas a 
Cuba, números de Arte por connota-
dos elementos sociales, una notable 
orquesta y sorteo entre los concu-
rrentes, de un magnífico regalo de 
Pascuas. 
Terminada la Velada, pasará la 
concurrencia al local social, donde 
se dará uh bello epílogo a la jorna-
da, con una jocunda fiesta bailable, 
a cargo de la reputada orquesta del 
conocido profesor señor Pablo Ortíz. 
Prometeremos tener a nuestros 
lectores al corriente de los deta-
lles de este acontecimiento social y 
vayan entre tan'to en estas líneas 
muchas felicitaciones para la Incan-
sable directiva de la Sociedad Depor-
tiva de Buena Vista. 
jn l s t ra t lvo» . y después « ¿ 1 ' % 
! lebrar las elecciones en la . í* * 
UNION PILOSESA 
Celebró junta general ordinarlii. 
• Unión PIloñesa", bajo la S 
cia del señor Maximiliano K 
Fuente. Actuó de secretario el ««? 
Francisco Espina. 
F u é aprobada el acta de la m 
anterior. Después el balancee), 
a r ro jó un saldo de Dos mil treídn. 
tos y seis pesos sesenta ontvi» 
la presidencia dió cuenta de log ta 
bajos realizados en la propagandi 
Se acordó celebrar las e l U 
de la nueva Directiva, en lo qu 
falta del mes actual 
U N A D I S P O S I C I O N F A V O R A B L E 
A L O S I N M I G R A N T E S 
WASHINGTON, diciembre 20. 
Él Senado aprobó hoy y envió al 
Presidente Harding una medida per-
mitiendo que los Inmigrantes que 
entraron en los Estados Unidos autes 
del 7 de marzo, en exceso de la? cuo-
tas estipuladas por la ley de Inmigra-
ción vigente, y que íueron admitidos' 
bajo fianza, residan permanentemen-
te en este país . 
C I R C U L O S A L E N S E 
Celebró una junta bajo la pra!-
dencla del señor Jaime Martími 
Actuó de secretario el señor Ado» 
García . Las discusiones giraron » 
bre la prestación de socorros a doi 
enfermos, a quienes viene la t«k 
dad prestando auxilio en sus trttí 
la.ciones, facilitándoles recurso!' 
los mismos. 
Fueron discutidos otros asunta 
de Interés social, de propaganda, t:: 
etc. Se acordaron log nuevos dar 
tivos destinados a dos señoras \:. 
tienen presentadas solicitudes dew 
corro, las que pertenecen al Cow 
jo de Salas. Se acordó uonarlesi 
una, 25 pesos, y 15 a la otra, 
M A G N I F I C O N U M E R O D E L P R O X I M O 
D O M I N G O 2 4 D E D I C I E M B R E 
4 8 P A G I N A S - D O S S U P L E M E N T O S 
" L A F I E S T A A B O R D O " , P O R E L I N S I G N E D R A M A T U R G O 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
A d e m á s d e l a c o l a b o r a c i ó n d e B e n a v e n t c , c o n s t a r á e l S u -
p l e m e n t o l i t e r a r i o de los s i g u i e n t e s t r a b a j o s : " E t e r n o sent i -
m i e n t o " , cuento f r a n c é s , d e E . R i c h a r d s . — ' T I z a p a t e r o y e l 
M a r q u é s " , c u e n t o e n v e r s o , p o r C a r l o s C i a ñ o , i l u s t r a d o p o r J e -
s ú s C a s t e l l a n o s . — " C e c i l i a V á l d é s o L a | p m a d e l A n g e l " , c o n t i -
n u a c i ó n de l a f a m o s a n o v e l a c u b a n a . — " A n t e l a P a n t a l l a " , p á -
g i n a c i n e m a t o g r á f i c a , p o r M . L . d e L i n a r e s . — P o e s í a s , c r í t i c a s , 
c a r i c a t u r a s y o tros i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s . 
A S O n A d O N OHHERA PARA OVM-
B A T I R E L BOL,»HEVlKISMO 
INICIADA POR A N G E L 
PESTAÑA 
BARCELONA, Diciembre 21. 
Angel Pe s t aña , prominente sindi-
calista, anuncia que se es tán llevan-
" £ 1 l oco d e M o n t e C a r i o " , p o r H a r o l d M a c G r a l h , e m o -
c i o n a n t e n o v e l a n o r t e a m e r i c a n a d e p o l i c í a y a m o r , t r a d u c i d a 
p o r d o n R a m ó n d e A r m a s . 
L A C O N T R A L T O D E R M A A V E S 
Entre los artistas m á s distingui-
dos que t omarán parte en la gran 
estación oficial de Opera, figura es-
ta ^loven contralto, cuya carrera 
ar t í s t ica comenzó bUllantemente ha-
ce tres, años, cantando por eorpre 
sa en el teatro "Dal Verme". Ai M i -
lán, la famosa "Carmen", de Bizet. 
Derma Aves figuraba entonces por 
vez primera en el elenco de ese 
gran teatro. Para cantar la "Car-
men" estaba anunciado en los car-
telas el nombre i lustre de María 
Gay, y el público, deseoso de admi-
rar a la genial cantante española , 
l lenó totalmente el teatro. P o ^ an-
tes de la hora seña lada para alzar-
se el te lón, María Gay se s in t ió in -
dispuesta súb i t amen te y el médico 
del teatro, después de Intentar en 
vano reanimarla, anunc ió a la em-
Gay, sonaron calurosos e intermi-
nables eu honor de la nueva estre-1 
lia. | 
Desde entonces Derma Aves que- 1 
dó consagrada en Milán como una 
E n p r i m e r a p l a n a d e l S u p l e m e n t o d e R o t o g r a b a d o , d a -
m o s u n a h e r m o s a r e p r o d u c c i ó n d e l c u a d r o d e l g r a n p i n t o r 
B o u g u e r e a u , " L a N a v i d a d " . — S o b e r b i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
d e l C o l e g i o d e l a s " H i j a s d e M a r í a I n m a c u l a d a " , d e d i c a d a s a l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . — " L o s p r o g r e s o s i n d u s t r i a l e s de C u b a : e l 
H o t e l R i t z " . — l a 1 o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C á r d e n a s y s u 
p l a n t a , 'mode lo en m g é n e r o . 
presa que la señora Gay no podía 
cumplir su compromiso. L a sitúa, 
ción era verdaderamente difícil pa-
ra la Dirección del teatro^ en aque-
|t5<i momentos era imposible en-
contrar una contralto de primera 
fila para cantar la "Carmen". En-
tre la confusión y el desccnclerto, i 
alguien lanzó el nombre de Derma 
Aves, e inmediatamente se 'ie orde-
nó prepararse para substituir a Ma-
ría Gay. Cuando la joven artista sa-
lió a escena, un silencio hóstil rei-
naba en el teati'o. Después de la 
"Habanera", entonada magistral-
mente, sólo aplausos fríos se oye-
ron en la sala. Pero cuando remató 
la famosa escena de las cartas con 
un do grave prodigioso, el entusias-
mo prendió en todas las almas y 
los aplausos destinados a María 1 
Carmen admirable y su nombre, an-
tes desconocido, figuró honrosamen. 
te en los carteles del "San Cario" 
y el "Costanzi" y, sobre todo, en 
la "Grand Opera", de Montecarlo, 
donde Raúl Gounsbóürg apreciaba 
extraordinariamente sus grandes 
facultades vocales. 
Hoy Derma Aves ha perfecciona-
do su escuela de canto y su estilo 
dramático hasta el punto que se la 
puede considerar como una actriz 
cantante irreprochable, como una de 
las primeras figuras de la genera-
ción de cantantes norteamericanos 
que ha surgido al calor de la Me-
tropolitan Opera Co. y la Chicago 
Opera Association. 
Derma Avee debutará ante nues-
tro público con "Carmen", su ópe-
ra predilecta. 
T . A, 
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a d e l d i f í c i l m o m e n t o d e la p o l í t i c a d e 
n s p a ñ a , m o t i v a d a p o r l a r e - n u n c í a d e l T e n i e n t e C o r o n e l M i l l a n 
A s t r a y . — S u S a n t i d a d P í o X I , r e c o r r i e n d o los a l r e d e d o r e s d e l V a -
t i c a n o . — U n a l m u e r z o d i p l o m á t i c o e n W a s h i n g t o n . — M o m e n t o 
d e h a c e r e n t r e g a , c o n g r a n c e r e m o n i a , d e l p r i m e r a u t o m ó v i l 
h e c h o p o r l a f á b r i c a o f i c i a l q u e e l S o v i e t a b r i ó p a r a d e m o s t r a r 
s u c a p a c i d a d c o n s t r u c t o r a . — L a s t r o p a s d e K e m a l e n C o n s t a n t i -
n o p l a . — H u g o S t í n e s , e l h o m b r e m á s r i c o de A l e m a n i a , q u e e s -
t á c o n s i d e r a d o h o y c o m o e l " a m o d e A l e m a n i a " . — E l " M a j e s -
t i c " , e l b u q u e m á s g r a n d e d e l m u n d o , e n t r a n d o e n e l d i q u e d e 
B o s t o n p a r a p i n t a r sus f o n d o s . — F i n a n c i e r o s j a p o n e s e s e n los 
E s t a d o s U n i d o s . — E l f a m o s o c a b a l l o " G e n e r a l J . M . G ó m e z " , 
p r o p i e d a d d e l d i s t ingu ido s p o r t m a n c u b a n o N i c k . A d a m , v e n c e -
d o r e n l a s c a r r e r a s de S a r a t o g a . 
C H I S T O S A H I S T O R I E T A C O M I C A D E D . S E Ñ E N Y J A C O B I T O 
E L OCULISTA D E L A ASOCIACION 
CANARIA 
E l más grande honor le ha sido 
otorgado al reputado doctor Jesús 
Mariano Penlchet. 
L a Sociedad de Oftalmología Ame-
ricana, lo ha hecho miembro efectivo 
de la misma. 
Dicho nombramiento ha corres-
pondido al título que acaba de ex-
pedir a su favor, después de un exa-
men rigurosísimo, la A M E R I C A N 
BOARD F O R OPHTHALMIC E X A -
MINATIONS, el único tribunal de 
eficiencia en materias de enferme-
dades de los ojos existente en los 
Estados Unidos. 
E l doctor Penlchet, que reúne en 
su persona Junto con su talento un 
bondadoso corazón, es el oculista de 
la poderosa Asociación Canaria, mu-, 
chos, muchísimos casos, podíamos ci-
tar de las numerosas y brillantísi-
mas curas que ha realizado en enfer-
mos de la Casa de Salud "Nuestra 
Señora de la Candelaria", atendién-
dolos a todos con sumo cuidado y 
solícito esmero. 
E l triunfo suyo, lo ha recogido la 
Asociación Canaria, lo mismo la Sec-
ción de Sanidad, que acordó en jun-
ta dirigirle una expresiva comunica-
ción, participándole que habían vis-
to con suma complacencia "que un 
especialista de .su Sanatorio haya si-
do Txonrado por el más alto tribunal 
de los Estados Unidos. 
E l doctor Penlchet, marcha a Chi-
cago a recoger su título. 
Estará de regreso en los primeros 
días de Enero. 
Al felicitarlo cordialmente por su 
merecido nombramiento, felicitamos 
también a la próspera Asociación 
Canaria por contar en bu seno con 
tan valiosos elementos. 
D E L C E N T R O ANDALUZ 
Inauguración oficial 
Se reunió bajo la presidencia del 
señor Maximino Estrada y actuando 
de secretarlo el señor Antonio Fer-
nández de Castro, la entusiasta Co-
misión de Fiestas del "Centro An-
daluz", con objeto de ultimar los de-
talles relacionados con las de inau-
guración oficial de la magnífica casa 
de la calle del Prado, donde se en-
cuentra instalada dicha sociedad. 
Asistieron los vocales señores 
) Adolfo Galludo, Manuel Barros. Jo-
\ sé Casado, Antonio Gil del Real, 
I Triay, Miguel Fournler. Joaquín Gui-
' det, Antonio Ortega, J . Medina Pé-
rez, Cristóbal Vega, Angel Afjona, 
Enrique Eedeño Cálvente, y Rafael 
Garcés, y se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Adjudicación al profesor señor V i -
cente Cía. el concurso de la orques-
ta para el baile, por ser la proposi-
ción de dicho maestro la más favo-
rable en todos los sentidos. 
J^ceptar el valioso y generoso ofre-
cimiento del entusiasta asociado se-
ñor Pérez Cantera, representante de 
la aplaudida pareja de bailes anda-
luces Ibarra, para que dichos artis-
tas tomen parte en los números de 
la fiesta típica que forman parte del 
programa. 
Someter a la consideración de la 
Junta Directiva todos estos particu-
lare y otros pendientes de sanción 
L O S N I Ñ O S D E L A PREPARA 
T O R I A S U P E R I O R D E 0 
L E G I O D E BELEN 
A las ocho y media de la mañ» 
de hoy viernes, se efectuará en 
Colegio de Belén una Concerté 
" A l Divino Niño Jesús" por los «i« 
nos de la Preparatoria Superior-
aquel prestigioso plantel de eona 
C1(He aqu í el programa d6' '"'Jj 
sante acto, para el que hemo» ' 
atentamente Invitados Por. % U 
tre Rector del Colegio. R^o. ^ 
Dr. Claudio García Herrero. . 
Himno Nacional. (Viollnefl 7 
no ) . _^«nr Josi Discurso preliminar, señor 
M . Leanés . r,r»Bi 
Lecciones de Catecismo 7 w 
tica. T.«nf̂  
Canción de las flores i0-. V u i 
Violín y piano, señores k. " 
co y P. Miquel. ímgni«Dt' 
A La Inmaculada, <trF*liciu 
Gabriel y Galán) señor Fen 
Rubiera, , T jfácií 
Lecciones de Aritmética 7 
nes de Geometría. TeSús. (B 
Un Oficio para el Niño Jesu 
cena). „ cpri^ Distr ibución de Premios i r 
par te) . . x p a u l ^ í 
Madri leña (Fantas ía ) . ^ 
Distr ibución de Premios (* 
par te) . ,rarición d» A l Niño Jesús (Canción 
Coro del Colegio 
LECCIONES 
Él 
Gramát ica Castellana. P ^ 1 ^ i 
cíales de la f a ^ s / d v ? s ^ ^ 
re lac ión. Oraciones. Su o ^ j 
su calidad, por l * 7 c 0 * * jeto, por su Incorporación ^ 
sición. n ôa —Anál5*1* * Ejercicios prácticos. 
matical. . v VT0*AÍ Ar i tmét ica . Ejercicios . ^ , . , ¿ 0 
con números ^ ¿ ^ s i s t e * * * 
decimales y complejos, 
trico (Tecimal. n1ptrIa.-'L,D 
Nociones de Geometn 
ángu los , circunferencia^ 
Alumnos concertan es- big 
r io Alzugaray y . p¿rez: J " 5 ^ 
Carlos Naves y J^eLPeéarDés: 
ballelra y José ^ o u c b e t : I j J 
Digón y Máximo du Bo ilio ^ 
be P e ñ a y ^ s é F o n U r i o ^ » 
gnez y Vicente Blanco,*-
solm y Severino Caso. erug 
Nota: T e r m i n a d ^ d e > ^ 
comienzan las ^ ^ f r ^ < • < y pueden las ^ " f e l di* 7 d')l alnmnos pupilo^ basu , . ^ 
ro a las S P-1?* entrar . ^ 
dio-Pupilos <iebe° . 7 y 45 «-T 


















































































Uvas i * 
Superiores, en b * " ^ 
den a precios moicos-
T E N I E N T E " =¡ 
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